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This is your book ... the book 
devoted to your year a~ Iowa 
State Teachers College .. . a 
successful year which witnessed 
the completion of the new Arts 
and Indu stries building . . . 
a year of progress in teacher 
education. 
PAT NELLOR, 
Editor-in-Chief 
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Managing Editor 
DAVE HENDRICKSON , 
Bu siness Manager 
CAROLYN COOPER, 
Copy Editor 
EARL McMURRY, 
Photographer 
DORIS ENGELBY, 
Advisor 
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a 
dedication 
. to a man who has devoted 21 years of his 'life to 
service at the Iowa State Teachers College ... one 
who is largely responsible for publicizing Teachers Col-
lege throughout the United States . . . since 1929 Mr. 
Holmes has spent many· of his waking hours dreaming up 
new schemes to put Teachers College in the news, to get 
high school students interested in teaching , and to make 
students and alumni proud of their college . . . gradu-
ating cum laude from the University of Michigan, Mr. 
Holmes has had experience in newspaper work and as a 
college radio program director, as well as a publicity 
director and journalism professor ... a man who well 
deserves the praise and respect of all who know and love 
the Iowa State Teachers College .. . 
GEORGE H. HOLMES 
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seen 
from 
the 
campanile 
. . . once considered in an out-of-
the-way place on campus, the 
Campanile has become the 
axis of the great wheel of 
campus activities . . . her chimes 
call "eager" students to their 
eight o'clocks and send them 
to the dorms again at five . .. 
she proudly sings out the victories 
of her athletic Panthers . . . 
she welcomes new students on 
campus and remains as a sym-
bol to the old .. . from year to 
... a Teachers College yearbook without a 
picture of the Campanile is like a story with-
out a theme . .. daily, students going to 
and from classes pass the Campanile with 
little more than a glance in her direction-
maybe to check their watches . .. but with 
a sympathetic understanding of the lack of 
appreciation in humans, she nevertheless is 
proud of the position she holds in the heart of 
the Iowa State Teachers College campus . . . 
year she keeps watch over 
the cam pus, looking from 
the entrance on the east 
to the men 's gym on the 
west . 
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along 
familiar 
walks 
. glancing to the north, south, 
and west to the dorms (Seerley 
and Lawther pictured), she catches 
the eds and coeds as they tread the 
familiar paths to "education" ... 
. now and then listening in on 
a lecture some Ph.D. is giving 
in the Aud ... many times 
chaperoning dances in the Com-
mons ... 
Page 10 

well 
rememhered 
places 
. thro' the seasons she stands, 
peeking through the ice-covered 
trees in winter to see students hurry 
and scurry between classes . . . 
watching students make frequent 
trips to the Women's Pool in sum-
mer ... on week nights she keeps 
her vigil as the fellows and 
their dates walk hand-in-
hand to the Hill for coffee . . . 
thinking sometimes of the to-
morrow when they will again 
attempt to absorb some 
knowledge during a lab period 
in the Vocational building 

never 
_forget 
. . then there was the of-
ficial opening of the Club 
Commons with its candy 
girls and "hot" bands ... 
.. the first days of the fall term when 
the upperclassmen were busy orient-
ing the freshmen, the freshmen were 
busy getting oriented, and the fac-
ulty were just busy ... out of it all 
came some fun ... for instance, 
the night of the "Apple Polishing" 
party when the faculty "outdid" 
themselves in being funny .. 
on the quieter occasions we 
played cards in the dorms 
or in the Commons . . . 
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it was during those hectic days of registration that we really began to ques-
tion civilization and higher learning ... but with freshman decapping we de-• 
cided this place was livable after all ... 
•.. until Sad ie Hawkins day, that is, when the fellows were caught napping 
. +he Ch uck Wagon picnic fo r the coeds was another part of the orienta-
tion process 
. the 1949 Homecoming was a " first" for the college-the first time a Homecoming 
game wa s played under lights . .. Cut day brought out the musical talents of President 
Price and the three deans (Bender, Nelson , and C ampbell) ... 
important event:5 • 
... the traditional, the special, the 
annual-all events were impor-
tant to us ... the official Christmas 
tree lighting, the annual formal, 
the presentation of the Messiah, and 
carol singing made the campus 
holiday a happy one ... we spent 
Christmas at home and came 
back to school with a vow to do bet-
ter than we had done before ... 
• important eventj 
l 
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we followed the Panther squads through many thrilling games and meets, sharing their triumphs and 
their defeats . . . we watched the nation's best at the NCAA wrestling tournament held on campus 
for the first time in March ... 
. the presentation of campus beauties and popular personalities at the OLD 
GOLD Beauty dance highlighted the winter social season ... 
... then spring came and we dis-
covered that nature was never 
more beautiful ... every event be-
came a social event ... the 
latest campus styles, from play 
clothes to formal dress, were ex-
hibited at the style show ... Or-
chesis presented a dance recital 
... the All -Campus Sing was held 
for the second time ... after 
the last final we wondered how we 
ever made it ... graduation 
day came and many of us left stu-
dent life to join the ranks of 
teachers . . . we vowed that we 
would always remember Teachers 
College, our many friends , our profs, 
all the fun we had, "cramming" 
for tests through the wee hours of 
the morning, the picnics, the 
dances, the gab sessions, that favor-
ite organization, the skilled 
Panther teams, and even some of the 
courses we took . . . Teachers 
College was a part of our lives for-
ever ... 
Page 22 
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T~e progress of a democratic nation depends upon 
t"e intelligence, sincerity and resourcefulness of its indi-
vidual citizens. Such a citizenry can only be achieved 
through an increasingly effective system of free public 
education. To meet these obligations, our schools must 
recr:ve greater public interest and support. The chief 
factor in the school is the teacher. This means that, in 
•erms of the immed·ate future, teaching must achieve 
true profess·onal stature. Strong professional colleges 
will have to be maintained for the education of pro 
f cient teachers and to render service to the schools 
and the profession of teaching. 
In preparation for the increased duties as a profes-
sional college, the Iowa State Teachers College is pro-
gressing along many lines. An efficient and capable 
staq has been maintained and expanded. There is a 
constant evaluation of instructional procedure, and stu 
dent efficiency is kept at a high level. Physical facilities 
are being increased both in terms of buildings and 
equipmen 1. The college is planning to meet its present 
;ind future obl'gations. 
May our system of education adequately serve the 
future. 
MALCOLM PRICE, President 
from the 
office 
of the 
president 
• 
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M. J. NELSON 
Dean of Faculty 
Three hundred sixteen faculty members, with a median age of 36, 
this year constituted the youngest and largest faculty in the records 
of Teachers College . In addition to supe rvision of the entire faculty, 
Dr . Nelson, Dean of Faculty, is chief excusing officer, has charge of 
registration and scholarship regulations, and compiles the class 
schedule books and college catalog. 
SADIE B. CAMPBELL 
Dean of Wome n 
Long range plans for the 
women of the college were 
continued this year under the 
supervision of Miss Campbell, 
Dean of Women, with the as-
sistance of A.W.S . and the 
housing unit directors and of-
ficers. Plans include a year by 
year emphasis on the growth 
and leadership training of all 
women. 
PAUL F. BENDER 
Dean of Men 
Under the supervision of Dr. Bender, 
Dean of Men, the Men's Union has been 
reorganized . The constitutions of the 
men's dormitories have been revised also, 
and the Cedar Falls men's housing unit 
organized . All houses for men living off-
campus were visited and approved for 
the first time since before the war. Con-
tinued preparation is being made toward 
converting part of the barracks in Sunset 
Village into housing units for single men. 
• 
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PAUL C. KELSO 
Co-ordinator of Counseling 
For the first time in the history of 
Teachers College, a professional counsel-
ing program has been adopted. Twenty-
five faculty members were selected to be 
freshman advisors under the direction of 
Dr. Kelso, Co-ordinator of Counseling , this 
year. 
PHILIP C. JENNINGS 
Business Manager 
Approximately 1,000 employees of 
the college receive their pay checks 
from the Business Office, under the 
management of Mr. Jennings. He is in 
charge of all business functions of the 
college and is responsible for the col-
lection of all student fees, room rents, 
and board charges. 
MARSHALL R. BEARD 
Registrar 
The office of the Registrar, under 
the direction of Dr . Beard , has charge 
of the process of admissions, handles 
the students' academic records , helps 
the students apply for teachers ' cer-
tificates , and furnishes transcripts of 
credits whenever needed after gradu-
ation. 
GEORGE H. HOLMES 
Public Relations Director 
The Bureau of Public Relations 
and Information Services was 
formed this year from the Bureau 
of Publications. Under the direc-
tion of Mr. Holmes, the bureau 
coordinates all phases of public 
relations , including general infor-
mation and news services, publi-
cations, professional recruitment 
and alumni affairs. 
HERBERT V. HAKE 
Radio Program Director 
Radio service to Iowa schools is 
the major concern of Mr. Hake, 
Radio Program Director. The ra -
dio studio se rves as a "clearing 
house" for programs originating 
on campus, including football and 
basketball broadcasts. 
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MARYBELLE McCLELLAND 
Head Librarian 
Over 120,000 books were moved 
last spring within a week through the 
cooperation of faculty and students 
under the direction of Miss McClel -
land , Head Librarian, in order to pro-
vide additional shelf space. Future 
plans include continued enlargement 
of the Library Science department. 
• 
• 
HAROLD E. BERNHARD 
Religious Activities Director 
This year Dr. Bernhard as-
sumed the role of Director of 
the Bureau of Religious Activi -
ties. In this capacity, he serves 
as advisor for the Student Chris-
tian Association, teaches classes 
in religion , and offers a counsel-
ing program for young people 
seeking advice . 
JOSEPH H. GAMET 
Student Health Director 
Medical care is available to 
students 24 hours daily through 
the Student Health Service. All 
students are given a tuberculin 
skin test yearly and other immu-
nizations are also available . 
Newly-appointed this year were 
the director, Dr. Gamet, and as-
sistant director, Dr. T. A. Stas-
kiewicz. 
J. B. PAUL 
Research Director 
The Bureau of Research, di-
rected by Dr. Paul, offers special 
tests to students seeking gui-
dance, administers placement 
tests to freshmen, and conducts 
research studies. 
E.W. GOETCH 
Placement Director 
Registration and placement services are 
free to all graduates of the college and to 
students who have attended Teachers College 
for at least one academic year. Under Dr. 
Goetch's direction last year, the Placement 
Bureau placed 98.56 percent of the gradu-
ates in 96 Iowa counties, 26 states other than 
Iowa , Hawaii, Austria , Germany, Japan and 
the Philippine Islands. 
E. L. RITTER 
Extension Director 
The Extension Service under the direction 
of Dr. Ritter offers consultative service, cor-
respondence study, extension classwork, and 
issues professional publications. In addition, 
the bureau now offers to interested groups a 
list of faculty members who are available for 
off-campus speaking. The mobile industrial 
arts unit, an innovation last year, operates 
under the direction of this bureau . 
adminijlralion 
GUY W. WAGNER 
Curriculum Laboratory Director 
An audio-visual center, where students may 
become acquainted with the entire range of 
audio-visual aids, is a recent addition to the 
Curriculum Laboratory. Under the direction of 
Dr. Wagner, the laboratory also includes a 
wide range of instructional and curricular ma-
terials , such as courses of study, resource units 
and standardized tests. 
• 
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IRVING H. HART 
Archivist and Historian 
As Archivist and Historian, it is 
the duty of Mr. Hart to gather, 
preserve, and classify historical ma-
terials relating to the college, and 
to organize them into a permanent 
record for the use of the college. 
ELDON E. COLE 
Buildings and Grounds Supt. 
Mr. Cole, Superintendent of 
Buildings and Grounds, directs 
maintenance, repairs, and altera -
tions of the college physical plant 
and equipment. He also supervises 
campus expansion and the planning 
and erection of new buildings. 
EMMETT J. CABLE 
Curator 
Dr. Cable is Curator of the 
Teachers College Museum, one of 
the best in the state. The museum 
contains collections of minerals, fos-
sils, birds, historical materials, and 
many other unusual specimens. 
Sometimes overlooked but 
not forgotten are the admin-
istrative assistants. Walde-
mar Gjerde, specialist in 
audio-visual education, is the 
very capable assistant in the 
Curriculum Lab. 
Also among the assistants 
are these members of the 
Bureau of Public Relations 
and Information Services. 
They are, L to R, Don Scan-
nell, sports publicity; Doris 
Engelby, publications editor; 
Bob McGranahan, informa-
tion service; Jean Shoquist, 
public school relations, and 
Gail Myers , alumni affairs . 
• 
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Oil painting is one of the many experiences offered by the Depart-
ment of Art. Other curricular offerings include courses in design, 
ceramics, sculpture, and work with plastics, metals, and textiles . 
budinedd educalion 
Evaluation of merchandise and merchandising displays repre-
sent a seldom publicized phase of Business Education. Inter-
ested students gain expe rience, knowledge, and skills in this 
division of consumer education, as well as in the vocational area 
of distributive education. 
deparlmenl:5 • 
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Page 40 
educalion 
The typical class in the Education department includes stu-
dents majoring in many fields . All Teachers College students 
find themselves becoming acquainted with this department 
some time before graduation, as courses in psychology, meth-
ods, and related subjects are required. 
Presenting plays and organizing debates are activities sponsored 
by the Department of English and Speech. A new addition to the 
curriculum is a journalism minor, to go into effect this summer. 
• 
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home economicj 
Page 42 
Gaining a knowledge of child care and housi ng , learning to select 
and use effectively food , clothing and eq uipment, understanding the 
role of the consumer, and becoming familiar with the problems of 
living with others are included in the program offered by the Home 
Economics department. To coordinate all of these experiences, the 
department maintains a home management house in which every 
major in the field lives for one quarter. 
Work in radio construction and servicing, woodwork, metal work , 
automotives, electricity, and drawing comprise only a sampling of 
the education in Industrial Arts insiruction and supervision offered 
by that department. The department has found that the new Arts 
and Industries building has enabled them to provide more extensive 
instruction in their field. 
• 
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"Vas ist los" and "como se llama" are examples of phrases often 
heard on the third floor of the Auditorium building, the location of 
the Department of Languages. The aim of this department is to 
further the understanding of foreign languages and to increase 
interest in other countries. 
. jctence 
A minor in the field of Library Science has been offered for sev-
eral years to meet the growing demand for trained teacher-librar-
ians. In addition to offering practical experience in library work , 
the department instructs students in knowledge of organization of 
high school libraries, the care and use of library facilities, and possi-
bilities for advancement in the field . 
Page 45 
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malhemalicj 
Constructing visual aids for geometry classes is an important 
phase of mathematics instruction . Courses are offered by the 
Mathematics department to satisfy the needs of mathematics 
teachers on both elementary and secondary school levels. 
6 
. 
mu1tc 
Group concerts and solo appearances are offered by members of 
the Music department for the leisure listening pleasure of Teachers 
College students and faculty. The drudgery of hours spent in prac-
tice rooms is rewarded by the thrill of a successful performance. 
The culmination of four years of hard work, study, and practice is 
a senior recital, given in a special field by each major in the depart-
ment. 
Page 48 
Future coaches in the Men's Physical Education field find chalk 
talks on football plays interesting-as well as complicated. Practice 
following theory adds to their understanding of coaching techniques , 
necessary for efficient training of young Iowa athletes. Opportuni-
ties for active participation in numerous sports are offered students 
by an extensive program of intramural and interschool athletics. 
Training in all phases of sports activities, instruction in modern, 
folk and tap dancing, and classes in first aid and health are offered 
by the Department of Physical Education for Women. This prepara-
tion provides a background for teaching physical education in grades 
one through twelve. 
• 
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. jctence 
Members of the Science department believe in learning by doing. 
Much time is spent in the laboratory or on field trips for the science 
courses. Students gain better understanding and knowledge of sci-
entific phenomena through courses in this department. 
. ' ... ._ 
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To present a background for an understanding of man's past, 
present, and future social and economic problems is the purpose of 
the Social Science department. In an attempt to help students ac-
quire the ability to look objectively at current problems, weekly 
lectures on contemporary affairs are given by members of this de-
partment. 
Page 51 
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leachin'j 
Supervisors 1n each department of the Campus School are co-operating in the new curriculum development program . By analyz-ing , in each particular field, the needs of students on each grade level, and planning for desired outcomes, they hope to soon develop a complete new curriculum for the entire school. 
.. 
Pictures are one of the aids em-
ployed by Kenneth Beckman, Teach-
ers College student, as he helps a 
young pupil in correcting her speech. 
Mr. Melvin Schneider and Caro-
lyn Berkstresser assist the young mu-
s1c1ans of the Campus Elementary 
School with their stringed instru-
ments. The Schneider program, 
which has received world-wide rec-
ognition, integrates vocal and instru-
mental music in the lower grades. 
Three art students take advantage 
of a lovely spring day to sketch cam-
pus scenes from south of the Voca-
tional building. Their views include 
Central Hall and the new Arts and 
Industries building. 
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Row I : Dr. P. Bender, Sponsor; J. Joens , Sec.; T. C loy, Pres.; L. Schmitz, V. Pres.; 
J . C hose. 
Row 2 : D. Pringle, D. Schramm, R. Bentley, R. Renaud , J . Fi tzpatrick, D. Si mpso n. 
Row 3: D. Shepa rd , F. Laury, B. Hildebrand , F. McNeol, S. Brow n, W. Wells. 
The Student League Board is the chief stude nt-gove rning body at 
Teachers C ollege. Members are representatives chose n from Men 's 
Union , the Association of W omen Students , and each housing unit. 
The Faculty Student W elfare Committee acts as an advisory grou p 
for the League. 
The Association of W omen Students aids in the intellectual and so-· 
cial development of every g irl on the campus. Freshman orienta t ion , 
traditional events such as the C huck W agon picnic and Femme 's 
Fancy, and forums on study habits are included in the wide scope of 
the program. The Men 's Union is one of Teachers C ollege' s newest 
organizations. Its activities parallel those of the Association of 
W omen Stude nts in helping new stude nts adjust to cam p us life. 
jtudenl government 
a66ocialion o/ women 6ludenl6 board 
Row I: Dean S. Campbell, Sponsor; C. Lake, D. Pringle, Pres.; J. Capesius, V. 
Pres.; Jean Ray, Soc . 
Row 2: J. Hall , F. Mitchell, Y. Smith, P. Martens , L. Galvin , J. Clark. 
Row 3: C. W ittenburg, J. Hauter, R. Garrett, A . Daasch, D. Handorf, R. Re-
naud , J. Plowman. 
men j union board 
Row I : W . Standley, Dr. P. Bender, Sponsor; J. Fitzpatrick, Pres.; M. McCartan , 
Sec.; N. Draheim. 
Row 2: D. Rice, D. Christiansen, H. Groff, K. Martin, R. Welch, D. Schramm. 
• 
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SENIOR COUNSELORS 
Row I: J. Horton , B. Pishney, Mrs. M. South, Ass't Director; Miss S. Lund, Director; S. Keding, V. Pres.; R. Renaud, 
Pres.; K. Cassens, Sec.-Treas.; G. Sawtell, N. Rohlfs. 
Row 2: P. Wilson , 0. Miller, R. Prehn, S. Soeth, B. Rice, M. Stutzman, R. Moeller, N. Friedrichsen , B. Bovenmyer, 
B. Genck. 
Row 3: M. Lake, M. Ruwaldt, P. Cadwell, J. Bauer, C. Lake, J. Yearous, M. Franklin , J. Babb, C. Vohs, E. Stone. 
Row 4: B. Long, N. Smith, M. Hurlburt, M. Flinders, M. Hovland , C. Aschom , J. Plowman, M. Iverson, M. Rigdon, 
P. Mauser, A. Guenther. 
Row 5: M. Dailey, L. Oakley, M. Davis, K. Parker, R. Horton, S. Ehlers, H. Steege, B. Marston, M. Rector, S. Manson , 
D. Davis, P. Crable. 
HOUSE COUNCIL 
Row I: C. Froning, B. Evans, R. Beckman, F. Erickson, A. Torkelson , Pres.; C. Wittenburg , V. Pres.; B. Esthus, Sec.-Treas.; 
E. Stettler, Miss S. Lund, Director; Mrs. J. Reaugh, Ass 't. Director; J. Ellis. 
Row 2: T. Maeda, K. Yost, H. Wenger, A. Morf. P. Weldin, C. Christian, J. Burns, M. Backhaus, P. Strabala, J. Harper, 
B. Barnes, S. Andrews. 
Row 3: D. Schultz, S. Phelps, I. Haeflinger, B. Parks, V. Johnson, N. McCaustland , A. Jenson, S. Lord, J. Poore, S. 
Anfinson, R. Mad sen, B. Schulz, M Donaldson. 
Row 4 : S. Stevensen, M. Hand , G. Bump, V. Jury, A. Hammond , L. Knoot, J. Muth , K. Peters, J. Larson, J. Schuessler, 
A. West, J. Heatherington, C. Wilcox. 
Row 5: D. Heiken, A. Hamilton, P. Lamker, B. Bartenhagen , J. Bauserman , D. Thurber, M. Godberson, D. Fletcher, K. 
Reisner, M. Lund , S. McCurdy, F. Jaeschke, D. Phillips, M. Northrup. 
' 
Senior counselors chosen from the uppe.r 
classwomen are on hand each fall to welcome 
freshman girls to Bartlett Hall. At the end of the 
first quarter, the freshmen take over and elect 
their own officers. Ruth Renaud was president 
for the fall quarter, and Amy Lou Torkelson was 
elected to serve for the two remaining quarters. 
Seven hundred g irls lived in Bartlett this year, 
with Miss Sue Lund as director. 
Oops !! too long-Peggy Bu rke and Norma J ohnson are 
trying to convince Ru thie Maurer she borrowed the 
wro ng d ress. 
Twink le toes-L. to R. : Beverly Bird sel l, Ruth Ann Ja cob-
sen, a nd Beve rly Kra use. 
~tudenl gouernmenl • 
11 
Just posi n" in Bartlett's G r.ien Lo unge are J oyce Penni ng-
ton, Norma Fried richse n. and J oan Di nkel. 
Page 59 
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lawlher hall 
Row I: Miss A. Smith, Director; J. Kennedy, P. Martens , C. Myer, S. Peterson, Sec.-Treas.; J. Chase, 
Pres.; A. Daasch, V. Pres.; B. Nelson , S. Thompson. 
Row 2: V. Popoff, L. Dodds, S. Day, M. Anderson , P. Eastman, A. Danielson, R. Wiggins, K. Nakama. 
Row 3: M. Long , C. Lashier, D. Chmelka , M. Etchison, S. Guy, B. Jones, P. Porter, B. Braden. 
Row 4: J. Hauter, M. Marsh , B. Schuck, H. Doyscher, M. Nanninga, P. Neville , L. Abbas, J. Capesius, 
P. Helling. 
Row 5: E. Vanderbeck, M. Jennings, G. Eppard, G . Hanson , N. Clayton, L. Sunday, D. Handorf, F. Kuhl, 
M. Skouge, T. DuPre. 
Lawther Hall, the newer of the 
women's dorms, houses seven hun-
dred upperclasswomen under the di-
rection of Miss An ita Smith. The 
House Council is composed of offi-
cers and corridor chairmen elected 
each spring for the following year. 
Officers this year included Jo Chase, 
president; and Anita Daasch , vice 
president. 
"Just Slippin' Around " is Dorothy Berge-
mann (soap in hand) while Nat Clayton 
tries to put a seam on the beam. 
"What did you expect for a nickel?" asks Ted 
Neller of Esther Jamison. 
Alice W ray and Jan Zellhoefer are polishing off 
Arlan Rahlf-their date for the evening. 
Pretty, aren't they? The new housecoats, that is. 
Martha May, G erry Blaser, and Doris Holmes 
model their C hristmas presents . 
~tudenl government • 
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Row I : Mrs. C. Wheeler, Spon sor; C. Vand cr Broek, Trea s.; R. Hildebrand , Pres.; 
F. Sievers , V. Pres .; E. Panknen , Sec.; B. O ' Brien. 
Row 2: J. Richards , J. Nelson, J . Bartlett, J. Dirksen, D. Jacobs, M. Picht. 
For the second consecutive year Baker Hall captured the prize for 
the best Homecoming house decorations . The oldest men's dormitory 
on campus, Baker accommodates 174 men, and is directed by Mrs. 
Clara Wheeler. 
The governing body this year consisted of Robert Hildebrand, 
president; Floyd Sievers, vice president; Elmer Panknen, secretary; 
and Cornelius Vander Broek, treasurer. They were assisted by seven 
corridor chairmen. 
No diets here. Keith Young and 
Bill Smith indulge in a midnight 
snack. 
Cooling their tonsils are Bob 
Smith, T uenis Tait, and Frank Mor-
ri son. 
Cramming for a final exam are 
Jim Jackson , Suk Chin Kim, and 
Jim McMichael. 
:1tudenl fJOvernmenl • 
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• jtudenl government 
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Ro.., I : Mrs. G. Rhodes, Sponsor ; S. Brown , Pres.; J. Fitzpatrick, V. Pres. ; D. McC lure, Sec.; C . Hansen, Treas .; R. Munster. 
Row 2 : B. Murke n, R. Sellman, F. McNeal, J . Lud ema-n, L. Wachenhei:-n, T. Stelovich. 
The Mirror Lounge is an example of the modern architectural de-
sign to be found in Seerley Hall , men 's dormitory. 
The 187 residents are governed by seven corridor chairmen and 
the follow ing officers: Stan Brown, president ; Jim Fitzpatrick, vice 
preside nt ; Dave McC lure, secretary; and C arl Hansen, treasure r. 
Mrs. Gladys Rhodes acts as the director. 
The upperclassmen who reside here spend the ir t ime playing cards , 
holding telephone conversations with "the g irl ", studying (occasion-
a lly), eating , sleeping (when there 's nothing be tter to do) , hold ing 
gab sessions, and playing tenn is and pool in the well-equ ipped rec 
room . 
Chuck Piper is reminding Ralph Welch that there is an 
hour limit on telephone calls. 
Here's lookin' in on Ken Horning and Keith 
Schantz. 
jtudenl government • 
Dick Braunschweig , Bob Paul , Jim Ludeman and 
Bill Nettleton work on their minor in bridge. 
Dick Munster, Tom Adolph , and Bob Wilson are really on 
the ball. 
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• jtudenl government 
Row I: C . Dilley, Pres.; R. Eiben , V. Pres.; J. Cory, Sec.; T. Whiting, Treas.; Mr. 
D. Wegner, Director. 
Row 2: W. Brod erick, D. Ri chardson , R. Davis, D. Ruby . 
Row 3: B. Bolstad , T. Lyn ch, M. Wies!ey, M. Thompson, R. Shepard , D. Ri ce. 
A senior counseling program was initiated for the first time this 
year in Stadium Hall. Mr. Don Wegner, recent Teachers College 
graduate, served as the director. 
Freshman officers elected after the fall quarter included C lyde 
Dilley, president; Ray Eiben, vice president; John Cory, secretary; 
and Ted Whiting, treasurer. 
What the well-dressed boy in Stad ium will wear this spr ing. Studious Stad ium students are Frank Coving-
Aid ing Don C oombs arc Jerry Stark and Jerry G ootee . 
Row I: Mrs. C. Troge, Sec.-Treos.; L. Schmitz, Pres.; H. Groff, V. Pres . 
Row 2: K. Deon, W . Bu rnett, 0. Kolstoe, Mrs . G. Nelson . 
Not Present: C. Stansberry, J. Abbott. 
Married veterans and faculty members living in Sunset Village 
elect a council to act as their governing body. Officers this year 
were: Loren Schmitz, president : Howard Groff, vice president: a·nd 
Mrs. Clair Troge , secretary-treasurer. 
The Strasburg fam ily relaxes in a comfortable corner 
of their Sunset Village home. Shown ore Muriel , Sharon , 
Colleen , and Bill. 
Bill Setzer watches with a puuled expres-
sion as Mrs . Setzer tokes core of the baby. 
• jtudenl government 
Row I: J. Hall , V. Pres.; J. Joens , Pres.; M. Boyd, Sec.-Treas. 
Row 2: R. Beebe, E. Siepert , L. Burbridge, F. W illiamson. 
In order to partici-
pate more actively in 
campus activities and 
student government, 
girls living in Cedar 
Falls are organized into 
the Cedar Falls Hous-
i n g Unit. President 
Jackie Joens is their 
delegate to the Stu-
dent League Board , 
and vice president Jo 
Hall is a member of 
the Association of Wo-
men Students Board. 
cedar /a/l howsing unit 
waterloo hou6ing unit 
Row I : R. Bentley, Pres.; R. Garrett, V. Pres. ; A . Miller, Sec.-Treas.; C. Elliott ; 
E. Callahan . 
Row 2 : L. Silver, C. Hack, M. Mastain, M. Humphry, V. Benson, E. Trudo. 
Women students liv-
ing in Waterloo are al-
so organized into a 
housing unit to give 
them a voice in stu-
dent government. Of-
ficers elected by the 
group included Ruth 
Be n t I e y, president; 
Rowena Garrett, vice 
president ; and A n n 
Miller, secretary-trea-
surer. 
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A typical Sunday morning, 11: 15. The early risers are Joy 
Scott, Joanne Jackson, and Marian Rigdon. 
Tuneful tones from two Bart lett songbirds-Joan Eubanks and 
Priscilla Redin. 
jtudenl government • 
Taking care of their "bridge work," L. to R., Carol Reed , 
Bonita Brower, Lana Engstrom, Carol Slindee, and Avie 
Westphal. 
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Barbara _A.tzen 
Albert City, Iowa 
OLD GOLD Beauty Queen 
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Waterloo, Iowa 
OLD GOLD Beauty Queen 
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Oelwein , Iowa 
OLD GOLD Beauty Queen 
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Suanne /Jeler:Jon 
Dows, Iowa 
OLD GOLD Beauty Queen 
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WANDA BROWN 
Dysart, Iowa 
NORMA FRIEDRICHSEN 
Alvord , Iowa 
ESTHER JAMISON 
Wapello, Iowa 
court 
GLORIA ROSENBERG 
St. Ansgar, Iowa 
ELLEN STETTLER 
Bel le Plaine, Iowa 
DOROTHY STEWART 
Gladbrook, Iowa 
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Marshalltown, Iowa 
Sponsored by "I" Club 
and Seerley Hall 
OLD GOLD Popularity 
Seoul, Korea 
Sponsored by Baker Hall 
OLD GOLD Popularity 
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Mount Vernon, Iowa 
Sponsored by K.P.B.A. and 
Torch and Tassel 
OLD GOLD Popularity 
Hampton, Iowa 
Sponsored by Bartlett Hall 
OLD GOLD Popularity 
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DON ABNEY 
President of the " I" C lub and offensive 
ce nter on the North Central Conference 
champion football team is Don Abney 
from Marshalltown. Don was also a 1950 
OLD GOLD Popularity winner and vice 
president of Phi Sigma Epsilon. 
CARL BIRCHARD 
Cedar Falls claims Carl Birchard, editor-
in-chief of the '49 OLD GOLD and presi-
dent of Alpha Phi Gamma , professional 
fraternity in journalism. Carl also served 
as vice president of Iowa Teachers First 
and is a member of Gamma Theta Upsilon. 
STAN BROWN 
Stan Brown , from Missouri Valley, is ac-
tive in sports, especially football. How-
ever, his activities do not stop with sports, 
as he is president of Seerley Hall and has 
been social chairman of Lambda Gamma 
Nu social fraternity. 
JO CHASE 
Lawther girls will recognize Jo C hase, 
Lake C ity, as their dorm president this 
year. She 's a member of Torch and Tas-
sel , Iowa Teachers First, and was the popu-
larity candidate of her sorority, Pi Tau Phi. 
JEAN CLARK 
Short, blonde, and friendly-that's Jean 
Clark, social science major from Elkader. 
Jean has been active in many campus ·ac-
tivities, including Torch and Tassel, Iowa 
Teachers First, Social Science Honors , and 
the Student Christian Association . 
TOM CLAY 
President of Student League Board is 
Tom Clay of Hampton. He is also presi-
dent of Wesley Foundation Council and 
treasurer of lnterfraternity Council , as well 
as a member of Social Science Honors and 
Sigma Tau Gamma social fraternity. 
LEOTA DODDS 
In addition to being an active member 
of Torch and Tassel, Leota Dodds is vice 
president of Delta Delta Phi social sorority 
and treasurer of the Association of Wom-
en Students. Her home town is Wapello. 
MARGARET DOTY 
"All the world's a stage . .. " Marg 
Doty, Oelwein, has lived this quotation 
through her excellent work in College Play-
ers. Marg's also a member of Theta Alpha 
Phi, Delta Delta Phi , Iowa Teachers First , 
and Torch and Tassel. 
who~ who 
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GWEN EPPARD 
Another "prexy" is Gwen Eppard, presi-
dent of Torch ancl Tassel, senior women's 
honorary. A music major from Blairsburg , 
Gwen likes singing and dancing, and hopes 
to have a musical career of teaching and 
singing. 
JIM FITZPATRICK 
Active in campus activities and organi-
zations, Jim Fitzpatrick serves as president 
of Men's Union and as vice president of 
Seerley Hall. He is also a member of Iowa 
Teachers First. His home is in Woden. 
JOYCE GAULT 
The music goes 'round and 'round when 
Joyce Gault, Crawfordsville , is present. 
Iowa Teachers First, Kappa Delta Pi , and 
Torch and Tassel are some of the organi -
zations to which she belongs. 
DORIS HANDORF 
Secretary of Torch and Tassel is Doris 
Handorf from Dumont. Doris is treasurer 
of Pi Omega Pi, and was president of 
Golden Ledger for 1948-49. She has also 
been a senior counselor in Bartlett Hall . 
• 
JULIA HAUTER 
Julia Hauter is vice president of Torch 
and Tassel, and has been executive editor 
of the "College Eye." An English major 
from Washington , her favorite recreation 
is reading. Julia plans to teach English aft-
er her graduation. 
BETTY JONES 
Another loyal member of Torch and 
Tassel is Betty Jones from Elliott. Betty 
serves as president of Sigma Alpha Iota , 
professional music fraternity for women. 
She was secretary-treasurer of Lawther 
House Council for 1948-49. 
SHIRLEY KEDING 
Shirley Keding, from Davenport, was 
vice president of Bartlett during fall quar-
ter. She is also secretary of Tau Sigma 
Delta social sorority and a member of 
Junior Chimes. 
FRANK LAURY 
An art major from Grandview, Missouri, 
Frank Laury is president of Iowa Teachers 
First. His main interest is in ceramic work. 
Frank is social life chairman of Sigma Tau 
Gamma social fraternity. 
whoj who 
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MALCOLM LUND 
Teaching distributive education is the 
goal of Malcolm Lund, business education 
major from Algona. Malcolm is a member 
of Pi Omega Pi, honorary business educa-
tion fraternity . For quiet relaxation he 
likes read ing , for active recreation , danc-
ing. 
PAT MARTENS 
A member of Torch and Tassel and of 
Iowa Teachers First, Pat Martens is from 
Rockwell City. She is also president of Pi 
Theta Pi social sorority. Her ambition-to 
be director of a women's dormitory. 
FRED McNEAL 
Chairman of the Social Life committee 
is Fred McNeal from Burlington. He is a 
member of Social Science Honors and of 
the Student League Board. Fred is also 
chairman of the Seerley Hall Social Stand-
ards committee. 
RUTH RENAUD 
Ruth Renaud, from Hampton, was Bart-
lett's vivacious president for fall quarter. 
In addition, she was active in Tau Chi Eta 
pep fraternity , Women's League Board, 
and Torch and Tassel. 
whoj who 
PAUL SCHENCK 
Another product of Algona is Paul Schenck, who 
has been reporter, special news reporter, manag ing 
editor, and executive editor of the "College Eye." 
He likes bridge, but he 's no dummy. His ambition 
-to travel for " Holiday." 
DWAYNE SCHRAMM 
Dwayne Schramm is organizations chairman of 
Student League Board and president of Kappa 
Delta Pi , education honorary. His major is social 
science , and he would like to teach or do social 
work. His home is in Ida Grove. 
DEAN SIMPSON 
Dean Simpson , from Sutherland, is well remem-
bered for his musical and "emcee" contributions to 
campus activities. He is active in Phi Mu Alpha 
Sinfonia and Sigma Tau Gamma , and also wields a 
wicked pencil for the "College Eye." 
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Rudolph Firkusny, celebrated Czech pia-
nist internationally known for his brilliant 
recita ls, was enthusiastically received on 
February 14, 1950. His tour of twenty-
eight states concluded with a recital in 
Carnegie Hall , New York. 
An appreciative audience requested five 
curtain calls after the Margaret Webster 
Shakespeare Players presented their unique 
performance of "The Taming of the Shrew." 
By her fast-moving productions, Margaret 
Webster, one of the greatest Shakespear-
ean experts , has proven that Shakespeare 
can be lively and e xciting. 
lecture-concert jeriej 
The Juilliard String Quartet presented " music 
in its purest form " at the concert given in the 
college auditorium March 19. Under the spon-
sorship of the Juilliard Musical Foundation, the 
group presented music by Beethoven , Schubert, 
and Debussy. 
lecture-concert jeriej 
An American-born and American-trained violinist, Louis Kauf-
man presented a concert on March 6, 1950. Besides being a fresh 
and vital force in the music world of today, he is a foremost 
sponsor of contemporary music. 
The t hirty-two voice Robert Shaw Chorale , on its second tour of 
the Un ited States, opened the 1949-50 Lecture Concert Series on 
Octobe r 14, 1949, before an enthusiastic audience in the Men 's 
Gymna sium. Shaw's performance won high praise for its delicacy 
and expressiveness of interpretation and its wide range of dynamic 
levels. 
Recognized as one of the 
most important figures in 
American Concert Dance , 
Charles Weidman brought 
his group to the Teachers 
College auditorium March 4, 
1950. 

Row I: M. Skouge, L. Groenewold, J. Klinkenborg , M. Kanne9ieter, M. McCuskey, V. Schneekloth, J. Eubanks, D. Jennings, 
M. Jennings. 
Row 2: M. Mendell, R. Ives, L. Cain, R. Moeller, F. W illiamson, M. Ruwalt, S. Mammen, R. Maurer, F. Mitchell , M. Fisher. 
Row 3: E. Stettler, P. Wilson, V. Meyer , A. Hutchcroft, M. Frederick, M. Ruigh, L. Brownleo, P. Eastman, M. Roe, C. Nelson. 
Row 4: M. Hermann, P. Nellor, J. Hopkins, E. Berges, A. Guenther, R. Troeger, J . Stille, E. Breuck, J . Maxfield, M. Hoover, 
M. Lake. 
Row 5: J. Bonine, B. Rowley, L. North , D. Hubbard, J. Dobson, A. Heldt, B. Mitchell, M. Hardwick, M. Foster, A. Ashbacher, 
C. Gray. 
Row I: P. Abkes , J. Reuter, S. Ehlers , J. Faulkner, H. Floerchinger, M. Coghlan, J. Cowan, H. Kolb, M. Huspek. 
Row 2: E. Paton , B. Atzen, L. Moment, G. Blaser, S. Jensqn , E. Card , N. Champion , D. Daniel, B. Swanson. 
Row 3: R. Swanson, C. Cooper, C . Christen , J. Well s, D. Stev.:,nson, W. Rodmon, 0. Broer, T. Hark, C. Weaver, J. Davis. 
Row 4: J. Wilson, L. Tucker, D. Hemann, P. Nelson , C. Cameron , G. Nickerson , R. Moore, R. Kesslor, V. Jury, M. Gebhardt, 
L. Bundy. 
Row 5: B. Mellem , N. Shinner, B. Graichen, Y. McCandless, G . Peterson, J. Ferguson, L. Johnson, J. McGrew, B. Brommell, 
W. Barnett. 
Row I: J. Miles, M. Pies, N. Andersen, C . Coulter, H. Steege, S. Peterson , A. Daasch, E. Martens, G. Judas. 
Row 2: D. Tegen , M. Kennedy, L. Kingsland, B. Bramblett, H. Beck, F. Heise, J. Bliss, A. Salz. 
Row 3: M. Christiansen, B. Parsons, M. Liston, S. Brant, J. Cornelison, P. Determan, D. Sanders, K. Yost, J. Shafer. 
Row 4: R. Tullberg, E. Rosene, J. Tonsfeldt, E. Nuiting, J. Ribbeck, K. Altemeier, P. Pringle, M. Brown, J. Darland. 
Row 5: M. Madsen , A. Barrett, D. McClure, W. Cavett, D. Adolph, R. Fischer, J. Lambert, H. Pettersen, F. Franco, A. 
Chamberlin. 
MAURICE GEROW 
Director 
The C ollege C horus, prepared by Mr. 
Maurice Gerow, presented thei r annual 
performance of "The Messiah" in the 
Men's Gymnasi um on December 11, 
1949. Mr. G erow also directs the C ha-
pel C hoir which sings each Sunday for 
the C ollege Hill lnterdenor.iinational 
C hurch, and the A C appella C hoir. 
• 
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I' 
chapel choir 
Row I: S. Ehlers, A. Guenther, J. Dobson, S. Peterson, J. Gault, C. Gray. 
Row 2: B. Bramblett, L. Gault,. J. Davis, R. Maurer, C. Cameron, C. Nelson. 
Row 3: J. Hopkins, N. Sabiner, B. Starbuck, D. Hubbard , M. Gebhardt, V. Jury, C . Christen. 
Row 4: P. Eastman, L. Brownlee, B. Rowley, M. Hays, P. De Kosier, W . Milburn, D. Sanders, M. Lake. 
Row 5: R. Moore, D. Pierson, P. Pringle, M. Ladore, B. Kellogg , B. Standley, R. Coffey, D. Simpson. 
a choir 
Row I: J. Hofer, L. Furgerson, P. Porter, B. Long, L. Gau lt, M. Morris, J. Gault, M. Weems, M. Dutcher, C. Vohs, J. 
Yearous, C. Lashier, G. Bakehouse. 
Row 2: D. Sharp, B. Jones, C . Berkstresser, A. Mack, P. DeKosler, V. Caslavka, S. Scholl, N. Clayton, J . Synhorst, M. 
Hovland , D. Rasmussen , L. Kindwall , R. Attig, L. Searight, D. Searight. 
Row 3: D. Peters, E. Christensen, G. Eppard, D. Brandt, D. Pierson, R. Coffey, F. Hoversten, D. Gund erson, R. Frye, 
E. Drewes, W. Stand ley, W . Roscoe, D. Hermann, D. Simpson, J. Bendixen, W. Threlkeld. 
Row 4 : J. Blackledge, W. W ells, B. Haggbl~de, R. Medberry, S. Palmer, M. Ladore, J. Aoke,, G. Brown, H. Henry, E. 
Poe, V. McCowen, J. Strain, R. Wilson , R. Steele, M. Bergmann, W . Kellogg. 
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Row I 
Row 2 
Row 3 
Row 4 
Row 5: 
A. Morf. S. Donahue, L. Larson , J. Hofer, P. Crosby, M. Brugman. 
G. Gaden, E. Paton , J. Meyer, L. Hilger, M. Huspek. 
D. Nellis , L. Hauck, J. Just, K. Fa lb, M. Falb, D. Shaffer. 
E. Boust, R. Rhod es, I. Lochner, M. Butterworth, V. Pres.; E. Eddy, B. Goiens, M. Koch . 
L. Lannier, B. Anderson, M. Rehfeldt , M. Hays, D. McQuigg, A. Torkelson , D. Norden, 
M. Yetley. 
women j choruj JANE MAUCK Director 
Row I: C . Van Horn , J. Lent , N. Freed , B. Adams, S. Lord , L. Kerr. 
Row 2: J. Conger, E. Clark, D. Frein , M. Kleen , Pres.; B. Messerli , M. Wilson , J. Mordhorst. 
Row 3: B. Jorgenson, M. Northrop, S. Andrews, B. Smith , J. Wickland, V. Johnson , E. Zimmer-
man. 
Row 4: J . Blum, E. Masteller, S. Bolhoefer, Y. McCandless , M. Sheldon , J. Howell , C . Froning , 
A. Schwieger. 
Row 5: W. Stukenberg, B. Wittmer, P. Norman , A. Ellison , J. Armstrong, J. Eubanks, S. Fis-
cus, Sec.-Trcas. ; M. Schaap, A. Hamilton . 
• 
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concert band 
PERSONNEL: R. Albert, S. Anfinson, R. Bailey, M. Bouer, B. Becker, R. Beckman, K. Behrends, J. Bliss, B. Bramb-
lett, B. Broad ie, L. Brownlee, G. Buhr, P. Cameron, G . Canfield , C. Christen , S. Clar~, J. Cline, J . Coffin , D. Con-
rod, T. Corlett, R. Davis, P. DeBeer, D. Dickey, E. Doeringsfeld , R. Donelson, E. Drewes, P. Eastman, R. Faber, L. 
Ford , H. Fuller, J. Fye, R. Geuder, M. Goeldner, R. Good, S. Hohn, J . Hancock, J. Harper, W. Hatfield, R. Heit-
land , J. Herbst, P. Hilsabeck, B. Irwin , D. Jennings, D. Joens, B. Jones , J. Jones, R. Klahn, J. Klinkenberg , W. 
Kloster, M. Kurtz , R. Lightbody, M. Luett, J. Maltby, W. Marquardt, T. Morr, C. Marti, A. McCarty, V. McCowen, 
E. Melichar, M. Mikesh , D. Miller, B. Noelting , M. pfeifer, A. Pittom, F. Plambeck, R. Rogers, A. Rolland, D. 
Ros9n thol , M. Scholkle , A. Scho3noff, R. Shafer, A. Shakespeare, P. Shearer, D. Simpson , C. Sorenson, D. Stans-
bury, R. Steele , T. Stilley, R. Swale, J. Vanderloo, M. Von Sickle, C. Veenker, H. Von Wald, R. Welch, C. Wolfe. 
MYRON RUSSELL 
Concert Band Director 
KARL M. HOLVIK 
Marching Band Director 
PERSONNEL: S. Anfinson, R. Arnold, L. Barrigar, R. Baumhover, W. Becker, J. Bliss, E. Bock, B. Broad ie, L. Brown-
lee, A. Cha mberlin, C. Christen, G. Clark, S. Clark, J. Coffin , C. Crew, J. Deaton, D. Da Witt, D. Dickey, P. East-
man, J. Fye. M. Green, S. Hahn , J. Han cock, J. Harper, F. Harris, F. Hill, A. Hoffman , M. Hoivik, L. Howe, D. 
Joens, E. Keister, D. Kennedy, R. Klahn, M. Klein, W. Kloster, R. Lenz, D. Lloyd, M. Lu ce, M. Marsh, E. Melichar, 
J. Merrill, D. Mickelson, C. Middleton, M. Mikesh, J. Mitchell, C. Nelson, M. Pfeifer, E. Rainbow, J. Rogers, M. 
Ross, D. Rosenthal , A. Salz, M. Schneider, N. Schneider, A. Schoenoff, S. Scholl, D. Searight, L. Searight, R. Sea-
right, R. Selah, H. Sible, R. Siplon, D. Stansbury, V. Starkey, W. Starkey, E. Steffens, J . Stille, A. Stribley, M. Stone, 
M. Svoboda, R. Swale, L. Trenk, R. Troeger, J. Vanderloo, H. Von Wald , M. Wagoner. T. Wenstrand, N. Wood, 
M. Yetley. 
MYRON RUSSELL 
C onductor 
The Symphony O rchestra, under the direction of 
Mr. Myron Russell of the Department of Music, pre-
sented one concert each quarter during the year. 
The orchestra offers an opportunity for both stu-
dent and faculty musicians to enjoy participation in 
a musical group. 
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The Trojan Women, by Euripedes, one of the 
great tragic poets of the fifth century B. C., was a 
feature of the sixteenth annual drama conference in 
1949. Four performances of this great anti-war 
play were given by a cast of thirty-four student 
actors. Presented in the traditional Greek manner, 
a chorus of women carried the story of the play 
and provided an audience for the central charac-
ters as they related their tragic experiences. In 
this picture we see Margaret Doty as Hecuba, 
down stage center, as she talks to her women. 
Street Scene, by Elmer Rice, was a feature of the 
annual Homecoming at the college. Three per-
formances of the Pulitzer Prize winner were given 
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drama 
drama 
on October 20, 21, and 22. Street Scene had a long and successful 
run as a play; it turned up later as an excellent film; in 1947 it be-
came a musical. Appearing from left to right are Merle Picht, Dawn 
Dummermuth, James Rasmussen , Margaret Doty, and Arlan Rahlf. 
A cast of sixty students was involved in the production. 
Tom Sawyer's Treasure Hunt, by Charlotte Chorpenning, was the 
annual Children 's Theatre production. This dramatization of Mark 
Twain's famous story had three performances on December 16 and 
17. Children 's roles were played by seventh and eighth grade stu-
dents in the Campus School; adult roles were played by college 
students. The twenty-two members of the cast brought the excite -
ment of the thrilling treasure hunt to delighted children of Cedar 
Falls and surrounding towns. The end of the search for Becky and 
Tom is portrayed as the entire village rejoices in the rescue. Arlan 
Rahlf as the sheriff and Muff Potter (Bob Benton) hold Tom (Richard 
Lund) aloft as Aunt Polly (Jane O'Holleran) and her neighbors join 
the festivities. 
Miss Hazel Strayer, Miss Elaine McDavitt, Mr. Richard Bergstrom , 
and Mr. Stanley Wood, all of the department of English and Speech, 
are in charge of the college dramatic productions and alternate 
among themselves the positions of director, scenery designer, cos-
tume designer, and production manager. 
• 
Blithe Spirit, by Noel C oward, provided the summer school audi-
ence with a gay and witty presentation of this popular comedy. The 
play opens with a hilarious seance resulting in the materialization of a 
former wife, long since dead. The efforts of the present wife to dis-
lodge the ghostly usurper, and the efforts of the ghost to eliminate 
the wife, end in the unexpected disappearance of both into the spirit 
realm . From left to right are Lileah Furgerson , Marietta Mason, 
Charles Lamb, Rosemary Siplon, and Marcia Drake. 
Boy Meets Girl, by the popular writ-
ing team, Sam and Bella Spewack, is a 
satire on Hollywood and the film in-
dustry. The swift-moving comedy 
proved to be welcome mid-winter en-
tertainment, and played to large audi-
ences on February 9, I 0, I I. Scenery 
for the play was designed by Frank 
Laury, senior art student and member 
of the stagecraft class , under the direc-
tion of Mr. Bergstrom. A ppearing from 
left to right are Ellen Stock as Susie, 
the waitress, and Robert Benton and 
Arlan Rahlf as the slightly zany writing 
team. 
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The climax of an art major's college career occurs in his senior year, 
when he presents an exhibit of the work he has done in his four years 
of study. This requirement was initiated this year by the Art depart-
ment. The department also has sponsored four workshops for tea-
chers throughout the state and a spring art show including work from 
all of the art classes. 
The new and modern Arts and Industries building serves as the 
center for practical educational guidance of future teachers and for 
professional guidance to art majors in particular. 
• 
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Row I: D. Schminke ; C. Cooper, Copy Ed.; D. Wh iting, Man. Ed.; P. Nellor, Ed.; P. Smith , Assoc. Ed.; D. Hendrickson, 
Bus. Mgr.; C. Reed: T. Wh iting. 
Row 2: B. Godwin, B. Jenkins, V. Poulsen, N. Winger, C. Meyer, L. Bundy, M. Whiting, J. Kennedy, P. Habhab. 
Row 3: J . Scott, C. McKinder, J. Godfrey, J. Hansen, M. Schneider, R. Fitch, L. Thu rmo n, B. Phelan, D. Herring , B. 
Vornholt. 
Row 4: A. Fisher, J . Moore, C. Mitchell, M. Koch, B. Noelting, J. Jackson, E. Mechem, A. Schwieger, J . Hopkins, A. 
Jonson, M. Collins. 
Row 5: A. Sanderson, D. Fangman, J . Keeline, D. Shepard, N. Newmon, F. McNeol, W. Neustrom, D. Fletcher, P. Kol-
lasch, D. Peters, J . Geerlings. 
Bound in your 1950 OLD GOLD are much energy, effort, patience, 
tact, and cooperation on the part of many OLD GOLD staff mem-
bers. From writing copy to selling subscriptions, from editing pic-
tures to selling ads , the students who found time to work on the OLD 
GOLD enjoyed every minute of it. 
A picnic at the golf course during the fall quarter helped staff 
members become acquainted with their co-workers. During the year 
afternoon and evening sessions made the OLD GOLD office a -place-
to-take-your-friends for both work and fun . 
Advisor Doris Engelby and Editor Pat Neller collaborate in crop-
ping division page pictures. 
PAT NELLOR 
DONNA WHITING 
DAVE HENDRICKSON 
CAROLYN COOPER 
EARL McMURRY 
PRUE SMITH 
Editor-in-Chief 
Managing Editor 
Business Manager 
. Copy Editor 
. . . . . Photographer 
. . . . Associate Editor 
. . . . Organizations Editor 
Activities Editor 
Faculty Editor 
Senior Editor 
ARLENE FISHER 
JANE KENNEDY 
CAROL MEYER 
NORMA WINGER 
DONNA WHITING 
NATALIE CLAYTON 
Sports Editor 
Ad Manager 
DAVE HENDRICKSON 
DONNA WHITING 
CAROLYN COOPER 
EARL McMURRY 
Ted and Donna Whiting read copy, while Jane Kennedy, Carolyn 
Cooper, and Natalie Clayton check copy and pictures. 
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"College Eye" staff members often find time for relaxa-
tion between working moments. Pausing to chat are De-
Wayne Cuthbertson , Clara Hack, Rosemary Siplon , and 
Gordon Henry. 
Close cooperation between staff members is necessary 
if dreams of a completed yearbook are to come true. Filing 
faculty pictures are C arol Meyer , Margaret Collins , Jan ice 
Keeline, and Ann Janson. A rlene Fisher and Beverly Jenkins 
test typewriters on index copy. 
I l:.PII URI 
Tuesday afternoons always find the "Eye" office a beehive 
of activity. Shown at the copy desk are Marjorie Schloeman, 
Chuck Coyne, Maggie Huntington, and Chuck Richardson. 
Many and varied are the steps in organizing a yearbook 
for publication. OLD GOLD staff members Barbara Godwin 
and Dave Hendrickson record subscriptions, while Lorraine 
Thurman, Ardus Schweiger, and Eleanor Mechem discuss 
organizations pictures. 
Editor Paul Schenck discusses assignments with 
Business Manager Janet Fye. 
"The 'Eye' is out," is a common campus greeting on Thursday evening. Stu-
dents read the paper from beginning to end, but few realize the time and energy 
that some 30 people have spent on it since the last issue. 
Every week there are assignments to make, beats to cover, copy and editoriais 
to write, ads to sell, pictures to take and edit, and finally, on Wednesday after-
noon, proof to read. Then the circulation staff goes ' into action to address the 
papers. It's a lot of work, but those who do it find that the printer's ink gets into 
their blood. 
Row I: C. Meyer, K. Allor, Sports Ed.; P. Schenck, Ed.; R. Si pion, Asst. Ed.; C. Vog el, Man. Ed.; 
M. Lillehei , Copy Ed. 
Row 2: A. Wray, M. Huntington , C. Hack, D. Myhr, Circ. Mgr. ; J. Welle , S. Coop, B. Smalley. 
Row 3: J. Kennedy, H. Ranshaw, B. Denniston, D. Cuthbertson, K. Yamada , L. Groteluschen , P. 
Hi Ilsa beck. 
Row 4: D. Pringle, B. Gould , R. Keg!ey, C. Coyne, G. Keeler, D. Simpson , D. Merfeld. 
Row 5: J. Muth, J. Markland , B. Anderson , G. Henry, M. Rector, R. Damberg, F. Plambeck. 
PAUL SCHENCK 
CHRIS VOGEL 
ROSEMARY SIPLON 
KENNETH ALLER 
JANET FYE 
GORDON HENRY 
MARGARET HUNTINGTON 
BOB DAMBURG 
Executive Editor 
Managing Editor 
Associate Editor 
Sports Editor 
Business Manager 
Ad Manager 
Copy Editor 
Circulation Manager 
CHUCK RICHARDSON Photographer 
JANET FYE 
ROSEMARY SIPLON 
KENNETH ALLER 
CHRIS VOGEL 
Kenneth Aller, Sports Editor, checks copy 
with Virginia Meyer. 
• 
Shirley Soeth and Barbara Evans prepare covers for tho spring issue o f 
the " Pen." 
Julia Hauter reviews Stud ent Handbooks of recen t years. 
pen 
The " Pen ," student literary 
magazine , is publ ished two or 
more times yearly. Sponsored by 
the Department of English and 
Speech , it is edited by a student 
staff with a faculty advisor. 
Editor of this spring's "Pen" 
was David Kanellis , and the fac-
ulty advisor was Edwin Maurer, 
member of the English depart-
ment. 
The theme of the 1950 Student 
Handbook was the introduction of 
a freshman student to the Teach-
ers College campus by an upper-
classman. The pocket-sized publi-
cation included information about 
campus services, activities, build-
ings, and customs. 
Sponsored by Alpha Phi Gam-
ma , honorary journalism frater~ 
nity, the book was edited by Julia 
Hauter. 
Left to right: P. Jennings; Dr. H. Roth; M. Etchison, Sec.; J. Lawton , Pres .; Mr. 
G . Hol,;,es; R. Horton; C. Mortin. 
Not present: Dr. R. Wick. 
board o/ conlro/ 
o/ jtudenl pub/icalionj 
The selection of major staff officers for the OLD GOLD, "College 
Eye", and "Student Handbook" is one of the most important func-
tions of the Board of Control of Student Publications. Also among 
its duties are the control of general policy and the supervision of 
business affairs. 
Four students elected by the student body, one student appointed 
by the Student League Board, and four faculty comprise the mem-
bership of the Board. 
Officers are selected from the five student representatives. Ger-
ald Lawton and Margaret Etchison, respectively, served as president 
and secretary this year. 
• 
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sports 
championjhipj 
lo five 
panther 
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• /ootball 
new 
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record 
The Panthe rs became the first college in t he na-
tion to win or share a confe rence championship 
seven consecutive times. C oach Buck Starbeck's 
lads accomplished this by earning a tie for the 
North Central C onference title with South Dakota 
State, coming from behind to gain this share of 
the throne. The only upset in the 1949 seven-game 
campaign was the 14- 13 loss to South Dakota 
State which enabled that school to tie fo r the title . 
C. L. ST AR BECK, Coach 
DON ABNEY 
HOMER BIENFANG 
STAN BROWN 
RAY BYRNES 
CHARLES CACEK PAUL DeVAN 
No one expected Coach Buck Starbeck's eleven to 
defeat Western Michigan on its home field, but the 
Panthers put up a good fight though losing 20-6. The 
Panthers bounced back in the next game, however, 
whipping North Dakota State by a 27- 6 margin. 
That victory ran the Teachers string of undefeated 
conference games to 3 I. 
A missed conversion against South Dakota State left 
Teachers C ollege on the short end of the 14-1 3 score 
and snapped its long streak of undefeated conference 
games. South Dakota State moved to the top of 
the standings on that victory and reigned alone until 
North Dakota University knocked them into a tie with 
the Panthers. The Teachers squad then returned home 
to win two games under the lights : North Dakota Uni -
versity, 40-0, and A ugustana, 49- 0. 
BUD FISHER 
ROBERT OGREN 
BUD RAINBOW 
• /ootball 
HANS SORENSEN 
LEE WACHENHEIM 
FRANK WHITELEY 
JOHN W ILLIAMS 
Row I: B. Ogren, L. Cl,mick, D. Ska in, F. Whiteley, H. Roloff, L. Wachenheim, G. Sovereign, J. Fitch, F. Stoeker, S. 
Brown. 
Row 2: C . Cacek , H. Burdick, K. Kelling, J. Beach, B. Rainbow, E. Tufvander, W. Case, R. Martin, E. Kalis, P. DeVan, 
D. Kristensen. 
Row 3: D. Prior, J. Ott, B. Miller, B. Lee, L. Olson, L. Crew, J. Fisk, K. Hadley, B. Fisher, C. Coyne, J . Williams. 
Row 4: D. Menzies , W. Sherman , R. Byrnes, H. Sorensen, H. Bienfang, J. Brown, D. Breisch, F. Havemann, W. Stitts-
worth, D. Eisenlauer, D. Abney. 
PagellO 
" Bud " Fisher drives for a first down. 
SEASON 'S RESULTS 
I.S.T.C. Foe I.S.T.C. Foe 
Western Michigan . 6 20 Augustana 49 0 
North Dakota State 30 6 Morningside 30 10 
South Dakota State 13 14 South Dakota u. 21 14 
North Dakota U. 40 0 
"Humpy" Havemann takes to the air. 
The Morningside game brought together 
the two conference scoring leaders: Morning-
side's halfback, Connie Cal lahan, and the 
Panther's own Paul DeVan. Callahan led in 
total points, 36 to 24, before the game, but 
DeVan tallied twice to tie up the race while 
his mates throttled Callahan. The game fur-
nished a 30-10 boost to the prestige of Iowa 
Teachers, besides aiding DeVan in his private 
scoring battle. 
After an idle weekend the Teachers grid-
men had to defeat South Dakota University 
if they were to hold any part of the loop 
championship. This they accomplished by a 
21-14 victory. 
The "dummies" feel the sting of Panthers' practice. 
" Dopey" Mil ler clears a path for Poul DeVon. 
A well-balanced attack featured the 1949 team. 
Paul DeVan was the big scoring gun but Bob Lee 
and Bud Rainbow carried a big share of the 
ground-gaining load. DeVan scored 42 points, all 
in conference play. This gave the hard-driving tail-
back a total of 132 in the loop in the past three 
years to make him the first player to win the league 
scoring three times and also the highest scoring 
gridder in the history of the conference. His 27 
to uchdowns for 162 points in four years are a school 
record also. 
Tackle Dick Ska in also set a few scoring marks. 
He booted 20 conversions, a new high for the con-
ference and school. Afte r missing the attempt that 
allowed South Dakota State to tie for the title, 
Skain was successful on 18 of his next 20 tries. His 
20 points gave him second in the team scoring. 
DeVan also snared the honor of gaining more 
yards by rushing during 1949 than any other Pan-
ther player: He picked up 362 yards on 83 attempts 
to nose out Fullback Bud Rainbow who ground out 
361 in 99 times. Right half Bob Lee was close be-
hind with 348 yards on 66 tries into the line. Half-
back Bud Fisher and Fullback Ray Byrnes collected 
274 and 234 yards, respectively. 
Rainbow carried the brunt of the Panther passing 
attack and claimed the total offense lead. He com-
pleted 18 out of 39 passes for 352 yards and three 
scores . By rushing and passing, Rainbow's yardage 
was 7 I 3 to 480 for De Van . 
End Stan Brown led the Teachers in pass receiving 
with nine catches for 261 yards. Three of his grabs 
resulted in scores. 
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I.S.T.C. Foe 
con/erence 
Central (H) 77 20 
St. Olaf (H) 70 56 
Central 69 47 
champiorwhip 
Nebraska U. 54 60 
North Dakota U. (H) 63 66 
Fresno State (H) 64 42 
La Crosse Teachers 48 43 
River Falls 63 49 
South Dakota State (H) 68 59 
South Dakota U. (H) 68 43 
North Dakota U. 66 70 
North Dakota State 57 48 
Loras 59 64 
North Dakota State (H) 57 45 
South Dakota U. 44 60 
Morningside 65 53 
Augustana (H) 85 44 
Augustana 62 59 
South Dakota State 67 66 
Carleton 59 43 
Morningside (H) 75 56 
DAVID FU NK 
RICHARD G ARTH 
• 
WILLARD G ISEL 
FRED HAVEMANN 
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Norm Jes pe rse n 
scores in season's final 
~gains t Morningside 
College. 
NORMAN JESPERSEN WALTER KOCHNEFF 
CHARLES RIEK KEITH TRAVIS 
JAMES LUDEMAN 
WILLIAM YORK 
• 
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Row I : B. York, C . Riek , N. Jespersen, J . Ludeman, W . Kochneff, W . G isel , D. G arth , D. Funk , F. Hovemonn. 
Row 2: C ooch 0. Nordly, J . G inthner, J. Argetsi nger, K. Travis, J. Sch ulz, B. Peterson, F. Brower, D. Lomb, J . C arpenter, 
D. Erickson. 
The Teachers College cagers walked off with their th ird 
successive North Central Conference championship by 
knocking off the Morningside Maroons 75-56 in the sea-
son 's final game. " Hon " Nordly's rampaging Panthers 
wrote t hree new school records in the books and tied an-
ot her record at the close of the 1949-50 season. 
Two of t he big reasons for the record-breaking parade 
were a ll-conference stars Norm J espersen and Walt Koch-
neff who finished their college careers as the highest 
scorers in Panther hi story. "Jess" , who broke the school 
scoring record for t he th ird consecutive year, is the first 
player in the history of Teachers College to score more 
than 1000 points in his college career. He scored 1099 
points in 78 games for a 14. 1 average. The only school 
record he does not hold is the total for a single game 
which he missed by one point in the Nebraska contest. 
Senior W alt Kochneff tallies two more 
points. 
Kochneff accumulated a three-year total of 
811 points to rank second high with a 12.9 aver-
age. Although he does not hold any scoring re-
cords, his steady floor play, outstanding rebound-
ing, and brilliant passing have featured the Pan-
ther attack for three seasons. 
In compiling their 16-5 record for the season 
the Panthers led all other Iowa colleges in game 
percentages. A 9-3 record for conference play 
gave the school the North C entral crown. 
Panther history Jespersen chalks up 
another one. 
Eight of the ten players who saw the most 
frequent action ended their college careers 
in the Morningside game. Bes ides Jespersen 
and Kochneff, also missing from next year's 
cage crew will be Keith Travis, veteran guard; 
Dave Funk, a scrappy, point-making guard; 
Jim Ludeman, center and third leading point 
maker; Charlie Riek, a three-year letterman 
guard; Will Gisel, a rebounding forward; and 
Fred Havemann, letterman guard. Sopho-
more Bill York and Jun ior Dick Garth rounded 
out the first ten and saw considerable action. 
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The Teachers C ollege matmen once again took 
on all "comers" and swept undefeated th rough an 
eleven match schedule. This skein of victories 
pushed the Panthers' undefeated string to 28 over 
a three-year period. Included in the list of oppo-
nents who fell to the power of Dave McC uskey's 
Panthers were Purdue (Big Ten Champion), Illinois, 
Michigan State, Cornell, Minnesota, Oklahoma 
and Nebraska. The Panthers never dropped more 
ihan two decisions in trampling the natio n's best. 
FRANK ALTMAN 
JOHN HARRISON 
CLYDE BEAN 
LAVERNE KLAR 
D. H. McCUSKEY, Coach 
CHARLES EDWARDS 
MAX LONG 
Row I: F. Altman, L. Klar, F. Oglesby, F. Stoeker, B. Smith, K. Young, B. Nelson. 
Row 2: M. Lundvall, G. Lybbert, C. Edwards, L. Cook, D. Eisenlauer, C. Bean , G. Salzbrenner. 
Row 3: Asst. Coach P. Cameron, W. Sherman, C. Smith, G. Blenderman, L. Wachenheim, L. Solon, Coach D. McCuskey. 
GENE LYBBERT 
BILL SMITH 
BILL NELSON 
FRED STOEKER 
FLOYD OGLESBY 
KEITH YOUNG 
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Bill Smith gra pples wi th LoRock of lt hoco College fo r the crow n 
in the 165-pou nd class fi no Is. 
The Panther wrestlers climaxed their suc-
cessful 1949-50 season by copping both 
national titles-the NCAA and the nation-
al AAU-and taking eight individual 
crowns. The NCAA meet was run off in 
the Teachers College fieldhouse March 
24-25, and Coach Dave McCuskey's mat-
men pleased the home fans by winning the 
team 's first national collegiate title . One 
week later, in Hempstead, N. Y., the Pan-
ther wrestlers wrapped up the national 
AAU tournament for the second consecu-
tive year. 
Keith Young, Bill Nelson and Bill Smith 
successfully defended their national 145, 
155 and 165 pound titles to pace the Pan-
thers to the NCAA victory. Teachers Col-
lege finished far in fronf of the fi e ld, 
amassing 30 points to Purdue 's 16 and 
Cornell 's 14. 
Young, Nelson and Smith repeated in 
the AAU meet to clinch double national 
championships for the second straight year. 
In addition, 115-pounder John Harrison 
and Heavyweight Fred Stoeker won indi-
vidual AAU titles to help Teachers College 
edge Cornell for the team title , 44-40. 
Floyd O g lesby puts pressure on Illinois foe . 
Bill Nelson applies the " finisher," 
Oklahoma 
Wheaton 
SEASON 'S RESULTS 
1.S.T.C. 
24 
25 
The dual seaso n came to a roaring climax as I 000 
fan s jammed Cornell's crackerbox gymnasium to 
watch the Panthers butt the Rams 17-8. In the 121 
lb. class, Frank Altman decis ioned Cornell 's Dick 
Hauser 8- 7 to hand Hauser hi s first dual loss in 
eight yea rs. Michigan State 18 
At 128 lbs . LuVerne Klar wrestled Olympic alter-
nate Leo Thomse n to a 6-6 draw. At 165 lbs. 
NCAA and NAAU Champ Bill Nelson avenged a 
previous loss by mauling Corne ll 's "Chico" Nardini 
7- 1. The Panther win dropped Cornell 's winning 
streak at 10 in the tradit ional rivalry. 
Five regulars, Bill Nelso n, Bill Smith , Keith Young, 
Frank Altman and Fred Stoeker, and one reserve , 
Ge ne Lybbert, completed the season with perfect 
records. LuVe rne Klar, with only a tie against him , 
and Floyd Oglesby rounded out the first team. 
One weight, 145 lbs., was shared by four men. 
Purdue 
Nebra ska 
Illinois 
Minnesota 
Denver 
Iowa State 
Omaha U. 
Cornell 
29 
23 
23 
21 
27 
20 
29 
17 
Foe 
3 
3 
6 
5 
3 
2 
8 
3 
5 
3 
8 
• 
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SEASON 'S RESULTS 
1.S .T.C. 
M innesota U. 4 
Minnesota U. 4 
(19 innings) 
Gu stavus Adolphu s 7 
La Crosse Teachers 8 
M innesota U. 5 
Minnesota U. 0 
Luther 10 
Ill inois Normal 2 
Ill inois Norm al 2 1 
Luther 5 
C arleton 11 
C arl e ton 4 
Drake 2 
( I I inn ings) 
Drake 
Foe 
3 
3 
0 
3 
9 
I 
2 
17 
2 
0 
5 
0 
3 
4 
Row I : M . Dittmer, Cooch L. Whitford, S. Friedman, P. Trost, D. Koroch, J. W hipple, D. Dohlke, L. M iller, D. 
Lippert, M . Greene, T. Chandler, R. Buchman, D. Downs. 
Row 2: J. Demitroff, B. Topp, L. Bailey, G. Knock, D. M otter, M . Mabie, B. Dutcher, J. Cashman, B. Stewart, 
B. Vrbicck, B. Krumm , J . Gallagher, G . Dorr . 
Once again the Panther baseball team earned 
the respect of Mid-Western opponents by its 
steady and spectacular play. Coach "Mun" Whit-
ford 's diamondmen won nine games while losing 
five. 
L. W . WHITFORD, Coach 
The 1949 season saw the longest game in the 
history of the college-19 innings against Minne-
sota-the Panthers finally winning 4-3. Also the 
largest score was piled up in a 21 - 2 victory over 
Illinois Normal. Eight successive hits against Luther 
broke up a tight game and set another Teachers 
College record. 
Other highlights of the sea son were the .3 71 
average posted by senior catcher, George Dorr, 
and the steady pitching of Don Dahlke. Dahlke was 
the winner in six starts, in spite of drawing tough 
Laverne M iller hits the d irt. 
assignments, and had an earned run average of .90. 
He also saw duty in the outfield and hit a very re-
spectable .346. In the field Dahlke handled 38 
chances without a miscue. 
Pitcher Jack Demitroff was the hero of the 
Panthers' 19-inning battle with Minnesota. He 
hurled 12 scoreless innings to gain the victory. 
Later in the season, Demitroff gave up one un -
earned run to lose to the Gophers but his mark of 
20 consecutive innings pitched against a Big Ten 
team without allowing an earned run is outstanding. 
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-----------------------------
Do n Green an chors wi nning relay t e am. 
- ::essful year was written into the rec-
ord books by the 1949 Teachers C ollege track 
team. C oach Art Dickinson's thinclads returned to 
the top position in North Central confe rence track 
after missing the title by a shade fo r two yea rs. 
The Panthers have won the 
crown seven times, placed sec-
ond four times and third once 
since becoming a member of 
the loop. 
A. D. DICKINSON, Coach 
lrack 
Row I: W. Tu rne r, T. Marr, E. G reen, C. Fuels ter , G . Coh n, J . Moehlenb,ock, H. Henry, W. Moehlen-
brock, B. York. 
Row 2: Coach A. Dicki nson, B. Hale , J . Goodwin, F. Harrison, V. Hite, M. Ewalt, J . Nelson, G. Holmes, 
B. Buu m. 
Row 3: R. Peterson, J . Williams, G. Brookhart , J . Slyfield , P. DeVan , P. Nola n, L. Crew, J . Bancroft . 
Row 4 : D. Purdy, F. Morrison, D. Lange, K. Aller, B. W illson, D. Pinkham, J . Lu ndqu ist, K. O rton, B. 
Florence. 
Row 5: D. Michl, R. Spencer, D. G reen, I. Spe ncer, B. McLaughli n, B. Townsend , D. Steinbeck, J . Koobs. 
The trackmen turned the trick in 1949 with their 
lead ing scorer of the season out of action. Don 
Green , who tallied 921/4 points , missed the meet 
because of append iciti s but his mates eked out a 
64- 631/2 win over second place South Dakota State. 
In the Teache rs College Re lays , the Panthers 
shared honors with Minnesota , each winning five 
first places. The Teachers took first in the Iowa 
college mile relay at the Drake Relays and captured 
five first places in dominating the Dakota Relays. 
1949 TRACK RESULTS 
Indoor 
Panthers 81 5/ 6; North Central (te le.) 13 1/ 6 
Panthers Second-Midwest Relays 
Panthers 98 I / 2 ; Coe 15 I / 2 ; Cornell 13 
Panthers First- State AAU 
Panthers 79 I / 2 ; Carleton (tele.) 24 1/ 2 
Panthers 
O utdoor 
80 2/ 3; Drake . 38 1/ 3 
Panthers Five Firsts-Teachers College Relays 
Panthers One First- Drake Relays 
Panthers . 107 2/ 3; Upper Iowa 14 1/ 3; 
Luther 14 
Panthers Five Firsts-Dakota Relays 
Panthers 85 5/ 6; MacAlester . 36 1/ 6 
Panthers First- North Central Conference Meet 
• 
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D. Zilm er, D. Lon ee, J. Ginthner, M. Corter, D. Wischm eier, M. John s, B. Ell iot. 
Coach Dave McCuskey 's tennis crew lost their 
second meet of the season and then rolled to five 
straight victories for a record of six wins and one 
lone defeat. 
Loras, Luther. and Wartburg felt the sting of de-
feat after the Panthers hit their winning ways. 
SEASON 'S RESULTS 
I.S .T.C. Foe 
Loras 4 3 
Iowa State 2 5 
Lora s 4 3 
Luther 6 I 
Luther 4 3 
Wartburg 7 0 
Wartburs 6 
Page 126 
E. Howe, H. W issler, J. O ' Mo lio, D. Norveson, G. Reed, W. W ood. 
The Panthers continued their claim to the title of 
"Champions" by winning the golf crown by ten 
strokes. It was the fifth conference golf title for 
the Teachers. 
Panther linksmen went through six dual meets in 
the spring of 1949 with only one defeat. This one, 
by St. Ambrose , was later avenged. Teachers 
placed fourth in the Iowa collegiate meet. 
A new course record was set by Glenn Reed 
when he fired a 68 in qualification rounds before 
the conference meet. 
SEASON'S RESULTS 
I.S.T.C. Foe 
Loras 9112 Sl/2 
Wartburg 12112 2112 
St. Ambrose 41/2 10112 
St. Ambrose 10112 7112 
Wartburg 15 0 
Loras 13 5 
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Some of the unsung he-
roes of the year round sports 
activities on a college cam-
pus a re the cheerleaders. 
Demonstrating the pep and 
enthusiasm which has made 
ihem loyal supporters of the 
Panther teams are Lester 
Bundy, Lorraine We il, Do-
lores Hankins, and Ralph 
Laird. 
Row I: D. A bney, Pres; S. Brown, V. Pres.; F. M orrison, Sec. ; D. Dahlke, Treas. ; B. Florence, L. Cook, B. Dutcher, B. Vrbicek, 
J. Gallagher . 
Row 2: J. H arrison, J. W hipple, M. Long, W . Sherman, B. Buum, H. Sorensen , L. Crew , H . Bienfang , J. McCullough . 
Row 3: R. M atte r, G. Brookhart, B. W essel, L. Mi ller, D. Prior, J. Fisk, D. Wischmeier, J. Demitroff, L. Rohl/sen, B. Townsend. 
Row 4: J. Nelson, P. DeVon , A. Dickinson, J . Beach, H . Burdick , D. Longe, B. W eiler, K. Orton , J. W illiams, I. Spencer. 
Row 5: K. A ller, H. Roloff, W. G isel, C. Riek, F. Whit eley, J. Lud ema n, C. Fu elster, B. Ogren, H. H enry, L. Wochenheim , 
B. Will son. 
AUDREY GUENTHER 
Fort Dodge, Iowa 
Spring " I" Queen 
DONNA FANGMAN 
Waterloo, Iowa 
Fall "I" Queen 
ANN NATVIG 
Cresco, Iowa 
Winter "I" Queen 
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A glow of pride accompanies membership 
in a campus honorary society, whether locally 
or nationally organized. High scholastic rec-
ords, leadership, and loyalty are recognized 
by each group in every field of education. 
One hundred a nd twe nty aspi ring high school jour-
na lists atte nded t he fi rst Press Day sponsored by 
Al pha Phi Gamma . The grou p a lso se nt three stu-
de nts to the na tio nal convention in Minnesota , planned 
the 1949-50 Student Handbook, and held their annual 
gridiron d inner in the spring. 
Row I: C. Birchard , Pres. ; 0. Knee, First V. Pres.; D. Holl, Second V. Pres .; V. Poulsen, Sec.-Treos.; C. Meyer. 
Row 2 : D. W hiting , D. Engelby, M. Hur,tington, C. Swenson, J. Kenn edy. 
Row 3: B. Atzen, M. Kenyon, J. Hauler, D. Herrmann, P. Nellor, R. Siplon, Mr. G. Holmes, Sponsor. 
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Row I: Mr. J. Mouser, Sponsor; R. Yager, Historian; L. Ohl, Pres. ; D. Conklin, V. Pres.; I. Blumer, Sec.-Treas. ; Miss P. Sauer, 
Sponsor. 
Row 2 : J. Mendenhall, E. Stone, W . Ba rnett, R. Stra tton, Dr. J. Barda ch, L. G leason. 
Row 3: D. Ohl, L. Dennison, R. Schepens, L. C lassich, E. W ill, D. McC lure, D. Mu lford. 
beta beta beta 
Beta Beta Beta is organized to promote interest in science and to 
encourage work with scientific projects outside the realm of sched-
uled class activities . Biological science is emphasized, and at least 
15 hours of credit must be earned in this field . Lloyd Ohl is presi-
dent; Dwight Conklin, vice president; Ivan Blumer, secretary-treas-
urer; and Robert Yager, historian. To be eligible for membership, a 
science student must be a third quarter sophomore, and must have a 
2.75 in biology and a 2.2 in his other academic courses. Students of 
less than third quarter sophomore classification, or having less than 
15 hours in biology may become provisional members. 
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Row I: W . Setzer, Pres.; C. Pesch, V. Pres.; G. Nelson, Sec.; L. Smalley, Treas.; 
Mr. E. Crosby, Mr. R. Crossmon, Mr. H . Palmer, Sponsors. 
Row 2: D. Mu lford, E. Tollefson, B. Page, B. Yeutter, M. Lunstrum, D. Richards. 
Row 3: Mr. W. Wagner, A. Wissink, W. Strasburg, J. Hochberger, E. Porter, 
R. Tornowske, D. Smolik. 
Row 4 : M. Corr, R. Lucas, R. Hansen, R. Mehlhouse, R. Field, J. Nielsen. 
The Epsilon Pi Tau banquet at the State Teachers Convention was 
an outstanding event for these junior and senior industrial arts 
majors. Plans for the coming year include publishing a news letter 
to be sent to alumni, and formulating a chapter constitution. 
The organization recognizes skill in the field of industrial arts, and 
promotes study in this field by regular professional meetings and 
research by members and initiates. 
William Setzer was president, and Carl Pesch, vice president of 
the group. To be eligib 1e for membership , an industrial arts major 
must be of at least junior classification and must have a " B" average 
in his major field with an all-college average of "C ." 
Row I: M. Hermann, D. Stewart, L. Galvin, Pres.; J. W inegarden, Sec.-Treas.; 
Miss E. Sm ith, Sponsor. 
Row 2: M. Nelson, L. Harnack, H. Hockert, A. Bris!ow, E. Roth, J. Mendenhall. 
Row 3: R. Abuh l, B. Ross, D. Brinton, J. Potratz, M. Thompson, E. Rasmussen. 
Earth Science majors and minors with a "B" average are eligible 
for membership in the honorary geography organization, Gamma 
Theta Upsilon. Highlights of the year are the formal initiation din-
ner at the Commons and the informal initiation held at Miss Alison 
Aitchison 's home. Lois Galvin, Jeanette Winegarden , Robert Ross, 
and Mildred Hermann are officers of the organization, which is spon-
sored by Miss Aitchison , Miss Marguerite Uttley, and Miss Ernestine 
Smith. Purpose of this organization is to further interest in the field 
of Earth Science in subjects not offered to the student in class work. 
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Row I: Dr. R. Skar, Spo nsor; J . Faulkne r, E. Vand erheyd e n, Pres. ; D. C lute, 
Sec.; B. Nelson, Treas.; D. Pe te rson. 
Row 2: V. Leuer, K. Casse ns, W. Am es, D. Ste phe nson, D. Cuthbe rtson, G. 
Alcock, S. Sm ith. 
Row 3: M. Butterworth, P. Schne pf, J. Fye , T. Bo rden, M. Fulle r, D. Handorf, 
L. Hill , M. Iverson. 
Golden Ledger provides freshman and sophomore honor students 
in the field of Btisiness Education with an opportunity for recogni-, 
+ion and closer unity. To become a member, a student must have a 
"B" average in ten or more hours of Business Education, and a " C " 
average in his other subjects . 
Activities during the year included fall and spring initiation din-
ners and a meeting every third week. This year a Christmas party 
was held following the December meeting. 
Eugenia Vanderheyden served as president this year ; Daryl Clute 
as vice president; Berdena Nelson , secretary ; Dale Peterson, treas-
urer; and Joan Faulkner, historian . Dr. R. 0. Skar is the sponsor. 
Row I: Deon P. Bender, Sponsor; F. Lou ry, Pres.; C. Birchard, V. Pres.; J. Roy, 
Sec.-Treos.; R. Renaud , Dr. H. Riebe. 
Row 2: J. C lark, M. Doty, J. Houter, P. Ma rtens, R. Bentley, D. Simpson, D. 
Pring le. 
Row 3: D. Hondorf, D. Schramm, J. Chose, J. Fihpotrick, 0. Knee, R. W elch, 
T. Cloy, R. W ise. 
towa 
"Iowa Teachers First! " is the motto of this honorary organization , 
whose purpose is to secure an able and competent student body. 
Members must be second quarter juniors or seniors with above aver-
age scholarship and active participation in two or more organiza-
tions. Their duty as members is to help promote the college by be-
ing leaders in the various organizations to which they belong_ 
Initiation of new members is held each quarter, usually in the home 
of President Price. Homecoming brings the annual breakfast for 
Iowa Teachers First alumni in the Commons guest dining room. 
Officers for this year were Frank Laury, president; Carl Birchard, 
vice president; and Jean Ray, secretary. 
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Huntington , S. Keding, M. Flinders, K. Casse ns , 
R. Garrett, J. Mille r, Miss A. Smith , Sponsor. 
Formed in 1949 with nine charter members, Junior Chimes honors 
junior women who have shown their loyalty to Teachers College 
through leadership and service. Members are third quarter sopho•-
mores or first quarter juniors who meet leadership, interest, and 
scholarship requirements. 
Members of Junior Chimes operate an information booth at 
Homecoming and serve as hostesses at the Christmas "Coffee and 
Carols." Plans for the coming year include affiliation with the na-
tional organization at the spring convention. 
Janet Miller was president of the charter group; Mary Hovland, 
vice president; Anita Daasch , secretary; and Rowena Garrett, treas-
urer. Miss Dorothy Miller and Miss Anita Smith are the sponsors. 
Row I: Dr. 0. Thompson , Sponsor ; V. Rouse , N. Marthinson , D. Schramm , Pres.; N. Friedrichsen , V. Pres.; D. McClure, 
Treas.; E. Jamison , Sec. ; R. Reed, Historian. 
Row 2: M. Hermann , L. Galvin, R. Prehn, M. Foster, S. Stott, E. Panknen, E. Sage, J. Miller, J. Kennedy. 
Row 3: N. Nelsen , E. Winier, W. Ames, A. Bristow, R. Wilder, D. Bockelman , R. Yager, K. Fagre. 
Row 4: E. Roth , D. Stephenson, G. Sawtell, D. Handorf, B. Wise, G. Epperd , C. Brooks, B. Graichen. 
Row 5: D. Mulford, W. Sherman , K. Dean , G . York, L. Classick, R. Bailey, R. Shipley, K. Horning. 
Row I: P. Neller, B. Nelson, M. Jindrich, P. Helling, P. Porter, A. Mumby, T. Clay. 
Row 2: J. O 'Holleran, J. Falb, C. Cooper, M. Coghlan, M. Huntington , A. Bennett, E. Haack. 
R. Moeller, C. Foreman, J. Gault, H. Groff, G. Mach , D. Ohl, K. Parker, M. Nelson. 
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Row I: Dr. H. Von Engen Sponsor; D. McClure, Pres.; L Abbas, V. Pres.; 
D. Whiting , Sec.-Treas.; G. Sowtell, Mr. R. Lankton, Sponsor. 
Row 2: J. Ulch , E. Sage, J. Richards, D. Holstrom S. Wiegert, A. Rolland. 
Row 3; G. Moch, D. Silker C. Wehner, R. Belscomper R. Robinson, M. Wier, 
J. Boyd. 
Row 4: J. McGrew, L. Sheldahl, J. Bartlett, R. Willson, 0. Knee, D. Bockelman. 
The national convention at Topeka, Kansas, attended by eight 
students and two faculty members, was the event of the year for 
Kappa Mu Epsilon. Dr. Van Engen was again elected national presi-
dent. 
Initiation papers on some interesting topics in mathematics make 
up most of the programs for the year. A Homecoming breakfast 
was held at the home of Dr. H. E. Van Engen to welcome back each 
alumnus of Kappa Mu Epsilon. 
Dave McClure was president; Lena Abba s, vice president; and 
Donna Whiting secretary-treasurer. 
Row I: D. Payne, Pres.; D. Corsepius, V. Pres.; H. Groff, Sec. ; J . Malek, Treas.; 
Dr. R. Rog ers, Sponsor ; Dr. J. Kercheval. 
Row 2 : C. Foreman , D. Conklin, M. Corsepius, W . W ells, 8. Barnett, Dr. W. 
Po ppy. 
To promote interest in the study of the physical sciences, and to 
encourage and recognize a high standard of scholarship in these 
subjects, the Lambda Delta Lambda trophy and pin award is pre-
sented each quarter to the most promising physical science student 
outside of the organization. 
Red, green, and blue-violet, the primary colors of the spectrum, 
are the colors of this honor organization. Following the initiation of 
new members, dinner meetings are held, with guest speakers from 
the field of science. 
Dwight Payne was president of the organization this year; Dick 
Corsepius , vice president; Howard Groff, secretary ; and John Malek, 
treasurer. Dr. R. A. Rogers was the sponsor. 
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Row I: H. Harris, Nat'I Councilman; R. Sd lman, Warden; D. Mickelson, Pres.; 
D. Simpson, V. Pres.; C. Sorenson , Sec. ; A. Willms, Treas. 
Row 2: L. Bundy, A. Rolland, T. Herbst, H. Bruns, D. Conrad, S. Hahn, A. Salz. 
Row 3: A. Shakespeare, J. Young, A. Hoffman, J. Merrill , D. Stansbury, A. 
Schoenoff, W. Becker, J. Bliss. 
Row 4: D. Herrmann, T. Wenstrand, M. Dickinson, R. Abkes, R. Heitland, C. 
Meswarb, M. Medberry, R. Klahn. 
"Smoke Gets in Your Eyes" is the theme when members of Phi 
Mu Alpha Sinfonia get together for the all-Music department 
smoker to introduce new students to the faculty and the fraternity. 
In cooperation with Sigma Alpha Iota, this national music fraternity 
sponsors the Original Composition Recital , the American Com-
posers ' Recital , and the All-Campus Sing each year. Members also 
serve as ushers for the Lecture-Concert series. 
The fraternity requires of its members a sincere interest in music, 
average scholastic ability, and participation in college music groups. 
Members need not be music majors or minors. Officers this year 
included Dwane Mickelson, president; Dean Simpson, vice president; 
Charles Sorenson, secretary; and Arnold Willms , treasurer. 
• 
Row I : Dr. L. Sage, Dr. E. Plaehn, L. Galvin, V. Pres.; A. Bristow, Pres.; Dr. C. 
Leavitt, Sec.-Treas.; D. W hiting, Student Rep.; D. Brinton. 
Row 2: J. Clark, V. Rou se, A. Danielson , D. Stewart, E. Rasmussen, P. Helling, 
E. Trudo, J. O'Holleran. 
Row 3: R. Reed , B. Mu llane, W. Am es , B. Ross , J. Fihpatrick, D. Rice, G. Rine-
hart, D. Schramm, K. Fagre. 
Row 4: Miss S. Lund , A. Mumby, Mr. V. Mork, K. Dean , Mr. D. Wegner, W. 
Hugen , Miss D. Yennie, D. Handorf, E. Roth. 
Row 5: B. W ise, G. Poage, Dr. W . Lang, Dr. W. Lucas, G. Boeck, Mr. D. 
Norland, Dr. H. Dohrman . 
pi fjamma mu 
Members of this fraternity needn 't worry about C ontemporary 
Affairs finals-they are students with 30 hours of "A " or " B" work 
in the social sciences. Organized to improve scholarship in the social 
sciences and to provide an opportunity to discuss problems in this 
field, the fraternity holds two meetings each quarter. Outside 
speakers have included a doctor who had investigated socialized 
medicine in England, and Dr. Josef Schaefer and two German students 
~peaking on German conditions. At initiation meeting the initiates 
discuss a previously assigned topic in social science. 
Officers included Avon Bristow, president ; Lois Galvin, vice presi-
dent; C harles Leavitt, secretary-treasurer; Donna Whiting , student 
member of executive board ; and Louis Bultena, faculty member of 
executive board. 
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Row I: Mrs. K. Humphrey, Sponsor; A. Bennett, Sec.; V. Peck, Pres.; K. Parker, 
V. Pres.; D. Handorf, Treas.; M. Foster, Historian . 
Row 2: B. Nelson, K. Cassens, E. Vanderheyden, D. Stephenson, J. Fye, Bertrum 
Bidne. 
Row 3: M. Lund , J. Chapman, B. Hag gblade, R. Bottorff, Dr. E. Marietta, D. 
Peterson, Bernard Bidne. 
• • pt omega pt 
Loyalty, service, and progress symbolize Pi Omega Pi, national 
honorary fraternity for students in the field of Business Education. 
Gamma chapter, in alternate years , publishes a yearbook , "The 
Gamma Progress." 
The spring dinner and formal initiations highlight the year for 
members. Other activities include informal pledging , maintaining a 
bulletin board in the department, and holding meetings to further 
a professional interest in Business Education. 
Serving as officers this year were Virginia Peck, president; Kath -
leen Parker, vice president; Doris Handorf, treasurer; A rdeth Ben-
nett, secretary; and Marjory Foster, historian . 
Row I: D. Stewart, A. Farrow, B. Bramblett, S. Peterso n, M. Etchison, Pres.; 
B. Smalley, V. Pres.; S. Da y, W . Ponder, M. Mendell. 
Row 2: R. Mill;, D. Fairchild , J . Reuter, J . Zacharias, P. Sch nepf, M. Weiss, 
G . Ermer, L. Thurman, D. C hmel ka. 
Row 3: E. Stone, S. Ma mmen, 0 . Miller, J . Milto n, F. G rotjohn, C. G ray, J. 
O'Boyle, D. Sanders, P. Palme r. 
Row 4: M. Fuller, V. Olson, J. Bu rnette, A. Schuelke, E. Meinke, J. Markla nd, 
M. Davis, M. G rouwin kel, M. Fra nkli n, E. C lark. 
Row 5: M. Butterworth, R. Siplon, P. Neller, J . Faulkner, V. Heisler, P. Abkes, 
M. Von Housen, M. O linger, B. Weidert, M. Garloch. 
arrow 
Knowledge , integrity, and loyalty characterize Purple A rrow, 
ho no r organization for fre shman and sophomore women. Third quar-
ter fre shmen and sophomores with a 3 .0 average for two consecu-
tive quarters may become members . The purpose of the organiza-
tion is to encourage scholarsh ip in freshman and sophomore women , 
and to encourage and promote high standards in individual and 
community living. Meetings are composed of lectures of interest to 
t he members. 
O fficers for the year included Margaret Etchison, president; Beth 
Sma lley, vice president ; Betty Eggleson, secretary; and Virginia 
Jones , treasurer. Miss Edna 0. Miller is sponsor for the group. 
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Row I: E. Steffens , H. Kolb, B. Jones, B. Evans, J. Miller, C . Brooks. 
Row 2: M. pfeifer, B. Bramblett, P. Porter, L. Merrill , R. Si pion, G . Nickerson, 
M. Morris. 
Row 3: J . Bend ixen , R. Selah, P. Nellor, M. Hovland , C . Berkstresser, G . Eppard. 
Row 4: P. Norman , D. Plummer, P. De Koster, P. Abkes, J . Gault, L. Kindwall, 
E. J amison. 
The Orig inal Comp0sition Recital , the American Composers' Re-
cital , the All-Campus Sing, and monthly mu sicales keep members of 
Sigma Alpha Iota busy the year around. Other activities included 
e nte rtain ing the national officers , caroling at hospitals and county 
homes , and ushering at the Lecture-Concert series. 
Plans are be ing made to attend and be prese nted as a choral unit 
a t the national convention in Ch icago in August. 
Be tty Lee Jones was president of th is national professional frater-
nity in music; Betty Ann Evans , vice president; Janet Miller and 
Connie Brooks, secretaries; and He nrietta Kolb , treasurer. 
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Row I: V. Rouse , J. Fitzpatrick, D. Breisch , E. Trudo, Sec.; E. Barker, Pres. ; Dr. 
C . Leavitt, H. Ellett, Dr. E. Pleehn , J. C lerk. 
Row 2: D, W hiting , A. Danielson , J . Heuter, L. Gelvin, A. Mumby, E. Rasmus-
sen, E. Roth , P. Helling , P. Cadwell , J. O 'Holleren. 
Row 3: R. Reed , D. Stewert, F. Sievers, C. Hedley, F. Oglesby, B. Ross , D. Rice, 
C . Reusch , D. Hendorf, B. Mullane . 
Row 4 : H. Hockert, W . Ames, D. Miller, D. Schramm, D. Ohl, K. Deen, D. 
Bockelman , G . Rinehart, A. Bris tow, K. Holdridge. 
Row 5: N. Norton , G. Poage, G . Boeck, W . Hougen, C. Holmes, F. McNeel, 
D. Brinton , G . Blendermen, D. Kirste nse n, B. Wise, T. C loy. 
jocia/ jcience honorj 
Social Science Honors is open to students who have completed 
twenty hours of "A" or "B" work in the social sciences. The organi-
zai ion is formed to study contemporary problems and to promote 
interest and understand ing in the world today. 
The outstanding meeting of the year was held jointly with Pi 
Gamma Mu ; Dr. Josef Schaefer spoke on his recent trip to Germany. 
O ffi cers for 1949-50 included Edwin Barker, president; and Mrs. 
Elynor L. Trudo, secretary. 
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Row I : C . Lam b, Pres.; M. Doty, D. Staves, R. H amil to n. 
Row 2 : Miss H . Strayer, Sponsor; Mr. S. W ood , Spo nsor ; Mr. R. Bergstrom, 
Spo nsor; Miss E. McDavi tt, Spo nsor. 
The newly formed Film C lub is sponsored by Theta A lpha Phi, 
national honorary dramatic fraternity. This organization also pub-
lishes an annual alumni newsletter at C hristmas. 
Outstanding event of the year for members was the annual home-
coming reunion held in the form of an "after-theatre " supper at the 
home of Mr. and Mrs. I. H . Hart. 
Officers included C harles Lamb, president, and Betty Roth , secre-
tary. 
Row I: Miss E. Sutherland, Sponsor; J . Falb, Pres.; F. Ku hl. Sec.-Treas.; I. Blass, 
Alumnae Sec.; R. G arrett. 
Row 2: N. Friedrichsen, M. Harder, A. Bobst, H. Nauman, B. Evans, D. Pecenka. 
O ffi cial hostesses at Home Economics department funct ions are 
members of The ta Theta Epsilon , honorary Home Economics organi-
zation. Membersh ip in the organization is made up of junior and 
sen ior Home Economics ma jors or minors who meet certain honor 
requ ireme nts . 
Graduate s are honored each quarter at a graduation d inner, 
sponsored by Theta Theta Epsilon. Other activities include sending 
out a depart ment newsletter and cooperating with Ellen H . Richards 
Club in activit ies for department publicity. 
Jane Fa lb se rved as president this year ; Florence Kuhl , secretary-
treasurer ; and Irene Blass , a lumnae secretary. 
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Row I: Dr. E. Plaeh n, Sponsor; Y. Lu ke ns, G. Eppard , Pres. ; J . Ha ule r, V. Pres. ; 
D. Hand orf, Sec.; J. C lark , Treas .; D. Pring le. 
Row 2 : P. Martens, L. Abbas, R. Renaud , J. G a ult, J . C hase, T. DuPre, J . Ray, 
L. Dodds. 
The sponsoring of an all-college contest for a T. C . "A lma Mater" 
song has been the outstanding event of the year for Torch and 
Tassel , senior women 's honorary. Other activities include a C ampus 
Guide Service and an Extension Service project. 
Meetings are held twice a month in Dean C ampbell 's office, and 
other social events are held at the homes of the sponsors, Miss 
Campbell , Miss Erma Plaehn , Miss Esther Hult, and Miss Marguerite 
Uttley. 
Officers for the year were Gwen Eppard, president; Julia Hauter, 
vice president ; Doris Handorf, secretary; and Jean C lark , treasurer. 
Making final arrangements for the Junior Chimes 
Homecoming information service are Mary Hov-
land, Anita Daasch , Miss Anita Smith, Rowena 
Garrett, and Janet Miller. 
Initiation blues are typified by the distraught e x-
pression on Eddie Sage's face as he struggles 
through a complicated explanation of constructing-
a-circle-tangent-to-three -circles (known to "mathe-
maticians" as the problem of Appolonius). Kappa 
Mu Epsilon members watch with interested but 
amused expressions . 
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Virginia Poulsen registers visitors, while 
Phyll is Wooff "takes their money," at the 
High School Press Day sponsored by Alpha 
Phi Gamma last November. 
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Future teachers are offered an opportunity 
to express their interests through any of the 
departmental _interest organ izations. Every 
student may participate in an organization to 
stimulate , promote, and further his own 
knowledge and inte rest in the field . pro/e~Hiona / 
inlerejl--------------------
A lpha Phi Omega se rves t he college by ushering 
at wrestli ng , foot ba ll, and basketball games, ushering 
a ·:· college cha pe l, provid ing leade rs fo r local scout 
activities, and operati ng a no n-profit book excha nge. 
At a yea rly Recogn ition d inne r, a t raveling trophy 1s 
awa rded to some o utsta nd ing C eda r Falls citizen. 
Row I: T. W hiting , J. Stockfield , D. Brinton, Treas .; D. Hinckley, V. Pres.; J. Fisher, Pres.; 
R. Crown , Sec. ; E. Davis. 
Row 2: W . Ames, D. Pierson, D. Peters, R. Damberg, D. Richardson , L. Bundy. 
Row 3: E. Nutting, W. Wells, W. Cavett, R. Klahn , R. Menher, S. Wood, K. McFadden. 
Row 4 : C. Pesch , D. Hendrickson, R. Munster, J. Hebrank, F. McNeal, Dr. G . Rhum, Sponrnr; 
T. Adolph, Mr. 0. Kolstoe , Sponsor. 
Row I: A. Ogata , E. Haack, Sec.; R. Sorensen , Treas .; B. G raichen , Pres.; 0. Broer, V. Pres .; D. Schaff, K. Naka ma. 
Row 2: M. Nelson , F. Rolston , Y. Lukens, M. Josten , K. Olson , A. Gu enther, J. Kennedy. 
Row 3: J . Thompson, N. Rohlfs, C. Mitchell, B. Thurn , C. Tifft , R. B=low, V. O lson, E. Farrell. 
Row 4 : D. Nelson , D. Polkinghorn , A. Sanderson , R. Abuhl , N. And ors , I. Van Engen, J . Amund son , C. Slindee. 
Row 5: V. Harlkemeyer, M. Fisher , M. Huisman, Dr. E. Donny, Dr. 0. Thompson , E. Boelling, K. Yamada , I. Vase, I. Jones. 
Each member came "armed"-with a joke-to the special Fun 
Nigh·:· held by B.A.E. Judges were ready to be "laugh meters" and 
award a prize for the joke receiving the most giggles. Other social 
meetings included fall and spring picnics, a Christmas party, and an 
alumni get-together at Homecoming. 
At regular meetings , some of the topics discussed were book selec-
tion, dramatics , classroom speech , foreign countries, acting and 
opera , and handicapped children. 
Members are junior and senior students majoring in elementary or 
junior high school education. Barbara Graichen, Orpha Broer, 
Evelyn Haack, Ruth Sorenson, and Dorothy Schoff were officers for 
this year. 
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Row I: Miss K. Lineberry, Sponsor; E. Meinke, Treas .; M. Grouwinkel , V. Pres.; 
P. Stover, Pres.; A. Bobst, Sec.; B. Funk. 
Row 2: A. Eis, M. Keck, N. Emrich , G. Sawtell, G . Weidler, D. Nielsen, D. 
Sa lasek . 
Row 3: D. Vogt, N. Lincoln, C. Bane, W. Milburn , B. Weber, D. Thu rber, M. 
Persinger, N. Strayer. 
Row 4: T. W endhausen, G. Duncomb, J. Elsinger, M. Moulds, M. O'Connell , 
M. Rigdon, P. Dehrer, M. Davis, S. Mabee. 
4-li 
"To make the best better" is the motto of this organization of 
former 4-H girls. United in a college club of a social nature, mem-
bers work together to solve common problems and to gain more 
leadership experience as future 4-H club sponsors. 
The highlight of the year was the formal banquet held in May to 
install new members for the coming year. 
Co-sponsors are Miss Katherine Lineberry and Miss Glenadine 
Gibb. Officers for 1949-50 were Phyllis Stover, president; Marian 
Grouwinkel, vice president; Amy Bobst, secretary; and Evelyn 
Meinke, treasurer. 
"Curtain going up" is a familiar cry at a College Players meeting , 
as the students direct and act in short plays. The rest of the members 
then criticize and offer suggestions as to improvements. Trips are 
also made by the group to see any worthwhile productions brought 
to this vicinity. 
Anyone who has served a one quarter apprenticeship and has a 
proven interest in dramatics is eligible for membership. Bob Hamil-
ton served as fall chairman, and Margaret Doty as winter chairman. 
Row I: M. Doty, Pres.; L. Burbridge, Sec.; R. Hamilton, M. Stutzman , D. Breich, 
M. McCarton. 
Row 2: V. Popoff, L. Bouth, B. Shuck, J. Zellhoefer, J. Burrett, D. Stoves, J. 
O'Holleron. 
Row 3: Miss H. Strayer, Sponsor; Dr. E. McDavitt, Sponsor; J. Carol, B. Lus-
comb, L. Gau lt, M. Wassenaar, M. Bates, M. Boyd. 
Row 4: M. Trickey, S. Guy, R. Siplon, M. Jindrich, J. Keeline, Mr. R. Bergstrom, 
Mr. S. Wood . 
Row 5: D. Smith , T. Hansen, B. Wise, C. Lomb, A. Rohl f, D. Beuter, M. Picht, 
J. Rassmussen. 
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elemenla -ki 
Row I: I. Lafrentz, A. Behnken , J. Barleau , M. Etchison , R. Biros, B. Parks, M. Saunders, G. Edlund , J. 
Boess, B. Dreessen, B. Dunham. 
Row 2: D. Fuller, L. Eide, A. Farrow, J. Moore , E. Clark, M. Jens , M. Roe, B. Heaton , J. Tollefson, B. 
Row 3: 
Row 4: 
Row 5: 
Row I: 
Row 2: 
Row 3: 
Row 4: 
Row 5: 
Schulz, R. Swanson, R. Bennett, M. Koestler. 
A. Schuelke, E. Pierschbacher, A. Powell , N. Miller, L. Franken , M. Ked, L. Smith , V. Jury, M. 
Gebhardt , S. Cooper, I. Johnston, G. Henderson , M : Ewald , D. Moore . 
L. Sander, S. McGilligan, A. Wenndt, C. Veen Ker, A. Heldt, M. Moulds, A. Kuehl, P. W elty, M. 
Garloch , C . Reed , D. Dickman, B. Osmundson. 
C. Gray, D. Fangman, B. Anderson , A. Shea, D. Anderson, M. Davis, J. Hansen , B. Larson, S. Delay, 
V. Heisler, B. Trimble, L. Pleggenkuhle, L. Lannier. 
R. Cummings, R. Fitch, R. Traeger, M. Foley, M. Hurlbut, Sec.; F. Lamansky, Pres.; L. Armstrong , 
V. Pres.; A. Heath, Treas.: B. Marl in, G . Hawley, L. Brunsvold. 
B. Fries , L. Neubaum , M. Dunlap, M. Fry, E. Clem, N. Ferneau, M. W ilson , D. Kingland , M. Tryon , 
N. Zinger, B. Funk, J. Rugger, R. Chaney. 
S. Donahue, J. Pennington, M. Prill , G. W eidler, B. Briggs , V. Johnson , G . Wagner, D. Schippers, 
L. Robertson , B. Jorgenson, C. Van De Lindor, S. Sherman , C. C hristen, M. Derby. 
L. Peirce, D. Schultz, J. Lindaman , P. Cizek, C . Axland , D. Juel, J. Glass, D, De Maris, K. Swanson, 
A. Enabnit, J. Smith, F. Cook, A. Girton , D. Seeden, M. Huspek, L. Hauck. 
F. Jaeschke, J. Butler, M. Doescher, L. Erwin, B. W ittmer, P. G raham, M. Norris, A. Paustian , S. 
Skattum, J. Tonsfeldt, C . Sehr, J. W ilken , D. Thurber, D. Fie , P. Danekas, D. W heatley. 
Row I: A. Bobst, R. Prehn, R. Horton, Treas.; F. Kuhl, V. Pres.; N. Friedrichsen, 
Pres.; P. C rable, Sec.; B. Alford , R. Ga rrett. 
Row 2: C . Dunbar, P. Wi lson, F. W illiamson, N. Lovig, L. Silver, B. Evans, J. 
Falb, B. Long , D. Harness. 
Row 3: E. Siepeit, J. Esthus, D. Pecenka, N. Belikin, M. Hoover, M. Hard er, 
J . Beeman, F. Heise. 
Row 4: E. Ca llahan; V. Hansen; Y. McDaniel, I. Blass, L. Youngberg, B. Neilsen, 
S. Mabee, E. Win ier, J. Capesius. 
Pride may be seen in the eyes of those who model in the spring 
style show the clothes they have made during the year. Other events 
on the Ellen Richards club calendar included a bake sale for charity, 
demonstrations by experts in the field of home economics, a style 
show by Simplicity Patterns , a talent night, a spring picnic, and 
several parties. The members of this organ ization are Home Econom-
ics majors or minors. The officers during the 1949-50 year were 
president, Norma Friedrichsen ; vice president, Florence Kuhl, secre-
tary, Phyllis Crable ; and treasurer, Ruth Horton. 
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Row I: B. Iverson , V. Pres.; M. Falb, Pres.; C. Severaid , Sec.; L. Groteluschen, 
Treas.; D. Puck, M. Mendenhall, E. Mechem. 
Row 2: M. Bethards, D. Nelsen , J. Peterson , P. Burke, B. Evenson, J . Conger, 
D. Boling. 
Row 3: S. Plath , B. Engstrom , J. Pfantz, R. Allen , V. Johnson , B. Barnes, B. 
Lowman , B. Noelting. 
Row 4: D. Salasek, B. Kruse, J. Cole, C. Riniker, C. Cameron , E. Boust, M. Rabe, 
M. Donaldson , C. Doty. 
Row I: J . Dinkel, J. Hagedorn, M. Walter, A. Johnson, L. Kreft, J. Eubanks, 
N. Hinh. 
Row 2: L. Peterson , B. Sewell , N. Conard, A. Johnson , M. Olson , D. Pangborn, 
B. Snyder. 
Row 3: P. Strabala , N. McCaustland , L. Meyer, G. Bump, L. Meyers, M. Went-
worth , M. Steffer, L. Trenk. 
Row 4: M. Liston , D. Heiken, J. Frey, D. McQuigg, M. Dougherty, L. Thies, 
G. Schulte, K. Weaver, M. Mallette. 
"Parles-vous francais? " "Oui, oui," might be heard any time as 
the Foreign Language club gets together to exchange ideas and in-
formation. To promote interest, the program of the club includes 
foreign speakers, movies, and social activi ties . A roller skating party 
was part of this year's social activity. 
The officers for the 1949-50 year were Avon Bristow, president, 
Bob Yager, vice president; Ellen Stettler, secretary; and Beth Smal-
ley, treasurer. Anyone who has taken a foreign language and is in-
terested is eligible for membership. 
Row I: F. Ralston, J. Ha ll, B. Smalley, Treas.; A. Bristow, Pres.; B. Yag er, 
V. Pres.; E. Stettler, Sec.; D. Dickey. 
Row 2: N. Hand , D. Hinspeter, L. Burbridge, N. Hamlett, S. Anfinson, P. 
Eastman. 
Rvw 3: A. Sa lz, R. Below, L. Ga lvin, B. Phillips, J. Keeler, M. Koch, E. Corrigan . 
Row 4: D. Phillips, E. Pankn en, K. Doyle, G. Morgan, J. Zacharias, C . Brooks, 
D. Schramm, V. Caslavka . 
Row 5: J. Howell, P. Kollasch, C . Wolfe, J. Bilsland, J. Ma rkland, M. Picht, 
B. Benton, B. W illiamson, C. Froning. 
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Row I : G . Sawte ll , Mr. R. W ick, Sponsor; K. Porker, Treas.; A. Bennett , Pres.; D. Clute , V. Pres.; S. Bollhoefer, 
Sec.; S. Thompson , M. Westfall. 
Row 2 : V. Leuer, C . Vollstedt, G. Alcock, M. Lowe, A. Natvig , M. W hiting , L. Krohling . 
Row 3: E. Miquelon , P. Schnepf, M. Foster, K. Boyd , M. Iverson , E. Mosteller, D. Adams, S. Smith. 
Row 4: B. Adams, J . Hildebrand , J. Dewey, D. Hondorf. M. Butterworth, D. Stephenson , D. Peters, D. Pothost, 
J. Gi lde rsleeve. 
Row 5: E. Vanderheyden , M. Fuller, D. Hendrickson, D. Dent, N. C layton , D. Simon , M. Lockore, G. Hiskey, T. 
Aschom. 
Row I: C . Aschom, B. Stand ley, P. Zobel , Dr. E. Marietta , Sponsor; C . Elliott, D. Cuthbertson , W . Mincks, E. 
McDonald. 
Row 2 : B. Godwin, B. Nelson, K. Fogre, C. Lashier, J . Buckman , J . Meyer, L. Holmes. 
Row 3: L. Kunert, M. Kurtz, R. Lomonsky, D. Schramm, A. Potratz, E. Knopp, J . W inkler, P. Hobhob. 
Row 4 : L. C henholl , D. Helmers, M. Lur.d , J . Stockfield , C. Yonder Broek, B. Beach , R. Kosht, J . C hapmon, R. 
G ritman . 
Row 5: L. Hill , K. Frey , B. Von Hulzen , D. Peterson, B. Hoggblode, E. Barker, R. C hurch, J . Hoock, G . Cowelt i, 
D. Protheroe. 
I 
I 
Movies , speakers , field trips , demonstrations, and discussions are 
all included in the varied activities of the Industrial Arts club. One 
of the outstanding events of the year was a field trip to the John 
Deere plant in Waterloo. A Radio club and a Photography club are 
sponsored by the Industrial Arts club. Other " clubs within a club" 
are in the planning stage. 
The officers for the year were Carl Pesch , president ; Wayne 
Ruggeberg, vice president; William Setzer, secretary ; and Ed Golds-
berry, treasurer. Membership is open to anyone who has declared a 
major or minor in Industrial Arts. 
Row I : Mr. H. Pa lmer, Mr. R. C rossma n, E. Goldsbe rry, W . Ruggeberg, C . 
Pesch, W. Setzer, R. W ilder, Mr. R. Matala. 
Row 2: D. Mu lford , B. Page, J . McDona ld , H. Ranshaw, D. Richards, J. Bed row, 
T. Foster, W . Woodall , W . Anderson, C . Du hrkopf, L. Smalley. 
Row 3: J . Nagle, J . Nielsen, T. Lockwood , J . C arroll , R. Peters, J . Hoch berger, 
W. Strasbu rg , R. G ritma n, J . Goetch, B. W al ton. 
Row 4: B. Pelleymounter, P. Kollasch , T. Kubik , J . Miller, R. G eorge, D. Thomas, 
D. Memmer, R. Kn udsen, J. Cox, J . Nelson. 
Row 5: V. Bonfig , D. Smolik, W . Eichhorn, G . Kruse, M. Ca rr, E. Porte r, R. 
Field , G. Brown , R. Hansen, K. Kelling , R. Antonoplis , R. Mehlhouse . 
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Row I: Mr. F. Martindale, Sponsor; J. Lawton, E. Howell, R. Kessler, D. Daniel, 
Trea s.; D. Mu lford, Pres.; D. Dell , V. Pres.; R. Reed , Sec.; A. Danielson , 
D. Hendrickson, E. Meinke, E. Barker. 
Row 2: M. Mendell, A. Barnes, J . Barteau, K. Swanson, J . Hauter, D. G acke, 
R. Sorensen, C. Vollstedt, Y. Lukens, T. W hiting, L. Thurman , J. Buck-
man, D. Dickson. 
Row 3: M. Egg leston, G . Weidler, V. Foy, C. McLeod , M. Ramsey, D. Bend er-
man , E. Trudo, D. Noble, B. Mortin, G . W irt, E. Berges, J. Engelking , 
0. Broer, H. Kolb. 
Row 4 : D. Mulford , J. Curran , D. Fangman , J. Reuter, E. Brueck, H. Klaver, J. 
Just, I. Van Eng en, M. Sanem, B. Gra ichen, M. Nann inga, H. Zimmerman. 
Row 5: H. Epland , M. Lund , D. Schramm, P. Kollasch, R. Yager, S. Ehlers , M. 
McCuskey, F. McNeal, J. Bilsland , D. Breisch, B. Brommel, R. Kosht, 
R. Bentley, V. Caslavka, B. Mu rken. 
iowa /uture leacher:J a:J:Jocialion 
Second largest membership record in t he nation is held by the 
Homer Seerley chapter of I.F.T.A. A ny student who plans to teach 
may become a member of this organization. A merit point system 
has been established to determine which members are really active 
in achieving t he purposes of the organiza t ion: to establish and ac-
centuate a professional consciousness, and to aid in interpreting to 
the public the problems and progress of the teaching profession. 
This , the largest organization on campus, was host to the Northeast 
Regional Meeting of 1.F.T.A. chapters held in March. 
The officers for the year were Dean Mulford , president ; Daryl Dell, 
vice president; Joan Reed , secretary; and Dorothy Daniels, treasurer. 
iowa /uture feackerJ aJJocialion 
Row I: E. Paton, J. Butler, M . Fuller, N. Clayton, M. Stutzman, B. Williams, M. Hurlbut, G. Neller, P. Neller, A. Bennett. 
Row 2: D. Holmes, B. Dillon, J. Miller, A. Farrow, I. Lochner, B. Robb, D. Peterson, W. Wellendorf, N. Strayer, D. Whiting. 
Row 3: M. Fuller, D. Fairchild, V. Jury, J. Hagedorn, C. Veen K.ar, E. Rasmussen, F. Wolff, V. Johnson, M. Riley, M. Huspek, 
S. Thompson. 
Row 4: D. Mawdsley, D. Norden, J. Grauer, M. Wassenaar, C. Aschom, M . Garloch, L. Sander, M. Doescher, A. Ashbacher, 
M. Gebhardt, L. Galvin . 
Row 5: C. Greene, K. Parker, M. Davis, L. Bergmann, M. Homeier, L. Lennier, M . Dougherty, M. Moulds, A. Kuehl, W. 
Ruggeberg, N. Rohlfs. 
Row I : C. Doty, M. Moore, L. Cain, T. Adolph, G. Brown, B. Denniston, G. Henry, L. Johnson, B. Pishney, N. Winger. 
Row 2: R. Swanson, D. Ruebel, D. Nellis, E. Steffins, J. Godfrey, M. Alton, D. Toi Ilion, C. Cooper, K. Fag re, C. Godwin. 
Row 3: W. Rodman, V. Westerberg, D. Madsen, D. Hemann, P. Nelson, J. Stauffer, M. Saunders, G . Ermer, R. Vokt, A. 
Janson. 
Row 4: V. Justus, S. Mammen, R. Johnson, M Keck, C. Bane, E. Eddy, L. Gilstad, C. Falb, K. Cassens, W. Ames, D. Richards . 
Row 5: M. Foster, H. Floerchinger, A . Torkelson, M. Graf E. Boelling, E. McCaustland, K. Horning, D. King, C. Sehr, L. 
Guyer, P. Lamker, I. Blass. 
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Row I: D. Wi lson, Sec.; V. W esterberg, V. Pres.; M. Cogh lan , Pres.; G. Judos, 
Treas.; J. Nelson, H ist. 
Row 2: A. W estphal, E. Robison , B. Jenkins , A. Tu rner, E. Hogen, N . lsh ikowo. 
Row 3: T. Chamberlin , M. A lton, B. Pishney, P. Norman , L. Iserman , I. Johnson . 
Row 4: M. Ramsey, H. Stride, M. W eems, B. Rowlay, B. Goiens , M. Riley. 
Row 5: M. Fu ller, C. Phalen , C. Christensen, H. Floerchinger, M. Steve nso n, 
E. Berges, A. Vourgios. 
A gingerbread house and a musical tree are two of the interesting 
curios members of K.P.B.A. see each year at the annual Christmas 
party given by the sponsors, Miss May Smith and Miss Amy Arey. 
O~her events on the social calendar included a Mother's Day ban-
quet, a fall picnic , an alumni banquet in the spring, and a Valentine 
party. 
"The Enrichment of the Kindergarten-Primary Curriculm ," the 
program theme for 1949-50, was developed by outside speakers. 
Margaret Coghlan served as president of this organization for four-
year kindergarten-primary majors . Virginia Westerberg was vice-
president; Doris Wilson , secretary; and Glenyce Judas, treasurer. 
, 
Abrary jtudenl ajjocialion 
Cana sta, checkers, movies, a chalk talk by Mr. Hake, and refresh -
ments were featured in the December party when the student assis-
tants entertained the library faculty. The purpose of the newly or-
ganized association is to interest more students in the field of library 
work. Members must have worked in the library, or must be taking 
courses for a Library Science minor. The officers t his year were 
Norma Winger, president ; Phyllis C adwell, vice president ; and 
Adrienne Ogata , secretary. 
Row I : P. Cadwell , V. Pres.; A. Ogata, Sec.-Treas.; N. W inger, Pres.; L. Thur-
man, D. Whiti ng. 
Row 2: P. Habhab, M. W hiting. M. Shields, C . Miller, M. Martin. 
Row 3: R. Lenning. E. Howell, R. Beisner, I. Van Engen, M. Fu ller. 
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Row I: Miss D. Wh ile, Sponsor; R. Wiggins, D. Davis, Pres.; P. Mau ser, Cap-
t"in; E. Vand erbeck , Sec.-Treas.; 8. Braden. 
Row 2 : D. Marriott, F. Mitchell, 8. Snyder, L. LaGrange, 8. Bovenmyer, M. 
And erson, R. Grow. 
R0w 3: J. Graflith , R. Brickley, R. O 'Holleran, M. Fleig, A. Guenther, C. John-
son , M. Kenyon. 
Row 4: B. Goiens, N. Janssen, V. Hansen, A. Mack, D. Mi letich, D. Rasmussen, 
J. Beeman. 
Row 5: M. Skouge, D. Jennings , A. Florine, M. Green, M. Von Housen, D. Dick-
inson , J. Smith , S. Bennett . 
• javing, corp j 
"Night and Day" was the theme for the spring water pageant 
presented by the Life Saving C orps. The pageant, an annual event, 
demonstrates all the skills learned and practiced during the year, 
including life saving methods , synchronized swimming, strokes, boat-
ing, and canoeing. A ny woman student or instructor may become a 
member of the Life Saving C orps, if she holds a Senior Life Saving 
certificate. Donna Davis, Phyllis Mauser, Edna Vanderbeck , and 
Ramona Wiggins were officers , and Miss Doris White , sponsor. 
"A Night With Probability" turned all Math club members from 
"gamblers to honest men" as they learned the odds against their 
winning in a chance game. Picnics, play nights, and topics of math-
ematical interest were also included in the activities of the club. 
President Don Bockelman was assisted by Vice President Don 
Richardson . Darlene C hmelka kept the secretary-treasurer's books . 
A nyone with five hours of mathematics who is interested may join 
the club. 
Row I: Mr. F. Lott, Sponsor; Miss D. DeWitt, Sp~nsor; D. Richardson, V. Pres.; 
D. Bockelma n, Pres.; D. Chmelka, Sec.-Treas.; Dr. I. Brune, Sponsor; L. 
Abbas, Dr. H. Van Engen. 
Row 2: D. Wh iting, W . Ponder, K. Boyd, G. Sawtell. C . Duhrkopf, A. Ashbacher, 
J. Ulch, F. Booth, M. Hamilton . 
Row 3: M. Karrys, M. Smith , B. Mu rken, T. Gibney, D. Rinderknecht, D. Peters, 
G. Carlson , Mrs. R. Ashworth. 
Row 4: D. Sandt, A. Sanderson, J. Richards, E. Howell , L. Mohr, R. Allender, 
L. G ilek, E. Smith , D. McClure. 
Row 5: B. Weidert, G . Mach, C. Wehner, J. Bartlett, Mr. G. Keppers, G . 
Brow n, R. Wi llson, D. Dell, 0. Knee, D. Hendrickson, W. Neustrom. 
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Row I: M . And erson, B. Denniston, R. Wiggins, L. Knicker, J. Eberhardt, F. 
M itchell. 
Row 2: D. Marriott, M . Kenyon, C. Johnson, B. Mullane, A . Vourgias, A. Morf . 
Row 3: B. Darling, M . Richardson, J. Pierce, R. Grow, P. Mauser, D. Davis, S. 
Nelson. 
Row 4: R. Troeger, R. Dial, F. W agner, J .. Beeman, M . Eggleston , E. M iller. 
Row 5: S. W illiams, 0. Dotlich, M . Skouge, A . Florine, D. M iletich, T. DuPre, D. 
Jennings, M. Jennings. 
"Grace and poise, the dance is the thing " , the motto of Orchesis , 
strikingly illustrates the purpose of this group. The annual spring re-
cital gives the members a chance to create their own movements 
and to further their appreciation of the dance as an art. A group of 
dances based on traditional Christmas carols and the story of "Why 
the Chimes Rang ," were presented at Christmas t ime this year. 
Members must have had two quarters of modern dance or had 
previous experience in this type of work. 
Officers serving this year were LuVern Knicker, president; Marilyn 
Skouge, vice president; and Jacqueline Eberhardt, publicity chair-
man. 
inlereJl • 
Row I: Dr. J. Bontz, Sponsor; Miss T. Short, Sponsor; M. Fleig , V. Pres.; T. Du Pre, 
Pres .; A . Florine, Sec .; S. Thompson, Treas . ; D. W hite . 
Row 2: B. Denniston, N . Friedrichse n, M. A nderson , C. Schlattman, F. Bilek, M. 
Holderness. 
Row 3: F. Mitchell , R. W iggins , L. Knicker, P. H owell, C. Johnson, M. Richardso n. 
Row 4 : M. Dailey, E. Vanderbeck , P. Mouser, C. W ehrli, F. Schornhorst. 
Row 5: J . Beeman, D. Jennings, M. Skouge, L. Engstrom, B. Brower, J. Ebe rhart. 
Row I: B. Bradon , M iss B. Swanson, Miss B. Yager , Miss M. Merritt, Miss E. 
Crowford , Miss B. W olz, K. Boyd. 
Row 2: D. Marriott , A . A llen , L. Kelley , B. Bovenmyer, R. Grow, J. O ' Boyle. 
Row 3: R. Dial, N . Smith, B. Kyras, S. Nelson, R. O ' Holleron, N. Janssen, B. 
Darl ing , M. Kenyon. 
Row 4 : P. Johns , P. H elling , S. W illiams, E. ,Miller, D. Dickinson , 0. Dotlich , J . 
Pierce. 
Row 5: A. Mock, D. Davis , V. H ansen, B. Marston , M. Green, D. M iletich, F. 
W agner, G. A lcock. 
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Jecond 'fear k-p club 
Row I : B. Johnson , D. Peterson , J . W atson , D. English , F. G rotjohn, A . Fosness, M. Hoffm a n, M. Hansen . 
Row 2: M. McKinstry, W. Ball , R. Rhodes , E. S teffens , N . Eggleston , D. A rend s, D. Holmes. 
Row 3 : C. Schulte , N . Strayer, W . Rodman , M. Jenning s, C . Eberl ing , L. Thurman , A . Janson , E. Bergin. 
Row 4 : M. King , C . Thrailkill , S. Underwood , J. G rauer, J. J ackson , A . Schwieger, B. G od frey , M. Steward , 
G . Nellor. 
Row 5 : B. Sine k, D. Brown , J. Just , B. Dana , S. Lawrence , M. Von Housen, M. Eggleston, A . Ma ud erer, M. 
W assenar, L. Ma urer. 
Row I: J. C ornelison , H . Z immerman , J. Fo.rwald , Sec. ; D. Fairchild , Pres.; B. Swiher, V. Pres.; D. Ruchohke , 
Treas . ; R. Ireland , M. W ingert. 
C . G odwin , B. Stump, L. Johnson , J. Sha fer, J . G odfrey, B. Dillon , D. Dickson. 
B. Robb, D. Ruebel, S. Lockwood , R. Vokt, G . Holland , A. C ox, S. Mammen , D. O 'Toole . 
H . Klaver, F. W o lff, M. Franklin , C. McC leod , M. Ford , M. C urran , J. Engelking , E. Sommerd orf. 
D. Snyder, B. Fritz , J. Dobson , M. McC uskey, J. Sagness, L. G uyer, B. Lud ley , E. Eddy. 
inlerejl • 
Still fresh from the cradle is thi s newest organ ization on campus. 
Formed to promote fellowship arr.ong majors and minors in Agricul-
ture , it ha s carried on various activities , such as the fall picnic and 
the Christmas party, with the stag party in the spring concluding the 
year 's events . 
Fall quarter officers we re G e rry Lawton , president ; Ed Murphy, 
vice president ; Dale Mulford , secretary ; and John Miller, treasurer. 
Row I : Dr. 0 . Reece, Sponsor; D. Mu lford, Sec.; J. Lawton, Pres.; E. Mu rp hy, 
V. Pres.; J. M iller, Treas. 
Row 2: J. Mellem, D. Baker, L. Yilek, F. Zahrt, Dr . W . Scott, Sponsor. 
Row 3: R. Deal, R. Martinusen, J. W inburn, B. Brommel, K. Smith, P. Severso n. 
Row 4 : E. G old sberry, L. Church, J. Peterson, F. Buckallew, K. Severson. 
Row 5: G . Underwood, P. Milius, W. Boysen, R. A ntonoplis, H . South. 
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L. Pea rson, V. Harn ack, 2nd V. Pres .; D. W ischmeie r, Pres.; W . H a ugen, 
1st V. Pres. ; J. Synhorst , M. Ritter, Sec.-Treas. 
Row 2 : M. Sass, J . Moore, G . C rand ell, M. Steffe r, M. Shie lds, C . Macy, J . 
W elle . 
Row 3: K. Yamad a, R. Davis, E. Pankne n, T. Ha nsen, H . W hite, D. Ru by. 
Row 4: K. Seve rson, W. Bichel, R. Kem p , W . C amero n, K. Martin , J. Tu ll, K. 
Slechta , G. G ootee. 
As hosts to the Intercollegiate Discussion and Debate Conference, 
November 11 and 12, Speech Activities club began the year. Other 
highlights included the C onference on Freedom and Education , the 
Annual High School Discussion conference, Brindley Discussion and 
Debate Tournament, I.S.T.C. Town Meeting , and a Speakers' Bureau. 
Delegations were sent to the Intercollegiate Speech conference in 
the fol 1owing activities: group discussion , debate , e xtemporaneous 
speaking , oratory, after-dinner speaking , and rad io forums. 
O fficers are Dick Wischmeier, Willis Haugen , Victor Harnack, and 
Margarei- Ann Ritter. The club is organized to provide opportunity 
for I.S.T.C. students to (1) discuss campus , national, and interna-
tional problems with other college students , (2) develop confidence 
in speaking before a variety of audiences, and (3) share in the plan-
ning and management of high school and college speech confer-
ences. 
lau chi ela 
Sponsoring pep rall ies before football games, providing a pep 
section at games, and furnish ing half-time entertainment at basket-
ball games were a few of the many pep activities sponsored by Tau 
Chi Eta. Proceeds from such projects as the large buttons sold at 
Homecoming time must be spent for the whole school. 
Members plan to make the pep bonfire and weiner roast the night 
before the T. C. Relays a school trad ition. Pepsters served as guides 
and drove courtesy cars for the NCAA wrestling meet in March. 
Russ Brown was president this year ; Ralph Welch , vice president ; 
and Dr. H. Earl Rath , sponsor. 
Row I : Dr. H. E. Rath, Sponsor; W . Brow n, R. W elch, V. Pres.; R. Brown , Pres .; 
J . Bartlett, Treas .; L. W eil, B. Bramblett, B. Braden. 
Row 2 : F. Erickson, M. Ritte r, L. Ke rr, M. W ingert, D. Simpson, P. Berglund , 
C. Lashier, S. Sherman, B. Pishney, S. Day. 
Row 3: S. Thom pson, P. J ones, J . Capesius, K. Lemke, B. Starbu ck, R. Rhoades, 
J. Stupka, J . Bauer. J. Beema n. 
Row 4: G. Blaser, J. Pierce, R. Laird, K. Goldsmith, D. Sha rp, P. Dorsey, H. 
Palmer, G. W irt, M. Mend enhall, J . O 'Boyle. 
Row 5: B. Baumgaertne r, M. Rector, J. Bouslog, J. Slyfield , G . Robinson, B 
W ilson, G . McHenry, A. Florine, L. Sunday, T. DuPre, 8. Nolte. 
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Row I: N . Fried ric hsen, P. Mause r, V. Pres.; F. Mit chell, Pres. ; C . J ohnson, 
Sec.-Treas.; B. Bra d e n. 
Ro w 2 : S. Thom pson, P. H elli ng , M. Fleig, B. Di,rli ng, B. Bove nmyer. 
Row 3: R. Rena ud , D. Je nni ngs , V. H a nse n, M. Sko uge, M. J e nn inq s. 
women j recrealion ajjocialion 
The success of the Early Bird Breakfast this fall illustrated the 
enthusiasm which has made various W.R.A. projects successful and 
fun. A weekly play night, women 's intramural organization, recrea -
tional swimming , and outing activities are all sponsored by the board , 
as well as the hockey teams which went to Iowa City and Ames to 
compete in hockey matches. Every college woman automatically be-
comes a member of W.R.A. union. The board plans the all-year rec-
reational program and activities for all college women. The officers 
this year were Fran Mitchell , president ; Phyllis Mauser, vice preside nt ; 
and Colette Johnson , secretary-treasurer. 
"Oops! Don 't you dare hit my finger ," says 
Mary Boyd, as June Keel ine prepares to give wi t h 
the downbeat. Volga Popoff aids in th is beh ind-
the-scenes College Playe rs activity. 
" H 'mm , looks okay to me , ,s the op1n1on of 
these members of Ellen H. Richards club , as they 
discuss a new dishwasher in the Home Economics 
department. Shown are Frieda Heise , Mrs. Ethel 
Winier, and Phyllis Crable. 
Cheerleaders Ralph Laird , Dolores Han-
kins , and Lorraine Weil lead a group of 
Tau Chi Eta members in a rousing rendi-
tion of the T. C. Loyalty Song. 
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A "church home away from home" is of-
fered every student on campus. Many beliefs , 
creeds, and sects are represented by re lig ious 
organizations . Student centers offer a place to 
re lax , to ma ke fr iends , and to worsh ip . 
fil/owohip 
Row I: R. Benion, C. Meyer, C. Lake, Sec.; J. Clark, Pres.; H. Henry, V. Pres.; 
J. Yearous, J. Horton. 
Row 2: N. Winger, B. Long, K. Nakama, K. Cassens, P. Crable, R. Hoover, M. 
Kenyon, C. Doty. 
Row 3: C. Mitchell , A. Bennett, B. Ward, R. Rhodes , R. Beebe, V. Wellendorf, 
P. Stafferton, K. Boyd , J. Lent. 
Row 4: L. Gilstad , N. Rohlfs, M. Hurlbut, K. Swanson, D. Schramm, D. Plummer, 
S. Bollhofer, M. Lage, E. Masteller. 
Row 5: B. Rowley, J. Just, M. Sanem, A. Sanderson, R. Yager, R'lv. Bernhard, 
Sponsor; C. Stone, M. Garloch , M. Butterworth, M. Theulen, A. Janson. 
cenler 
Row I: Mrs. W . W ood, Direct~r; 0. Miller, Treas.; A. Shokespeore , V. Pres.; 
L. Penner, Pres.; L. Kindwall, Sec.; E. C hristianse n. 
Row 2: B. A lford, A. Ballantine, W . Phippen, M. Hunting ton, M .Hoffmann, L. 
Holmes, D. Nielsen. 
Row 3: C. Doty, W . Hakes, S. Coop, D. W ilson , A. Hammond , R. Kegley, L. 
Gilstad. 
Row 4: F. W olff, M. Ford, R. Moore, W . Cavett, G . Brown, M. Novak, M. 
Davis, R. Attig, D. Davis. 
Row I: W . Phippen, Treas.; L. Silver, Sec.; R. Attig , Pres.; M. Novak, V. Pres.; 
M. Hu nt ington, Mrs . W . W ood , Spo nsor. 
Row 2: M. C orathers, E. Pierschbacker, S. C oop, W . Hakes, C . Doty, M. Hoff-
mann, B. A lford. 
Row 3: A. Ballantine, P. Redin, L. Holmes, D. W ilson, E. And erson, E. C hristian• 
sen, A. Hammond, L. G ilstad . 
Row 4 : L. Kindwall, M. Davis, R, Kegley, 8. W illits, 0 , Miller, M. Ford, 8. 
C hampoux. 
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Row I : 
Row 2: 
Row 3: 
Row 4: 
Row 5: 
M. Oling er, V. Pres.; C . Phelan, J . C hambers , P. Kollasch , L. Yile k, J. Wineburn , M. Cu rran, H. Floerchinger, 
B. McGlaughlin. 
L. G irard , S. Donahue, M. W ingert, D. Fu ller, P. Bu rke, P. Strabala, B. Marti n, A. J oh nson, M. Theisse n, A. 
Cummings, C . Schulte , E. Bergin, D. Daniel. 
E. McG reevy, A. Newman, D. O 'Toole, J . Stupka , M. Shields, L. Tu cker, G . Wagner, B. Evenson, R. Kessler, 
J .• O 'Boyle, C. Riniker, D. Evans, V. Leuer. 
K. Frey, A. Allen, A. Salz, R. Biros, D. Hanus, S. Sinclair, B. Phela n, L. Meyer, M. Foley, E. Sommerdorf, J . 
Maurer, B. O'Brien. 
E. Corrigan , D. Knoch, C . Wehrli , J. Elsinger, G . Schulte, D. Gacke, E. Murphy, D. Simon , R. Miner, M. 
O 'Connell , D. Koutney, A. Luebbers, A. Shea , P. C izek. 
newman 
Row I: 
Row 2: 
Row 3: 
Row 4 : 
Row 5: 
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B. Pishney, G . Morgan , M. Huspek, J. Fitzpatrick, Father Michael, Sponsor; J . Torney, L. Hi lger, D. Fangman, 
B. Sinek . 
C . Watler, S. Andrews, D. Merfeld , C . Fitzpat rick , E. Farrell , A. Cox, J . Ulish, A. Stoulil , R. Tolent ino, P. 
Cadwell , K. Ford . 
M. Hand , M. G annon , P. Determa n, M. Morris , J . Loehr, R. Lama nsky, M. Noehl , J . Cu rran , J . Frey, J . G raffit, 
D. Sant, B. McKone. 
H. Kopriva , C. Veenker, H. Simon, G . Nicholas, M. Moynihan, K. Lakers, M. Ries, D. Cu rtis , B. Brodie , S. 
Wood , M. Jind rich , J. Sabus, G . Ermer. 
D. Nolte, T. Kubik , T. G ibney, P. Struve, D. Fletcher, R. Antonoplis , E. Ken kel, M. McCartan , G . Maher, 
B. Brommel, D. Beuter, W . Neustrom , R. Horton , F. Hoversten. 
Row I: Rev. E. Hughes, Sponsor; L. Maurer, D. Herrmann, V. Pres.; T. Wen-
strand , Pres.; S. Bollhoefer, Sec.-Treas.; Mrs. C. Parry, Sponsor. 
Row 2 : K. Nakama , A. Ogata , E. Paton , J. Godfrey, B. Lang , J. Clark. 
Row 3: N. Kahlberg, G. Woodcock, B. Godfrey, M. Wilson , K. Boyd, F. Grot-
john, S. Jenson. 
Row 4: G. Sawtell, M. Hermann, C. Christen , B. Oelrich, C. Marti, C. McKin-
der. 
Row 5: D. Rosenthal , C. Berkstresser, L. Luchty, M. Von Housen, L. Lannier, 
M. Duvin, P. Gottschalk. 
Row I: M. Whiting , A. Ogata, Treas.; G. Sawtell, Pres.; S. Bollhoefer, Sec.; 
Mrs. E. Hughes, honorary member. 
Row 2: K. Nakama, F. Grotjohn, L. Maurer, M. Von Housen, M. Merrill , B. 
Dreessen. 
Row 3: B. Lang, M. Wilson, J. Heatherington, M. Davis, L. Sander, B. Oelrich, 
K. Boyd. 
chi 
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cenler 
Row I: N. Winger, V. Pres.; R. Fau lkender, J . Moore. 
Row 2: W . Arrasmith, D. Brinton, Pres.; Dr. P. Kelso, Sponsor. 
Row I: P. Neller, M. Bergman, Treas.; M. Hurlbut, E. Haack, Sec.; J. Reuter, Pres.; N. Kuhlman, 
V. Pres.; J. R'ibbeck, E. Brammer, Sponsor. 
Row 2: J. pfantz, L. Neubaum, N. Zinger, B. Lowe, M. Recher, A. Recher, S. Haak, L. Niemann, 
G. Galen. 
Row 3: R. Kehren, M. Prill, D. Rosel, M. Rothfolk , B. Cousins, D. Schramm , A. Schuelke, G. Rosen-
berg , L. Kreft. 
Row 4: R. Vokt, L. Kunert , G. Neller, R. Hass, A. Wenndt, D. Heiken, M. Sheldon, L. Niebuhr, 
D. Hudepohl , R. Tu llberg, A. Rohde. 
Row 5: D. Schultz, F. Jaeschke, K. Reisner, C . Ha hn, A. Heldt, J. Lorenzen , M. Bodermann, W. 
Boysen , V. Heisler, C . Slindee, B. Prill, M. Jacob. 
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Row I: M. Lundvall, G. Weidler, G. Dockum, B. Brunsvold, Sec.; L. Sheldahl, Pres.; V. Olsen, V. Pres.; D. Sea, Treas.; 
M. Alton, A. Fosness, N. Rohlfs, G. Judas. 
Row 2: K. Schantz, D. Larson, L. Krahling, H. Linde, V. Johnson , B. Lowman , H. Renshaw, L. Brunsvold , E. Clem, C. 
Axland, L. Peterson, R. Sorenson, B. Genck, F. Twito. 
Row 3: A. Alton, J. Boess, R. Kammerer, P. Wirkler, R. Swanson, G. Holland, D. De Moris, B. Broderick, A. Rolland, 
B. Jorgenson, S. Severeid, A. Danielson, B. Reimer, J. Hagedorn. 
Row 4 : M. Martin , L. Lagrange, G. Mueller, J. Dinkel , V. Lau, D. Hesse, V. Krambeer, D. Peterson , F. Stroud, D. Madsen, 
B. Bornschein , E. Krumwiede, V. Westerberg , L. Pleggenkuhle , M. Beck. 
Row 5: R. Lonning, T. Honse~ , A. Torkelson , L. Thies, J. Amundson, J. Tonsfeldt, D. Nelson, L. Youngber9, K. Tjornehoj, 
D. Schaff, C. Steenson, D. Puck, B. Caudle, D. Norden, P. Danekas, P. Lamker. 
Row I: E. Doeringsfeld, Treas.; D. Moss, Corr. Sec.; B. Armstrong , Pres.; C. Edwards, 
V. Pres.; R. Claus, Rec. Sec.; B. W ilson. 
Row 2: D. Spaulding , J. Young, R. Fa ber, R. Deal. R. Hoover, J. Bu ckman. 
Row 3: I. Blumer, R. Matt, R. George, M. Carr, T. Clay, J. McGrew, W. Marquardt. 
Row 4: R. Benton , M. Fu ller, B. Kruse , W . Mincks, C. Franks, R. Bottorff, K. Slechta , 
D. Lloyd. 
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W. De Witt, C. Godwin , S. Northey, D. Plummer, A. Westphal , Pres.; R. Renaud , V. Pres.; D. Bonder-
mon, Sec.; M. Iverson, Treas.; R. Swanson, Chaplain; Mrs. E. Bradford , Sponsor. 
Row 2: J. Yearous, E. Beil , M. Sonem, R. Siplon, M. Lothrop, S. McCurdy, B. Rowley, D. Twist , L. Johnson , 
W . Ponder. 
Row 3: P. Borr, F. Heise, M. Wossenoor, D. Stephenson , R. Allen, M. Hempstead , C. Roth, G. Alcock, R. 
Brokaw, A. Holmes, J. Ehrhardt. 
Row 4: M. Tryon, D. Zirot, J. Willcutt, S. Lockwood , B. Evans, J. Muth , D. Snyder, S. Ehlers , E. Meinke, V. 
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W ellendorf , D. Legg , R. Rhodes. 
kappa phi 
Row I: C . Christensen, H. Zimmerman , D. Fairchild , R. Bore, Assistant Pres.; F. Wil -
liamson, B. Long , C. Von de Linder. 
Row 2: N. Ferneou , B. Jenkins, F. Erickson , S. Sherman, J. Duncan, J. Shafer, F. Booth , 
K. Haub. 
Row 3: B. Robb, L. Howe, V. Foy, C . McLeod , K. Doyle, S. McGilligan , B. Goiens, 
R. Albert, J. Thompson. 
Row 4: E. Mechem, V. Johnson , M. Rehfe ldt, M. McCuskey, N. Burk, J. Faulkner, M. 
Dutcher. 
Wejlelj 
/oundalion 
Row I: I. Blass, Treas .; '<.. Ireland , Sec. ; B. Rowley, Pres.; R. Hoover, V. Pres.; 
Mrs. E. Bradford , Sponsor. 
Row 2: A. W estphal, M. Dutcher, S. Lockwood , D. Fai rchild, M. Nanninga, D. 
Ch melka. 
Row 3: B. W eidert, R. Mott, M. Fu ller, B. Benton , B. Armstrong, M. Lage. 
Row I: Mrs. G. English , Sponsor; C. Meyer, T. W hiting, E. Barker, Treas.; D. Jennings, Pres.; M. H arder, Sec.; 
J. Kennedy , L. Gault. 
Row 2: M. Mendell, C . Cooper, W . Rodman , M. Stutzman , P. H ilsabeck, A. Pittam, G . Bakehouse, A . Hu tch-
croft , D. Whiting. 
Row 3: A . Bennett, C. Vohs, H . Klaver, R. Troeger, K. Ccissens, S. Guy, S. Stevenson, D. Ru ebel, S. Soeth, 
R. Ives. 
Row 4 : G. Jansonius, L. Oakley, P. Crable, P. De Koster, M. Moles, R. Mentzer, G. Mach, D. Fie, V. Peck, 
I. Lochner. 
Row 5: M. Jennings , L. Groenwold , B. Ross, K. Parker, R. Yager, E. Tufvand er, M. Kannegieter, E. Smith, M. 
Rector, J . Klinkenberg, C. Aschom. 
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Row I: R. Fitch, B. Vornholt, M. Reese , 
E. Steffins, M. Anderson, C. Cooper, 
Mrs. G. English, Sponsor. 
Row 2: B. Swenson, M. Fisher, D. Her-
ring, P. Hilsebeck, B. Dillon, A. 
Hutchcroft, F. Mitchell. 
Row 3: G. Bekehouse, N. Hintz, E. Ber-
ges, S. Stevenson, D. Jennings, D. 
Mewdsley. 
Row 4: L. Oekley, M. Luett, V. Peck, N. 
Anders, L. Groenewold, P. Wetters , 
M. Jennings , G. Jensonius. 
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Row I: A. Bennett, Cheplein; C. Meyer, 
Hist.; P. George, Sec.; C. Aschom , 
Pres.; P. Creble, 1st V. Pres.; C. 
Vohs. 
Row 2: B. Dunhem , V. Meyer, M. Rem -
sey, Trees. ; K. Cessens, 2nd V. Pres.; 
J. Zellhoefer, D. Whiting. 
Row 3: M. Mendell , D. Dickson , J. Wil -
son, M. · Stutzmen , S. Guy, J. Ken-
nedy. 
Row 4: S. Soeth, M. Lowe, H. Klever, 
M. Herder, A. Cempbell, D. Ruebel. 
Row 5: B. Denniston , D. Hinspeter, J. 
Klinkenberg, M. Kennegieter, K. 
Perker, D. Fie. 
Row I: Mr. G. Mouser, Sponsor; B. Shaw, Pres.; E. Chris-
tiansen, V. Pres.; F. Wolff, Sec.; H. Klaver, Treas.; 
R. Abuhl , Missionary Sec.; L. Holmes, Mr. R. Lank-
ton, Sponsor. 
Row 2: ,I. Brown , G. Crow, L. Kindwall, E. Andrews, M. 
Davis, M. Kruse, M. Moore, V. Rouse. 
Row 3: E. Kading, V. Flinders, A. Bobst, M. Haverhals , S. 
Mabee, D. Kahlstorf, M. Bucklew, P. Stover, B. Laz-
enby. 
Row 4: E. T ufvander, J. Gillikin , L. Penner. 
John Sabus prepares to put the needle to the 
wax as Wayne Neustrom, Pat Struve, and Marie 
Olinger wait expectantly. The Catholic Student 
Center is kept lively by these and other Newman 
Club members. 
"Wish that photographer would hurry up and 
finish this darn picture so we could go home," 
think these three members of Phi Chi Delta. Writ-
ing Valentine party invitations are Marvel Kanne-
gieter, Barb Esthus, and Virginia Peck. 
inleruarjiltJ 
chrijlian 
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compelence 
"Learn the Greek alphabet and have a 
good time," say active members of social or-
ganizations. A gay whirl of coke dates, smok-
ers, and dances gives men and women, on 
campus and off, an opportunity to know one 
another and to develop social leadership. 
inlerjororillj council 
inlerJalernillj council 
Left to right: J. Tesmer, P, 
Martens, E. Robison, W. 
Rittgers, J. Capesius, Soc. 
Chrm.; L. Abbas, D. Har-
ness, E. McDonald, L. Sun-
day, R. Wiggins, N. Fried-
richsen, Sec.; J. Ray, Pres. 
Left to right: J. Demitroff, H. 
Sorensen, V. Pres. ; D. Ja-
cobs, R. Shepard , Sec.; H. 
Sherman, N. Kuhlmann, R. 
Wischmeier, Treas.; M. 
Weisley, Pres. 
jociaf • 
Row I : L. Sunday, Pres.; L. Dodds, V. Pres.; B. N91son, E. Woltman, Treas.; D. 
Saul, H. Hammond , Y. Peterson . 
Row 2: J. Hall , M. Frellem , P. Dorsey, F. W illiamson, N. Champion , C . Rath, B. 
Iverson, D. Beatty, J. Wilson. 
Row 3: L. Weil , L. Kerr, L. Bong , E. Sieperl, S. Stilwell, M. Mendenhall , B. Con-
nors , B. Starbuck, S. Hawn. 
Row 4 : S. And rews, P. Smi th, M. Boles, E. Callaha n, C. Herbert, M. Doty, D. 
Sch ultz, J . Tu rner, M. Eischeid , R. Rhoads, J . Little . 
Row 5: A. G rothe , P. Howe, D. Sharp, M. Hovland , E. C hristense n, L. Bu rbridge, 
J . Bu rns , J . Ellis , H. Pa lmer, R. J acobse n, J . Determan. 
Delta Delta Phi claims three members of " Who's Who"-Leota 
Dodds , Julia Hauter, and Margaret Doty. This sorority creates 
stronger bonds of fr iendship among its members with weekly coke 
dates and overn ights in the dorms. The Homecoming brunch , Hal-
lowe 'en party, winter dance , and overnight at Hartman 's Reserve 
highlighted the social life of the g irls . The major accomplishment 
th is year was the revision of the "hell week" and pledge programs. 
Officers included Lenora Sunday, president; Leota Dodds , vice presi-
dent ; Berdena Nelson , secretary ; and Eleanor Woltman, treasurer. 
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Row I : W. Rittgers, Pres.; M. Little , V. Pres.; M. Harder, Sec.; H. Floerchinger, 
Treas.; M. Mendell, A. Flori ne, Marshal. 
Row 2: J. Forwald , B. Smalley, W. De Wees, G . Ba kehouse, J. Johnson, K. Ford , 
D. Herring 
Row 3: M. Kapla n, R. Rogers, J . Torney, M. Doescher, M. Lage, M. Kenyon, M. 
Donnaldson, R. Moelle r. 
Row 4: N. Sm ith, J. Wickland , M. Noe hl, V. Peck, J . J oens, D. De Ma ris. 
Row 5: M. Ruwa ldt, V. Va lant, L. Chenha ll, N. Bu rk, S. Skattum , M. Corse pius , 
J . Mark la nd . 
kappa theta p6i 
"We strive for all that is true and noble in womanhood ," is the 
motto of Kappa Theta Psi. A ctivities have included a Katch -up pic-
nic, Homecoming buffet supper, dinners honoring new members , 
graduates, and sponsors , and a C hristmas spread , as well as many 
five-pound parties. Drawing from many campus activities, the mem-
bership of this sorority includes Jackie Joens , president of the C edar 
Falls housing unit; Virginia Peck, president of Pi Omega Pi; and Nor-
ene Smith , ed itor of "The Line." Wanda Rittgers served as presi-
dent this year ; Meriam Little , vice president ; Mary Ruth Harder, 
secretary; and Helen Floerchinger, treasurer. 
nu 
jocia/ • 
Row I: L. Abbas, Pres.; P. Zobel, V. Pres.; P. W ilson, Sec.; S. Bollhoefer, Treas.; 
H. Stride, M. Wh iteley. 
Row 2: S. Smith, K. Nakama , C. Weaver, L. Gilstad, R. La mansky, B. Vornholt, 
M. Trickey, E. Haack. 
Row 3: T. Hark , S. Soeth, H. Doyscher, L. Sanders, W . Brown, F. Lamansky, M. 
Schneider, L. Myers, Maxine Staffer. 
Row 4: Marilyn Steffer. C. Veen Ker, D. Norden, E. Vanderheyden, H. Steege, 0. 
Dent, G. Morgan, K. Cassens, B. Barnes . 
• 
omtcron 
The combination of Nu Omicron Nu and Sigma Phi , in 1918, re-
sul~ed in Nu Omicron Nu Sigma Phi, the oldest sorority on campus, 
giving real meaning to their moHo, "In union there is strength." 
Coke dates, theater parties, slumber parties , and a picnic at Hart-
man 's Reserve, plus rushing activities , fill the year for members. A t 
Homecom ing time , a "Memories" snack was held for alums at the 
hor.ie of Dr. and Mrs. E. J. Cable. Another party honored new spon-
sors, Miss Ellen Aakvik , Miss Ruth A llen, and Mr. and Mrs. Roland 
Wick. President of the sorority this year was Lena Abbas ; Pat Zobel 
was vice president; Pat Wilson, secretary; and Shirley Boelhoefer, 
treasurer. 
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Row I : D. Harness, Pres.; S. Nelson, V. Pres.; S. Rigdon , Sec.; C. Macy, Treas.; 
J. Hanson, B. Decker, B. Eggleston. 
Row 2: C. Schulte, S. Plath , M. Ritter, J . Stupka, T. Hoffman, N. Dougherty, R. 
Mills. 
Row 3: S. Sergeant, B. Snyder, B. Braden, A. Cummings, N. Freed, P. McHenry. 
Row 4: J. Bartholomew, D. Legg, A. Ma ck, A. Newman, C. Anderson, M. Deane, 
D. Hankins. 
Row 5: B. Kyra s, R. O 'Holleran, B. Frih, B. Nolte, K. Sevareid , J . Poore , J . Cor-
nelison, C . W ilcox. 
Highlight of the year for Phi Sigs was the winning of first prize for 
their Homecoming float. Other memories of the year include 
spreads, overnights at Hartman's with pancakes and bacon, a theater 
party, the mother-daughter banquet at the C olony C lub, rushing 
parties , the Hallowe 'en party with the A lpha C his at Woodsman 's 
Hall, the Homecoming brunch, coke dates every other week , and the 
C hristmas grab bag party. The sorority also adopted two needy 
families. Officers included Dorothy Harness, president ; Sandy Nel-
son, vice president; Sue Rigdon , secretary; and C arolin Macy, treas-
urer. 
Row I: E. Robison, Pres.; J. Campbell, V. Pres.; C. La shier, Sec.; A. Danielson, 
Treas.; G . W irt, J. Fye. 
Row 2: L. Brunsvold, S. Sherman, B. Olson, B. Adams, L. Kreft, N. Eggleston, E. 
Hall. 
Row 3: I. Johnson, R. Maurer, C. Clay, C. Hack, M. Frankl in, S. Underwood, S. 
Cooper, B. Clem. 
Row 4: A. Ashbacher, J. Taylor, D. Fangman, G . Schulte, R. Allen, J. Carroll, L. 
Kunert. 
Homecoming was especially memorable this year for these girls 
because of the "I" C lub 's selection of Pi Phi Donna Fangman as 
Homecoming queen. Planning and making their float and entertain-
ing alums added to the enjoyment of the weekend. Informal coke 
dates and get togethers throughout the year helped Pi Phis to carry 
out their purpose of forming a closer bond of fellowship. Earldine 
Robison was president this year; Jo A nn C ampbell , vice president; 
Celesta Lashier, secretary; and Avis Danielson, treasurer. 
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Row I : M. Ewold , A. Sheo, W . Phi ppe n, Sec.; E. Mc Do nold , Pres .; B. Bromblett, 
V. Pres . ; M. W eems, Sec. ; J . Fo lb , Treos . 
Row 2 : M. No nn ingo, M. Bouer, C . G ro y, M. Hu mp hry, J . Chose, J . Zochorios, 
J. Synhorst . 
Row 3 : S. Thom pson, M. Nelson, K. Frey, J. Bouer. 
pi lau phi 
The Pi Tau Phi Christmas dinner at Mrs . Hugh Buffum 's home helped 
both members and sponsors to become better acquainted. Coke 
dates , slumber parties, regular meetings , parties , rushing, "hell 
week ," and informal and formal initiation completed the calendar 
for 1949-50. The charter members of Pi Tau Ph i adopted a pin set 
with twenty pearls , and the membership has never exceeded that 
number. The president this year was Edith McDonald ; vice president, 
Beverly Bramblett ; secretary, Wanda Phippen; and treasurer, Jane 
Falb. 
Row I: P, Martens, Pre:s .; D. Bergemann, V. Pres.; B. Dana, Sec.; N. Clayton , 
Treas.; J. Capesius, M. Rector. 
Row 2: N. Beckman, P. Habhob, N. Rohlfs , D. W eis, J . W elle, J. H illgeson, N. 
Lockwood. 
Row 3: B. Schuck, J. Ray, A. Johnson, M. Moffitt, R. Garrett, J . Bonine, J. 
Howell. 
Row 4 : V. McGovern, B. Pitcher, L. H ill, D. Rasmussen, L. Searight, D. Sea right, 
M. Stewart. 
pi theta pi 
Pi Thet day in the spring was climaxed by the annual spring formal. 
Other memories include the fall hard -times party at Hartman 's, 
planning and building the Homecom ing float, the slumber party in 
Bartlett, the annual Christmas party, and the winter quarter sleigh 
ride. Pat Martens served as president for 1949-50 ; Dorothy Berge-
man , vice president; Betty Dana , secretary; and Natalie Clayton, 
treasurer. 
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Row I : J. Tesmer, Pres.; J. Beeks, V. Pres.; S. Keding , Sec.; S. Peterson, T,eas.; 
M. Etchison , S. Day. 
Row 2 : B. G odwin, L. Niemann, N . Zinger, P. W eldin, A. Recher, M. Recher, G. 
Galen. 
Row 3: V. Popoff, D. Holmes, H. Horr, P. Johns , P. Logan, W. Trunnell, M. W in-
gert, L. Neubaum. 
Row 4 : B. Pishney, P. Hi lsabeck, C . Van Horn, J. Godfrey, K. Yost, G. Hawley, 
A. Natvig, G. Blaser. 
Row 5 : M. May, M. Flind ers, F. Eliasen, D. Good, A . Daasch, M. Wa lker, M. 
Jennings , D. Curtis, B. Rice. 
Hartman 's Reserve was the scene of the Tau Sigma Delta over-
night, which featured mice running up and down the piano keys! 
Members will long remember the Barnyard Brawl with the Pi Thets, 
the weekly coke dates and sings, the hayride on the coldest fall 
night, the C hristmas grab bag , preferred parties with traditional tal-
isman roses, and the senior dance in the spring. Leading the activi-
ties were Joyce Tesmer, president; Joan Beeks, vice president; Shir-
ley Keding , secretary; and Suanne Peterson , treasurer. 
Row I : R. Wiggins, Pres.; T. Du Pre, V. Pres.; R. Si pion , Sec.; N. Friedrichsen, 
Treas.; M. Theissen , M. Hu rlbut. 
Row 2: M. Moar, M. Hun tington, C. Schlattman, B. Funk, L. Tomlinson, M. W est-
fall, D. Elthon. 
Row 3: M. Holderness, E. Stone, P. Helling, D. McQuigg, B. Morgan, M. Hansen, 
D. Mad sen. 
Row 4: J. O 'Boyle, R. Below, J. Elder, N. Morehead , J. Tonsfeldt, D. Miletich, 
D. Nolte. 
tkela 9amma nu 
"A party a month", including Valentine , St. Pat 's and A pril Fool 
parties, kept members of Theta Gamma Nu busy this year. Other 
activities included formal and informal parties , theater parties, 
breakfasts , brunches , a C hristmas dinner, a graduation dinner, and 
the spring formal. Ramona Wiggins served as president for the 
year; Theone DuPre, vice president ; Rosemary Siplon, secretary; and 
Norma Friedrichsen , treasurer. 
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Row I : M. Wiesley, J. Slyfield, B. Beach, N. Draheim, Pres.; 0. Knee, V. Pres.; 
J. Beach, Sec.; C. Crowell, Treas. 
Row 2: R. Griffi th, D. Rice, T. Herbst, J. Coffin, J. Jones, J. Herbst, R. Laird , 
E. Tollefson. 
Row 3: W . Threlkeld, R. Knudsen , C. Snyder, 8. Pelleymounter, 8. Robinson, H. 
Blackledge, G. Ma ch, K. Lemke. 
Row 4: D. Moen, L. Smalley, P. Knipe, J. Kohl , J. McMichael, J. Bouslog, K. 
Miller, T. Kubick. 
Row 5: C. Vand er Broek, 8. Haggeblade, M. Klepfer, J. Strain , P. Palmer, R. 
Melhouse, R. Good , H. Sherman , D. Protheroe. 
Chis were kept busy this year with a Homecoming dinner, a Hal -
lowe'en party with the Phi Sigs, Christmas caroling, intramural bas-
ketball and baseball, informal parties and mixers , the spring formal, 
and the annual "Boilermakers' Brawl" stag party. In the not too dis-
tant future the members hope to be able to build a club room off-
campus. Officers for the year included "Newt" Draheim, president ; 
Orval Knee, vice president ; John Beach, secretary; and Clark Crow-
ell, treasurer. 
jociaf • 
Row I: B. W ise, Pres.; R. W elch, V. Pres.; M. Long, Rec. Sec.; C. Hadley, Corr. 
Sec.; B. O' Brien . Treas.; S. Brown , Mr. J. Owen , Sponsor ; Mr. P. Mazu la, 
Sponsor. 
Row 2: D. Eisenlauer, N. Kuhlmann, B. Peters, D. Schminke, J. W hipple, M. 
Greene, G. Lybbert, C. Bean , G. Salzbrenner. 
Row 3: J. Harrison, J. Ihm , J. Sabus, D. Smolik, L. C ook, B. Kellogg , K. Hadley, 
R. Brown, J. Young. 
Row 4: C. Piper, B. W ilson, D. W ischmeier, T. Swenson, T. Stelovich, B. Ladore, 
L. Solon, D. Marston, A. Dickinson. 
Row 5: K. All er, L. Smith, J. Moon, B. Smith, F. Mc Neal, M. McCartan , H. 
Holm, J. Rasmussen, D. Rodgers. 
ljamma nu 
Lambda Gamma Nu claims a brotherhood of outstanding men in 
every branch of school activity . C ontact with the alumni was re-
newed this year, and it was found that they have a great deal d 
interest in the active chapter and its activities . At the formal Sweet-
heart dance at the Women's C lub House , Shirlee Stilwell was chosen 
as The Sweetheart of Lambda Gamma Nu. Serving as president this 
year was Bob Wise ; Ralph Welch was vice president; Max Long, 
recording secretary; C huck Hadley, corresponding secretary; and 
Bernard O 'Brien, treasurer. 
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Row I : Mr. B. W ood cock, Spo nso r; H. Bu rd ick, Pres .; L. Wo c he nhe im , V. Pres .; 
G . Brookhart , Sec.-Treos. ; D. Sil ke r, C o rr. Sec.; J. Lud ema n, R. Vrb ice k, 
D. C a nfield. 
Row 2 : B. Beasmore, J. W ilkinson, C . C oyne, J. Win es, D. Abn ey, D. Holst ro m, 
R. W right, R. Molte r, H. Fu ller . 
Row 3: P. Struve, J. Fis k, D. Tho ye r, D. Jocobs, W. G isel, R. Chr iste nsen, D. 
Bro unschweig, R. Downs, J. Dirkse n, D. Morsh oll . 
The major accompl ishment of Phi Sigma Epsilon this year was the 
reorgan ization of the local chapter to prepare the way for more 
activities next year and in the years to come. Members hope to 
develop a stronger alumni organization to hold and create more in-
terest in the activities of the active chapter. Parties , dinners , picnics , 
smoke rs , intramural sports , and movies of outstanding events were 
included on this year 's calendar. Harold Burdick served as president 
this year ; Lee Wachenhe im , vice president; Gordon Brookhart, sec-
retary ; and De Wayne Silker, treasurer. 
jociaf • 
Row I: Mr. J. Fox, Sponsor; I. Spencer, Pres.; F. Scott, Vice Pres.; D. Richardson, 
Sec.; W . Ruggeberg, Treas.; Mr. R. Bergtstrom, Sponsor. 
Row 2: D. Elefson, D. Simpson, D. Spaulding, H . Wh ite, M. Trimble, M. Hu is-
man, 0. Morgan, K. Fag re. 
Row 3: R. Deal, C. Ramsey, W . Barnett, G . Holmes, M. Hau gen, B. Benton, B. 
W illiamson, L. Olson, T. Clay. 
Row 4 : W . Townsend, C. Edwards, F. Morrison, J. Demitroff, J. Chapman, M. 
Picht, E. Goldsberry, J. McGrew, B. York, D. King. 
Row 5: J . Ferguson, F. Loury, R. Pals, A . Jensen, G. York, B. Nott, J. Ba rtlett, G. 
·McHenry, D. Shepard. 
In carrying out their purpose of promoting lasting social friend -. 
ships and true brotherhood, members of Sigma Tau Gamma this year 
engaged in "stags," smokers, dinners, dances, and social events with 
various sororities . Outstanding activities included the Homecom ing 
d inner, the winter formal dinner-dance, and the Rose of Sigma Tau 
spring dinner-dance. Leading their fraternity this year were Ivan H. 
Spencer, president; Francis Scott, vice president; Don Richardson, 
recording secretary; Robert Benton, corresponding secretary; and 
Wayne Ruggeburg, treasurer. 
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ELLEN M. AAKVIK, Instructor in Piano 
R. L. ABBOTT, Professor of Biology 
BILL K. ADDISO N, Instructor in Teach-
ing 
VERNA J. ADNEY, Assistant Professor 
of Teaching 
HULDA AHLSCHWEDE, Instructor in 
Teaching 
ALISO N E. AITCHISON, Professor of 
Geography, Emeritus 
JOYCE M. ANDERSON, Instructor in 
Physical Education for Women 
LUCILE E. AN DERSON, Assistant Pro-
fessor of Teaching 
MARY C. ANDERSON, Assistant Pro-
fessor of Teaching 
WALLACE L. ANDERSO N, Assistant 
Professor of English 
AMY F. AREY, Professor of Education, 
Emeritus 
MRS. RO BBIE L. ASHWORTH, Instruc-
tor in Mathematics 
REBECCA BAKER, Instructor in Educa-
tion 
ALICE BAKKEN, Assistant Professor of 
Teaching 
OLIVE L. BARKER, Assistant Professor 
of Voice 
JOHN E. BARDACH, Instructor in Biol-
ogy 
DON BARNHARDT, Instructor in Phys-
ical Education for Men 
RUSSELL N. BAU M, Assistant Professor 
of Piano 
RANDALL R. BEBB, Assistant Professor 
of Teaching 
J AMES F. BECKER, Temporary Instruc-
tor in Economics 
LESLIE P. BIGELOW, Associate Profes• 
sor of English 
J ANE BIRKHEAD, Assistant Professor of 
Voice 
MRS. MILDRED R. BLACKMAN, In-
structor in Teaching 
JAMES T. BLANFORD, Assistant Pro-
fessor of Business Education 
EMIL W. BOCK, Assistant Professor of 
Violin 
ESTHER BOEH LJ E, Assistant Professor 
of Education 
JOSEPH A. BOLINSKY, Instructor in 
Art 
JEAN BONTZ, Associate Professor of 
Physical Education for Women and 
Head of the Department 
MARY L. BOULDIN , Instructor in Home 
Economics 
RICHARD R. BRA DDOCK, Instructor in 
English 
MARY BREYFOGLE, Instructor in 
Teaching 
ROBERT P. BRIMM, Assistant Professor 
of Teaching 
A . E. BROWN, Professor of Education 
LOUIS BULTENA, Assistant Professor of 
Sociology 
LOLA M. BURFORD, Instructor in 
Teaching 
JEAN A . BURGESS, Instructor in Phys• 
ical Education for W omen 
JACK BURGNER, Instructor in A rt 
WILLARD E. BURKE, Instructor in 
Teaching 
MARY P. CALDWELL, Assistant Profes-
sor of Tea ching 
LEWIS B. CALLAHAN, Instructor in In-
dustrial A rts 
CECIL P. CA MERON, Instructor in 
Physical Education for Men 
CONSTANCE CA RR, Temporary 
Instructor in Education 
WILLIAM W . CHASE, Instructor in 
Teaching 
JAMES R. CLARK, Associate Professor 
of Physical Education for Men 
CORLEY A. CONLON , Assistant Pro• 
fessor of Art 
JOHN P. COWLEY, Associate Professor 
of English 
ELINOR A . CRAWFORD, Instructor in 
Physical Education for W omen 
EDMUND D. CROSBY, Instructor in In-
dustrial A rts 
Rl~HARD L. CROSSMAN, Instructor in 
Industrial A rts 
DWIGHT K. CURTIS, Director of Stu-
dent Teaching and Head of tho De-
partment. 
JOHN E. DAH L, Assistant Professor of 
Teaching 
MARGARET E. DAY, Instructor in 
Teaching 
WILLIAM L. DEE, Instructor in Sociol-
ogy 
E. C. DENNY, Professor of Education 
and Head of the Department 
DOROTHY DEWITT, Instructor in 
Mathematics 
DORIS DICKASON, Instructor in Art 
... 
• 
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FRANCES DICKERSON, Instructor in 
Teaching 
ARTHUR DICKINSON, Assistant Pro-
fessor of Physical Education for Men 
WALTER E. DITZLER, Assistant Profes-
sor of Industrial Arts 
MARGARET DIVELBESS, Assistant Pro-
fessor of Teaching 
L. V. DOUGLAS, Professor of Business 
Education .5nd Head of the Depart-
ment 
WILLI AM H. DREIER, Instructor in 
Education 
RUSSELL G. DRUMRIGHT, Instructor 
in Teaching 
W. e. FAGAN, Professor of English 
RALPH R. FAHRNEY, Professor of His-
tory 
MRS. LOUISE C. FOREST, Associate 
Professor of English 
ERNEST C. FOSSUM, Assistant Profes-
sor of Speech 
JOSEF W. FOX, Instructor in English 
IZETTA M. FRAHM , Instructor in 
Teaching 
MYRTLE E. GAFFIN, Instructor in Busi-
ness Education 
MAURICE GEROW, Assistant Professor 
of Music Education 
E. GLEN ADINE GIBB, Instructor in 
Mathematics 
ROBERT W. GIFFORD, Instructor in 
Teaching 
LOUISE J . GOBLE, Instructor in Speech 
ZELWYN GRAHAM, Assistant Professor 
of Teaching 
MARTIN L. GRANT, Associate Profes-
sor of Biology 
MARY GREEN , Instructor in Theory and 
Harp 
C. BOYD G UEST, Associate Professor of 
English 
HARRY G. GUILLAUME, Ass istant Pro-
fessor of Art and Head of the De-
partment 
PETER G. HAINES, Instructor in Busi-
ness Edu cation 
E. W. HAMILTON , Assistant Professor 
of Mathematics 
MRS . MARYW. HANAWALT, Assistant 
Professor of English 
ALDEN B. HANSON, Assistant Profes-
sor of English 
ROSE L. HANSON , Assistant Professor 
of Teaching 
WILLIAM P. HAPP, Assistant Professor 
of Teaching 
CORRINE D. HARPER , Assistant Profes-
sor of Teaching 
HENRY HARRIS, Assistant Professor of 
Piano 
LYMAN H. HARRIS, Associate Profes-
sor of History 
FRANK C. HARTWELL, Instructor in 
Teaching 
BERNICE HELFF, Assistant Professor of 
Teaching 
HOLBERT H. HENDRIX, Instructor in 
Teaching 
CLIFFORD H. HERROLD, Instructor in 
Art 
FRANK W. HILL, Associate Profossor of 
Violin, Viola and Theory 
ERNEST H. HILLARD, Instructor in 
French and Spanish 
MRS. OLIVE J. HOLLIDAY, Instructor 
in Home Economics 
MRS. MARJORIE B. HOLMBERG, As-
sistant Professor of Teaching 
HARALD B. HOLST, Associate Profes-
sor of Voice 
KARL M. HOLVIK, Instructor in Wood-
wind Instruments 
THOMAS D. HORN , Assistant Professor 
of Teaching 
DONALD F. HOWARD, Assistant Pro-
fessor of History 
MRS. ALTA HOWELL, Instructor in 
Tea ching 
ESTHER HULT, Assistant Professor of 
Education 
MRS. KATHERINE HUMPHREY, Instruc-
tor in Business Education 
MARY B. HUNTER, Professor of Eco-
nomics 
VIRGINIA A. INGERSOLL, Instructor 
in Teaching 
CYRIL L. JACKSON, Associate Profes-
sor of Teaching 
BERNICE I. JANSSEN, Instructor in 
Home Economics 
MAMIE J. JON ES, Associate Professor 
of Speech 
LEONARD J. KEEFE, Assistant Professor 
of Business Education 
ELWOOD J. KEISTER, Instructor in 
Voice 
MRS. GLORIA B. KEISTER , Temporary 
Instructor in Piano 
DAVID E. KENNEDY, Instructor in Brass 
Instruments and Theory 
• 
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GEORGE L. KEPPERS, Instructor in 
Mathematics 
JAMES W. KERCHEVAL, Associate Pro-
fessor of Chemistry 
DOROTHY M. KOEHRING, Associate 
Professor of Teaching 
OLIVER P. KOLSTOE, Instructor in Edu-
cation 
LOTHAR B. KR UEGER, Instructor in Art 
EDWARD KURTZ, Professor of Violin 
and Composition, and Head of the 
Department of Music 
RACHEL LACHENBRUCH, Instructor in 
Art 
WILLIAM C. LANG, Associate Profes-
sor of History 
ROBERT S. LAN KTON, Assistant Profes-
sor of Mathematics 
C. W. LANTZ, Professor of Biology and 
Head of the Department of Science 
MARGARET LAPRAY, Instructor in 
Teaching 
RICHARD T. LATTIN, Instructor in 
Teaching 
CHARLES T. LEAVITT, Assistant Profes-
sor of History 
INGEBRIGT LILLEHEI, Professor of 
French and Spanish and Head of the 
Department of Languages 
KATHERINE G. LINEBERRY, lnsfructor 
in Home Economics 
WALTER A. LUCAS, Instructor in Teach-
ing 
MILDRED G. LUCE, Instructor in Teach-
ing 
SARAH L. MANNING, Instructor in 
Home Economics 
EDNA MANTOR, Assistant Professor of 
Teaching 
WILLIAM 0. MARICLE, Instructor in 
Teaching 
E. L. MARIETTA, Assistant Professor of 
Business Education 
D. N. MARQUARDT, Assistant Professor 
of Chemistry 
FRANK E. MARTINDALE, Assistant Pro-
fessor of Education 
RAYMOND E. MATALA, Instructor in 
Industrial Arts 
R. JANE MAUCK, Instructor in Voice 
EDWIN J. MAURER, Instructor in Eng-
lish 
MRS. JVONE L. MAXWELL, Temporary 
Instructor in Piano 
PETER M. MAZULA, Instructor in Teach-
ing 
ELEANOR McBRIDE, Assistant Professor 
of Teaching 
PHYLLI S McCARTHY, Assistant Profes-
sor of Teaching 
CLIFFORD G. McCOLL UM , Assistant 
Professor of Teaching 
LAU RETTA McC USKER, Instructor in 
Library Science 
DAV ID H. McC USKEY, Assistant Profes-
sor of Physical Education for Men 
ELAINE E. McDAVITT, Assistant Profes-
sor of Speech 
ADA McLEOD, Instructor in Library 
Science 
LEON A B. MEECE, Instructor in Business 
Education 
L. L. MENDENHALL, Professor of Physi-
cal Education for Men and Hea d of 
the Department 
MYRTLE A. MERRITT, Temporary In-
structor in Physical Education for 
Women 
CARYL L. MIDDLETO N, Assistant Pro-
fessor of Teaching 
DOROTHY C. MILLER, Assistant Profes-
sor of Biology 
ED NA 0 . MILLER, Associate Professor 
of Latin 
JOH N W. MITCHELL, Assistant Profes-
sor of Music Education 
MA RDELLE L. MOHN , Instructor in 
Teaching 
VER NO N N. MORK, Instructor in Teach-
ing 
GILBERT W. MO USER, Instructor in 
Biology 
CARL B. NELSO N, Instructor in Teach-
ing 
ROSS A. NIELSEN, Instructor in Teach-
ing 
OLI VER M. NORDL Y, Assistant Profes-
sor of Physical Education for Men 
EM MA OPFER, Assistant Professor of 
Teaching 
VIOLET ORD, Instructor in Teaching 
HAROLD G. PALMER, Associate Pro-
fessor of Industrial Arts and Head of 
the Department 
RAYM O ND A. PAU L, Assistant Profes-
sor of Art 
DARYL PENDERGRAFT, Associate Pro-
fessor of History 
MARNA PETERSO N, Associate Professor 
of Teaching 
CEC IL K. PHILLIPS, Instructor in Teach-
ing 
LELA M. PING, Assistant Professor of 
Home Economics 
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ERMA B. PLAEHN, Assistant Professor 
of Government 
FA RNH AM G. POPE, Instructor in Edu-
cation 
WILLARD J. POPPY, Associate Professor 
of Physics 
ALB ERT A. POTTER, Instructor in Teach-
ing 
JOHN POWELL, lr,suuctor in Voice 
DOROTHY L. PRICE, Instructor in 
Teaching 
JOE PRZYCHODZIN , Instructor in 
Teaching 
MURIEL RADEMAKER , Nu rse of Cam-
pus School 
E. GRACE RAIT, Associate Professor of 
Teaching 
IRVIN L. RAMSEY, Instructor in Teach-
ing 
H. EARL .RATH, Professor of Health Ed-
ucation 
OSCAR E. REECE, Assistant Professor of 
Agriculture 
JOHN N. RENARD , Instructor in Edu-
cation 
H_ W. RENINGER, Professor of English 
and Head of the Department of Eng-
lish and Speech 
GORDON J. RHUM , Ass istant Professor 
of Education 
HAROLD H. RICE, Instructor in Teach-
ing 
VIRGINI A RICHTER , Instructor in 
Tea ching 
H. A. RIEBE, Professor of Education 
GEORGE C. ROBI NSO N, Professor of 
Government 
JACK H. ROESCH , Instructor in Teach-
ing 
ROBERT A. ROGERS, Associate Profes-
sor of Physics 
DONALD H. ROLLSTIN, Instructor in 
Teaching 
ROSE L. RU EGN ITZ, Associate Professor 
of Piano 
MYRON RUSSELL, Associate Professor 
of Woodwind Instruments 
LELAND L. SAGE, Professor of History 
GEORGE W. SAMSON , Instructor in 
Organ and Piano 
PAULINE SAUER, Instructor in Biology 
JOSEF SCHAEFER, Professor of Germon 
LAHRON H. SCHENKE, Instructor in 
Physical Science 
RAYMOND J. SCHLICHER, Assistant 
Professor of Education 
MARY M. SCHMITT, Instructor in 
Teaching 
MELVIN F. SCHNEIDER, Assistant Pro-
fessor of Teaching 
MRS. MELVIN F. SCHNEIDER, Tempor-
ary Instructor in Teaching 
MARSHALL SCHOOLS, Instructor in 
Teaching 
DONALD R. SCOTT, Assistant Professor 
of Rural Education 
MRS. VIVIAN SCOTT, Temporary In-
structor in Education 
WINFIELD SCOTT, Professor of Agricul-
ture 
ROLAND SEARIGHT, Associate Profes-
sor of Violincello and Conducting 
JAMES C. SHANKS, Instructor in 
Speech 
THELMA SHORT, Assistant Professor 
of Physical Education for Women 
OLIVER M. SKALBECK, Assistant Pro-
fessor of Speech 
R. 0. SKAR , Professor of Business Edu-
cation 
ERNESTINE SMITH , Assista,,t Professor 
of Geography 
MAY SM 1TH, Professor of Education 
JULIA SPARROW, Assistant Professor 
of Education 
NORMAN STAGEBERG, Assistant Pro-
fessor of English 
CL YOE L. STAR BECK, Assistant Profes-
sor of Physical Education for Men 
EVELYN F. STARKEY, Instructor in Eng-
lish 
WILLARD A. STARKEY, Assistant Pro-
fessor of Instrumental Music 
LLOYD J. STOKST AD, Instructor in 
Teaching 
MERLE L. STONE, Instructor in Tea ching 
M.YRTLE M. STONE, Associate Professor 
of Teaching 
ROBERT E. STRAIN, Instructor in Eco-
nomics 
RHODA H. STRATTON , Instructor in 
Biology 
HAZEL B. STRAYER, Professor of Speech 
MARGUIRETTE M. STRUBLE, Assistant 
Professor of Teaching 
• 
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EMERITUS STAFF 
CHARLES H. BAILEY, Professor of Industrial Arts 
LOUIS BEGEMAN, Professor of Physics 
BENJAMIN BOARDMAN, Business Manager 
H. S. BUFFUM, Professor of Education 
KATHERINE BUX BAUM , Associate Professor of English 
EM METT J. CABLE, Professor of Earth Science 
JOHN W. CHARLES, Professor of Education 
ROWENA A. EDWARDS, Cataloguer 
ALBERT C. FULLER, Director of the Bureau of Alumni 
Service and Public School Re lations 
RO BERT W. GETCHELL, Professor of Chemistry 
IRV ING H. HART, Director of the Bureau of Extension . 
Service 
WILLIAM E. HAYS, Associate Professor of Voice 
W. H. KADESCH, Professor of Physics 
SAMUEL A. LYNCH, Professor of English 
FRANK N. MEAD, Health Director 
FRANK IVAN MERCHANT, Professor of Latin and Greek 
BERTHA L. PATT, Professor of Art 
0. B. READ, Professor of Chemistry 
JOHN R. SLACKS, Professor of Rural Educatiqn 
C. W. WESTER, Professor of Mathematics 
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LOIS STUDLIEN, Instructor in Teaching 
ELISABETH SUTHERLAND, Associat3 
Professor of Home Economics an:! 
Hoad of the Department 
M. R. THOMPSON, Professor of Eco-
nomics and Head of the Department 
of Socicl Sc'.ence 
OSCAR E. THOM?SON , Assistant Pro-
f:mor of Education 
MRS. MORLA W. TIMBERLAKE, In-
structor in Englis!1 
ADELINE M. TORGRIMSON , Tempor-
Dry Instructor in Teaching 
EULALIE TURNER, Assistant Profossor 
of Teaching 
MARGUERITE UTTLEY. Professor of 
Geography 
HOWARD VANDER BEEK, Instructor in 
Teaching 
HENRY VAN ENGEN, Professor of 
Mathematics and Head of the Depart-
ment 
GRACE VAN NESS, Assistant Profassor 
of Physical Education for Women 
ERNEST VOLLBRECHT, Temporary In-
structor in Art 
WILLIS H. WAGNER, Assistant Profes-
sor of Industrial Arts 
JAMES R. WAILES, Instructor in TeDch-
ing 
BARBARA WALZ, Instructor in PhysicDI 
Education for Women 
ROBERT H. WEBER , Instructor in English 
ON LEAVE 
EUGENE BOVEE, Instructor in Biology 
, NELLIE HAMPTON, Assistant Professor of Education 
PAUL E. HARRISON, Instructor in Teaching 
FLORENCE M. KASISKE, Instructor in Teaching 
WILLIAM P. LATHAM , Instructor in Brass Instruments 
DOROTHY L. MOON , Instructor in Physical Education 
for Women 
EDWARD NEHLS, Instructor in English 
PHEBE SCOTT, Instructor in Physical Education for 
Y./omen 
JOSEPHINE SIMONSON, Assistant Professor of Spoech 
MANFORD SONSTEGARD, Assista~t Professor of Teach-
ing 
DORIS E. WHITE, A ssociate Professor 
of Physical Education for W omen 
LAWRENCE W . WHITFORD, A ssistant 
Professor of Physical Education for 
Men 
ROLAND E. WICK, Instructor in Bu si-
ness Education 
M. J. WILCOX, Professor of Education 
EMERY L. WILL, Instructor in Biology 
ALTA WILMARTH , A ssistant Professor 
of Teaching 
DOROTHY E. WINEKE, Instructor in 
Teaching 
LEONARD WIN IER, Assistant Professor 
of Biology 
SHIRLEY WINSBERG, A ssistant Profes-
sor of Physical Education for W omen 
STAN LEY WOOD, A ssistant Professor 
of Speech 
BERTRAM L. WOODCOCK, A ssistant 
Professor of Safety Education 
LAWRENCE S. WRIGHT, Instructor in 
Industrial A rts 
BARBARA YAGER, Instructor in Physical 
Education for W omen 
NINA M. YEAGER , Instructor in Teach -
ing 
DOROTHY I. YENNIE, Temporary In -
structor in reaching 
MILES V. ZINTZ, A ssistant Professor of 
Education 
NOT PICTURED 
RUTH A . ALLEN , A ssistant Professor of H ome Economics 
DELBERT M. BATES, Instructor in Education 
RICHARD BERGSTROM , Instructor in Speech 
MRS. BETTY BRIMM , Temporary Instructor in Teaching 
IRVIN BRUNE, A ssociate Professor of Mathematics 
H. THEODORE DOHRMAN , Instructor in Sociology 
MILES ESGET, Instructor in Teaching 
JAMES V. FARRELL, Assistant Professor of Teaching 
EARL C. FLOYD, Temporary Instructor in Teaching 
AGNES GULLICKSON , A ssistant Professor of Teaching 
JAMES S. HEARST, Visiting Instructor in Creative Writ-
ing 
MAR IE HJ ELLE, Assistant Professor of Teaching 
ELSIE V. HOLLI DAY, Instructor in Teaching 
MRS. MARGARET KLEIN , Instructor in Music Education 
and Librarian 
THOMAS J. LARKIN, Instructor in A rt 
FRED W. LOTT, Assistant Professor of Mathematics 
DELLA McMAHON, Instructor in Teaching 
ALFRED C . MOON , Instructor in Teaching 
HERMAN L. NELSON , Temporary Instructor in Biology 
DONALD R. NORLAND, Temporary Instructor in Gov-
ernment 
FRANCIS S. PHRANER, Instructor in English 
JOHN W . POZDRO, Temporary Instructor in Music The-
ory 
ALASTA IR REID, Temporary Instructor in English 
LOUIS 0 . SCHILDER, Instructor in Teaching 
LORRAINE R. SCHUELLER, Instructor in Teaching 
M. B. SMITH, Instructor in Speech 
HOWARD M . STREET, Instructor in Music Education 
KARL A . SVENSON , A ssistant Professor of Government 
BETTY SWANSON , Tem porary Instructor in Physical Edu-
cation for W omen 
HERBERT K. TJOSSEM , Instructor in English 
WILLIAM J . WALSH, Instructor in Teaching 
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LENA I. ABBAS , Geneva, Mothemotics-Sociol Sci-
ence. Com pus 4-H I; Purple Arrow, 1,2; Moth 
Club 1,2,3,4; Koppa Mu Epsilon 2,3,4; Nu Omi-
cron Nu Sigma Phi 2,3,4; Torch ond Tassel 4; 
Senior Counselor 3; Lowther House Council 4. 
JAMES M. ABBOTT, Cedar Foils, Art. Art Club; 
Alpha Chi Epsilon; Sunset Village Council. 
JOHN R. ABKES, Austinville, Music. Mixed Cho-
rus 2,3; A Cappello 2,3,4; Phi Mu Alpha Sin-
fonia; Bond I. 
R. DONNELL ABNEY, Marshalltown, Physical Edu-
cation. I Club; Who's Who. 
ROBERT D. AGAN, Hamilton , Junior High. 
ROBERT E. ALLENDER, Oskaloosa , Mathematics. 
Koppa Mu Epsilon 3,4; Moth Club 3,4. 
MARTHA C. ALTON, Ottumwa, Kindergorten-
Primory. LS.A. 3,4; K.P.B.A. 3,4; I.F.T.A. 4. 
MARILYN J. ANDERSON , Des Moines, Physical 
Education. P.E. Club 1,2,3,4; Phi Sigma Phi 1,2, 
3; Life Saving Corps 1,2,3,4; Lowther House 
Council 2,3 ,4; Women 's League 3. 
ROBERT ANTONOPLIS , Bettendorf, Industria l 
Aris. 
ROBERT L. ARMSTRONG, Hampton, Mathemat-
ics. Sigma Theta Epsilon 2,3 ,4; Sigma Tou Gorn-
mo 3,4; Wesley Foundation 3. 
ROBERT C. ARNOLD, Cedar Foils , Music. Bond 
1,2: Orchestra 1,4; Mixed Chorus 1,3,4. 
CAROLYN B. ASCHOM , Lansing , Business Educa-
tion. Phi Chi Delta 2,3,4; Presbyterian Fellow-
ship 2,3,4; F.B.L.A. 2,3,4; Women 's Chorus 2; 
Senior Counselor 4. 
ARLENE E. ASHBACHER , Lansing , Mathematics. 
Pi Phi Omega 2,3,4; Mixed Chorus 4; Bond 2,3; 
Moth Club 2,3,4. 
DONALD BACHMAN , West Bend, Mathematics. 
ROBERT J. BAILEY, Mason City, Music. Bond 2, 
3,4; Koppa Delta Pi 4. 
GLORIA M. BAKEHOUSE, Sigourney, Music. Phi 
Chi Delta 3,4; Koppa Theta Psi 4; Mixed Chorus 
2, 3; Women's Chorus I; A Cappello 4. 
DONALD BAKER, Cedar Foils, Industrial Aris. In -
dustrial Arts Club 1,2 ,3,4; Sigma Gommo Koppt 
4; I.F.T.A. 2,3 ,4. 
EDWIN K. BARKER, Indianola, Social Science. 
I.F.T.A. 3,4; Social Science Honors 3,4; Presby-
terian Fellowship 2,3,4; F.B.l.A. 4. 
WILLIAM H. BARNETT, Cedar Foils , Science. 
Lombdo Delta Lombdo 3,4; Beto Beto Beto 3,4; 
Sig mo T ou Gommo 4; T ou Chi Eto 4; Mixed 
Chorus 3,4. 
HARRY R. BARTLETT, Delhi, Social Science. Col-
lege Eye 2; Alpha Chi Epsilon 3,4. 
JERRY L. BARTLETT, Delhi , Mathematics. Sigma 
Tou Gommo 2,3 ,4; Koppa Mu Epsilon 2,3,4; Tou 
Chi Eta 3,4. 
0AVID D. BASLER, Fort Dodge , Mathematics. 
I.F.T.A. 4. 
JOAN BAUER , Millersburg , Business Education. 
Pi Tau Pi; Tau Chi Eta; F.B.L.A. 
KENNETH R. BECKMAN , Mason City, Speech. 
Alp~a Chi Epsi lon 1,2,3,4; B:ita Beta B)ta 2,3,4; 
Sunset Village Council 3. 
JAN ICE N. BEEMAN , Cedar Falls , Home Econom -
ics. P.E. Club 1,2.3,4; Orchesis 3,4; Life Saving 
C -, rp~ 3,4; Elon H. Ri churd s Club 1,2,3,4; Tau 
Chi Eta 4. 
AR DETH S. BENNETT, Dows , Business Education. 
F.B.L.A. 2,3,4; Pi Omega Pi 3,4; Phi Chi Delta 
1,2,3,4; I.F.T.A. 4; Presbyterian Fellowship 1,2, 
3,4; Koppa Delta Pi 4; Purple Arrow 1,2; Gold-
en Ledg er 2. 
DELMER E. BENNETT, Cedar Falls , Business Edu-
cation. 
CAROLYN BERKSTRESSER, Mt. Carroll. Ill. Mu-
sic. Band 3; Mixed Chorus 3; A Cappello 4; 
Chapel Choir 3; S.C.A. 3; Plymouth Club 3,4. 
WILLIAM H. BICHEL, Marshalltown , Social Sci-
ence-Speech. Speech Activities Club 2. 
BERNARD L. BIDNE, Northwood , Business Edu ca-
tion. Pi Omega Pi 3,4. 
BERTRUM T. Bl DN E, Northwood , Business Edu ca-
tion. Pi Omega Pi 3,4. 
LOUIS V. BIEDERMANN , Volga, Mathematics. 
CARL W. BIRCHARD, Cedar Falls , Business Edu -
cation. Alpha Phi Gamma 2,3,4; Alpha Chi Ep-
si lon 3,4; Delta Sigma Theta 2,3; Gamma Theta 
U psi Ion 3,4; Old Gold 3; Iowa Teachers First 
1,4; Who's Who. 
GERALD D. BISBEY, Waterloo, Mathematics. 
WILLARD K. BISSELL, Waterloo, Social Science. 
Pi Gamma Mu 3,4; Kappa Delta Pi 3,4. 
IRENE R. BLASS , Estherville, Home Economics. 
Ellen H. Richards Club 1,2,3 ,4; Theta Theta Ep-
silon 3,4; Kappa Phi 3,4; Campus 4-H 2,3; I.F. 
T.A. 3,4. 
AMY M. BOBST, Dows, Home Economics. Cam-
pus 4-H 2,3,4; lntervarsity Christian Fellowship 
1,2 ,3,4; Ellen H. Richards Club 2,3,4 . 
• DONALD D. BOCKELMAN , Hampton , Mathemat-
ics-Social Science. Lambda Gamma Nu 2,3,4; 
Math Club 1,2,3,4; Kappa Mu Epsilon 3,4; 
Kappa Delta Pi 3,4; Social Science Honors 4. 
GERALD V. BODDICKER, Cedar Rapids , Mathe-
matics. 
GEORGE A. BOECK, Burlington , Social Science. 
Social Science Honors 3; Pi Gamma Mu 3. 
EUGENE E. BOELLING, Corning , Elementary. 
Beta Alpha Epsilon 4; I.F.T.A. 4; Art Club 4. 
WILLIAM A. BOLAND, Swea City, Junior High. 
Industrial Arts Club 4. 
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VICTOR A. BONFIG, Ossian, Industrial Arts. In-
dustrial Arts Club 2,3,4. 
RAY M. BOOTS, Waterloo, Physical Education. 
JOHN L. BOUSLOG, South English, Industrial 
Arts. Alpha Chi Epsilon 2,3,4; Tau Chi Eta 4; 
Industrial Arts Club 3,4. 
F. JAMES BOYD, Sibley, Mathematics. Golden 
Ledger 2,3,4. 
DAVID D. BRAY, Grinnell, Industrial Arts. Indus-
trial Arts Club 3,4. 
DONALD E. BREISCH, Cedar Falls, Social Sci-
ence. Social Science Honors 4; College Players 
2,3,4; I.F.T.A. 4 ; Film Club 4. 
DONALD E. BRINTON, Cedar Falls, Social Sci-
ence. Pi Gamma Mu 3,4; Alpha Phi Omega 3,4; 
Social Science Honors 3,4; Gamma Theta Up-
silon 4. 
AVON BRISTOW, Waterloo, Social Science. Pi 
Gamma Mu 3,4; Social Science Honors 3,4; 
Gamma Theta Upsilon 4; Foreign Language Club 
3,4 ; Kappa Delta Pi 3,4; Alpha Phi Omega 3. 
ORPAH C. BROER, New Providence, Junior High. 
Beta Alpha Epsilon 3,4; Mixed Chorus 3,4; I.F. 
T.A. 4. 
CONSTANCE A. BROOKS, Waterloo, Music. 
Purple Arrow I ; Sigma Alpha Iota 2,3,4; New-
man Club; Kappa Delta Pi 3. 
BONITA M. BROWER, Washington, Physical Edu-
cation. P.E. Club 3,4. 
FRED W. BROWER , Orange City, Physical Educa-
tion. Basketball 3,4. 
RUSS I. BROWN , Cedar Falls, Industrial Arts. 
Tau Chi Eta 3,4; Industrial Arts Club 1,2. 
STANLEY E. BROWN, Missouri Valley, Physical 
Education. Seerley House Council 4 ; I Club 2, 
3,4; Lambda Gamma Nu ; Who's W ho. 
THOMAS E. BROWN , Wau kon, Music. 
WILLIAM F. BROWN , Tipton, Physical Education. 
Lambda Gamma Nu 2,3 ,4; lnterfraternity Coun-
cil 3. 
FORREST L. BUCKALLEW, Centerville, Social Sci-
ence. Sigma Gamma Kappa. 
ROBERT D. BUCKNER, Marion, Physical Education. 
LESTER W. BUNDY, Cedar Fa lls, Mu sic. Alpha 
Phi Omega 2,3,4; Phi Mu Alpha Sinfonia 2,3,4; 
Band 1,2 ,3,4; Orchestra 1,2,3; Mixed Chorus 2, 
3,4; LS.A. I. 
HAROLD W. BURDICK, Oskaloosa , Physical Edu-
cation. Phi Sigma Epsilon 3,4. 
DENELDA BUTLER, Webster City, Kindergarten-
Primary. Theta Epsilon I; K.P.B.A. 
RAYMOND J. BYRNES, Ames, Physical Education . 
I Club 3. 
CHARLES A. CACEK, Ogden, Physical Education. 
LESTER L. CADWELL, Dallas Center, Business Edu-
cation- Mathematics. Golden Ledger 2,3,4; Pi 
Omega Pi 3,4; Kappa Delta Pi 3,4; Kappa Mu 
Epsilon 4; F.B .L.A. 3,4; College Eye 4. 
PHYLLIS F. CADWELL, Bakersfield , Cal if., Social 
Science. Newma n C lub; Library Stud ent Assis·-
tants. 
RICHARD E. CAREY, Waterloo, Social Science . 
1.F.T.A.; Pi Gamma Mu ; Social Scie nce Honors. 
MARION T. CARR , Fort Dodge, Indu strial Arts. 
Epsilon Pi Tau I; Sigma Theta Epsilon 3; Indu s-
t rial Arts Club 3. 
J AMES L. CARROLL, Frederika, Indu strial Arts. 
WALTER H. CASE, Kingsley, Physical Education. 
Phi Sigma Epsilon 1,2 ,3,4 ; I C lub 2,3,4. 
JO ANN CHASE, Lake C ity, English. College 
Players 1,2,3; Student Leag ue 4; Lawther House 
Council 4; Torch and Tassel 4; Purple Arrow 2; 
Iowa Teachers First 4; Who's Who. 
EVELYN A. CHRISTENSEN , Waterloo, English. 
Delta Delta Phi 1,2,3,4 ; K.P.B.A. 3,4; A Cap-
pello 3,4: Jeffersonian Club 2. 
DEAN L. CHRISTIANSEN , Oelwein , Science. As-
sociation of Men Students 4. 
ELAINE CHRISTIANSEN , Newell, Kindergarten-
Primary. lntervarsity Ch ristian Fellowship 3,4; 
I.F.T.A. 3; Baptist Student Center 3,4 ; Th eta 
Epsilon 3,4. 
JEAN CLARK, Elkader, Social Science. S.C.A. 
1,2,3,4; Plymouth Club 1,2,3,4; Campu s 4-H 1,2; 
Foreign Language Club 2,3; Ba rtlett House 
Council 1,3; Lawther House Council 2; Social 
Science Honors 3,4; Kappa Delta Pi 4; Torch 
and Ta ssel 4; Purple Arrow 1,2; Who's W ho. 
LESLIE G . CLASSICK, Belmond, Biological Sci-
ence. Kappa Delta Pi 3,4; Beta Beta Beta 3,4; 
Football 3,4. 
ROBERT E. CLAUS, Clinton, Social Science. Sig-
ma Theta Epsilon 3,4; Golden Ledger 3; Social 
Science Honors 3; Kappa Delta Pi 4; Pi Gamma 
Mu 4. 
MARY J. CLAUSEN, Dexter, Kindergarten-Pri-
mary. 
THOMAS M. CLAY, Hampton, Social Science. 
Sigma Theta Epsilon 1,2, 3,4; Sigma Tau Gamma 
1,2,3,4; F.B.L.A. 3; Kappa Delta Pi 4; Social 
Science Honors 4 ; Iowa Teachers First 4; W es-
ley Foundation 2; lnterfraternity Council 2 ; Stu-
dent League Board 4; Who's Who. 
DAVID L. CLUBINE, Independence, Social Science. 
MARGARET M. COGHLAN, Kankakee, Ill., Kin-
dergarten-Primary. K.P.B.A. 3,4; Kappa Delta Pi 
3,4; Women's Choru s 3; Mixed Chorus 4. 
ROBERT F. COLE, Mason City, Social Science. 
DWIGHT E. CONKLIN , Griswold , Science. For-
eign Language Club 2; Beta Beta Beta 2,3,4; 
La mbda Delta Lambda 2,3,4. 
• 
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DONALD E. CONRAD, New Hampton, Music. 
Phi Mu A lpha Sinfonia 2,3 ,4; Band 3,4. 
CAROLYN M. COOPER, Springville, English. 
W omen's Chorus 3; M ixed Chorus 3,4; Kappa 
Delta Pi 3,4; Old Gold 4 ; I.F.T.A. 4; Phi Chi 
Delta 4; Presbyterian Fellowship 4. 
KENNETH L. CORBETT, Ottumwa, Industrial A rts. 
GENEVIEVE D. CRANDELL, Rippey, Elementary-
Speech . Speech A ctivities C lub 3; 1.F.T.A. 4. 
CLARK B. CROWELL, Iowa Falls, H istory. A lpha 
Ch i Epsilon 2,3 ,4. 
SIDNEY J. CROOKSHANK, W aterloo, Science. 
Beta Beta Beta 3,4 ; I.F.T.A. 3,4; Math Club 3. 
JOHN D. CULBERTSON , W averly, Science. 
Lambda G amma Nu 3,4. 
RICHARD CULVER , Ma loy, Physical Education. 
ANNE CUMMINGS, Bu rlington, Kindergarten-
Primary. K.P.B.A. 4; I.F.T.A. 4. 
LOUIS G. CUTSHALL, Castle H ill , Business Edu -
cation. 
NELDA M. DAHLBERG, Creston, English . Plym -
outh C lub 3,4; Sigma Eta Chi 3,4. 
DONALD E. DAHLKE, Pomeroy, Physical Edu ca-
tion. I Club 1,2,3,4; Sigma Tau Gamma. 
HARVEY W. DAI LEY, Sioux Rapids, Science. 
MARILYN J. DAILEY, Sioux Rapids, Physical Edu-
cation. P.E. C lub 1,2,3,4; Theta Gamma Nu I; 
Senior Counselor 4. 
ROBERT F. DAMBERG, Galesburg , Ill., Science. 
A lpha Phi Omega 3,4. 
RICHARD E. DANIELS, Bristow, Mathematics. 
AVIS M . DANIELSON, Ellsworth , Social Science 
Pi Phi Omega 3,4; Kappa Delta Pi 3,4; LS.A. 
3,4; I.F.T.A. 3,4 ; Lawther House Council 4; Pi 
Gamma Mu 4. 
JOHN D. DARLAND, Mount Aubu rn, Business 
Education. M ixed Chorus 4. 
EARL L. DAVIS, Delmar, Junior H igh. A lpha Phi 
Omega 2,3 ,4; I.F.T.A . 4. 
KENNETH C. DEAN, Cedar Fa lls, Social Science. 
Koppa Delta Pi; Pi Gamma Mu ; Sunset Village 
Council. 
DONALD L. DE JAGER , LaMars, Mathematics-
Physical Education. Phi Sigma Epsilon 2,3,'t ; 
Kappa Delta Pi 3,4; Kappa Mu Epsilon 3,4; 
Math Club 2,3,4. 
PATRICIA D. DEKOSTER, Hu ll, Biology. Sigma 
Alpha Iota 3,4; A Cappello 3,4; Film Club 4; 
Chapel Choir 3,4. 
DARYL L. DELL, Alvord, Mathematics. I.F.T.A. 
DONALD E. DE MOUTH , Cedar Fa lls, Social Sci-
ence. 
BETTY-ANN DENNISTON, Davenport, Physical 
Education. P.E. Club 4; Alpha Phi Gamma; Phi 
Chi Delta 4; Orchesis 4; Old Gold 2,3; College 
Eye 1,2,3,4; 1.F.T.A. 4. 
JOHN M. DEWEY, Janesville, Social Science. 
I.F.T.A. 4; F.B.L.A. 4 ; Social Science Honors 4. 
WILLA C. DE WITT, Griswold, English-Mathemat-
ics. Kappa Phi 1,2, 3,4; Purple Arrow 1,2; Math 
Club 2,3,4; Foreign Langua ge Club 2; Kappa 
Delta Pi 3,4; 1.F.T.A. 3,4. 
ROBERT D. DICKERSON, Fort Dodge, Social Sci-
ence. 
MERLE L. DICKINSON. Mason City, Business 
Education. Phi Mu Alpha Sinfonia 3,4; Band I. 
MARTIN E. DITTMER, Colesburg, Physical Educa-
tion. 
LEOTA DODDS, Wapello, Kindergarten-Primary. 
K.P .B.A. ; Delta Delta Phi; Purple Arrow; Senior 
Counselor; Torch and Tassel; A.W.S.; Lawther 
House Council; Who's Who. 
NEWT DRAHEIM , Clarion , Biological Science. 
Alpha Chi Epsilon 4; Association of Men Stu -
dents 4. 
CHARLES R. DUHRKOPF, Sumner, Industrial 
Arts. Math Club 4; Industrial Arts Club 3,4. 
DAWN DUMMERMUTH , Elgin, Speech. College 
Players 1,2,3,4; Delta Delta Phi 1,2,3,4; Senior 
Counselor 3; College Eye 3; Speech Activities 
Club 2; Board of Control of Student Publica-
tions 3. 
THEONE DUPRE, Toledo, Physical Education. 
Theta Gamma Nu 1,2,3,4; P.E. Club 1,2,3,4; 
Orchesis 1,2,3,4; Life Saving Corps 3,4; Torch 
and Ta ssel 4; Tau Chi Eta 3,4; Senior Counselor 
3; Lawther House Council 4. 
ROBERT I. DUTCHER, Mason City, Physical Edu-
cation-Social Science. I Club 1,2,3 ,4; Phi Sigma 
Epsilon 1,2,3,4; Baker House Council 1,2. 
OLIVER W. EASON , Waterloo, Mathematics. 
JACK B. EASTON, Ma son City, Social Science. 
Phi Kappa Psi. 
JACQUELINE EBERHARDT, Clinton, Physical Edu -
cation . P.E. C lub 1,2,3,4; W .R.A. 1,2,3,4; Law-
ther House Council 3; Orchesis 2,3,4; College 
Players 2; I.F.T.A. 4. 
SALLY A. EHLERS, Ogden, Music. Mixed Chorus 
3,4; Women's Chorus 3; Chapel Choir 4; Senior 
Counselor 4; I.F.T.A.; Kappa Phi. 
WALTER F. EICHHORN, Davenport, lndustri11I 
Arts. Industrial Arts Club. 
CARROLL A. ELIASON, Mason City, Social Sci-
ence. Lambda Gamma Nu 3,4; Seerley House 
Council 3. 
• 
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LANA B. ENGSTROM , Humboldt, Physical Educa -
tion. P.E. Club 3,4; Orchesis 3; S.C.A. 3. 
HARLAN V. EPLAND, Waterloo, Social Science. 
GWEN Y. EPPARD, Blairsburg , Music. Mixed Cho-
rus 1,2,3,4; Women 's Chorus I; Purple Arrow 
1,2; Sig mo Eta Chi 1,2,3,4; Sig mo Alpha Iota 
2,3,4; I.F.T.A. 3; Koppa Delta Pi 3,4; Torch ond 
Tassel 3,4; Senior Counselor 3; Lowther House 
Council 2,4; Plymouth Club 1,2,3; Chapel Choir 
1,2; A Cappello Choir 4; Who's Who. 
BETTY A. EVANS, Lime Springs , Home Economics. 
Ellen H. Richards Club 2,3,4; Koppa Phi 2,3,4; 
Sig mo Alpha Iota 3,4; Senior Counselor 3; A 
Cappello Choir 2,3; Theta Theta Epsilon 3,4; 
Mixed Chorus 2,4. 
KENNETH M. FAGRE, Estherville, Social Science. 
Koppa Delta Pi 3,4; Pi Gommo Mu 3,4; Sigma 
Tou Gommo 4. 
ROBERT W. FAHY, Cedar Foils, Social Science. 
JANE K. FALB, Elgin , Home Economics. Ellen H. 
Richards Club 1,2,3,4; Theta Theta Epsilon 3,4; 
Pi Tou Phi 2,3,4; Purple Arrow 1,2; Koppa Dolto 
Pi 3,4; Senior Counselor 3; S.C.A. 1,2. 
GEORGE E. FAN DEL, Rodman , Mathematics-Sci-
ence. 
DORIS M. FARRELL, Fort Dodge, English. Film 
Club 4. 
ESTELLE B. FARRELL, Elkader, Elementary. Beto 
Alpha Epsilon; Newmon Club; Film Club. 
ROBERT J. FIELD, Burlington , Industrial Arts. 
Epsilon Pi T ou 4. 
JAMES F. FISHER , Waterloo, Science. Alpha Phi 
Omega 1,2,3,4; Beto Beto Beto 4; Newmon Club. 
GEORGE D. FISCHER, Des Moines, Industrial 
Arts. 
MERLIN L. FISCHER, Rockwell , Mathematics. 
JAMES E. FITZPATRICK, Woden , Physical Educa -
tion-Social Science. Association of Men Students 
3,4; Newmon Club 1,2,3,4; Seerley House Coun-
cil 3,4; Pi Gommo Mu 3,4; Social Science Hon-
ors 2,3 ,4; Iowa Teachers First 4; Student League 
Boord 4; Who's Who. 
HARRISON H. FLEENER, Cedar Foils , Social Sci-
ence. 
HELEN L. FLOERCHINGER, Neola , Kindergorten-
Primory. Koppa Theta Psi; Newmon Club; I.F. 
T.A.; K.P.B.A. 
CHARLES 0. FOREMAN, Wheatland , Science. 
Students for Democratic Action 3,4; Lombdo 
Delta Lombdo 3,4. 
MARJORY P. FOSTER, Fairbank, Business Educa-
tion. Bond I; F.B.L.A. 3,4; Pi Omega Pi 3,4; 
Mixed Chorus 3,4; I.F.T.A. 4. 
NORMA J. FRIEDRICHSEN , Alvord , Home Eco-
nomics. Ellen H. Richards Club 1,2,3,4; Koppa 
Delta Pi 3,4; Theta Theta Epsilon 3,4; W.R.A.; 
Senior Counselor 4; P.E. Club 4; L.S.A. 3,4; 
Theta Gommo Nu 2,3,4; lntersorority Coun cil 4 ; 
Purple Arrow 2. 
ROBERT V. FRYE, Rondolio , Social Science. A 
Cappello Choir 2,3,4; Mixed Chorus 2,3,4; Delta 
Sigma Theta 1,2. 
CARL W . FU ELSTER , Davenport, Industrial Arts . 
I Club 3,4. 
BROOKS D. FUN K, Manly, Physical Education. 
Lambda Gamma Nu. 
JERREL C . GALLAG HER , Eddyville , Physical Edu -
cation. I Club 2. 
LOIS G . GALVIN, Aurelia , Social Science. Purple 
Arrow 1,2; Social Science Honors 2,3,4; Pi Gam-
ma Mu 3,4; Gamma Theta Upsilon 3,4; Senior 
Counselor 3; I.F.T.A. 4 ; Foreign Language Club 
4 ; A.W .S. 4. 
ROW ENA E. GARRETT, W aterloo, Home Eco-
nomi cs. Ellen H. Richard s Club; Junior Chimes; 
Waterl oo Housing Unit; Pi T~ctu Pi; Theta 
Theta Epsilon; A.W .S. 
JOYCE A. GAU LT, Crawfordsville, Music . Chapel 
Choir 1,3 ,4; Purple Arrow 1,2; Women 's Chorus 
I; A Cappello Choir 2,3,4; Torch and Tassel 4; 
Senior Counselor 3; Sigma Alpha Iota 2,3,4; 
Kappa Delta Pi 3,4 ; 1.F.T.A. 3; W ho's W ho. 
J ACK E. GILLIK IN , W ashington , D. C. , Mathe-
mati cs. lntervarsity Christian Fellowship 4. 
MA RGRET J. GI LPI N, Northwood , Kindergarten-
Primary. Pi Phi Omega 2,3,4; K.P. Club 2; K.P. 
B.A. 3,4. 
W ILLARD E. GISEL, Ventura, Physical Education. 
Phi Sigma Epsilon 1,2,3,4; I Club 2,3,4. 
ROBERT I. GLASS, Edgewood , Physical Education. 
J AM ES N. GOGG, Nashua , Physical Education. 
EDWARD C. GOLDSBERRY, Muscatine , Industrial 
Arts . Sigma Tau Gamma 1,2,3,4 ; Sigma Gamma 
Kappa 3,4; Industrial Arts Club 2,3,4; lnterfra-
ternity Council 3,4. 
BA RBARA L. GRAIC HEN, Amano , Junior High. 
Beta Alpha Epsilon 3,4; Kappa Delta Pi 3,4; 
Purple Arrow 1,2; W omen's Chorus 1,2; Mixed 
Chorus 3,4; I.F.T.A. 4. 
GLEN N. GRAY, Oelwein, Business Education. 
EDWA RD B. GREEN, Ridge, Ill. , Social Scien ce. 
I Club 2,3,4; F.B.L.A. ; Sunset Village Coun cil; 
I.F.T.A. 
CLARE NCE S. GREENE, Greenville, Business Edu-
cation. Sigma Tau Gamma 3,4; F.B.L.A. 3,4; 1. F. 
T.A. 4; Baker House Council 4. 
MACDO NA LD T. GREENE, Des Moines, Physical 
Education. Lambda Gamma Nu 2,3,4; Baseball 
3,4. 
RIC HARD L. GRI FF ITH, Monticello, Social Sci-
ence. Football 1,2,3; 1. F.T.A. 3,4; Alpha Chi Ep-
silon 2,3,4 ; Sunset Village Council 3. 
GEORGE GR IM , Mankato, Minn. , Physical Educa-
tion-Social Science. 
HOWARD F. GRO FF, Fort Dodge, Science. 
Lambda Delta Lambda 3,4; Kappa Delta Pi 4 ; 
Sunset Village Council 3,4; Association of Men 
Students 4. 
AU DREY A. GU ENTH ER , Fort Dodge, Elementary. 
Beta Alpha Epsilon 3,4; C hapel C hoir 2,3,4; 
Mixed Chorus 2,3,4; College Eye 2,3; Life Sav-
ing Corps 4 ; Senior Counselor 4. 
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JOHN T. HAACK, Traer, Business Education. 
Mixed Chorus 3; F.B.L.A. 4. 
PAULINE HABHAB, Fort Dodge, Business Educa-
tion. Pi Theta Pi 2; Women's Chorus I; F.B.L.A. 
2. 
ESTHER S. HAGEN, Gaza, Kindergarten-Primary. 
K.P.B.A. 
BERLE 0. HAGGBLADE, Bronson, Business Educa-
tion. F.B.L.A. 3,4; Mixed Chorus 3; A Cappella 
Choir 4; Pi Omega Pi 3,4; Alpha Chi Epsilon 
3,4. 
DANIEL M. HALL, Houston, Texas, Mathematics-
Social Science. Alpha Phi Gamma 3,4; Lambda 
Delta Lambda 2,3,4; Kappa Delta Pi 4; I.F.T.A. 
4; Board of Control of Student Publications 3. 
WILLIAM R. HALL, Decatur, Physical Education. 
EUGENE HAMILTON, Cedar Falls, Biological Sci-
ence. 
ROBERT T. HAMILTON, Cedar Falls, Speech. 
College Players 2,3,4; Theta Alpha Phi 3,4. 
DORIS L. HANDORF, Dumont, Business Educa-
tion. Torch and Tassel 4; Kappa Delta Pi 4; 
Purple Arrow 1,2; Pi Omega Pi 3,4; Golden 
Ledger 2,3,4; F.B.L.A. 1,2,3 ,4; A.W.S. 4; Senior 
Counselor 3; Lawther House Council 4; Pi Gam-
ma Mu 4; Who's Who. 
RICHARD L. HANSEN, Cedar Falls, Business Edu-
cation. Pi Omega Pi 4. 
RUSSELL G. HANSEN, Cedar Falls, Industrial 
Arts. Industrial Arts Club 3,4; Epsilon Pi Tau 4; 
I.F.T.A. 4; Sigma Gamma Kappa 4. 
MARY R. HARDER, Independence, Home Econom-
ics. Ellen H. Richards Club 1,2 ,3,4; Presbyterian 
f-ollowship 1,2,3,4; Phi Chi Delta 1,2,3,4; Theta 
Theta Epsilon 3,4; Kappa Theta Psi 2,3,4. 
WARREN HARDIN, Waterloo, Social Science. 
LOIS A. HARNACK, Remsen, Art. Purple Arrow 
1,2; Art League 1,2,3,4; Gamma Delta I. 
R. VICTOR HARNACK, Dumont, Speech-English. 
Speech Activities Club 3,4; Kappa Delta Pi 3,4; 
College Eye 3; Delta Sigma Rho 4. 
DOROTHY A. HARNESS, Washington, D. C., 
Home Economics. Lawther Council Senate 4; 
Phi Sigma Phi 2,3,4; P.E. Club 3,4; Ellen H. 
Richards Club 2,3,4; lntersorority Council 4. 
VIOLA E. HARTKEMEYER, Blairstown, Elementary. 
Elementa-Ki 1,2; Gamma Delta 4; Beta Alpha 
Epsilon 4; I.F.T.A. 4. 
JU LIA M. HAUTER , Washington, Social Science. 
College Eye 2,3; Student Handbook Editor 2,3; 
Alpha Phi Gamma 2,3,4; Humanist Club 2,3,4; 
A.W.S., Students for Democratic Action 2,3,4; 
Torch and Tassel 4; Delta Delta Phi; Who's 
Who. 
PETER P. HAYES, McGregor, Social Science. Hu-
manist Club; Pi Gamma Mu. 
BILL M. HAYNES, Rolla, Mo., Business Education. 
Golden Ledger 2,3; Sigma Theta Epsilon 2,3; Pi 
Omega Pi 3,4; Kappa Delta Pi 4; Alpha Phi 
Gamma 4; Old Gold 3. 
FRIEDA A. HEISE, Shell Rock, Home Economics. 
Ellen H. Richards Club 1,2,3,4; Kappa Phi 3,4; 
Women 's Chorus 1,2,3; Mixed Chorus 3,4. 
M. DOYLE HELBACH , Eagle G rove, Physical Edu-
cation . 
RIC HAR D D. HELGESON , Lake Mil ls, Social Sci-
ence. I.F.T.A. 4. 
HERBERT H. HENRY, Cedar Fa lls, Social Science-
Physical Education. S.C.A. ; I C lub. 
JOEL T. HERBST, Algona, Scie nce. Band 1,4; 
Alpha Chi Epsilon 4. 
THEODORE S. HERBST, Algona, Mu sic. Alpha 
Chi Epsilon 1,2,3 ,4; Phi Mu Alpha Sinfonia 2,3, 
4; lnterfroternity Council 3; Band 1,2,3; Orches-
tra 3. 
MJLDRED P. HERMANN , Madrid , Elementary. 
Kappa Delta Pi 3; Gamma Theta Upsilon 3; 
Beta Alpha Epsilon 4; Mixed Chorus 3,4. 
DAVID L. HERRMANN , G ladbrook, Business Edu -
cation. Phi Mu Alpha Sinfonia 3,4; Alpha Ph i 
Gommo 2,3,4 ; Plymouth C lub 2,3,4. 
BOYD L. H ET LAND, W illiams, Physical Education. 
J ANE H ILLGESO N, Urbana, Junior High. Pi 
Theta Pi 1,2,3,4. 
DURWARD J . HINCKLEY, Davenport, Social Sci-
ence. A Cappello 2; Mixed C horus 2; Alpha Ph i 
Omega 2,3,4. 
HOWARD H. HOCKERT, Sutherland, Socia l Sci-
ence. 
JAMES E. HOGAN , Waterloo, Bu siness Education. 
W ILLAR D L. HOING , Iowa Fa lls, Junior High. 
Alpha Phi Omega. 
LAVONNE A. HOLDEN , Elk Point, S. Oak., Ele-
mentary. 
MARJORIE H. HOLDER NESS , Davenport, Phys-
ical Edu cation. Life Saving Corps 1,2; Orchesis 
I; Theta Gamma Nu 1,2,3,4; P.E. Club 1,2,3,4. 
HARLAN D. HO LM , Wahondo, S. Dok., Social 
Science. Speech Activities C lub 3,4; Lambda 
Gommo Nu 3,4. 
DO NALD F. HOLSTROM , Jewell , Mathematics. 
Koppa Mu Epsilon 3,4; Phi Sigma Epsilon 3,4. 
MARY R. HOME IER, Dayton , Art. Art C lub 2,3,4; 
Wesley Foundation 2; I.F.T.A. 2,3,4. 
RUTH T. HORTON , Colmar, Home Economics. 
Newman C lub 1,2,3,4 ; Ellen H. Richards Club 
3,4; Senior Counselor 4; Board of Contro l of 
Student Publications, 4. 
LUCILE V. HOWE, Cedar Falls, Kindergarten- Pri -
mary. Orchestra; Kappa Ph i; K.P.B .A. 
DO NALD N. HOWELL, Eagle Grove, Physical 
Education-Social Science. 
• 
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PHYLLIS B. HOWELL, Cedar Foils, Physical Edu-
cation. P.E. Club 3,4. 
NANCY A. ISHIKAWA, Honolulu, Hawaii, Kin -
dergarten-Primary. K.P.B.A. 
ESTHER J AMISON , W apello, Mu sic. Mixed Cho-
rus 2,3,4; A Cappello Choir 2,3,4; Chapel Choir 
2,4; Lowther Council Senate; Koppa Delta Pi 
3,4; Purple Arrow; Sigma Alpha Iota 4; Band 2; 
Film Club 4 ; S.C.A. 2. 
DOROTHY M. JENNINGS, George, Physical Edu-
cation. Women's Chorus I; Mixed Chorus 2,3 ,4; 
Lawther House Council 3; Lawther Council Sen-
ate 4; Life Saving Corps 2,3; Orchesis 2,3,4; 
W .R.A. 4; Band 1,2,3 ,4; Presbyterian Fellowship 
1,2,3,4; Phi Chi Delta 1,2,3 ,4. 
NORMAN R. JESPERSEN , Cedar Fa lls, Physical 
Education-Science. I Club 1,2,3,4; Alpha Chi 
Epsilon 1,2,3,4. 
MARTHA P. JINDRICH, Swaledale, English. New-
man Club 3,4; I.F.T.A. 3,4; College Players 4 ; 
Koppa Delta Pi 4. 
DORIS JOENS, Davenport, Music. 
JACQUELINE T. JOENS, W aterloo, Home Eco-
nomics. Cedar Falls Housing Un it 3,4; Student 
League Boord 3; A Cappella Choir 2,3,4; Koppa 
T~eta Ps ;. 
COLETTE D. JOHNSON , Albert City, Physical 
Education. Life Saving Corps 3,4 ; Orchesis 2, 
3,4; W .R .A. 3,4; P.E. Club 1,2,3,4; LS.A. 1,2, 
3,4. 
DON JOHNSON , New Ha mpton, Social Science. 
W ENDELL R. JOHNSON, Dike, Physical Educa-
tion. Alpha Chi Epsilon 2,3,4; lnterfraternity 
Council 3. 
BETTY L. JONES, Bridgewater, Mu sic. Sigma 
Alpha Iota 2,3; Torch and Tassel 3; Kappa Phi 
1,2,3; Band 1,2,3; Orchestra 1,2; Mixed Chorus 
I; A Cappello Choir 3; Bartlett House Council 
I ; Lowther House Council 2,3; Who's Who. 
JACK L. JONES, Cedar Fa lls, Social Science. 
Alpha Chi Epsilon 3,4. 
IDA D. JONES, W illiamsburg, Elementary. Purple 
Arrow 2; Kappa Delta Pi 4 ; Gamma Theta Up-
silon 3,4; Beta Alpha Epsilon 3,4; 1.F.T.A. 3,4. 
Bl LL KALIANOV, Wa terloo, Mathematics-Science. 
J ANE KENN EDY, Ogden, Junior High. Beto 
Alpha Epsilon 3,4; Old Gold 3,4; College Eye 4; 
Kappa Delta Pi 4 ; Lawther House Council 4; 
Alpha Phi Gamma 4; Phi Chi Delta 4; Presby-
terian Fellowship 4. 
OR VAL A. KNEE, Perry, Mathematics. Mo th Club 
1,2 ,3,4 ; Kappa Mu Epsilon 2,3,4; Alpha Phi 
Gamma 3,4; Alpha Chi Epsilon 2,3 ,4 ; Iowa 
Teachers First 3,4; College Eye 3. 
LUVERNE KNICKER, Hartley, Physical Education. 
Life Saving Corps 3,4; P.E. Club 1,2,3,4 ; Orche-
sis 1,2 ,3,4; W .R.A. 3; Theta Gamma Nu 3,4. 
PAUL M. KNIPE, Cedar Fa lls, Physical Education. 
Alpha Chi Epsilon 3,4. 
RICHARD L. KNUDSEN, Hud son, Indu strial Arts. 
Industrial Arts Club; Alpha Ch i Epsilon. 
WALTER G. KOCHNEFF, Iowa C ity, Physical 
Education. I C lub 2,3 ,4. 
HENRIETTE M. KOLB, Amano, Music. Sigma 
Alpha Iota 2,3,4; Mixed Chorus 3,4; I.F.T.A. 4; 
Women 's Chorus 1,2; Purple Arrow 2. 
PAUL J. KOLLASCH, Whittemore, Industrial Aris. 
I.F.T.A.; Old Gold; Industrial Aris Club 2; New-
mon Club 2; Foreign Language Club 2. 
RICHARD R. KOSHT, Bagley, Business Education. 
I.F.T.A. 4. 
DONALD E. KRISTENSEN, Waterloo, Social Sci-
ence. Football 1,2,4. 
ELAINE R. KRUMWIEDE, Waverly, Social Science. 
LS.A. 1,2,3,4; Koppa Delta Pi 4; Pi Gamma Mu 
4; Social Science Honors 3,4; Campus 4-H 1,2; 
Purple Arrow 2; Senior Counselor 3; Bartlett 
House Council I. 
GILBERT G. KRUSE, Chopin, Industrial Aris . 
TONY L KUBIK, Clutier, Physical Education. 
Alpha Chi Epsilon 2,3 ,4; Newmon Club 1,2,3,4; 
I ndustriol Arts Club 4. 
FLORENCE R. KUHL, Charles City, Home Eco-
nomics. Ellen H. Richards Club 3; Theta Theta 
Epsilon 2; Tau Chi Eta; LS.A.; Lowther House 
Council. 
LOIS J. KUNERT, Humboldt, Business Education. 
Pi Phi Omega 3,4; F.B.LA. 4; Gamma Delta 1,2. 
CHARLES R. LAMB, Marble Rock, Speech. Col-
lege Players 2,3,4; Theta Alpha Phi 3,4. 
RICHARD B. LAMB. Carlisle, Physical Education . 
I Club 4. 
THOMAS C. LANE, Mason C,ty, Social Science. 
HAROLD A. LARSON, Aurelio, Physical Educa-
tion. 
CELESTA R. LASHIER , Soc City, Business Educa-
tion. Pi Phi Omega 3; A Cappello Choir 3,4; 
Koppa Phi 2,3,4; Tau Chi Eta 4; FJ LA. 4; 
Lowther House Council 3,4. 
FRANK B. LAURY, Grandview, Mo., Ari. Student 
League Boord 4; Sigma Tau Gamma 3,4; Iowa 
T eochers First 3,4; Who's Who. 
KENNETH G. LAVERTY, Manning, Industrial Arts. 
Industrial Arts Club. 
JOHN F. LAWRENCE, Waterloo, Business Educa-
tion. 
GERALD W. LAWTON , Jefferson, Agriculture. 
Boord of Control of Stud ont Publications; Sig -
ma Gomm.:, Koppo. 
ROBERT W. LEE, Mason City, Physical Education. 
I Club 1,2,3,4. 
KENNETH H. LEMKE, Sutherland , Social Science. 
Alpha Chi Epsilon 2,3,4; Students for Demo-
cratic Action 2,3,4; Tau Chi Eta 3,4. 
ROBERT A. LEWIS, Des Moines, Social Science. 
I.F.T.A. 4. 
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DO NA LD L. LI NN , Lehigh, Social Science. Pi 
G amma Mu 3,4. 
RICHAR D J. LIPPERT, W aterloo, Physical Edu ca-
tion-Social Science. 
MERIAM R. LITTLE, Sigourney, English . Kappa 
Theta Psi. 
RIC HA RD G . LLOY D, Newlon, Social Science. 
Wesley Foundation 2,3; Sigma Theta Epsilon I, 
2,3,4; Speech Activities C lub 3. 
MA RC IE M . LO NG, Algona , Art . Ari League 2, 
3,4; Pi Tau Phi 1,2,3; Band I ; Lawther House 
Council 4 ; Foreign Language C lub 2. 
ALAN L. LOTE R BO UR , Mason C ity, Social Sci-
ence. 
ROBERT E. LUCAS, Burlington, Ind ustrial Arts. 
Epsilon Pi Tau 2. 
YVO NNE R. LUKENS, Dubuque, Junior High . 
Band 2; College Eye 3; Humanist C lub 2,3,4; 
1.F.T.A. 2,3,4; Beta Alpha Epsilon 4; Film C lub 
4; Torch and Tassel 4; Senior Counse lor 3. 
MA LCOLM E. LUN D, Algona , Business Edu ca tion. 
F.B.L.A. 1,2,3,4 ; S.C .A. 2 ,3; Presbyterian Fellow-
ship 1,2,3,4 ; W ho 's W ho . 
MAX P. LUNST RUM , Forest City, Industrial Aris. 
Epsilon Pi Tau 3; 1. F.T.A. 3. 
GEOR G E R. MAC H, Cedar Falls , Mathematics . 
Math Club 1,2,3,4; Kappa Mu Epsilon 2,3,4; 
Kappa Delta Pi 3,4; Alpha C hi Epsi lon 1,2,3,4. 
CAROLI N D. MACY, Grundy C enter, English. 
Phi Sigma Phi 1,2,3,4; Speech Activi ties C lub 
1,2,3,4. 
J ACK D. MAGEE, Cedar Falls , Social Science. 
SUSAN J. MANSO N, Des Moines, Business Ed u-
cat ion. I.F.T.A. 3; F.B.L.A. 4; Senior Counselor 
4 . 
DW IG HT H. MA RSTO N, Postvi ll e, Physical Edu -
cat ion. Lambda Gamma Nu 3,4. 
PATRICI A A. MARTENS, Rockwell C ity, Business 
Edu cation . Torch and Tassel 4; A.W .S. 4 ; Sen -
io r Counselor 3; lnlersororily Council 4; Pi 
Theta Pi 2,3,4; F.B.L.A. 1,2,3,4; Lawther House 
Council 4; W ho's W ho. 
NOR MA KAY MA RTH INSO N, Lake Mills , English. 
Kappa Delta Pi 3,4; I.F.T.A. 3,4; Students for 
Democratic Action 3. 
CLARE NC E L. MA RTIN, C herokee , Business Edu -
cotinn. 
ROLAN D MA RTIN USEN, Rei nbeck, Physics. 
SHIRLEY M. MASO N, Des Moines, English. 
THO MAS J . MASTERPOLE, Oelwein , Physical 
Edu ca tion . 
RICHARD E. MATTHEWS, Blairsburg , Physical 
Education . • 
PHYLLIS J. MAUSER , Osage, Physical Education . 
W.R.A. 3,4; Life Saving Corps 2,3,4; P.E. C lub 
1,2,3,4. 
DOLORES D. MAWDSLEY, Burt, Social Science. 
Moth Club I; Phi Chi Delta 4; 1.F.T.A. 4. 
HARRY L. MAYNARD , Dewitt, Physical Education. 
MARK E. McCARTAN , Pocahontas, Speech. Col-
lege Players 3,4; Lambda Gommo Nu 3,4 ; 
Mixed Chorus 3; Newmon Club 3; Association 
of Men Students 4. 
DAVID S. McCLURE, Lohrville , Mathematics-Sci-
ence. Koppa Mu Epsi lon 3,4; Koppa Delta Pi 
3,4; Beto Beto Beto 3,4; Seerley House Counci l 
2,3,4; Mixed Chorus 2,4. 
DONALD B. McCOY, Crawfordsville, Mathemat-
ics. Koppa Delta Pi 3,4. 
JOHN McCRIGHT, Waterloo, Business Education. 
L. YVONNE McDANIEL, Ottumwa , Home Eco-
nomics. Beto Alpha Epsilon 2,3; Ellen H. Rich-
ards Club 3,4; S.C .A. 3. 
DOROTHY J . McDONALD, Jewell , Kindergorten-
Primory. K.P.B.A.; I.F.T.A.; Campus 4-H; K.P. 
Club 1,2. 
EDITH M. McDONALD, Waverly, Business Educa -
tion. F.B.L.A. 1,2 ,3,4; Pi Tau Phi 2,3,4. 
GLADDEN C. McDONALD , Guthrie Center, Sci-
ence. Beto Beto Beto 3,4. 
KING McFADDEN , Cedar Rapids , Science. 
HARRY McKENZIE, Nashua , Physical Education. 
LAURENCE J. McMICHAEL, Des Moines, Social 
Science-. Newmon Club 3,4; Alpha Chi Epsilon 
4. 
FRED C. McN EAL, Bur li ngton , Socio I Science. 
Student League Boord 4; Association of Men 
Students 4; Seerley House Counc il 4; Alpha Ph i 
Omega 4; Lambda Gommo Nu 3; 1.F.T.A. ~; 
Who 's Who. 
JEWELL D. MELLEM , Northwood , Physical Edu ca-
tion. Sigma Gommo Koppa 3,4. 
N. JEAN MENDENHALL, Independence, Scienco-
Eorth Science. Presbyterian Fe llowshi p 1,2,3,4 ; 
Phi Chi Delta 2,3,4; Beto Beto Beto 4 ; 1.F.T.A. 4 . 
CHARLES R. MENTZER , Missouri Volley, Physical 
Education-Science. 
JAMES MERRILL, Cedar Falls , Music. Phi Mu 
Alpha Sinfonia 3,4. 
LOIS J. MERRILL, Cedar Foils, Music. Sigma 
Alpha Iota 1,2,3,4. 
• 
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CARMON A . MESWARB, Cedar Fa lls, Music. Phi 
Mu A lpha Sinfonia 1,2,3,4. 
CAROL I. MEYER, Muscatine, English-Social Sci -
ence. Presbyterian Fellowship 3,4; Phi Chi 
Delta 3,4; Lawther House Council 4; S.C.A . 4 ; 
College Eye 3,4; Old Gold 4; A lpha Phi Gam-
ma 4. 
RICHARD F. MEYERHOLZ, Wapello, Physical 
Education. A lpha Chi Epsilon 2,3,4. 
DWIGHT L. MICHL, Bettendorf, H istory. I Club 
3,4. 
DWANE E. MICKELSON , Dayton , Music. Phi Mu 
Alpha Sin fonia 2,3,4; Band 2,3,4 ; Orchestra 2, 
3,4. 
FRED MI EHE, W aterloo, Social Science. 
DAVID R. MILLER , Marshalltown, Social Science. 
JANET MILLER, Vinton , Music. Band I ; Orchestra 
I; Sigma A lpha Iota 2,3,4; Junior Chimes 3; 
Kappa Delta Pi 4. 
JOHN S. MILLER , JR., W aterloo, A griculture-In-
dustrial Arts. Sigma Gamma Kappa 4; Indus-
trial Arts Club 3,4. 
LAVERN D. MILLER, Jewell, Industrial A rts. 
WI LLI AM MINCKS, Seymour, Bu siness Education. 
FRANCES MITCH ELL, Hudson , Physical Educa-
tion. Orchesis 1,2,3 ,4; W omen 's Chorus 1,2; 
P.E. Club 1,2,3,4; Campus 4-H 1,2; M ixed Cho-
rus 4; Life Saving Corps 3,4; W .R.A. 3,4; Phi 
Chi Delta 2,3 ,4; Presbyterian Fellowship 1,2,3,4; 
Senior Counselor 3; S.C.A. 1,2; Purple Arrow; 
A.W.S. 4. 
DUANE V. MOELLER, Denver, Mathematics-Social 
Science. 
DALE E. MOEN, Kensett, Mathematics. A lpha Chi 
Epsilon I. 
HOWARD D. MOHLER , Bedford, Business Educa-
tion. 
MARGERY C. MOORE, Letts, Elementary. Purple 
A rrow 1,2; ln tervarsity Christian Fellowship 1,3, 
4; Beta A lpha Epsilon 3,4. 
HARRY R. MORRIS, Fort Dodge, Science. 
MARGARET E. MORRIS, W est Un ion, Music. 
Sigma A lpha lote 2,3,4 ; Newman Club 1,2,3,4; 
A Cappel la Choir 3,4; Purple A rrow 1,2; Senior 
Counselor 3. 
FRANK D. MORRISON , Naperville, Ill., Physical 
Education. I Club 1,2,3 ,4; Sigma Tau Gamma 
2,3,4. 
MAX MORRISON , Keswick, Physical Education. 
DALE MULFORD, Stanley, Industrial A rts. Sigma 
Gamma Kappa 3,4; Industrial Arts Club 2,3,4; 
I.F.T.A. 3,4; Epsilon Pi Tau 4. 
BARBARA R. MULLANE, Madrid , History. Purple 
Arrow 1,2; Pi Gamma Mu 3,4; Social Science 
Honors 3,4; Orchesis 1,2,4; P.E. Club 1,2; For-
eign Language Club 1,2,3,4. 
CLAYTON D. MULLINS, York, Industrial Arts. 
ANNA L. MUMBY, Ackley, English. Koppa Delta 
Pi 3,4; Pi Gamma Mu 4. 
BYRON L. MURKEN, Boone, Mathematics. Seer-
ley House Council 4; I.F.T.A. 4; Moth Club 4. 
EDWARD J. MURPHY, Reinbeck, Biological Sci-
ence-Chemistry. Sigma Gamma Koppa ; New-
mon Club, 
DONALD D. NARVESON , Forest City, Science. 
HARRIET NAUMAN , Cedar Falls , Home Econom-
ics. Theta Theta Epsilon; Koppa Theta Psi. 
WILLIAM NAUMAN , Cedar Falls, Mothemotics-
Science. 
NOVA M. NELSEN , Pipestone, Minn., Kindergar-
ten-Fine Arts. Purple Arrow; Koppa Delta Pi; 
K.P.B.A.; Art Club. 
§JORGE H. NELSON , Mason City, Industrial 
Arts. Alpha Chi Epsilon 3,4; Epsilon Pi Tau 4; 
Indu strial Arts Club 3,4; Radio Club 4. 
JOAN K. NELSON, Burlington, Kindergarten-Pri-
mary. K.P.B.A. 3,4; L.S.A. 3,4. 
WILLIAM NETTLETON , Greene, Physical Educa-
tion. 
GLADYS M. NIELSEN , Dike, Music. Mixed Cho-
rus 1,2,3,4. 
ROGER V. NIELSEN , Waterloo, Business Educa-
tion. 
PATRICIA J. NORMAN, Galesburg , Ill., Kinder-
garten-Primary. Sigma Alpha Iota 1,2,3 ,4; Wom-
en 's Chorus 4; K.P.B.A. 4. 
FRANK L. NORRIS, Tipton , Industrial Arts. In -
dustrial Arts Club 3,4; Radio Club 3; Alpha Chi 
Epsilon 3,4. 
NILE 8. NORTON, Gorden Grove , Social Science. 
Humanist Club 3,4; Jeffersonian Club 3; Stu-
dents for Democratic Action 4. 
ADRIENNE, Y. OGATA, Puunene, Movi , Hawaii, 
Junior High. Sigma Eta Chi; Beto Alpha Epsilon. 
FLOYD C. OGLESBY, Mason City, Social Science. 
Social Science Honors; I Club. 
M. JANE O'HOLLERAN , New Hampton , English-
Speech. Newmon Club I; College Players 2,3 ,4; 
Pi Gamma Mu 3,4; Koppa Delta Pi 3,4. 
JERRY O'MALIA, Iowa Falls, Physical Education-
Business Education. I Club 1,2 ,3,4; Alpha Chi 
Epsilon; F.B.L.A. 
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JACKIE R. OPPERMAN , Allison, Physical Educa -
tion. 
JACK E. PAGE, Waterloo, Bu siness Education. 
F.B.l.A. 2. 
PAULE. PAINE, Nora Springs, Physical Education. 
ELMER G. PANKNEN , Marengo, English. Human-
ist Club 3,4; Speech Activities Club 3,4; Kappa 
Delta Pi 3,4; I.F.T.A. 
ELSIE R. PARES , Humaiao, Puerto Rico, Junior 
High. Beta Alpha Epsilon; Newman Club; For-
eign Language Club. 
KATHLEEN B. PARKER , Fairfield , Business Educa-
tion. S.C.A. 1,2; Golden Ledger 1,2,3; Purple 
Arrow 2; Pi Omega Pi 3,4; F.B.L.A. 1,2 ,3,4; I.F. 
T.A. 4; Senior Counselor; Phi Chi Delta 3,4; 
Presbyterian Fellowship 3,4; Old Gold. 
ROBERT C. PAUL, Eddyville , Physical Education. 
DWIGHT A. PAYNE, Waterloo, Science-Mathe-
matics. Lambda Delta Lambda 2,3,4; Kappa Mu 
Epsilon 3,4; Kappa Delta Pi 2,3,4. 
SHIRLEY L. PEARSON, Hinsdale, Ill., Kindergar-
ten-Primary. College Players I; Speech Activ-
ities 3,4; K.P. Club 2; K.P.B.A. 3,4. 
THOMAS G. PEARSON , Radcliffe, Science. 
DARLENE F. PECENKA, Toledo, Home Economics. 
El len H. Richards Club 1,2,3,4. 
VIRGINIA L. PECK, Garner, Business Edu cation. 
Pi Omega Pi 3,4; F.B .L.A. 1,2,3; Golden Ledger 
1,2,3,4; Kappa Theta Psi 4; Phi Chi Delta 3,4. 
JOHN B. PELLEYMOUNTER , Osage, Industrial 
Arts. Industrial Arts Club; Alpha Chi Epsilon . 
CARL H. PESCH , Rowan , Industrial Arts. Alpha 
Phi Omega 1,2,3,4; Industrial Arts Club 3,4; 
Epsilon Pi Tau 4; Chapel Choir 2; I.F.T.A. 3. 
ROBERT L. PETERS , Cedar Falls , Industrial Arts. 
Lambda Gamma Nu 3,4; Industrial Arts Club 
3,4. 
COLLEEN PHALEN , Mason City, Kindergarten-
Primary. Newman Club 3,4; K.P.B.A. 4; College 
Eye 3; I.F.T.A. 4. 
BARBARA PH I LLI PS , Marshalltown, Junior High-
Social Studies. 1.F.T.A. 4; Beta Alpha Epsilon 
3,4; Foreign Language Club 3. 
MAXINE E. PHILLIPS , Earlville, Elementary. Beta 
Alpha Eps ilon 3,4; S.C.A. 1,2 ,4. 
DAVE PIERSON , Cedar Falls, Sc:ence. Alpha Phi 
Omega. 
CHARLES M. PIPER , Boone, Industrial Arts. 
DONNA M. PLUMMER , New Hartford, English . 
Kappa Phi 2,3,4; Women's Choru s 2; Sigma 
Alpha Iota 3,4; Mixed Chorus 3,4; S.C.A. 1,4. 
EMIL G. PORTER, Vincent, Industrial Arts. Indus-
trial Arts Club 4; Epsilon Pi Tau 4. 
PHYLLIS M. PORTER , Ames, Music. Sigma Alpha 
Iota 3,4; Koppa Delta Pi 4; Senior Counselor 3; 
Lowther House Council 4; A Cappello Choir 
3,4; College Eye 4. 
ARTHUR POTRATZ, Whittemore, Business Educa-
tion. F.B.L.A. 3. 
DONALD R. POTTER , Algona, Junior High. Phi 
Sigma Epsilon 2,3 ,4; Student League Boord 3; 
Mixed Chorus 3; A Coppella Choir 7.; Chapel 
Choir 2; Boker House Council 3. 
MILDRED A. RAMSEY, Estherville, Kindergorten-
Primory. Presbyterian Fellowship 3,4; K.P .B.A. 
3,4; I.F.T.A. 1,4; Phi Chi Delta 3,4. 
ELSIE I. RASM USSEN , Audubon, Social Science. 
Pi Gamma Mu 4; L.S.A. 1,2,3,4; 1.F.T.A. 
JEAN RAY, Doon , Art. Senior Counselor 3; Pur-
ple Arrow 1,2; Pi Theta Pi 1,2,3 ,4; Iowa Teachers 
First 3,4; lntersorority Council 3,4; Who's W ho; 
Torch and Tassel 4; A.W .S. 2,3,4. 
GERTRUDE S. REECE, Cedar Falls, Social Science. 
CAROL E. REED, Saranac, N. Y., Physical Educa-
tion. P.E. Club 3,4; Life Saving Corps 3. 
DEAN E. REED, Dike, Physical Education. Alpha 
Chi Epsilon 3,4. 
R. JOAN REED, Winthrop, Social Science. B~-t-
lett House Council 1,3; Purple Arrow 2; Social 
Science Honors 2,3 ,4; Pi Gamma Mu 3,4; Kappa 
Delta Pi 3,4; I. F.T.A. 3,4. 
LORETT A M. REEVE, Creston , Kindergarten-Pri-
mary. K.P.B.A. 4. 
D. MARIE RElCHENBACKER, Waterloo, English. 
Pi Tau Phi. 
RUTH RENA UD, Hampton , Art. Who's Who; 
Bartlett House Council; A.W.S. 
JOHN W . RENINGER , Cedar Falls, Art. Mixed 
Chorus 3,4; Art Club 3,4. 
ANDREW C. RICH, Stout, Mathematics. 
DONALD H. RICHARDS, Burlington , Industrial 
Arts. Epsi lon Pi Tau; I.F.T.A. 
DONALD E. RICHARDSON, Palisade, Minn., 
Mathematics-Chemistry. Stadium House Coun-
cil 4; Sigma Tau Gamma; Mathematics Club; 
Koppa Mu Epsilon 4; Alpha Phi Omega 1,2 ,3,4. 
MARJORIE E. RICHARDSON , Vinton , Physical 
Education. Theta Gamma Nu 1,2,3,4; Orchesis 
2,3,4 ; Life Saving Corps 1,2; Bond I; Orchestra 
I. 
CHARLES E. RIEK , Muscatine, Physical Education. 
I Club. 
GEORGE I. RINEHART, Mystic, Social Science . 
Pi Gamma Mu 3. 
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WANDA L. RITTGERS, Havelock, Business Educa-
tion. F.B.L.A. 3; Kappa Theta Psi 3,4. 
EARLDINE D. ROBISON, Jefferson , Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2; Women 's Chorus 1,2; 
K.P.B.A. 3,4; Pi Phi Omega 2,3,4. 
HARLAN A. ROLOFF, Waverly, Physical Educa -
tion. I Club 2,3,4; Lambda Gamma Nu 3,4. 
ROGER L. ROMINE, Keota , Physical Education. 
WALLACE R. ROSCOE, Emmetsburg, Social Sci-
ence. 
LELAND ROSS, Pa rkersburg, Spanish. S.C.A.; 
Foreign Language Club 1,2,3,4. 
ROBERT ROSS, Sidney, Earth Science. Gamma 
Theta Epsilon; Pi Gamma Mu ; Social Science 
Honors; S.C .A. 
BARBARA J. ROWLEY, Hampton , Kindergarten-
Primary. Mixed Chorus 2,3,4; S.C.A. 4; Wesley 
Foundation 2,3,4; K.P.B.A. 4. 
WAYNE 0. RUGGEBERG, Lost Nat ion , Industrial 
Arts. Sigma Tau Gamma; Industrial Arts Club 
1,2,3,4. 
MILO F. RUTT, Mason City, Industrial Arts. 
MARILYN RUWALDT, Beecher, Ill., Business Edu -
cation . Mixed Chorus; Kappa Theta Psi. 
ROBERT W . RYHERD, Alta, Biological Science. 
Lambda Gamma Nu 1,2,3,4. 
BEVERLY J. SAGE, Waterloo, Junior High. Col-
lege Eye I; College Players I ; Campus 4-H 1,2; 
Beta Alpha Epsilon 3,4. 
EDDIE E. SAGE, Waterloo, Mathematics. Kappa 
Delta Pi 4; Math Club 4; 1.F.T.A. 4. 
ALFRED W . SALZ, Waterloo, Social Science. So-
cial Science Honors 3,4; Orchestra 3,4; Mixed 
C horus 1,2,3,4; A Cappella 2; Phi Mu Alpha 
Sinfonia 3,4; Newman Club 4; Foreign Language 
Club 4. 
PAUL E. SCHENCK, Algona, English . Alpha Phi 
Gamma 2,3,4; College Eye 1,2,3,4; Who 's W ho. 
FRANK A. SCHILL, Gowrie, Industrial Arts. In-
dustrial Arts C lub 4; Rad io Club 4. 
COLLEEN J. SCH LA TT MAN , Ventura , Physical 
Education. P.E. Club 1,2,3,4; Orchesis I; Theta 
Gamma Nu 1,2,3,4. 
HAROLD P. SCHMIDT, Clinton, Scie nce. 
MARILYN L. SCHMIDT, Keokuk , Mathematics-So-
cial Science. Delta Delta Ph i 1,2,3,4 ; Ma th C lub 
1,2,3,4; Life Saving Corps 3,4. 
CLARENCE W . SCHMINKE, Newhall, Social Sci-
ence. Lambda G amma Nu 3,4; I.F.T.A. 4; Old 
Gold 4. 
LOREN L. SCHMITZ, Waterloo, Social Science. 
Sunset Village Council; Student League Board; 
Students for Democratic Action. 
FLORENE I. SCHORNHORST, Waverly, Physical 
Education. Life Saving Corps 2,3,4; Orchesis 
1,2 ,3; P.E. Club 1,2,3,4; W.R .A. 2. 
DWAYNE G. SCHRAMM, Ida Grove, Social Sci-
ence . S.C.A. 1,2,3,4; Gamma Delta 1,2,3,4; F.B. 
L.A. 3,4; Baker House Council 2,4; Pi Gamma 
Mu 3,4; Social Science Honors 3,4; Kappa Delta 
Pi 3,4 ; ·Association of Men Students 4 ; Student 
League Board 4 ; Foreign Language Club 3,4; 
I.F.T.A. 4; Iowa Tea chers First 4; Who's Who. 
HAROLD A. SCHULTZ, Ackley, Physical Educa-
t!on. 
FRANCIS S. SCOTT, Leon, Social Science. Sigm3 
Tau Gamma 3,4; I.F.T.A. 4. 
LOIS J. SEARIGHT, Cedar Falls, Music. Mixed 
Chorus 2 ,3; A Cappella 3,4; Chapel Choir 2,3,4; 
S.C.A. 2; Band 2,4; Orchestra 2,3,4; Pi Theta Pi 
2,3,4. 
RICHARD C. SELAH, Cedar Falls, Physical Edu-
cation. 
ROBERT T. SELLMAN , Keota , Music. Band 3; Phi 
Mu Alpha Sinfonia 3. 
JAM ES M. SESSIONS, Des Moines, Social Science. 
WILLIAM F. SETZER, Amana, Industrial Arts. Ep-
silon Pi Tau 2; Industrial Arts Club 4 ; I.F.T.A. 2. 
LOREN R. SHELDAHL, Kanawha , Mathoma fi cs. 
L.S.A. I ,2,3,4; Kappa Mu Epsilon 2,3,4; Math 
Club I ,2,3,4. 
WALTER D. SHERMAN , JR., Lake Forest, Ill., 
Physical Education. Kappa Delta Pi 3,4. 
WILLIAM J. SHESTON, Centerville , Physical Edu-
cation. 
FLOYD A. SI EVERS , Mechanicsville , Social Sci-
ence. Baker House Council 4. 
DOROTHY M. SIMON , Manchester, Social Sci-
ence. Newman Club 2; F.B.L.A. I. 
DEAN W. SIMPSON , Sutherland , Mu sic. Sigma 
Tau Gamma 2,3,4; Phi Mu Alpha Sinfonia 1,2 , 
3,4; Tau Chi Eta 4 ; A Cappello Choir 2,3,4 ; 
Mixed Chorus I ,2,3,4; Band I ,2 ,3,4 ; Chapel 
Choir I ,2,3 ,4; College Eye 4; Student League 
Board 4; Iowa Teachers First 4; Who's Who. 
G. MARILYN SKOUGE, Kanawha, Physical Edu-
cation. Orchesis I ,2 ,3,4; Life Saving Corps 3,4; 
Mixed Chorus 4; Purple Arrow 2; P.E. Club I ,2, 
3,4 ; W.R.A. 4. 
HAROLD L. SMALLEY, Mt. Auburn , Industrial 
Arts . Epsilon Pi Tau 4; Industrial Arts Club 2, 
3,4; I.F.T.A. 3; Alpha Chi Epsilon 3,4. 
BETTY L. SMITH, Waterloo, Art. Orchesis; A.W.S. 
ESTHER M. SMITH, Battle Creek, Mathematics. 
Phi Chi Delta 2 ,3,4; Math Club I ,2,3,4. 
TEDDY A. SMITH, Lewis, Junior High. 
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DUANE J. SMOLIK, Osage, Industrial Arts. 
Lombdo Gommo Nu ; Industrial Arts Club. 
WILLIAM D. SNOW, Corpus Christi , Texas, Sci-
ence. 
JAM ES R. SO LADAY, Davenport, Socio I Science. 
RUTH A. SORENSEN , Ringsted, Elementary. Beto 
Alpha Epsilon 3,4; L.S.A. 3,4; 1.F.T.A. 4. 
CHARLES M. SORENSON , Manly, Music. Phi Mu 
Alpha Sinfonia 2,3 ,4. 
HAROLD E. SOUTH, Cedar Foils, Social Science-
Agriculture. Sigma Gommo Koppa 3,4. 
IVAN H. SPENCER, River Grove, Ill. , Speech Cor-
rection. Sigma Tou Gommo 3,4; I Club 3,4; 
Track 2,3,4; Tou Chi Eto 3. 
RAYMOND SPENCER , Garrison, Industrial Arts-
Social Science. Industrial Arts Club 3,4; Old 
Gold 3; Lombdo Gommo Nu 1,2 ,3,4. 
CLAUDE E. STANSBERRY, Floyd, Physical Educa-
tion . S~nset Village Council I. 
DOROTHEA J. STAVES, Fa irfield, Speech-Dromo . 
College Players 1,2,3,4; Senior Counselor 2,3; 
Tou Chi Eto 3; Nu Omi,: ron Nu Sigma Phi 2,3; 
Orchesis I; Theta Alpha Phi 3,4. 
ERMA STEFFINS, W est Union, Mu sic. Sigma 
Alpha Iota; Orchestra. 
THOMAS H. STELOVICH , Coun cil Bluffs, Mathe-
matics. Lombdo Gommo Nu . 
SHIRLEE A. STILWELL, West Des Moines, Kin -
dergarten-Primary. K.P.B.A. 
KENNETH W. STOAKES, Dysart, Physical Educa -
tion. Sigma Tou Gommo 3,4. 
WILLIAM J. STOCK, Ackley, Business Education. 
FRED J. STOEKER, Keystone, Physical Education . 
CALVIN M. STONE, Clinton, Social Science. 
SIDNEY STOTT, Mason C ity, Mu sic. Koppa Delta 
Pi 3,4; Bond I. 
WILLIAM G. STRASBURG, Brainerd, Indu strial 
Arts. Industrial Arts Club 2,3; Student League 
Boord 3; Sunset Village Council 4; Epsilon Pi 
Tau : Radio Club. 
ROY E. STROUD, Marble Rock, Science. 
LEE D. STRUTHERS, Wesley, Mathematics-Science. 
MARGARET M. STUTZMAN , Lonsing , English. 
Purple Arrow 1,2; Women 's Chorus 2; Phi Chi 
Del ta 2,3,4; College Players 2,3,4; Presbyteri.,n 
Fellowshi p 2,3,4 ; Senior Counselor. 
ELIZABETH A. SUITER, Ida Grove , Music. 
JUNE N. SYN HORST, Newton , Music. Band I; 
Mixed Choru s 1,2; Pi Tau Phi 1,2,3,4; Speech 
Activities Club 3,4; A Cappello Choir 3,4; Wes-
ley Foundation 1,2,3,4; Kappa Phi 2,3,4. 
TUEN IS 0. TAIT, Des Moines, Physical Education . 
JOHN A. TALLEY, Waterloo, Business Education. 
WALLAC E W. THRELKELD, Maxwell , Music. 
Alpha Chi Epsilon; Band 2; Mixed Chorus 3; A 
Cappello Choir 3. 
BETTY M. THURN , Edgewood , Elementary. Beta 
Alpha Epsilon 4 ; L.S.A. 1,2,3,4. 
KENNETH J. TJORNEH OJ, Harlan , Science. 
L.S.A. 2; Beta Beta Beta. 
ERNEST L. TOLLEFSON, Cedar Falls, Industrial 
Arts. Alpha Chi Epsilon 3; Epsilon Pi Tau 3. 
ROBERT R. TOPP, Sumner, Physical Education. 
ROBERT W. TORNOWSKE, Monona , Industrial 
Arts. 
KEITH TRAVIS , Woodbine , Physical Education. 
CLAIR M. TROGE, Charles City, Business Educa-
tion . I.F.T.A. 
ELYNOR L. TRUDO, Waterloo, Social Science. 
Foreign Language Club 3; Pi Gamma Mu 3,4; 
Social Science Honors 3,4; I.F.T.A. 3,4; Water-
loo Housing Unit 1,2,3,4; Tau Sigma Delta. 
ELLIS A. TUFVANDER , Tower, Minn., Physical 
Education-Social Science. Football 3,4 ; Basket-
ball 3,4; Presbyterian Fellowship 3,4; lntervarsity 
Christian Fellowship 3,4. 
JOYCE F. ULCH , Elberon, Mathematics. Band I; 
Math Club 1,2,3,4; Kappa Mu Epsilon 2,3,4. 
JEANN E E. ULISH , Fort Dodge, Home Economics. 
GRANT C. UNDERWOOD, Iowa Falls, Industrial 
Arts. Industrial Arts Club 3,4; Sigma Gamma 
Kappa 4. 
EDNA R. VANDERBECK, Davenport, Physical Edu -
cation-Mathematics. P.E. Club 2,3,4; Life Saving 
Corps 2,3,4; Math Club I. 
CORNELIUS VANDER BROEK, Rock Valley, Busi-
ness Education. F.B.L.A. 3,4; Mixed Chorus 3; 
Baker House Council 4; Alpha Chi Epsilon 3,4. 
F. IRENE VAN ENGEN , Webster City, Elemen-
tary. Chapel Choir 1,2; Elementa-Ki I; Beta 
Alpha Epsilon 4; I.F.T.A. 4; Library Student As-
sistants 4; Creative Writing Club 4. 
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HENRY G. VAN ESCHEN , Ackley, Physical Edu -
cation. 
CHRISTA VOLLSTEDT, Denison , Business Educa-
tion. I.F.T.A. 3,4; F.B.L.A. 3,4. 
BARBARA J. VOORHEES, Davenport, English. Pi 
Theta Pi 1,2 ,3,4; Senior Counselor 3; Old Gold 
3; College Eye 2. 
ANGELINE K. VOURGIAS, Galesburg , Ill. , Kin -
dergarten-Primary. Orchesis 4; K.P.B.A. 4. 
MARGARET E. WEEMS , Paullina, Kindergarten-
Primory. Pi Tau Phi 3,4; Kappa Phi 3,4; K.P.B.A. 
3,4; A Cappello Choir. 
CALISTA A. WEHRLI, Naperville, Ill., Physical 
Education. Life Saving Corps; W.R.A.; P.E. 
Club; Newman Club. 
M. LORRAINE WEIL, Marshalltown , English. 
Delta Delta Phi 1,2,3,4; Tau Chi Eta 3,4; Life 
Saving Corps 2; Senior Counselor 3. 
JAMES T. WELCH , Waterloo, Social Science. Pi 
Gamma Mu. 
RALPH H. WELCH , Laurel, Social Science. 
Lambda Gamma Nu; Tau Chi Eta; Association 
of Men Students. 
WARREN F. WELLS , Sioux City, Science. A Cap-
pella Choir 2; Alpha Phi Omega I; Kappa 
Delta Phi I; Lambda Delta Lambda I; Student 
League Board I. 
WILLIAM M. WESTBERG, Boone, Industrial Arts. 
Sigma Gamma Kappa 4. 
VIRGINIA M. WESTERBERG, Callender, Kinder-
garten-Primary. K.P. Club 1,2; K.P.B.A. 3,4; 
LS.A. 1,2,3,4. 
MARILYN A. WESTFALL, Toledo, Business Educa-
tion. Theta Gamma Nu 1,2,3,4; Senior Couns2lor 
3; F.B.L.A. 3,4; Women's Chorus I. 
AVERYLE WESTPHAL, Corning , Kindergarten-Pri -
mary. Kappa Phi 1,2,3 ,4; K.P.B.A. 3,4; Senior 
Counselor 3; Wesley Foundation 4. 
AARON L. WHEELER , Oelwein, Social Science. 
Sigma Tau Gamma 3,4. 
CLARENCE M. WHISLER, Muscatine, Industrial 
Arts. Sigma Tau Gamma 2,3. 
DONNA L. WHITING, Cedar Rapids , Mathemat-
ics-Social Science. Alpha Phi Gamma 2,3,4; 
Kappa Mu Epsilon 2,3 ,4; Pi Gamma Mu 3,4; 
Social Science Honors 3,4; Purple Arrow 1,2; 
Math Club 1,2 ,3,4; Presbyterian Fellowship 1,2 , 
3,4; Phi Chi Delta 1,2 ,3,4; 1.F.T.A. 4; College 
Eye 1,2,3; Old Gold 4; Library Student Assis-
tants 4; Senior Couns~lor 3; Bartlett House 
Council 3. 
FRANK C. WHITELEY, Muscatine, Physical Edu-
cation. Lambda Gamma Nu 3,4; Football 4. 
RAMONA WIGGINS, Prairie City, Physical Edu-
cation. P.E. Club 1,2 ,3,4; Life Saving Corps 4; 
Theta Gamma Nu 3,4; Senior Counselor 3; Law-
tner House Council 4; W.R.A. 3; Orchesis 1,2, 
3,4. 
ROBERT J. WILDER, Manly, Industrial Arts. In-
dustrial Arts Club; Radio Club; Kappa Delta Pi. 
CARL A. WILLIAMS, Muscatine, Science. 
ROBERT W. WILLSON , Cedar Rapids, Mathemat-
ics. Kappa Mu Epsilon 4; Alpha Phi Omega 2. 
DORIS K. WILSON , Charles City, Kindergarten-
Primary. Theta Epsilon 2,3,4; K.P.B.A. 3,4. 
L. JEANETTE WINEGARDEN , Cedar Falls , Earth 
Science. Gamma Theta Upsilon. 
NORMA I. WINGER , Clarinda, History. Disciple 
Student Center 2,3,4; S.C.A. 3,4; Old Gold 3,4; 
I.F.T.A. 4; Library Student Assistants 4. 
ETHEL J. WINIER , Cedar Falls, Home Economics. 
Ellen H. Richards Club 4; Kappa Delta Pi 3,4. 
ROBERT 0. WISE, JR., Council Bluffs, Social Sci-
ence-Speech. Lambda Gamma Nu 2,3 ,4; Col-
lege Players 2,3,4; Pi Gamma Mu 3,4; Iowa 
Teachers First 3,4; Stadium House Council 2,4; 
Social Science Honors 3,4. 
ALBERT B. WISSINK , Cedar Falls, Industrial Arts. 
Industrial Arts Club 3,4. \ 
SAMUEL E. WOOD, JR. , Oelwein , Science-Earth 
Science. Alpha Ph i Omega 2,3,4; Newman Club 
1,2,3,4. 
WENDALL W. WOODALL, Webster City, Indu s-
trial Arts. Industrial Arts Club 3,4. 
ROBERT E. YAGER, Coon Rapids, Science. Kappa 
Delta Pi 3,4; Beta Beta Beta 2,3 ,4; Foreign Lan-
guage Club 3,4; Presbyterian Fellowship 1,2, 3,4; 
1.F.T.A. 3,4; Jeffersonian Club 1,2,3; S.C.A. 2, 
3,4; Students for Democratic Action 3,4. 
KIYOSHI YAMADA, Makawao, Maui , Hawaii , Jun-
ior High. College Eye 4; Speech Activities Club 
4. 
JOHN M. YOUNG, Winthrop, Mu sic. 
FRED W. ZAHRT, JR., Rossie , Physical Education. 
Sigma Gamma Kappa 3,4; Band; Industrial Arts 
Club 4 ; Chapel Choir. 
JOHN W. ZEDROW, Naperville , Ill., Industrial 
Arts. Industrial Arts Club; I Club; Newman 
Club. 
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NORMA J. ANDERSEN, Correctionville, Elemen-
tary. Phi Sigma Phi 1,2. 
BEULAH M. ANDERSON , Curlew, Elementary. 
Elementa -Ki; College Eye; Women 's Chorus. 
DOROTHY M. A NDERSON, A lta , Elementary. 
Elemenla-Ki 1,2; I.F.T.A . 2. 
DORArHEA J. A RENDS, Milford , Kindergarlen-
Primary. K.P. Club 2. 
LUELLA J. A RMSTRONG, Osage, Elementary. 
Elemenla-Ki 2; S.C.A. I ; Theta Epsilon I; I .F. 
T.A . I; Mixed Chorus 2. 
BARBARA A . ATZEN , A lbert City, Elementary. 
Elementa-Ki 1,2; Mixed Chorus 1,2; College Eye 
1,2; A lpha Phi Gamma 2. 
WINNIE L. BA LL, Laurens, Kindergarten-Primary. 
K.P. Club 1,2; Wesley Foundation 1,2. 
'?.UTH E. BA RE, Winthrop, Elementary. Purple A r-
row; Kappa Phi; Wesley Foundation. 
JAN ICE A . BA RTEA U, Hazleton, Elementary. Ele-. 
menta -Ki 1,2; S.C.A . 1,2; I.F.T.A . 2. 
EILEEN A . BERGIN , Mason City, Kindergarlen-
Primary. Newman Club. 
GERRY M. BLA SER, Des Moines, Kindergarten-
Primary. W omen 's Chorus I; Phi Chi Della I; 
Mixed Chorus 2; 1.F.T.A . 2; Tau Sigma Delta 
1,2; Tau Chi Eta 2. 
LOU E. BOYD, Northwood, Kindergarten-Primary. 
DOROTHY M. BROWN, Emmetsburg, Kindergar-
ten-Primary. Plymouth Club I; K.P. Club 2. 
A LBERTA B. BR UNS, Zwingle, Rural. Rural Teach-
ers Club 1,2; I.F.T.A. 1,2. 
BEVERLY A. BRUNSVOLD, Hanlontown, Kinder-
garten-Primary. LS.A . 1,2; K.P. Club 1,2; I.F. 
T.A. 2. 
LEOLA M. CA IN , A lta, Kindergarten -Primary. 
Chapel Choir 2; Mixed Chorus 2; I.F.T.A . 2; 
K.P. Club 2. 
NORMA L. CH A M PION , A ltoona, Elementary. 
Elementa-Ki 1,2; Disciple Student Center I; 
Women 's Chorus I; Mixed Chorus 2. 
EDITH L. CLA RK , Mondamin, Elementary. Purple 
A rrow 1,2; Elemenla -Ki 2; Disciple Student Cen-
ter. 
ROGER COFFEY, Garden Grove, Elementary. 
SHIRLEY A . COOPER, Boone, Elementary. Ele-
menta -Ki 2. 
MA RY J. CORNELISON , Mount Ayr, Kindergar-
ten-Primary. Mixed Chorus 1,2; Phi Sigma Phi 
I ; K.P. Club 1,2; 1.F.T.A. 2; Lawther Council 
Senate 2. 
ANN E. COX, Fort Dodge, Kindergarten-Primary. 
K.P. C lub 2; Newman Club. 
MARILOU CURRAN , Melrose, Kindergarten-Pri-
mary. K.P. Club 2; 1.F.T.A.; Newman Club. 
BETTY B. DANA, Nashua , Kindergarten-Primary. 
K.P. Club 1,2; Pi Theta Pi. 
DOROTHY M. DANIEL, Carroll , Elementary. Ele-
menta -Ki I; 1.F.T.A. 1,2; Women's Chorus I; 
Mixed Chorus 2; Newman Club 1,2; Speech Ac-
tivities Club I. 
MINA M. DAVIS , Clemons, Elementary. Sigma 
Eta Ch i 1,2; Purple Arrow I ,2; S.C.A. 1,2; Cam-
pus 4-H 1,2; Elementa-Ki 1,2; Plymouth Club I, 
2; Senior Counselor 2; I.F.T.A. 2. 
WILMA J. DAWSON , Clutier, Kindergarten-Pri -
mary. Theta Epsilon 1,2; K.P. Club I. 
SYLVIA A. DAY, Ames, Elementary. Tau Sigma 
Delta 1,2; Band 1,2; Orchestra 1,2; Life Saving 
Corps 1,2; Tau Chi Eta 2; Lawther House Coun-
cil 2; Purple Arrow 1,2; S.C.A. I; Elementa -Ki 2. 
BARBARA D. DECKER, Mason City, Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2; Old Gold I; Phi Sigma 
Phi 1,2; S.C.A. I. 
DARLENE V. DICKSON, Cedar Rapids, Kinder-
garten-Primary. K.P. Club 1,2; 1.F.T.A. 1,2; Phi 
Chi Delta 2. 
DOROTHY K. DIETZ, Davenport, Elementary. Life 
Saving Corps 1,2; Mixed Chorus I. 
BETTY 0 . DILLON, Keota , Kindergarten-Primary. 
K.P. Club 2; I.F.T.A. 2; Phi Chi Delta 2. 
JOAN C. DOBSON , Nora Springs, Kindergarten-
Primary. Kappa Phi 2; K.P. Club 1,2; 1.F.T.A. 
1,2. 
F. PAULINE DOHRER , Iowa City, Rural. Rural 
Teachers Club 1,2; Campus 4-H 2; L.S.A. 1,2. 
MARY P. DOLLMAN , Muscatine, Kindergarten-
Primary. K.P. Club 2; I.F.T.A. 3. 
PATRICIA A. DORSEY, Hampton, Kindergarten-
Primary. Delta Delta Phi 1,2; Kappa Phi 1,2; 
K.P. Club 2; Tau Chi Eta 2. 
HELEN J. DOYSCHER, Coulter, Kindergarten-Pri-
mary. Purple Arrow 1,2; Film Club 2; Nu Omi-
cron Nu Sigma Phi 1,2; Lawther House Council 
2; LS.A. I; K.P. Club 2. 
HELEN J. DUNCAN , Dickens, Elementary. Kappa 
Phi. 
GRACE M. DUNCOMB, St. Ansgar, Elementary. 
Campus 4-H 2; Elementa-Ki 2. 
BARBARA L. DUNHAM , Rowley, Elementary. 
Elementa-Ki 2; Phi Chi Delta 2. 
CAROL J . EBERLING, Postville, Kindergarten-Pri -
mary. K.P. Club; L.S .A. 
GRACE M. ECKLUND, Brooklyn, Elementary. Ele-
menta-Ki 1,2; Mixed Chorus 1,2. 
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ELIZABETH EDDY, Aurelia , Kind ergarten -Primary. 
K.P. Club 1,2; 1.F.T.A. 2; Women's Chorus 2. 
MARY L. EGGLESTON , St. A nsgar, Kindergarten-
Primary. S.C.A. 1,2; K.P. Club 1,2; I.F.T.A. 1,2; 
Band 1,2. 
NORMA J. EGGLESTON , Plainfield , Kindergar-
t en-Primary. K.P. Club 2; Pi Phi Omega 1,2. 
LORNA B. EIDE, West Union, Elementary. Ele-
menta-Ki 1,2; I.F.T.A. I. 
ALICE J. EIS , Muscatine, Rural. Rural Teachers 
Club 1,2; Campus 4-H 2; S.C .A. I. 
JOAN A . ELSINGER , Guttenberg , Elementary. 
Campus 4-H 1,2; Newman Club 1,2; Elementa-
Ki 1,2. 
NEVA M. EMRICH , Tipton , Rural. Rural Teachers 
Club 1,2. 
JOAN J. ENGELKING, Ida Grove, Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2; 1.F.T.A. 2. 
GERTRUDE M. ERMER, Dougherty, Elementary. 
Newman Club 1,2. 
MARGARET J. ETCHISON , Mapleton, Elemen-
tary. Tau Sigma Delta 1,2; Purple A rrow 1,2; 
Board of Control of Student Publications 2; Ele-
menta-Ki 1,2; Bartlett House Council I; Lawther 
House Council 2. 
MARLYS L. EWALD, Marble Rock , Elementary. 
Pi Tau Phi 1,2; Elementa-Ki 1,2; Band I. 
DONNA J. FAIRCHILD, Sioux Rapids, Elementary. 
W esley Foundation; K.P. Club 1,2; Kappa Phi 
1,2; Purple Arrow 1,2; I.F.T.A. 2. 
DONNA L. FANGMAN , Waterloo, Elementary. 
Ellen H. Richard s Club I ; Newman Club 1,2; 
Elementa-Ki 2; Pi Phi Omega 1,2; 1.F.T.A . 2; 
Old Gold 2. 
AUDREY A. FARROW, Ledyard , Elementary. Pur-
ple Arrow 1,2; Elementa-Ki 2; I.F.T.A. 2. 
MARGARET J. FOLEY, Sanborn , Elementary. Ele-
menta-Ki 1,2. 
ARNEIDA C. FOSNESS, Lake Mills, Kindergarten-
Primary. LS.A. 1,2; K.P. Club 1,2; I.F.T.A. I. 
VIRGINIA M. FOY, Oxford Junction, Elementary. 
1.F.T.A.; Kappa Phi. 
LA VON A. FRANKEN , Schaller, Elementary. 
MARY L. FRANKLIN , Dunlap, Kindergarten-Pri -
mary. K.P. Club 1,2; Senior Counselor 2. 
BAR BARA J. FRITZ, Perry, Kindergarten-Primary. 
K.P. Club 1,2; Phi Sigma Phi 1,2; S.C.A. 1,2. 
!=RANCES J. FULLER , Murray, Kindergarten-Pri -
mary. 
MARGARET I. FULLER, Murray, Kindergarten -
Primary. I.F.T.A. 2; Purple Arrow. 
DOLORES E. GACKE, Milford, Elementary. I.F 
T.A. 2; Newman Club 1,2; Lawther Council Sen-
ate 2. 
MARJORIE L. GARLOCH , Guthrie Center, Ele-
mentary. Elementa-Ki 1,2; Purple Arrow 1,2; 
S.C.A. 1,2; 1.F.T.A. 2. 
BETTY J. GENCK, Fort Madison, Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2; Mixed Chorus 1,2; I.F. 
T.A. 1,2; LS.A. 1,2; Senior Counselor 2. 
BERNADINE J. GODFREY, Adel , Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2. 
JANIS R. GODFREY, Eagle Grove, Kindergarten-
Primary. K.P. Club; Old Gold; I.F.T.A. 
COLLEEN M. GODWIN , Washington, Kindergar-
ten-Primary. Kappa Phi 1,2; K.P. Club 1,2; W es-
ley Foundation 1,2; I.F.T.A. 2. 
PATRICIA S. GRAHAM , Springville, Elementary. 
JANICE L. GRAUER , Jefferson , Kindergarten-Pri-
mary. I.F.T.A. 2,3; K.P. Club 3; Women's Chorus 
2; S.C.A. 2. 
COLENE J. GRAY, Botna , Elementary. Women's 
Chorus I; Elementa-Ki 1,2; Mixed Chorus 2; Pi 
Tau Phi 1,2; Purple Arrow 1,2; Chapel Choir 2; 
Campus 4-H I. 
NADINE F. GREW, Baxter, Elementary. 
FLORINE J. GROTJOHN , Alta , Kindergarten-Pri -
mary. K.P. Club 1,2; I.F.T.A. 2; Sigma Eta Chi 
1,2; Plymouth Club 1,2; Purple Arrow 1,2. 
MARION L. GROUWINKEL, Columbus Junction, 
Rural. Campu s 4-H 1,2; Rural Tea chers Club 
1,2; Marching Band I; Purple Arrow 2. 
LEONE GUYER, Maquoketa , Kindergarten-Primary. 
S.C.A. I; I.F.T.A. 2; K.P. Club 2. 
MAREDA M. HANSEN , Centerdale, Kind ergarten-
Primary . K.P. Club 1,2. 
AILEEN HEATH , Des Moines, Elementary. Ele-
menta -Ki 1,2; I.F.T.A. 2; Purple Arrow 1,2. 
JAMES M. HEBRANK, Strawberry Point, Elemen-
tary. College Players 1,2; Alpha Phi Omega 
1,2; Art Club I. 
VIOLET M. HEISLER, Dickens, Elementary. Purple 
Arrow 1,2; Gamma Delta 1,2; Elementa -Ki 2. 
ANNA M. HELDT, Mallard , Elementary. Gamma 
Delta I ,2; Mixed Chorus 2; Elementa-Ki 1,2. 
DARLENE M. HEMANN, Osage, Elementary. I.F. 
T.A. 2; Elementa-Ki I; Gamma Delta 1,2; Mixed 
Chorus 2. 
JOYCE B. HOFER, Toledo, Elementary. A Cap-
pella Choir 2; Women 's Chorus 2; Mixed Chorus 
I. 
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MARILYN J. HOFFMANN, Wheotlond, Kinder-
garten-Primary. K.P. Club 1,2; Theta Epsilon 2; 
I.F.T.A. 2. 
GLADYS HOLLAND, An ita, Kindergorten-Primory. 
K.P. Club 2; LS.A. 
DORIS M. HOLMES, Chariton , Kindergorten-Pri -
mory. K.P. Club 1,2; I.F.T.A. 1,2; Tau Sig mo 
Delta 1,2. 
MYRNA L. HOWARD, Indianola, Kindergorten -
Primary. 
DONNA M. HUBBARD, Rockford, Elementary. 
Elementa-Ki 1,2; Chapel Choir 2; Mixed Chorus 
2. 
MARY A. H USPEK, W hiting, Ind., Kindergarten-
Primary. W omen's Chorus 2; Mixed Chorus 2; 
Newmon Club. 
RACHEL I. IRELAND, Farragut, Kindergarten-Pri-
mary. 1.F.T.A. 1,2; K.P. Club 1,2; W esley Foun-
dation 1,2; Bartlett House Council I. 
JOAN E. JACKSON, Clinton, Kindergarten-Pri-
mary. Old Gold 2; K.P. Club 2. 
ANNA E. JANSON, Clarion, Kindergarten-Pri-
mary. K.P. Club 2; S.C.A. 2; LS.A. 2; Film Club 
2; 1.F.T.A. 2; Old Gold 2. 
GLORIA A. JANSONIUS, Ackley, Kindergorten-
Primary. K.P . .Club 2; Phi Chi Delta 1,2; Presby-
terian Fellowship 1,2; S.C.A. 1,2. 
MURIEL B. JENNINGS, Sloter, Kindergarten-Pri -
mary. K.P. Club 2. 
ELIZABETH JESSEN, Clinton , Kindergarten-Pri-
mary. K.P. Club 2. 
BARBARA J. JOHNSON, Audubon , Kindergarten-
Primary. K.P. Club 2; 1.F.T.A. 1,2; Purple A rrow. 
LILA J. JOHNSON, Sweo City, Kindergarten-Pri -
mary. Kappa Phi 1,2; K.P. Club 1,2; I.F.T.A. 2. 
J UDITH J. JUST, Harmony, Minn., Kindergarten-
Primary. Newman Club 1,2; S.C.A. 1,2; I.F.T.A. 
2; K.P. Club 2; W omen's Chorus 2. 
MARYLOU KECK, Colesburg , Elementary. Com -
pus 4-H 1,2; 1.F.T.A. 2; Elemento-Ki 1,2; S.C.A. 
I. 
RUTH A. KEGLEY, Anamosa, Kindergarten-Pri-
mary. I.F.T.A. 1,2; Theta Epsilon 1,2; Baptist 
Student Center 1,2; Mixed Chorus 2; College 
Eye 1,2. 
MARGARET E. KENNEDY, W ebster City, Elemen-
tary. Newman Club; Mixed Chorus. 
RITA M. KESSLER, Carroll, Kindergarten-Primary. 
Newman Club 2,3; Mixed Chorus 3; 1.F.T.A. 2,3; 
W omen's Chorus 2. 
MILDRED A. KING, Scholler, Kindergarten-Pri-
mary. K.P. Club 1,2. 
HELEN M. KLAVER, Kamrar, Kindergarten-Pri-
mary. Phi Chi Delta: K.P. Club: 1.F.T.A.: Inter-
varsity Christian Fellowship. 
VERDA M. KRAMBEER, Farm ersburg, Elem entary. 
LS.A. 1,2; Elemento-Ki 1,2. 
ALBERTA H. KUEHL, Moscow, Elementary. Ele-
mento-Ki 1,2; I.F.T.A. 2. 
IONE M. LAFRENTZ, Alto , Elementary. I.F.T.A. 2; 
Elementa-Ki 2. 
FLORENCE M. LAMANSKY, East Pleasant Plain, 
Elementary. Elementa-Ki 1,2; Purple Arrow 1,2; 
Newman Club 1,2; Nu Omicron Nu Sigma Phi 
1,2; S.C.A. 1,2. 
MARILYN J. LATHROP, Havelock, Kindergorten-
Primary. Kappa Phi 1,2; K.P. Club 1,2. 
GEORGIA A. LAURIDSEN , Alto , Kindergorten-
Primary. Mixed Chorus I; LS.A. I. 
SHIRLEE M. LAWRENCE, Grundy Center, Kinder-
garten-Primary. K.P. Club 1,2; I.F.T.A. 2. 
LOIS J. LIECHTY, Ainsworth , Elementary. S.C.A. 
2. 
JOSEPHINE C. LINDAMAN , Ackley, Elementary. 
Phi Chi Delta 1,2. 
JOYCE N. LITTLE, West Des Moines, Kindergar-
ten-Primary. Delta De Ito Phi 1,2; Life Saving 
Corps 1,2; P.E. Club I . 
V. IRIS LOCHNER , Battle Creek, Elementary. Phi 
Chi Delta I; I.F.T.A. I; Women's Chorus I . 
SHIRLEY J. LOCKWOOD, Burt, Kindergarten -Pri-
mary. K.P. Club 1,2 ; Band 1,2; Wesley Founda-
t ion 1,2; Kappa Phi 1,2. 
JOAN I. LOEHR, Defiance , Elementary. Newmon 
Club 2. 
BEULAH M. LUDLEY, Manchester, Kindergarten-
Primory. I.F.T.A. 1,2; College Eye 1,2; WeslJy 
Foundation 1,2. 
SHARON L MAMMEN , Storm Lake, Kindergar-
ten-Primary. Mixed Chorus 2; 1.F.T.A. 2; Phi Chi 
Delta 1,2; Women 's Chorus I; K.P. Club 2. 
BETTY M. MARTIN , Aurora , Elementary. Elementa-
Ki 1,2; I.F.T.A. 2. 
THERESA MATALONI , Mason City, Kindergarten-
Primary. 
RUTH A. MAURER, New Hampton, Kindergarten-
Primary. Pi Phi Omega 1,2; Mixed Chorus 2; 
Chapel Choir 2; Bartlett House Council 2. 
MARY J. McCUSKEY, Gowrie, Kindergarten-Pri-
mary. K.P. Club 1,2; Mixed Chorus 2; I.F.T.A. 2. 
SHARON E. McGILLIGAN, Janesville, Elementary. 
Women 's Chorus I; Kappa Phi 2; Elemento-Ki 
1,2. 
MARILYN R. McKINSTRY, Fort Dodge, Kind ergar-
ten-Primary. K.P. Club. 
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CAROL J. McLEOD, Cedar Rapids, Kindergarten-
Primary. I.F.T.A. 1,2; K.P. Club 1,2; S.C.A. I. 
M . VER DA McMILLEN , Shelby, Elementary. W es-
I )Y Foundation 1,2; Elementa-Ki 1,2. 
EVELYN M . MEIN KE, Delmar, Kindergarten-Pri-
mary. Kappa Phi 1,2; K.P. Club I; Campus 4-H 
1,2; Purple A rrow 2; I.F.T.A. 2. 
MARGARET A. MERRILL, A mes, Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2; Sigma Eta Chi 1,2. 
VIRGINIA E. MEYER, Keota , Kindergarten-Pri-
mary. M ixed Chorus 1,2; Phi C hi Delta 1,2. 
WAN DA L. MILBURN , Baxter, Rural. College Eye 
I; S.C.A. I; Rural Teachers Club 1,2; Campus 
4-H 1,2; M ixed Chorus 2; Chapel Choir 2. 
CAROLYN J. MILLER, Madrid, Kindergarten-Pri-
mary. K.P. Club 1,2. 
NORMA J. MILLER, Stanley, Elementary. Kappa 
Phi 1,2; Elementa-Ki 1,2 . 
OLI VE J. MILLER, Des Moines, Kindergarten-Pri-
mary. I.F.T.A. 2,3; K.P. Club 2,3; S.C.A. 2; Pur-
ple Arrow 2; Senior Counselor 3; Bartlett House 
Council 2; Theta Epsilon 2,3. 
ROSAMOND J. MILLS, M arion, Kindergarten-Pri-
mary. K.P. C lub I; Phi Sigma Phi 1,2; Pu rple 
A rrow 1,2. 
JOAN R. MILTON , Litt le Cedar, Elementary. 
Campus 4-H 1,2; Elementa-Ki 1,2. 
ROSEMARIE M . MINER, Ogden, Kindergarten-
Primary. Newman Club 1,2; K.P. Club 1,2. 
BARBARA J. MITCHELL, Sibley, Kindergarten-
Primary. W omen 's Chorus; M ixed Chorus. 
MURI EL M . MOFFITT, A rthur, Kindergarten-Pri-
mary. I.F.T.A. I; K.P. Club I; Pi Theta Pi 1,2; 
Kappa Phi 1,2. 
MARGERY MOULDS, Lake City, Elementary. Ele-
menta-Ki 1,2; S.C.A. I; I.F.T.A. 1,2; Presbyterian 
Fellowship 1,2; Campus 4-H 2. 
GLORIA T. NELLOR , Charter Oak, Kindergarten-
Primary. Gamma Delta 1,2; K.P. Club 2; I .F. 
T.A. 2; Bartlett House Council I. 
PATRICIA A. NELSON , Spragueville, Elementary. 
Mixed Chorus 2: I.F.T.A. 2. 
PEGGY A . NEVILLE, Laurens, Kindergarten-Pri-
mary. W esley Foundation 2; Lawther House 
Council 2; W omen 's Chorus I; College Players 
I. 
NANCY L. NEWMAN , W ebster City, Elementary. 
Elementa-Ki I; Old Gold 2. 
DELORES V. NOBLE, G rundy Center, Elementary. 
Elementa -Ki 2; I.F.T.A. 2; Purple Arrow 1,2. 
BETTY J. NOLTE, Corning , Kindergarten-Primary. 
Phi Sigma Phi 1,2; Tau Chi Eta 1,2; Kappa Phi 
1,2. 
MARY J. NOVAK, Davenport, Kindergarten-Pri-
mary. Theta Epsilon; I.F.T.A.; K.P. Club 2; Bap-
tist Student Center. 
L. LENORE OAKLEY, Audubon, Elementary. Ele-
menta-Ki 1,2; I.F.T.A. 1,2; Presbyterian Fellow-
ship 1,2. 
JANET R. OLNEY, Rolfe, Kindergarten-Primary. 
Mixed Chorus 1,2; Old Gold I. 
BONITA V. OLSON, Livermore, Elementary. Phi 
Chi Delta I. 
DORIS O 'TOOLE, Letts, Kindergarten-Primary. 
K.P. Club 1,2; Newman Club 1,2. 
PATRICIA E. PALMER, W aukon, Kindergarten-Pri-
mary. 
MARY N. PAUP, Cedar Falls, Elementary. 
LEONA PEIRCE, W illiamsburg, Elementary. Film 
Club 2. 
DELORES A. PETERSON, Lake Mills , Kindergarten -
Primary. L.S.A. 1,2; I.F.T.A. 1,2; K.P. Club 1,2. 
BETTY A . PHELAN , Colfax, Elementary. Newman 
Club 1,2; Old Gold 2. -
JACKIE L. PLOWMAN , Northwood , Kindergarten-
Primary. Delta Delta Phi 1,2; A .W.S . 2. 
GENEVA R. PORTER, Cumberland , Elementary. 
Baptist Student Center 2. 
AR DYS N. POWELL, Coggon , Elementary. Ele-
menta-Ki 1,2; Campus 4-H 1,2. 
JEANNE A . PRESSON, Maquoketa , Elementary. 
Orchesis 2; Elementa-Ki 2. 
MARYBELLE RECTOR, Odebolt, Kindergarten-Pri -
mary. Mixed Chorus 1,2; Pi Theta Pi 1,2; Bart-
lett House Council 1,2; Tau Chi Eta 2; Phi Chi 
Delta 1,2; K.P. Club I. 
JOAN M. REUTER, Sumner, Kindergarten-Primary. 
Gamma Delta 1,2; W omen's Chorus I; M ixed 
Chorus 2; Purple Arrow 1,2; 1.F.T.A. 2. 
ROBERTA RHODES, Duncombe, Kindergarten-Pri-
mary. Kappa Phi 1,2; K.P. Club 1,2; S.C.A.; 
Women 's Chorus. 
MARY S. RIGDON , Brooklyn , Kindergarten-Pri-
mary. Phi Sigma Phi 1,2; K.P. Club 1,2; 1.F.T.A. 
2; Mixed Chorus 1,2 ; Bartlett House Council 1,2. 
BARBARA L. ROBB, Spirit Lake, Kindergarten-Pri-
mary. Kappa Phi 1,2; K.P. Club 1,2; S.C.A. I; 
I.F.T.A. 1,2; Wesley Foundation 1,2. 
WANDA J. RODMAN , Springville, Kindergarten-
Primary. 
MARY E. ROE, Boone, Elementary. Elementa-Ki 
1,2; Mixed Chorus 2. 
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ARLENE M. ROHDE, Marshalltown , Elomentory. 
Elemento -Ki 2; Gommo De Ito 2. 
DONN A M. RUCHOTZKE, Lowden , Kindergorlon-
Primory. K.P. Club 1,2. 
DONN A M. RUEBEL, Barnum , Kindergarten-Pri-
mary. K.P. Club 1,2; S.C.A. I; Phi Chi Delta 
1,2; I.F.T.A. 2; Presbyterian Fellowship 1,2. 
MELBA A. RUIGH , Meservey, Elementary. Ele-
mento-Ki I; Women's Chorus 1,2; Mixed Chorus 
2; Bartlett House Council I. 
JOAN M. $AGNESS, Cherokee, Kindergarten-Pri -
mary. K.P. Club 2; S.C.A. I. 
DORETA S. SAUL, Waverly, Kindergarten-Primary. 
Delta Delta Phi. 
VIRGINIA F. SCHIPPERS, Newton , Elementary. 
Elemento-Ki 1,2. 
R. ANN E SCHUELKE, Alto, Elementary. Elemen-
to -Ki 1,2; Bond 1,2; Gommo Dolto 1,2; Purple 
Arrow 1,2. 
CLEONE D. SCHULTE, Rock Rapids , Kind ergar-
ten-Primary. Newmon Club; K.P. Club 2. 
ARDUS J. SCHWIEGER , Preston , Kind ergorlen-
Primory. Old Gold; K.P. Club 2; Women 's 
Chorus. 
F. JOAN SH AF ER , Lake Pork, Kindergarten-Pri-
mary. Koppa Phi; K.P. Club; Mixed Chorus. 
CH ARLEEN L. SHAFFER, Mediapoli s, Kind ergor-
ton-Primory. 
CHAR LOTTE L. SHAFFER , Mediapolis, Kindergar-
ten-Primary. 
ALI CE M. SHEA, Cedar Rapids , Elementary. New-
mon Club 1,2; Pi Tau Phi 1,2; Elemento-Ki 1,2. 
SHIRLEY A. SHERMAN, Jesup, Elementary. Col-
lege Eye I; Tau Chi Eta 2; Elemento-Ki 2; Kop-
pa Phi 1,2; Pi Phi Om ego 2. 
NAOMI W. SHOOK, Cedar Falls, Elementary. 
PATRICI A N. SILLIMAN, Danbury, Conn., Kinder-
garten-Primary. College Eye; K.P. Club I; S.C. 
A. I. 
BETTY J. SIN EK, Rolfe , Kindergarten-Primary. 
Newmon Club 1,2; K.P. Club 1,2; Women's Cho-
rus I. 
ELEAN OR J. SMITH , Pa ton , Elementary. 
LOIS M. SMITH, Perry, Elementary. Elemento -Ki 
1,2. 
DAPHNE A. SNYDER , Reinbeck, Kindergarten-Pri -
mary. Koppa Phi 1,2; K.P. Club 1,2. 
EVELYN C. SOMMERDORF, Muscatine, Kinder-
garten-Primary. K.P. Club 1,2; Newman Club I, 
2. 
ELOISE E. STEFFINS, Winfield, Kindergarten-Pri -
mary. Phi Chi Delta 1,2; K.P. Club 2; I.F.T.A. 2. 
MILDRED STEWARD, New Sharon , Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2; I.F.T.A.; Pi Theta Pi 2. 
PHYLLIS L. STOVER, Chester, Kindergarten-Pri-
mary. Campus 4-H 1,2; K.P. Club 2; lntervar-
sity Christian Fellowship 1,2. 
NORMA J. STRAYER, Hudson, Kindergarten-Pri-
mary. K.P. Club 2; I.F.T.A. 2; Campus 4-H 2. 
BARBARA J. STUMP, Denison, Kindergarten-Pri -
mary. I.F.T.A.; Women's Chorus 1,2; K.P. Club 
2. 
BETTY J. SWANSON , Mason City, Elementary. 
Mixed Chorus 2; Phi Chi Delta 2; S.C.A. I. 
KATHRYN J. SWANSON , Dayton , Elementary. 
Elementa-Ki 1,2; S.C.A. 2; 1.F.T.A. 2. 
RACHEL A. SWANSON , Dayton, Elementary. 
Kappa Phi 1,2; Wesley Foundation 1,2; Elemen-
ta-Ki 2; S.C.A. I; 1.F.T.A. 2. 
CORINNE G. SWENSON , Albert City, Elemen-
tary. Elementa-Ki 1,2; S.C.A. I; Alpha Phi Gam-
ma 2; Mixed Chorus 1,2; College Eye 1,2. 
BEYERL Y J. SWITZER, Olin, Kindergarten-Primary. 
K.P. Club 2. 
CAROL J. THRAILKILL, Earlham, Kindergarten-
Primary. K.P. Club 2; W.R.A. 
LORRAINE L. THURMAN , North English, Kinder-
garten-Primary. Purple Arrow 1,2; Library Stu -
dent Association ; Old Gold 2; I.F.T.A. 2; K.P. 
Club 2. 
DOROTHY J. TOILLION, Eagle Grove, Elemen-
tary. I.F.T.A.; Newman Club. 
JOANNE R. TOLLEFSON, Harmony, Minn., Ele-
mentary. Elementa -Ki 1,2; S.C.A. I; I.F.T.A. 2; 
Old Gold I. 
JOYCE E. TONSFELDT, Remsen , Elementary. 
Mixed Chorus 1,2; A Cappello Choir 2; Theta 
Gamma Nu 1,2; Ebmenta-Ki 1,2; LS.A. 1,2; 
I.F.T.A. 2. 
LEOTA M. TUCKER, West Branch, Kindergarten-
Primary. Mixed Chorus; Newman Club. 
JEAN M. TURNER , Marshalltown, Kinclergarten-
Primary. 
S. JOANNE TWACHTMANN, Lowden, Elemen-
tary. Elementa-Ki 1,2; Purple Arrow I; 1.F.T.A. 
2. 
GEORGIA W. UMBDENSTOCK, Cedar Falls, Kin -
dergarten-Primary. 
SARA J. UNDERWOOD, Jefferson, Kinderg~rten-
Primary. K.P. Club I; Pi Phi Omega I; Bartlett 
House Council. 
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CAROL I. VAN DE LINDER, Letts, Elementary. 
Elementa-Ki 2; Kappa Phi 1,2. 
RUTH C. VAN SOELEN, Pleasantville, Rural. Ru-
ral Teachers Club 1,2. 
RUTH E. VOKT, A nita , Kindergarten-Primary. 
K.P. Club 2; Gamma Delta. 
MARY J. VON HO USEN, Milford, Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2; Sigma Eta Chi 1,2; Life 
Saving Corps 2; Purple A rrow 2. 
BETTY J. W A RD, Mitchellville, Elementary. Ele-
menta-Ki 2; S.C.A . 2. 
MA RILYN R. W A SSEN AAR, Clinton, Kindergar-
ten-Primary. Band 1,2; College Players 1,2; K.P. 
Club 2; Kappa Phi 1,2. 
JENIFER M. W ATSON , Rutland , Kindergarten-
Primary. K.P. Club 1,2. 
BEVERLY J. W EIDERT, Sioux City, Elementary. 
Math Club 1,2; Purple A rrow 2; W esley Founda-
tion 1,2. 
VIRGINI A F. W ELLENDORF, Deloit, Elementary. 
Kappa Phi 1,2; Elementa-Ki 1,2; I.F.T.A . 1,2; 
S.C.A . 2. 
PATRICI A A . WELTY, Pocahontas, Elementary. 
Elementa-Ki 1,2. 
ALBERTA L. WENNDT, Clarence, Elementary. 
Gamma Delta 1,2; Elementa-Ki 1,2. 
BEVERLY J. WILLIAMS, Odebolt, Kindergarten -
Primary. I.F.T.A . 2; S.C.A . I; K.P, Club I. 
JO A NN B. W ILSON, W yoming , Elementary. 
Mixed Chorus I; Phi Chi Delta I. 
MA RGA RET M. W INGERT, Duncombe, Kindergar-
ten-Primary. 
GENEVIEVE J. W IRT, Burlington, Kindergarten-
Primary. Tau Chi Eta 2; I.F.T.A . 2; Pi Phi Omega 
2; Kappa Phi 2. 
FRANCES J. WOLFF, Des Moines, Kindergarten-
Primary. I.F.T.A. 1,2; K.P. Club 1,2; I ntervarsity 
Chri.tian Fellowship 1,2; Baptist Student Center 
1,2. 
GEORGE B. W ORTHINGTON, Havelock, Elemen-
tary. 
Learning to operate a motion pic-
ture projector is a part of training 
offered in the use of audio-visual 
aids. Seniors Shirlee Stilwell and 
Lois Kunert are shown engaged 1n 
this increasingly important phase of 
education. 
Don Peters interrupts his shaving 
to listen to Dave Hendrickson 's ex-
planation of a linkage while senior 
Fred McNeal demonstrates the 
proper procedure for study. 
Registering with the Placement 
Bureau is one of the last steps of an 
education at Teachers C ollege. 
Secretary Doris Miller checks the 
placement records of prospective 
graduates Fred Stoeker, Shirley 
Cooper, Jo Chase, and Newt Dra-
heim . 
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AROUND the WORLD and HOME ... 
Page 252 
Interesting Reading regarding International, Na-
tional, State and Local news in your Daily 
Courier along with features - Sports and wire-
photo make your good reading a pleasure. 
Keep abreast of the times with the Courier 
wherever you are . 
. 
lu.a:tcd~t~ -~qAtu .. Joudct 
It's either the 
Topper suit or 
the separate Topper 
Waterloo 
Rath's . • • from the Land O'Corn 
With all the production "know-how" the modern Iowa farmer is using in raising live-
stock for the dinner tables of America , it's no wonder that Rath Black Hawk has be-
come a name famous for quality meat products everywhere. 
For The Rath Packing Plant is located right in the heart of 
il 
Wat/, 
an island of tassel-topped stalks bearing golden ears of corn 
for generous corn-feeding of livestock. 
Such feeding results in sweeter, milder, better flavored 
corn-fed meat. 
Here at Rath modern buildings house the most efficient 
equipment and an organization of able and experienced 
meat processors. 
This expert handling from producer to processor accounts 
for the reputation and preference of famil ies from coast to 
coast for Rath Black Hawk Ham, Bacon, Frankfurters , Pork 
Sausage and hundreds of other Black Hawk meat products , 
including Lard, Sausage of all kinds, Baked Loaves, Cooked Meats, Dry Sausage, 
Smoked Meats, Vacuumed Cooked Meats in cans, Pork , Beef, Veal and Lamb- all 
"From the Land O 'Corn." 
The Rath Packing Conipany 
WATERLOO, IOWA 
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It's thrifty to buy at For everything photographic 
5- 10-25c Store 
184 West Fourth 
2212 College St. Waterloo, Iowa 
AMERICAN DEMOCRACY ... Conceived 1776 
Page 254 
We, the people of the United States, in order to form 
a more perfect Union, establish justice, insure domes-
tic tranquility, provide for the common defense, pro-
mote the general welfare, and secure the blessings of 
liberty to ourselves a nd our posterity, do ordain and 
establish this Constitution for the United States of 
America. . . . Tried and proved through war, depres-
sion, peace, and prosperity. THE HOPE OF THE 
WORLD TODAY. 
John ::beere Waterloo Jraclor Workj 
of Deere Manufacturing Co. 
QUALITY AT ITS BEST 
KI.P.F.N·rililD 
· BREAD • ROLLS • DONUTS • CAKES • PASTRIES 
FRESH DAILY AT ALL FOOD STORES 
DELIVERY EQUIPMENT AND SALESMAN DOUGH MIXER-600 POUNDS DOUGH 
AL TSTADT & LANGLAS BAKING CO. 
WATERLOO, IOWA 
Page 255 
PRINTING 
TYPEWRITERS 
OFFICE SUPPLIES 
HOLST PRINTING CO. 
211 WASHINGTON ST. PHONE 210 
MOHR'S 
EXCLUSIVE PAINT AND WALLPAPER 
112 MAIN STREET 
CEDAR FALLS 
• 
GIFTS - GLASS - ART SUPPLIES 
PICTURE FRAMING 
GLIDDEN PAINTS 
• 
Page 256 
WATERLOO 
CEDAR FALLS 
NORTHERN 
RAILROAD 
WATERLOO, IOWA 
OLSEN'S LUNCH 
WHERE GOOD FRIENDS MEET 
716 SEERLEY BLVD. 
CEDAR FALLS 
CONGRATULATIONS, GRADUATES 
Especially to Those 
Who Worked With Us 
w PHOTOCRAPHS w 
A A 
T THAT I 
T 
E E 
R SATISFY R 
L * 
L 
0 PORTRAIT 0 
0 OR 0 
COMMERCIAL 
626 SYCAMORE 
Union Officials Discuss Labor Problems With Teachers College Students 
Courtesy Local 838 UAW-CIO 
Page 257 
VISIT 
cfatfaj 
COMPLETE BOOK DEPARTMENT 
Page 258 
pleasant atmosphere 
reasonable prices 
prompt services 
., . 
better 
AYR-MOR 
cleaning 
* 
~RIANGLJJ 
I AUNDERERS 
' IEANEB . 
qRfi:.:i• 
* 
Cedar Falls 
Black fiawk Place 
Roi/er Rink 
ON HIGHWAY 20 EAST 
J/-ome 
SavingJ & Joan 
Ajocialion 
"INSURED" SAVINGS ACCOUNTS 
HOME FINANCING LOANS 
529 COMMERCIAL 
WATERLOO 
DIAL 5523 
S & S Store 
Cedar Jalt, Jowa 
Tl RES - BATTERIES - TOYS 
AUTO A CCESSORIES - RADIOS 
APPLIANCES - HARDWARE 
Wejtern -.A-uto 
Ajociale 
Store 
J. K. O 'NEILL and C. A. WOGENS 
203 Main Street Phone 433 
CEDAR FALLS, IOWA 
Page 259 
WATERLOO - CEDAR FALLS 
MASON CITY IOWA FALLS 
MARSHALL TOWN GRUNDY CENTER 
Staple and Fancy Groceries-Fresh Meats & Produce 
When better automobiles are built 
BUICK will build them 
LOWRY BUICK CO. 
Waterloo 
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it's a fact ... 
Xr11dt at Htadq11n1·1m • • Ifs S.f• 
is completely your store in Waterloo 
Wherever you are ... for most any-
thing you want ... phone or write to 
Black's. We 'll fill your request prompt-
ly, and to your complete satisfaction. 
KALMAR STUDIO 
p 
0 
R 
T 
R 
A 
I 
T 
s 
202 Marsh Place Bldg. Waterloo, Iowa 
they'll find the best at 
NEWTON'S· WATERLOO 
Notional Bonk of Waterloo 
Member of Federal Bank Reserve 
everything for sports 
Waterloo 
Block Howk Sports Shop 
IOWA SPORTS SUPPLY CO. 
College Hill 
athletic equipment for all 
key to your cleaning problems 
WONDER CLEANERS 
TENENBAUM'S JEWELRY 
Waterloo 
gifts for every occasion 
complete J. C. Higgins sports line at 
SEARS 
Waterloo 
BROWN'S SUNDRIES 
307 Main Street Cedar Falls 
Authorized dealer for 
Eastman - Bell-Howell 
A rgus - Polaroid - DeJur 
Keystone Cameras & Equipment 
A ll Sizes East man Fi lm 
Color - Black & W hite 
COSMETICS - FOUNTAIN 
JOHNSON - CHRISTENSEN 
COMPANY 
* HARDWARE - HEATING - PLUMBING 
* 312 Main Street, Cedar Falls 
SAY lrWITH FLOWERS FROM 
BANCROFT'S FLOWER 
SHOP 
• Flowers for Every Occasion 
• 
Corsages Are Our Specialty 
• 224 Main Street, Cedar Falla 
MARTIN CAFE 
+ 
HOM E O F HOME COOKED FOODS 
+ 
Across from Black's Side Entrance 
in Waterloo 
COLLEGE HILL STUDIO 
2208 College St. Cedar Falls 
+ 
QUALITY PHOTO FINISHING 
+ 
Application and Copy Work 
Mail Orders 
Meet the gang at 
BLAKE'S 
• 
FOR FOOD THAT'S GOOD 
• 
ON COLLEGE HILL 
Home of Fine Jewelry 
GERMAIN'S 
• 
AUTHORIZED DEALER FOR 
ELGIN • BULOVA - BENRUS - HAMIL TON 
WATCHES 
• 
Waterloo, Iowa 
Students' Good Health 
HIEBER DRUG COMPANY 
• 
DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS 
T 
Phone 86, 222 Main , Cedar Falls 
Harlow - Searle - Lyle 
Page 263 
Your Friendly Firms 
in Cedar Falls and Waterloo 
• 
GAMBLES 211 Main St. CEDAR FALLS 
WILLOUGHBY'S 301 Main St. CEDAR FALLS 
FONG LEE LAUNDRY 116 w. 4th st. CEDAR FALLS 
THE NATIONAL STUDIO Lafayette Bldg. WATERLOO 
GOODYEAR SERVICE STORE WATERLOO 
ASQUITH JEWELRY CO., INC. WATERLOO 
FARNSWORTH RADIO & TELEVISION WATERLOO 
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STUDENT HEADQUARTERS 
Toil et Articles Sheets and Cases 
Yarns Gossard Foundation Garments 
Slips and Gowns Hosiery 
Yard Goods Notions 
Handkerchiefs Bath Towels 
Sweaters 
Slacks 
HUGHES 
22 18 College St. 
Blouses 
Pajamas 
Phone 546 
OLD GOLD 
COLLEGE EYE 
• • 
Your 
Student 
Publications 
lopica/ index 
A Cappella Choir 
Administration 
Alpha Chi Epsilon 
Alpha Phi Gamma 
Alpha Phi Omega 
Art . . 
A 
Art Department . . . 
Association of Women Student 
B 
Baker Hall 
Band . . . . 
Baptist Student Center 
Bartlett Hall 
Baseball . 
Basketball . . 
Beta Alpha Epsilon 
Beta Beta Beta . . . . . . 
Boa1·d of Control of tudent Publications 
Business Education Department 
C 
Campus 4-H . . . 
Cedar FalJs Housing Unit 
hapel Choir 
Cheerleaders 
College Chorus 
College Eye 
College Players 
Dedication . 
Delta Delta Phi 
D 
90 
24-35 
196 
132 
152 
97 
3 
57 
62-63 
92 
177 
. 58-59 
122-123 
114-117 
153 
133 
105 
39 
154 
68 
90 
12 
. -89 
102-103 
155 
4-5 
187 
Depa1·tments . . . 
Disciple Student Center 
Drama 
E 
Education Department 
Elementa-Ki . . 
Ellen Richa.rds Club . . . 
English ru1d peech Department 
Epsilon Pi Tau 
Faculty . . . 
First Year K -P Club 
F 
Football . . . . 
Foreign Language Club . . . 
Future Business Leaders of America 
Gamma Delta . . 
Ganuna Theta Upsilon 
Golden Ledger 
Golf . . 
Graduates . 
G 
H 
Home Economics Department 
I 
"I" Club 
' 'I" Queens . . 
Industrial Arts Club . 
Industrial Arts Department 
Interfraternity Council 
Intersorority Council 
36-53 
1 0 
94-96 
40 
156 
157 
41 
134 
200-211 
158 
108-113 
159 
160 
1 0 
135 
136 
127 
212-249 
42 
12 
129 
161 
43 
1 6 
186 
Page 265 
Intervarsity Christian Fellowship 
Iowa Future Teacher As ociation 
Iowa Teacher First 
1 5 
162-163 
137 
Pi Gamma Mu 
Pi Omega Pi 
Pi Phi Omega 
Pi Tau Phi 
]43 
144 
191 
192 
193 
179 
] 3 
]4fi 
Junior Chime 
Kappa Delta Pi 
Kappa Mu Epsilon 
Kappa Phi 
Kappa Pi Beta Alpha 
Kappa Theta P i 
J 
K 
L 
Lambda Delta Lambda 
Lambda Gamma u 
Language Department 
Lawther Hall 
Lecture-Concert eries 
Library cience Department 
Library tudent A ociation 
Life aving orp 
Lutheran tudent As ociation 
M 
fath Cl ub . . . . 
Mathematics Department 
Men' ruon . . . 
138 
139 
140 
1 2 
164 
18 
141 
197 
44 
60-61 
6- 7 
45 
165 
166 
1 1. 
Pi Theta Pi 
Plymouth Club 
Pre byterian Fellowship 
Purple Arrow 
cience .uepart111ent 
econd Yem· K -P Club 
eerley Hall 
igma Alpha Iota 
igma Eta hi . 
igma Gamma Kappa 
igma Theta Epsilon 
igma Tau Gamma 
s 
ocial cience Department 
ocial cience Honor 
Speech Activities Club 
tadium HaJI 
tudent Cini tian A ociation 
tudent Handbook 
tudent League Bom·d 
unset Village 
ymphony Orche tra 
50 
170 
64 5-
146 
179 
171 
1 1 
199 
51 
147 
172 
66 
176 
104 
5fl 
67 
9?. 
Men's Physical Education Department 
Music Department 
167 
46 
57 
48 
47 Tan Chi Eta Tau igma Delta 
Teaching Department 
Tenni 
T 
]7:J 
]94 
N 
:rewman Club 
:ru Omicron Nu igma Phi 
0 
OLD GOLD 
OLD GOLD Beautie 
OLD GOLD Popularity Winners 
Orchesis 
P en 
Phi C11i Delta 
Phi Mu Alpha infonia 
Phi igma Phi . 
p 
Phi igma Ep ilon 
Physical Education Club 
Aakvik, Ellen M., 202 
Abbott, R. L., 202 
Addison, William Kaler, 202 
Adney, Verna J., 202 
Ahl chwede, Hulda, 202 
Aitchi on, AJison E., 202 
Allen, Rulh A., 211 
Anderson, Joyce Marion, 202 
Anderson, Lucile E., 202 
And erson, 1n.ry C., 202 
Anderson, Wallace L., 202 
Arey, Amy F., 202 
Ashworth, Mrs. Robbie Lou , 202, 167 
Bailey, Charles H., 210 
Baker, Rebecca , 202 
Bakken, Alice, 202 
Barker, Olive L .. 202 
Bardach, John E., 133, 202 
Barnhart, Don, 202 
Bales, Delbert M., 211 
Baum, Russell N., 202 
Beard, Mar hall, 30 
Bebb, Randall R., 202 
Becker, James F., 202 
Begeman, Louis, 210 
Bender, Paul F., 29, 57, 137 
Bergstrom, Richard . 211, 148, 155, 199 
Bernhard, Harold E., 32, 176 
Bigelow, Le lie P., 202 
Birkhead, Jane, 202 
Blackman, frs. Mi ldred R ., 202 
Page 266 
17 
1 9 Theta Alpha Phi Theta Ep ilon 
9 -99 
70-75 
76-79 
'fheta Gamma :ru 
Theta Theta Ep ilon 
Torch and Tassel 
Track 
52 
]2fl 
14 
]77 
195 
149 
150 
124-125 
168 w 
104 
1 4 
142 
190 
19 
169 
Waterloo Housing Unit 
Wesl y Foundation 
Who 's Who 
6 
l 3 
0 5 
91 
49 
174 
11 -121 
vVomen's Chorn 
Women's Phy ical Education Department 
Women's · Recreation A ociation . . 
W1·estling 
Blanford, Jame· T., 202 
Boardman, Benjamin, 210 
Bock, Emil \V., 202 
J oehlje. Esther, 202 
J olinsky, Joseph A., 202 
Bontz, Jean, 202, 169 
Bouldin, Mary Leah, 203 
Bovee. Eugene, 210 
I raddock, Richar:d, 203 
Breyfogle. 1ary, 203 
Brimm, Mrs. Betty, 211 
J rimm, Robert I .. 203 
Brown, A. E., 203 
Brune, Irvin.I. 211, 167 
Buffum, H. ::; ., 210 
Bultena, Louis, 208 
Burford, Lola 1., 203 
Burge s, Jean A., 203 
J urgner, Jack, 203 
Burke, Willard E .. 203 
Buxbaum, Katherine, 210 
Cable, Emmett J .. 34, 210 
aldwell, Mary P ., 203 
allahan, Lewis B., 203 
ameron, ecil P .. 119, 203 
ampbell, Marjorie D . 
Campbell, adie B., 29, 57 
arr, Con Lance, 203 
Charles; John W. , 210 
ha e, William W .• 203 
Clark, James R ., 203 
Cole, E. E., 34 
on Ion. 01·Jey A .• 203 
owley, John P., 203 
ram. Fred D. 
rawford . Elinor A .• 169, 203 
rosby, Edmund D .. 134. 203 
Crossman, Richard L. , 134, 161, 203 
urtis, Dwight, 203 
Dahl, John E., 203 
Day, Margaret E .• 203 
Dee, William L. , 203 
Denny, E. C .• 153, 203 
DeWitt, Dorothy, 1 67, 203 
Dicka ·on, Dori , 203 
Dickerson, France , 204 
Dick in son. Arthur, 124. 125, 204 
Ditzler, Walter E .. 204 
Divelbes , Maragaret, 204 
Dohrman, H. 'l'heodore, 211, 143 
Douglas L. V., 204 
Dreier, \Villiam H .. 204 
Drwmight, Russell G., 204 
Edwa1·ds, Rowena, 210 
Engleb)', Doris, 35, 99, 132 
E get, Miles, 211 
Fagan, W. B., 204 
Fahrney, Ralph R ., 204 
Farrell. James V., 211 
Floyd, Earl C., 211 
Forest, Mrs. Louise C. Turner, 204 
Fossum, Ernest C., 204 
Fox, W. Joser, 199, 204 
Frahm, Izetta Mae, 204 
Fuller, Albert C., 210 
Gafrin, Myrtle E., 204 
Gamet, Jo eph H., 32 
Gerow, Maurice, 9, 204 
Getchell, Robert W., 210 
Gibb, E. Glenadine, 204 
Girford, Robert W., 204 
Gjerde, Waldemar, 35 
Goble, Louise J., 204 
Goetch, E. W., 33 
Graham, Zelwyn, 204 
Grant, Martin L. , 204 
Green, Mary, 204 
Guest, Charles Boyd, 204 
Guillaume, Harry G., 204 
Guillickson, Agnes 
Haines, Peter G., 204 
Hake, H. V., 31 
Hamilton, E. W., 204 
Hampton, ellie, 210 
Hanawalt, Mrs. Mary, 204 
Hanson, Alden B., 204 
Hanson, Ro e L., 204 
Happ, William, 205 
Harper, Corrine B .. 205 
Harris, Henry, 142, 205 
Harris, Lyman, 205 
Harrison, Paul E .. 210 
Hart, Irving H ., 34, 210 
Hartwell, Frank C., 205 
Hays, William E., 210 
Hearst, James $ ., 211 
Helrf, Bernice, 205 
Hendrix, Holbert H., 205 
Herrold, CliCford H., 205 
Hill, Frank W., 205 
Hill11rd, Ernest H., 205 
Hjelle, Marie, 211 
Holliday, Elsie V .. 211 
Holliday, Mrs., Olive J., 205 
Holmes, George H., 5, 31, 105, 132 
Holmberg, Mrs. Marjorie, 205 
Holst. Harald 205 
Hoivik, Karl '.M., 92, 205 
Horn, Thomas D., 205 
Howard, Donald $., 205 
Howell, Mrs. Alta, 205 
Hult, Esther, 205 
Hughes, Robert G. 
Humphrey, Mrs. Katherine, 144, 205 
Hunter, Mary B., 205 
Ingersoll, Virginia A., 205 
Jackson , Cyril L., 205 
Janssen. Bernice I., 205 
Jennings, Philip C .. 30, 105 
Jones, Mamie J., 205 
Kadesch, W. H., 210 
Kasiske Florence M. 
Keefe, Leonard J., 205 
Keister, Elwood J., 205 
Keister, Mrs .. Gloria B., 205 
Kelso, Paul C .. 30 
Kenned)•, David E., 205 
Keppers, George L., 167, 206 
Kercheval, James ,v., 141, 206 
Klein, Mr . Margaret, 211 
Koehring, Dorothy M., 206 
Kolstoe, Oliver P .. 67, 152, 206 
Krueger, Lotbar B., 206 
Kurtz, Edward, 206 
Lachenbruch, Rachel, 206 
Lang, William C .. 143, 206 
Lankton , Robert $., 140, 185, 206 
Lantz, C. W., 206 
LaPray, Margaret, 206 
Larkin, Thomas J., 211 
Latliam, William P., 210 
Lattin, Richard T., 206 
Leavitt, Charles T., 143, 147, 206 
Lillehei, lngebrigt, 206 
Lineberry, Katherine G., 154, 206 
Lott, Fred W., 167, 211 
Lucas, Walter A., 206 
Luce, Mildred G., 206 
Lund, Sue, 58, 143 
Lynch, Samuel A., 210 
Manning, Sarah L., 206 
Mantor, Edna, 206 
Maricle, William 0., 206 
Marietta, E. L. 144, 160, 206 
Marquardt, D. ., 206 
Martindale, Frank E. , 162, 206 
Matala, Raymond E., 161, 206 
Mauck, R. Jane, 91, 206 
Maurer, Edward J., 206 
Maxwell, Mrs. Jvone, 206 
Mazula, Peter llf., 197. 206 
McBride, Eleanor, 207 
McCarthy, Phyllis, 207 
McCollum, Clirford G., 206 
McClelland, Marybelle, 31 
McCusker, Lauretta, 207 
McCuskey, David H., 11 , 119, 207 
McDavitt, Elaine E., 148, 155, 207 
McGranahan, Bob, 35 
McLeod, Mrs. Ada, 207 
McMahon, Della, 211 
Mead, Frank ., 210 
Meece, Leona, 207 
Mendenhall, L. L. 207 
Merchant, Frank ivan, 210 
Merritt, Myrtle A., 169, 207 
Middleton , Caryl A .. 207 
Miller, Dorotliy C., 207 
Miller, Edna 0., 207 
Mitchell, John W., 207 
Mohn, Mardelle L. , 207 
Moon, Alfred C., 211 
Moon, Dorothy L., 2 10 
Mork, Vernon N., 143, 207 
Mouser, Gilbert W., 133, 185, 207 
Myers, Gail, 35 
ehls, Edward, 210 
Nelson, Carl B., 207 
elson, Herman, 211 
elson, M. J., 28 
Nielsen, Ross A., 207 
ordly, Oliver M., 114, 116. 207 
orland, Donald R., 143, 211 
Opfer, Emma, 207 
Ord, Violet, 207 
Palmer, Harold G., 134, 161, 207 
Patt, Bertha L., 210 
Paul, Raymond A., 207 
Paul, J. B. , 32 
Pendergraft, Daryl, 207 
Peterson, Marna, 207 
Phillips, Cecil K., 207 
Phraner, Francis S., 211 
Ping, Lela Mae, 207 
Plaehn, Erma B;,, 143, 147, 150, 208 
Pope, Farnham 1:r., 208 
Poppy, Willard J., 141, 208 
Potter, Albert A., 208 
Powell, John, 208 
Pozdro, John W., 211 
Price, Dorothy L., 208 
Price, Malcolm, 26 
Przychodzin, Joe, 208 
Rademaker, Muriel, 208 
Rait, E. Grace, 208 
Ramsey, Irvin L., 208 
Rath, H. Earl, 105, 173, 208 
Read, 0. B., 210 
Reece, Oscar E., 171, 208 
Reid, Alastair, 211 
Renard , John N., 208 
Reninger. H. W., 208 
Rhode , Mrs. Gladys, 64 
Rhum, Gordon J., 152, 208 
Rice, Harold H., 208 
Richter, Virginia, 208 
Riebe, H . A., 137, 208 
Ritter, Elmer L., 33 
Robinson, George C., 208 
Roesch, Jack H., 20 
Rogers, Robert A .. 141, 208 
Rollstin, Donald H., 20 
Ruegnitz, Rose L., 208 
Russell, Myron, 92, 93, 208 
Sage, Leland L., 143, 208 
Sam on, George W., 208 
Sauer, Pauline, 133, 208 
Scannell, Don, 35 
Schaefer, Josef, 208 
Schenke, Lahron H., 209 
childer, Louis 0., 211 
Schlicher Raymond J., 209 
Schmitt, i.Iary Margaret, 209 
Schneider, Melvin, 53, 209 
Schneider , Mrs. Melvin, 209 
Schools, Mar hall , 209 
Schueller, Lorraine R., 211 
Scott, Donald , 209 
colt, Phebe, 210 
cott, Mrs. Vivian, 209 
Scott, Winfield , 171, 209 
Searight, Roland, 209 
hanks, James C., Jr., 209 
bepard, Lou 
Shoquist, Jean, 35 
Short, Thelma, 169, 209 
Simonson, Josephine, 210 
Skalbeck, Oliver M., 209 
Skar, R. 0., 136, 209 
Slacks, John R., 210 
Smith, Anita, 60, 151 
Smith, Ernestine, 135, 209 
Smith, May, 13 , 209 
Smith, M. B. 
Sonstegard, Manford, 210 
Sparrow, Julia, 209 
Stageberg, orman, 209 
Starbeck, Clyde L., 108, 209 
Starkey, Evelyn F., 209 
Starkey, Willard A., 209 
tokstad, Lloyd J., 209 
Stone, Merle L., 209 
Stone, Myrtle M., 209 
Strain, Robert E., 209 
Stratton, Rhoda H. , 133, 209 
Strayer, Hazel B .. 148, 155, 209 
Street, Howard M., 211 
Struble, Marguirette May, 209 
Studlien, Lois, 210 
Sutherland, Elisabeth, 149, 210 
Svenson, Karl A. , 211 
Swanson, Betty, 169, 211 
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llockelman, Donald- Hampton, 139, 140, 
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Boddicker, Gerald- Cedar Rapids, 215 
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Boehnke, Roger- Waterloo 
Boelling, Eugene-Corning, 153, 163, 215 
Boess, Jean- Hawkeye, 156, 1 1 
Bohemann, Edna- Ackley 
Bohnsack, Louis-Manning 
Bokorney, Jan et-Cedar Rapids 
Boland, William- Cedar Falls, 215 
Boling, Doris-Swea City, 158 
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Bonine, Janet- evada, 89, 193 
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Boots, Ray- Waterloo, 216 
Borden. Thomas- Cedar Falls, 136 
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Bowlsby, Robert-·waterloo 
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Brown, llfonte-Waterloo, 89 
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Brua. Donald- Lake llfills 
Brueck. Ann- Burlinirton. 89, 162 
Brugman. llfargaret-Garner, 91 
T-lruhn. Virginia-Cedar Falls 
Brumble. J..ck-\Vaterloo 
Rrunemeir. Sally-Spencer 
Rruning. Dal.,....:_Breda 
Bruns, Alberta-Zwin1tle, 238 
Brun , Henry-\Valerloo. 142 
Rruns, llfargot-Mason City 
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Brunsvold. Lois-Kensett, 156, 181, 191 
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Rnchanan, Donald-Waterloo 
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Buck. Peder- Viborg. S. Dak. 
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Rurkel. Robert-IoniR 
Rucklew, Margaret-Knoxville, 185 
Buckman, John-West Liberty, 160, 162 
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Buckner, Robert-Marion, 216 
Rnehner, aomi-Waterloo 
Buffington, Dorothy-Cedar Rapids 
Buhr, Glenn-Readlyn, 92 
Bukoff, Sam-Waterloo 
Bullis, Reginald-Charles City 
Bumgardner, Mark- \Vaterloo 
Bump, Gwyneth- Monroe, 58, 158 
Bunce, Burdette- Spirit Lake 
Bundi•, Lester- Cedar Falls, 89, 98, 128, 
142, 152, 216 
Bundy, Robert- Cedar Falls 
Burbridge, Liane-Cedar Falls, 68, 155, 
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Burde, Chehol- Clinton 
Burdick, Harold-Oskaloosa, 110, 128, 198, 
216 
Burk, Nancy- Waterloo, 182, 18 
Burke, Margaret-Hazelton, 59, 158, 178 
Burnett, William- Cedar Falls. 67 
Burnette, Jean- Sioux City. 143, 145, 155 
Burns, Janet- llfason City, 58, 187 
Burns, " ' allace-Cedar Falls 
Bur htan, Harold- Preston 
Butler, Alma- Iowa Falls, 156, 163 
Butler, Denelda-Webster City, 216 
Butler, Ruth-Des Moines 
ButterworU1, Margaret- Humboldt, 91, 
136, 145, 160, 176 
Buum, Bob- Spencer, 125, 12 
Byrne . Raymond- Ames, 108. 110, 217 
Cacek, Charles- Cedar Falls, 109, 110, 217 
Cadwell, Lester- Dallas Center, 217 
Cadwell. Phyllis- Bakers Field , Calif .. 58, 
147,165.17 , 217 
Cain, Leola- Alta, 89, 163, 238 
Calentine, Robert- RuU1ven 
Callahan, Elizabeth- Waterloo, 68, 157, 
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Cameron, Carol)•n- Ottumwa, 89, 90, 158 
Cameron. Patricia- ewton . 92 
Cameron. \Villiam- Cedar Falls. 1 72 
Csmpbell. Ann- Davenport. 184 
Campbell. Dean- Fort Dod1te 
Campbell, JoAnn- Jesup. 191 
('ampbell, Mary- llfallard 
Canfield , George-Grundy Center, 92, 198 
anfield. Keith- \Vaterloo 
Cantwell, Mary- Keystone 
Capesius, Joann- Des Moines, 57, 60, 
157. 173. 186, 193 
Capesin . Frank- De Moines 
r.ard. Elizabeth- Dumont, 9 
Carey, Richard- \Vaterloo. 217 
Carlson , Dean- Grund)• Center 
Carlson. Frank- Cedar Falls 
Carlson. Gerald- Fort Dodge, 167 
Carman. Bonnie--Cre co 
f'arma,n, George-Cedar F"lls 
Carney, Pa11l- CedRr Rapids 
Carothers. Mary- Corning, 177 
f'arpenter. Gerald- ' ewton, 116 
Carpenter. Norma- Swan 
Ca2r.7 Marion- Fort Dodge, 134, 1.61, 181, 
('arroll, James- Frederika, 161, 217 
<1arroll. Jerry- Cedar Falls 
Carrol, .Joann- Waterloo. 155, 191 
r.arson, .Tohn-lowa Citv 
Carson, Shirley- Rowley 
f'arler, Robert- Charles Citv 
<1arter. Robert-Cedar Raoid 
<1arthey, Frank- Da"enport 
<1asadv. SammiP-Keokuk 
f'"s~. Waltn- KingslAy, 110. 217 
<1aslavka. Vir,rinia- Traer, 90. 159. l 62 
Cassens. Kathleen-Si1tonrney. 5 . 136, 
138. )44, 163. 176. 183,184,189 
f'l\t.lett. J?oxie-Waterloo 
f'autlle. Ronnie-William .. 1 1 
r,.udle. Cl\rroJI- \Villiams 
Ca"Att, WiJJiam- Charle. City, 9, 152, 
177 
f'awelti. C.ordon- Toledo. l 60 
f'eille)' . Edward- Cedar Falls 
f'l1alstrom. John- Snirit Lllke 
f'hamberlin, Anne- Sionx Citv. 89. 93 
f'hamberlin. Theolll- Olin. J 64 
f'hambArs . . Tl\ne-Chariton. 178 
<1hampion. Norma- Altoona. 89, 187. 238 
f'liampoux. Barbara- Davenoort. 177 
r.haney, Ro,anna- Steamboat Rock. l!'i6 
r.hapman. Jack- Sr.haller, 144, 160. 199 
f'liapma.n. Jean- ,vaterloo 
Chl\sA. Jo- 1,ake City, 56, 60, 0, 137, 150, 
192. 217, 249 
r"'enhall. Louise-Snencer. 160, 188 
r'herr)•. Karroll- Cedar Rapids 
r" l1erry, Ruh:v-Celil\r rails 
r'her\>eny. Jane-Elberon 
(1hionet. Donald-Ceilar F•.lls 
Cl,melka. Darlene-Sioux City, 60, 145, 
lo7, 18~ 
Christen. Carolyn-Decorah, 58, 89, 90. 92, 
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<1hristensen, A lice-·wnterloo 
<1hristen. en, Charlotte-Sibley, 164, 182 
Christensen, Evelyn- Waterloo, 90. 187, 
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Christensen, Paul- \Vaterloo 
Christensen, Roland-Burt, 198, 217 
Christiansen, Dean- Oelwein, 57 
Christiansen, Elaine- ' ewell, 177, 185, 
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Christiansen, Marlys- Oelwein, 89 
Church, Larry- Hartley, 171 
Church, Robert- Mason City, 160 
Church, Thomas- Cedar Falls 
Cizek, Pauline-Che! ea. 156, 178 
Clabby, William- Waterloo 
Clark, Connie- eola, 217 
Clark, Edith- Mondamin, 145, 156, 238 
Clark, Elizabeth- Eldora, 91 
Clark, James- Marshalltown, 147 
Clark, Jean- Elkader, 57, 81, 137, 143, 
150, 176, 178 
Clark, Robert- Park Ridge, Ill. 
Clark, Samuel- Charles City, 92, 93 
Classick, Leslie-Belmond, ilO, 133, 139, 
217 
Claus, Robert- Clinton, 181, 217 
Clausen, Arnold- Duncombe 
Clausen, Mary- Dexter, 217 
Clauson , Jarla- Spring Grove 
Clauson, Thomas- Cedar Falls 
Clay, Carolyn- Stockton, Ill., 191 
Clai•, Thomas- Hampton , 56, 81, 137, 139, 
147, 181, 199, 217 
Clayton, Don- Marshalltown 
Clayton, atalie-Sulhcrland, 60, 90, 99, 
160. 163, 193 
Clem, Ruth- Ellsworth, 156, 181, 191 
Clemens, Richard- Oelwein 
Cline, James- ·west Union, 92 
Cloninger, Lucy- Charles Citi• 
Clubine, David- Independen ce, 217 
Clute, Daryl- Arlington, 136, 160 
Cockerham, Bette-,vaterloo 
Coffey, Ralph- Garden Grove, 90, 238 
Coffin. James-Waterloo, 92. 93 , 196 
Coghlan. Margaret- Kankakee, Ill., 89, 
139, 164. 217 
Cohn, Gerald- \Vaterloo, 125 
Cole, Phyllis- Bridgewater, 158 
Cole. Robert- Sioux City, 217 
Collins, llfargaret- Albion, 98, 100 
Colston. Carroll- Des Moines 
Col ton , Vir1tinia- Vinton 
Colter. Donald- Waterloo 
Coller. Fran cis- \Vaterloo 
Compton. Richard- Springfield 
Con1ter, Jean- Ida Grove, 91, 15 
Conklin , Dwight- Griswold. 133, 217 
Connors, Barbara- Mason City, 187 
Co;i~d, Donald- ew Hampton , 92, 142, 
Conrad. Lois- Winthrop 
Conrad. orma- Winfield. 158 
Cook, Fairlene-Arlington. 156 
Cook, Howard-Cedar Falls 
Cof~7 Lowell- Council Bluffs, 119, 128, 
Cook, Walter- Waterloo 
Coombs, Donald- Cedar Falls, 66 
Coon, Alan- ichols 
Coop, Shirley- Chariton, 102, 156. 177 
Cooper, Carolyn- Spring,•ille, 89, 98, 99, 
139, 163, 183, 184, 218 
Cooper, Raymond- Primghar 
Cooper. Shirlee-Gibson 
Cooper, Shirley- Boone, 191, 238, 249 
Corbett, Kenneth- Ottumwa, 218 
Corlett, Thomas- Oskaloosa, 92 
Cornelison. Mary- Mount Ayr, 89 , 170 
190. 238 ' 
Corrick, Richard - Boone 
Corrigan. Earl- Rockwell City, 158, 178 
Corsepius, Everett- ,Vaterloo, 141 
Corsepius, Mrs. Marilyn- Cedar Falls 141 
188 ' ' 
Cory, John - Coon Rapids. 66 
Cottingham. Gertrude-Perry 
Coulter. Charlotte-Conrad. 089 
Court, Bonnie-Cedar Falls. 1 7 
Cousins, Betty- Delmar, 180 
Covington, Frank- Leon, 66 
Cowan, Harriett- Spencer, 89 
Cowan. Patricia- Spencer 
Cox. Ann- Fort Dodge, 170. 178, 239 
Cox. James- Cedar Fall , 161 
Coi~~- Charles- Auburn , 101, 102, 110, 
Crable, Phyllis- Ottumwa, 58, 157, 175, 
176. 183. 184 
Craddock. Jerry-Des Moines 
Craie;, William- Waterloo 
Crain , Lorna- Olin 
Cram. Charles- Corwith 
Crandell. Genevieve-Rippey, 172, 218 
Crawford. Helen- Ona.wa 
Crawford. James- Newton 
Crew, Mrs. Carole-Fairfield. 93 
Crew, Leland- Fairfield, 110, 125, 128 
Criger. Cecil- llfuscatine 
Critzman, Luetta- Rockford 
Crookshank, Sidney- Waterloo, 218 
Crosby, Phyllis,-Greene, 91 
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Crossley, orman- Waterloo 
Crou ch, Hazel- Gladbrook 
Crow, Genevieve-Mu catine, 1 5 
Crowell , Clark- Iowa Falls, 196. 21 
Crown , Rober t- Waterloo. 152 
Cucci. Gennard- Melrose Park, Ill. 
Culbertson , John- Waverly, 21 
Culver. Boyd- Sioux City · 
Culver. Ri chard- Maloy, 21 8 
Cummings, Anne-Burlington. 17 . 190, 
21 
Cummings, Mr . Revena- Cha.riton , 15G 
Cunningham, George- Waterloo 
Cunningham. Marcus- Waterloo 
Cunningham, Rea- Ma on City 
Curran , Jeanne-Waterfoo, 162, 17 
Curran, Mary- Melro e, 170, 17 . 2 39 
Curtis, Donna- Greene. 17 , 194 
Curtis, Robert- edar Fall 
Custard , Victor- Melrose Park, Ill . 
Cuthbertson , DeWayne-Toledo, 100. 1oz. 
1 36. 160 
Cutshall, Louis-Ca tie Hill . 21 
Daasch, Anita- Lawrence, Kan., 57, 60, 
89, 136, 151, 194 
Daggett, Daryle-Sanborn 
Dahlberg, elda- Creston , 179, 21 
Dahle, Irene-Ridgeway 
Dahlke, Donald- Pomeroy, 122, 12 , 21 
Dailey, Harvey- Sioux Rapids, 21 
Dailey, Marilyn- Sioux Rapids, 5 169, 
218 
Dailey, Newell- Davenport 
Dalrymple, Jane-Malvern 
Damberg, Robert- Galesburg, Ill .. 102, 
152, 218 
Dana, Betty- ashua, 170, 193, 239 
Danels, Maxine-Ottumwa 
Daniel, Dorothy-Carroll, 89, 162, 17 
239 
Daniels, Ri chard- Bristow, 21 
Danielson , Avis- Ellsworth, 60, 143, 147, 
162. 1 1, 191, 21 
Darland, John- foun t Auburn . 21 
Darling, Barbara- Cedar Rapids, 9, 16 , 
169, 174 
Darsee, David- Martelle 
Daters, Everill- State Center 
Daugs, Frederick- Monona 
Davidson, Donald- Duncombe 
Davis, Donna- Ottumwa, 5 , 166, 16 
169. 177 
Davis, Earl-Cedar Falls, 152, 218 
Davis, George-Marathon 
Davis, Janice-Ottumwa 
Davis, J ewell- Cedar Falls, 89, 90 
Davis, J ohn- Waterloo 
Davis, Mary- Audubon , 177, 1 5 
Davis, Mina- Clemons, 5 , 145 , 154, 156 , 
163, 179, 2 39 
Davis, Robert-Burlington, 66, 92, 172 
Davis, Shirlee-Waterloo 
Dawson, Wilma- Clutier , 239 
Day, Sylvia- Ames, 60 , 145, 17 3, 194, 2 39 
Deahe, Mary- Cresco, 190 
Deal, Robert- Bagley, 171, 181, 199 
Dean, Kenneth- Cedar Falls, 67, 139 , 143, 
147, 21 
Dean, Ro e-Spencer 
Deaton, Judith- Sioux City, 93 
Debeer , P eggy- Spirit Lake, 92 
Decker, Barbara- Ma on City, 190, 2 39 
DeCools, Shirley- igourney 
Deike, Elmer-Waterloo 
Deike, Lois- Waterloo 
De Jager, Donald- Lel\fars, 2 1 
DeKoster , Patricia- Hull , IJO, 146, 1 3, 219 
Delay, Shirley- Granger, 156 
Dell , Daryl- Alvord, 162, 167, 219 
De Maris, Dorothy- Kensett. 156. 1 1. 1 88 
Demitrofl', John- Lehigh, 122, 12 . 1 6, 
199 
Demo, Burdette-Cedar Falls 
De Mouth, Donald- Boone, 219 
Deneka , Phyllis- J ewell . 156. 1 1 
Dennison , Lorren- Central City, 133 
Denniston. B etty- Davenport. 102. 1G3 . 
168, 169, 1 4, 219 
Dent. Dixie-Ogden, 160, 1 9 
Deppe, Robert- Elberon 
Derby, Marjorie-Avoca, 156 
De R ycke, Joan- Hartwick 
Determan, Jean- Ma on City, 1 7 
l>eterman, Patricia- Ma on City, 9 . 178 
DeVan , Paul- De Moine , 109, ll0, 113, 
125,128 
Devine, Margaret- Sigourney 
De Wees, Winifred- Springville, 188 
Dewey, John- Janesville. 160, 219 
De Witt, Willa- Gri wold . 93, 1 2, 219 
Dexter , Everett-Cedar Falls 
Deyo, Richard- Waterloo 
Dial. Retta- Adaza, 168. 169 
Dicken, Mahlon- Dysart 
Dickerson. Robert- Fort Dodge, 219 
Dickey, Dixie-Boone, 92, 9 3, 158 
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Dickin son. Arthur- Cedar Falls, 128 , 197 
Dickinson , Dorothy- Eldora, 166, 169 
Dickinson, Merle- Mason City, 142, 219 
Dickman , Darlene-Marble Rock, 156 
Dick on , Darlene-Cedar Rapids, 162. 170. 
1 4, 239 
Diedrichsen, William- Green Mountain 
Dierenfield. Richard- Waterloo 
Dietz, Mr . Doroth)•-Cedar Falls, 239 
Dietz. Joe-Cedar Rapids 
Dietz. Lugene-Walcott 
Digregorio, P ari - Grafton 
Dilley, Clyde-Rochester , Minn .. 66 
Dilley. John- Cedar Fall s 
Dillon. Betty- Keota, 163, 170. 1 4 . 2 39 
Dilts. Harold- Kensett · 
Dil tz. Anne-Walker 
Dinkel. Joan- Charl es City. 59 , 1 81 
Dirksens, James-Dickens, 62, 198 
Disburg, Paula- Manilla 
Dittmer. Martin- Cole burg. 122, 219 
Dixon , Donna- Correction ville 
Dh:on , James- I ,a Porte 
Dob on. Joan- ora pring.. 9. 90, 170, 
2 39 
Dockum. Gerald- St. An se:ar. 181 
Dodds, Leota- Wapello, 60 , 81, 150, 18 7, 
2 19 
Doerinirsfeld . Ernest- Hampton , 92. 1 1 
Doerr. Paul- t ratford 
Doerning, Betty- Ottosen 
Doerrine:. F.laine-Luana 
Doescher, Margaret- Mason City, 156. 163. 
1 
Dohrer , Frieda- Iowa City, 1 54, 239 
Dollman, Mary- Musca t ine. 239 
Donahue, Shirley- Laurens. 91 , 156. 1.78 
Donaldson , Marjean- Lnurens. 5 . 158. 
1 
Donat. Eu,rene- Ma:vnard 
Donel on . Ronald- Clarinda. 92 
Don , an cy- Cedar Falls 
Dorr, Pa11line-Waterloo 
Dorsey, Patricia- Hampton. 173. 18 7, 239 
Dotlich. Olga- Gary. Ind ., 168. 169 
Doty, Charl ene- Hawarden, 15 , 163, 176, 
177 
Doty, Mare:aret- Oelwein , 71 , 81, 94, 137. 
148. 155. 187 
Douirher ty, J,owell- Waukee 
Dougher ty, Mary- Anamosa. 158. 163 
Dougherty. Nancy- ioux Cit,v. 190 
Downs. R ichard- Titonka. 122. 19 
Doyle, Kathleen- Winfield. 159. 1 2 
Doyle. James- Tama 
Doyscher , H elen- Coulter . 60. l 119 . 2 39 
Draheim. Arthur-Clarion , 57, 196. 219, 
2A9 
Drake, Charles- Centerville 
Drake. Mary- KnoxvilJ P. 
Dree sen. Reverly- Gladbrook. 15 11. 179 
Drewes. Eldean- Forest City, 90. 92 
null')' . Riclrnrd- Waterloo 
Du e:e:leb)•. Mitriorie-Des Moines 
Duhrkopf. Charl es- Sumn er, 161, 1117. 219 
Dummermuth. Dawn- Elirin. 94, 219 
Dn Mood . J Aanne- CP.dl\r Fl\lls 
Dunbar, Catherine-Cedar Falls. 157 
J)11~ can , n olores- Mnscatin e 
n11•·.•an . H elen- Dickens. 182. 2ll9 
f\,, ,.. · omb. Grl\ee- t. Ansgar, 154, 239 
n " nerman Phyllis- Boone 
n11nham. Barbar1t- Rowlev. 1 5 R, 184, 239 
Dunlap. Ma rguerite-Galva. 156 
Dunn , Rrnel!-CTedar Falls 
nunn. nllvid- Ce'1ar Fall. 
DuPre, 'l'heone-Toledo, 60, 150 , 168, 169, 
173 . 195. 219 
Durkop, Polores- Manuoketl\ 
Du tr.her . Mary- Ron Oak. 90. l 82. J Rll 
D" teher . Rober t- Mason City, 122. 12 . 
2 19 
Dyer. Thomas- Cedar Falls 
F.n.rwicker.· H arlev- eva.d11. 
F.ason. Oliver- \ Vat••' oo. 2 t9 
Eastman . Patricil\- West Union . 60. 9, 
90, 92 , 93. } ,S Q 
F.as ton . ,Tack- M•son Ci• y. 219 
F.aton, F.ric- C•dar Fall s 
F.lllon. fory- Cro. no 
Eberhardt. J acqu eline-Clinton . 169. 1 2. 
2 19 
F.berle. William- ioux Citv 
Eberl inP'. Carol- Postville. ·170, 239 
Eber))•. Victor- Lawton 
E chelbare:er, Rober t- Clinton 
Eckert. Eue:ene-Cedar Falls 
E ckhardt. Rober t- Davenport 
Ecklund , Grace-Brooklyn, 156, 239 
E ck Lein. William- Davenport 
Eddi' . Elizabeth- Aurelia, 91 , 163, 170, 
240 
Edd y, Ruth- Waterloo 
Edgar, Patricia-Crawfordsville 
Edward , Charles- Cedar Falls, 118, 119, 
1 1 , 199 
Edwards, Donald-Oak Park, Ill. 
Edwards, Lee-Oelwein 
Egan , H ennriette-St. Paul , Minn . 
Eggleston , Betty-Conrad, 190 
Eggleston , Mary- St. Ansgar, 162, 168, 
170, 240 
Eggleston , orma- Plainfield, 170, 191 , 
240 
Ehlers, Sa lly- Ogden, 5 , 89 , 90, 162 , 182, 
2 19 
Ehrhardt, Jacquelyn- Fenton 
Eiben, Raymond- Monticello, 66 
Eichhorn , Walter- Cedar Falls, 161, 2 19 
Eickelberg, Ralph- Waterloo 
Eide, Lorna- West Union. 156 , 240 
E id moe, Veryl- Can ton , S. Dak. 
Eis, Alice-Musca tine, 154, 240 
Eischeid, Marcia- Storm Lake, 1 7 
Eisenlauer, Richard- Des Moines, ll0, 119, 
197 
Eisenmann, Mary- Woden 
E'itzen, orma- Farragu t 
Elbert, Shirlee-Waterloo 
Elder , Harriet- Humeston, 195 
Elef on, Richard- Charles City, 199 
Eliasen, Frances-Plainfield, 194 
Eliason , Carroll- Mason City, 219 
Eliason , Gordon- Chatham, . J . 
Ellefson , Marian- Watervill e 
Ellerbrock, Mrs. Bernice-Waterloo 
Ellett, Harry- Mason City, 147 
Elliot t, Colleen- Waterloo, 68, 160 
Elliott, Maxine-Cambridge 
Ellis, J ane- Waterloo, 5 , 1 87 
Elli s, Martha- Evanston, Ill. 
Ellis, orma- Storm Lake 
Ellison , Armina- Malvern , 91 
Elsinger, Joan- Guttenburg. 15 4, 178, 240 
Elthon, Dorothy- F ertile, 195 
Emmons, Lillian- Des Moines 
Emrich, eva- Tipton , 15 4, 240 
Enabnit, .Anmarye-Manchester 
Engel, J erry- Delhi 
Engelking, Joan- Ida Grove, 162, 170, 240 
English, Darlene-Madrid , 170 
Eng trom, Beverly- R enwick, 15 
Engstrom, Lana- Humboldt, 69, 169, 220 
Epland, Harlan- Waterloo, 1 62, 220 
Eppard , Gwendolyn- Blairsburg, 60 , 2, 
90, 13~ 146, 15 ~ 220 
Erbe, William- McGregor 
Erickson , Donald- Anoka, Minn ., 116 
Erickson, Frances- Fairfield, 5 , 17 3, 1 2 
Erickson , George-Viinfield 
Ermer, Gertrude-Dougherty, 145, 163, 
17 , 240 
Erwin , LaVonne-R enwick, 156 
E sthus, Barbara- Des Moines, 5 , 185 
E thus, Janet- Des Moines, 15 7 
E:tchison , Margaret- Mapleton , 60 , 105, 
145 , 156, 194, 240 
Eubanks, Joan- Melbourne, 69 , 9, 91 , 158 
Euchner , Russell- Waterloo 
Evans, Barbara Logan , 5 , 104 
Evans, Betty- Lime Springs, 146, 149, 157, 
1 2 , 220 
E vans, Betty- Kansas City, Mo. 
E,•ans, Dolores- Kelley, 178 
Evans, Floyd- W'aterloo 
Evenson , Elizabeth- Joice, 1 58, 178 
Everett, Richard- Waterloo 
Ewald, Marl ys- Marble Rock, 156, 192. 
240 
Ewal t, Merritt- Curalville, 125 
Ewan , Shirley- Waterloo 
Ewers, ·an cy- Albia 
E,,,uld t, Edmund- Wall Lake 
E ymann , xorma.- Forest City 
Faber, Richard- Garner, 92, 1 1 
Fagre, K enneth- Estherville, 1 39, 143, 160. 
163, 199, 220 
Fahy, Rober t- Cedar Falls, 220 
Fairchild, Donna- Sioux Rapids, 145, 163, 
170, 1 2, 183, 240 
Falb, Jane-Elgin, 1 39. 149, 1 57 , 192, 220 
Falb, Karolin- Elgin , 91 , 163 
E'alb, Maril yn- Elgin . 91 , 15 
Falek, Doris- Lake Mill s 
Falk. John- Dewar 
F andel, George-Rodman , 220 
Fangman, Donna- ,vaterloo, 9 , 129, 156, 
162, 178, 191, 240 
Faris, Rita- Volga 
Farland, Marvyle-Scarville 
Farrell , Doris- Fort Dodge, 220 
Farrell , E stelle-Elkader , 153, 178, 220 
Farrow, Audrey- Ledyard , 145, 156, 163, 
240 
Faulkender , Audrey-Pierson , 18 0 
Faulkner, Harlan- ew Sharon, 89 , 136, 
145, 1 82 
Fausch, Nancy-Cedar Falls 
Fay, Ralph- Waterloo 
Faye, Clifford- Cedar Falls 
Feldt, Shirley- Carpenter 
Feisner , Ro~er- Waterloo 
Feller, Virginia- Waterloo 
Fenton , Darlene-Waterloo 
Ferg uson , H elen- Charles City 
Ferguson , James- Cedar Falls, 9, 199 
Ferguson, William- Lake View 
Ferneau , Naomi- Grinn e ll , 15 6, 1 2 
Fie, Donna- George, 15 6, 1 3, 1 4 
Field , Robert- Burlington, 134, 16 1, 220 
Finder , Virginia- Gilman 
Fink, Joyce-Waterloo 
Fi cher , Barbara- Chicago, Ill. 
Fischer, George-Des foin es, 220 
Fischer , Merlin- Rockwell , 220 
Fischer , Ri chard- Rockwell 
Fiscus, Shirley- Eldora, 91 
Fi h, Frederick- Whittemore 
Fisher, Donald- Dexter 
Fi her, Donnica- Ind pend ence, 1 4 
Fi her, Eugene-Cedar Falls, 109, 110, 111 
F'i her, H elen- Lehigh , 9 , 100 
Fi ·her, James-Waterloo, 15 2, 220 
Fisher, Mard ene-Garrison , 153 
Fi her, Marjorie-Ackley, 89 
Fis her, Ramon- Thompson , 9 
Fisk, Jack- Reasnor, 109, 110, 128, 198 
Fitch, Jame - Fort Dod~e. 110 
Fitch, Rutll- Cedar Rapids, 9 , 156, 1 4 
Fitzgerald, William- Waterloo 
Fitzpatrick, Charlotte-Woden, 17 
Fitzpatrick, Jarnes- \Vod en, 56, 5 7, 64 , 2 , 
137,144, 147, 17 , 220 
Flanders, Richard- Waterloo 
Plaucher, orma- Hazelton 
Pleener, Harri on- edar Falls, 220 
Fleig. Margaret- Cherokee, 166, 169 , 174 
F'letcher, Doris- Wilton Junction, 58, 9 , 
17 
Flieder. Clair- ,Vaterloo 
Flinder , Maril ynn- utherland , 5 , 1 3 
1 5, 194 
Floerchin ger, H elen- eola, 9, 163, 164, 
17 , 1 , 220 
Florence, Bruce- Davenport, 125, 12 
Florine, Adella- Cherokee, 166, 168, 169, 
17 3, 18 9 
Fokken. Gene-Havelock 
Foley, Margaretr--Sanborn , 156 , 178, 240 
Forbes, Milton- Iowa City 
Ford, Kathleen- Marathon, 178 , 188 
Ford, Lynn- Marion , 92 
Ford. Marjorie-Hammond, Wis., 145, 170. 
177 
Foreman, Charles- Wheatland, 139, 141, 
220 
Forwald, Valma- Lone Tree, 170, 189 
Fosne s, Arneida- Lake Mills, 170, 1 0 , 
240 . 
Fo se. Lois- " ' aterloo 
Fosselman. Donald- Waterloo 
Po ter , Mrs. Coletta- Oelwein 
Foster, Janette-Boone 
Fo ter , Marjory- Fairbank, 9 , 139, 143, 
160, 163, 220 
Foster, Thomas- Oelwein , 161 
Fowler , Dorrance-Manche ter 
Foy, Virginia- Ox.ford Jun ction , 162, 1 2, 
240 
Fran ck, Milton- Monona 
Franco, Frances- Cedar Rapids, 89 
Franken , Lavon- Schaller, 15 6, 240 
Franklin , Mary- Dunlap, 5 , 145, 170, 
191, 240 
Franks, Clyde-Des Moines, 1 1 
Frederick, Marilyn- Grundy Center , 9 
Frederi cks, Dean- Hampton 
Fredericks, Virg inia- Ogden 
Fredrickson , James- Cedar Fall s 
Fread, K enneth- Waterloo 
Freed , ilva- Eldora, 91, 190 
Free e, John- Clarion 
Frein , Dorothy- Eldora. 91 
Frerich , Allen- Parkersburg 
Frerichs, Clarenc Waterloo 
Frerichs, Melvin - Eldora 
Frettem, Mary- Clear Lake. 1 7 
Frey, JoAnn- Decorah. 15 . 17 
Frey. Kathryn- Decorah, 160, 17 , 192 
Friedrichsen, orma- Alvord. 5 , 59, 74, 
139 . 149, 1 5 ~ 1 69, 17~ 1 ~ 195,220 
Friedri chsen, Robert- Danbur)• 
Fries, Beverly- Ida Grove, 156 
Frie , Dorothy- Exira 
Fri th, Barbara- Dubuque 
Fritz, Barbara- Perry, 170, 190, 240 
Fritz, ·orman- Fonda 
Frohn , Robert-Cedar Fall. 
Froning, Carol- La Porte City, 58, 91 , 159 
Fry, Martha- Webster 
Frye, Robert- Randalia. 90, 220 
Fuelster, Carl-Cedar Falls. 125 , 128, 221 
Fullbright, Ru ell- Cedar Fall 
Fuller, Donna- Je. up, 156, 17 , 240 
Fuller, Frances-Murray 
Fuller , H erman- Sac City, 92, 198 
Fuller, Margaretr--l\forray, 145, 163, 241 
Fuller, Max- Guern ey, 136, 160, 18 1, 1 3 
Fuller , Mildred- Murray, 164, 165 
Fullerton , George-P erry 
Funk, Beverly- Waterloo, 154, 156, 195, 
22 1 
Funk, Brooks- Manly, 114 
Funk, Lavern - Osage, 11 6 
Furgerson , Evelyn- Waterloo, 90, 96 
Furman , Dorothy- Je well 
Fye, Janet- V inton , 9 2, 93, 102, 103, 136, 
144, 191 
Gacke, Dolore - Milford. 162, 17 , 241 
Galen , Gloria- Waterloo, 91 , 1 0 , 194 
Gallagher, J errel- Eddyville, 122, 126, 221 
Gallagher , Ri chard- Sibley 
Gallery, Daniel- Waterloo 
Galloway, John- Waterloo 
Galloway, eva- Waterloo 
Galloway, Patricia- Waterloo 
Gallup, Gail- Independ ence 
Galvin , Lois- Aurelia, 57, 135 , 139 , 143 , 
147, 159. 163, 221 
Gamet, l\iargaretr--Cedar Falls 
Gannon , Mary- Delmar, 17 
Garloch, Marjorie-Guthrie Center , ).45, 
156., 163, 176, 241 
Garrett, Rowena- Waterloo, 57, 6 , 13 , 
14~ 15 1, 15 ~ 193, 22 1 
Garth, Richard- Minn eapolis, Minn ., 114., . 
116 
Gates, "\Vilma- Rowl ey • 
Gauger , William- harles City 
Gault, Frankie-Crawfordsvill e, 90, 155, 
1 3 
Gault, Joyce-Crawfordsville, 82 , 90, 139, 
146, 150, 221 
Geber , Mr . Nellie-Lincoln 
Ge.bpardt, Marie-Donnellson, 9, 90 , 156, 
163 
Gedd e , Darwin- Grand Jun ction 
Geerings, Joyce-Waterloo, 9 
Gehring, Lawrence-Elgin 
Gehrke, Robert- Ankeny 
Gei t, John- Waterloo 
Genck, Betty- Fort Madison, 58, 1 1, 24.l 
George, Phylli - Keota, 1 4 
George, Robert- K eota. 1 1 
George, Robert- Brandon , 161 
Gerri•, Harold- Waterloo 
Ge ell, Beverli•-Waterloo 
Geuder , Richard- Guttenberg, 92 
Geuder , Vernon- Waukon 
Gibney, Thoma - Watkin , 167, 17 
Gibson , Edward- Waterloo 
Gib on , Virginia- Waterloo 
Gienapp, Gloria- Man che ter 
Gilder .leeve, 1ariam- Zearing, 160 
Gillikin, Jack- Wa hinglon , D. C., 1 5, 221 
Gilpin , Fannie- Northwood 
Gilpin , Margret- ort hwood. 221 
Gil tad , Lois- torm Lake, 163, 176, 177, 
1 89 
Ginther, Jerry- Ma on City, 116, 126 
Girard, Irene-Fort Dodsre. 178 
Girton, Alice-Missouri Vall ey, 156 
Gisel, Willard- Ventura, 114, 116, 12 , 
198, 221 
Gissibl. JoAnne-Ani ta 
Glab, Gene-Dubuque 
Glass, orma- ac City, 156, 221 
Glass, Rober t- Edizewood 
Glea on , Leanne-Vinton , 133 
Godber en, Myrtle-Sioux ity, 5 
Godfrey, Bernadine-Adel. 170. 179. 24 t 
Godfrey, Jani - Eag le Grove, 9 , 163, 170, 
1 79, 194, 241 
Godwin , Barbara- Washington , 9 , 101, 
1 60, 194 
Godwin . Colleen- Washin gton , 163, 170 
1 2. 241 
Goehring, Marion- Liber tyvill e 
Goeldner. Marilyn- Ea.rlham, 92 
Goetch, Jame - Cedar Falls, 161 
Gogg, James- aslrna 
Gogg, Richard- Waverly, 221 
Goiens, Barbara- Ottumwa, 91 , 164, 166, 
1 2 
Gold . berry, Edward- Muscatine, 161 , 171, 
199, 221 
Goldsmith , K eith- Albia, 173 
Golinvaux, G-regory- '\Va.terloo 
Golinveam,, Gloria- Waterloo 
Good , Dorothy- Lamar, Mo .. 194 
Good , Ronald- Montezuma. 92. 196 
Goodwin , Edmond- Hin dale. Ill. 
Goodwin. Jack- Sac City, 125 
Gootee, Gerald- Man chester, 66, 172 
Gorman. John- Cedar Falls 
Gorzi•nski, H enry- Cedar Fall s 
Gosch, Paul- Wall Lake 
Gosse, Donna- Independ ence 
Gottschalk, Paul- Dubuque, 179 
Gould , Beverly- Waterloo 
Go1tld, Lillian- Waterloo, 102 
Grabin ki, Willis- Waterloo 
Graf Marvin- Aurora, 163 
Graffitt, J'oAnn- Ottumwa, 166, 17 
Graham, Patricia- Springville, 156, 241 
Graichen, Barbara- Amana, 89, 139, 153, 
162, 221 
Granger , J erald- Durango 
Grappendorf, Donald- Waterloo 
Grasham, Loretta- Wapello 
Grauer , Janice-J efferson , 163, 170, 241 
Gray, Colene-Botna, 9, 90, 145, 156, 
192, 241 
Gray, Gl en- Cedar Fall , 221 
Grayson, 1axine-Albia 
Green, Donald- Ame , 124. 125 
Green, Edward- Cedar Falls, 125, 221 
Green, Margaret- Le Mars, 93, 166 
Greene, la.rence-Greenville, 1631 221 
Greene, MacDonald- De Moine , 122 , 
197, 221 • 
Greenfield , La,•erne-Ackl ey 
Greenlee, John- Council Bluffs 
Grew, Ta.dine-Baxter, 241 
Griffith, Richard- Monticello, 196, 221 
Grim, George-Cedar Falls, 221 
Grime ·, George-Waterloo 
Grimes, Robert- Galva 
Grimm, rorma.n- ,Va.terloo 
Gritman . Rober t- Walker, 160, 161 
Groen, Kathleen- Burt 
Groenewold , LaDonna- Sibley, 9, 1 3, 
1 4 
Groft', Howard- Fort Dodge, 57, 67 , 139, 
141, 221 
Groskurth, foxine-lndependence 
Gro , J ean- West Union 
Grossmann , Audrey- Charles City 
Groteluschen, Lila- Audubon , 102, 15 
Grothe, Elizabeth- Des Moines, 1 7 
Grotjohn , Florine- Alla, 145 , 170, 179, 
241 
Grouwinkel, . ltlarion- Columbus Jun ction , 
145, 154, 241 
Gro"•, Ruth- Rippey, 166, 16 , 169 
Gruis, Beverl y- Rockford 
Grupp, tanley- Waterloo 
Guenther , Audrey- Fort Dodge, 5 , 9, 90 
129, 153, 166, 22 1 
Gunder on , Donald- Lake Mill s, 90 
Gushard, Barbara- Cedar Fall s 
Gu tar on , Marvin- Fort Dodge 
Guy, Sallie-K eokuk, 60. 155, 1 3, 1 4 
Guyer , Beverly- Maquoketa, 163 
Guyer , Wilma- Maquoketa, 170, 241 
Haack, Evelyn- Vinton , 139, 153, 1 80, 
1 9 
Haack, John- Traer , 160 , 222 
Haak, Shirley- Davenport, 1 0 
Habbena, John- Waterloo 
Habhab, Pauline-Fort Dodge, 9 , 160, 
165, 193, 222 
·Hack, Clara- Waterloo, 6 . 100, 102, 191 
Hadley, harles- Redfield , 147, 197 
Hadley, Kenneth- Ri chland, 110, 197 
Haeder , Marvin- Waterloo 
Haeflin ger , Ione-Gray, 5 
Haffn er , Zona- Cedar Falls 
Hagedorn , Joyce-Rock Rapids, 15 , 163, 
1 1 
Hagen, Esther- Gaza, 164, 222 
Ha gblade, Berle-Bronson, 90, 144 , 160, 
196, 222 
Hagler , Denni - Oxford 
Hahn, Carolyn- Middle, 1 0 
Hahn, Stanley- Ottumwa, 92 , 93, 142 
Haight, Ronald-Oakville 
Hakan on , Vivian- Manche ler 
Hakes. Wilma- Marten dale, 177 
Hall , Constance-Tipton , 222 
Hall, Daniel- Houston, 'l'ex., 132 
Hall , Erniee-\Vaterloo. 19 1 
Hall , Jo ephine-Ceclar Fall. , 5 7, 6 , 159 
Hall . William- Decatur, 222 
Halls. E,•elyn- Weldon 
Hamilton , Anne-Elkader , 5 , 91 
Hamilton, Eugene-Cedar Pall s. 222 
Hamilton , Margaret- Iowa Falls, 167 
Hamilton , Robert- Grundy Center , 14 
155, 222 
Hamlett, .'orma- trawberry Point. 159 
Hammond, Audrey- Rowan , 5 . 177 
H11mmond, Helen- Wausau , Wis .. 18 7 
Han cock. J ean- Ottumwa. 92, 93 
Hand, fary- Charlolte, 5 . 159 , 17 
Handorf, Doris- Dumont, 57. 60, 2, 136, 
1 37, 139, 143. 144, 14 7, 150 , 160, 222 
Hanisch, Mr . Marlys-Buckingham 
Hankins, Dolore ·-Shenandoah, 12 , 175 , 
190 
Hanna. Myrtle-Lone Rock 
Hanner, Margaret- Ri chmond, Calif. 
Hanrahan . Fr&J1cis- Cedar Falls 
Hansen, Burdette-Audubon 
Hansen, Carl- Missouri Valley. 64 
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Hansen, 
Hansen, 
Hansen, 
241 
Jeanyce-Mason City, 9 
Joann- Albert City, 156 
Mareda-Centerdale, 170, 195, 
Hansen, Marie-Coun cil Bluffs 
Hansen, Richard-Cedar Falls, 222 
Hansen , Roger- Cedar Falls 
Hansen, Roland- Cedar Falls 
Hi;s;n, Russell- Cedar Fall , 134, 161, 
Hansen, Thor- Spirit Lake, 155, 172, 181 
Han en, Virginia M.- Cedar Falls, 157, 169 
Hansen, Virginia- Davenport, 166, 174 
Hanson, Geraldine-W'aterloo, 60, 190 
Hanus, Dorothy- Traer, 17 
Happel, Loren- Cedar Rapids 
Harang, Richard- Lake Mills 
Harden, Donna- ,vaterloo 
Harder, Mary- Independence, 149, 157, 
183, 1 84, 188, 222 
Harder, Philip- Missouri Valley 
Hardin , ·warren- Waterloo 
Hardwick, Mary- Belmond, 89 
Hark, Thelma- Dysart, 89 1 9 
Harlan. Lida- Dumont ' 
Harn, Maurice-Waterloo 
Harnack, Lois- Rem en, 135, 222 
Harnack, Robert-Dumont, 171, · 222 
Harness, Dorothy- Mason City, 157, 186 
190, 222 . ' 
Harper, James- Waterloo 
Harper, Joan- Iowa Falls 5 , 92, 93 
Harper, Margaret- Vinton 
Harris, Earl- Waterloo 
Harris, Robert- Humboldt 
Harris, Wanda- Mason City 
Harrison, John- Fort Dodge 118 125 
126, 197 ' ' ' 
Hart, John-Vinton 
Hart. Virginia- Vinton 
Hartkemeyer, Lester- Blairstown 153 222 
Hartkemeyer, Viola- Blairs town' ' 
Hartman. Jean-Waterloo 
Harvey, Susan- Virginia, Minn . 
Hasbrouck, Donald- Waterloo 
Hascall, Alice- Sheldon 
Hass, Rosalyn- Delmar, 180 
Rassman, Joyce-Tripoli 
Hastings, John- ,vaterloo 
Hatfield. Warren- Moline, Ill. , 92 
Haub. Kathryn- Lohrville 182 
Hauck, Lavelle-Livermore. 91, 156 
Haugen, Merven- Fort Dodge. 199 
Haugen , Willis- Waterloo 143 147 171 
Haught, JoAnn- Dubuqu~ · ' 
Haurum, Harlan- Cedar Falls 
Hauser, Lynn- Waterloo 
Hauler, Julia- Washington , 57, 60. 83, 
104. 132, 137. 147. 150. 162, 222 
Haverhals. Marie-Hawarden, 185 
He.whee, Sherman- Bedford 
Hawley. Gladys- Vail, 156. 194 
Hawn , Shirley- Waterloo. 187 
Havemann, Fred- Muscatine 110 111 
114. 116 ' ' ' 
Hayek, Harland- Racine. W is. 
Hayes. Janice-Palo 222 
Hayes, Peter-McGreitor. 2 22 
Haynes, Frances-Sabula 
Haynes. William- Rolla, Mo. 
Hays. Mary- Adel. 90. 91 
Hazlitt. Royal- Waverly 
Heady, Bonnie-Batavia 
Heald , Jacqueline-Waterloo 
Heath, Aileen- Des Moines 156 241 
Reath, Charles- Waterloo · ' 
Heatherinitton, Joyce-Otho. 5 , 179 
Heaton. Barbara- De Moin es. Vi6 
Hebrank, Jame - Strawberry Point 152 
241 ' ' 
Rector, I saac- Sheldon 
Heflin, Frank- Iowa Falls 
Regel, Helen- Lake Mills 
Heggen. Keith- Renwick 
Heiken, Donna- Scotch Grove 5 158 
1 0 ' ' ' 
B"eikens. Lois- Spencer 
Heise. Frieda- Shell Rock 89 157 175 
1 82. 222 ' ' . ' H~l'f· Violet-Dickens, 145, 156, 180, 
Heitland, Russell- Aplini,ton. 92, 142 
Helbach. Melvin- Eagle Grove 
Heldt. Annl\-Mallard. 89. l:'>6, J ~0, 241 
Hellreson. Richard- Lake Mills 223 
Reller. Marvin- Grundv Cente~ 
Helling, Phyllis- ora Springs, 60 139 
143, 147. 169, 174, 195 ' ' 
Helm, Harlan-Crystal Lake 
Helmers, Donald- Rudd, 160 
Hemann, Darlene-Osage, 89. 163, 241 
Hempstead, Martha-Cedar Falls, 182 
Hemsath, Clifford- Waterloo 
Hemsath, Elmer-Waterloo 
Henderson, Audrey-Ryan 
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Henderson, Gera.ldine--Luverne, Minn., 
156 
Hendrick on, Derald- Remsen , 98, 99, 
101. 152, 160, 162, 167, 249 
Henkel, Eddice-Mechanicsville 
Hennig, Virginia- Muscatine 
Henning en , Beuna-Cedar Fall 
H enry, Dale-Dunkerton 
Henry, Dean- Peoria, Ill . 
Henry, Gordon- Sioux City. 100, 102, 163 
Henry, Herbert-Cedar Falls, 90, 128, 
176, 223 
Henry, Shirley- evada 
Herbert, Colleen-Cedar Falls, 1 7 
Herbst, Joel- Algona, 92. 196, 223 
Herbst, Ted- Algona. 142, 196, 223 
Hermann, Mildred- Madrid, 89, 135, 139, 
179. 223 
Herring, Donna-Cedar Rapids, 98, 184, 
188 
Herrmann. David- Gladbrook, 90, 132, 
142, 179, 223 
Hesse, Dolores-Readlyn, 181 
Hesse. Le.Verne-Readlyn 
Hesseltine, Norma- Webster City 
Hester, Harol!I- Earlham 
Hetland, Boyd- Williams, 223 
H ey, Marlene-\Vaterloo 
Heydon. "Barbara- aoerville, Ill. 
Hicks, Betty-Cedar Falls 
H\gdon , Stanley-Waterloo 
H11tgs. Janet- evada 
Hildebrand, John- Letts 
Hildebrand. Robert-Charles City, 56. 60 
Hildreth. Marjorie-Rockwell City. 160 
Hilger. Lucille-Hamburg, 91, 17 
Hill. Bet y-Clarinda 
Hill. Elaine-Garnavillo 
Hill, Lela-Clarion , 136, 160, 193 
Hill. ed-Sutherland 
Hillgeson. Jl\ne-tJrbl\nl\. 193, 223 
Hills. Howard- Po tville 
Hil abeck. Patricia-Oelwein , 92, 102, 
183. 1 4. 194 
Himes. Robert- Liscomb 
Hinckl ey. Durward- Davenport, 152, 223 
Hinspeter. Doris- Marcus, 159, 1 4 
Hintz, Darlene-Lowden 
Hintz, ancy- Oelwein , 15 . 184 
Hiskey, Eugene-Cedar Fall . 160 
Hitchcock. Bernard- Manchester 
Hixson. Keith- '\Vaterloo 
Roadie)•. Lona-Greenfield 
Hoch berger. John- Sumner. J 34. J 6 1 
Ho2c;;rt, Howard- Sutherland, 135, 147. 
Hofer, Joyce-Toledo, 90, 91, 241 
Hoffa. Leon-Grundy Center 
Hoffman , Raymond_:_Newton . 142 
Hoffman, "1'heoline-,Vebster City. 190 
Hoffman. Zelma-Cedar Falls 
Hoffmann, Carolyn-Emmetsburg 
Ho2~~ann, Marilyn- Wheatland, 170, 177, 
Hogan , James-'\Vl\lerloo. 223 
Hoecan , Kenneth- ,Vaterloo 
Hoing, Willard- Hl\mpton. 223 
Hokan on , Obert- Ottumwa 
Holhrook. Ml\ry-Boone 
HoMen, LaVonne-Elk Point, S. Dak. . 
223 
Ho1irn;~; Ml\rjorie-Davenport, 169, 
Holdiml\n. Joe--\Vaterloo 
Holdridge. Keith- Delhi. 147 
Holeml\n . . Tohn-Grundy Center 
Holland. GlMIYs-Anita. 170. lRl, 242 
HollidM•. Stl\nley- Mt. Plel\sant 
Holm. Harlan- Wakonda. S. Dak .. 197, 
223 
Holmes. Ardis-Montour. 1 2 
Holmes. Carlton-Waterloo. 147 
Holme . Donald-Cedar Falls 
Holmes, Dori -Chariton, 61, 163, 170, 
194. 242 
Ho;99e , George-Cedar Falls. 97, 125, 
Holmes. Lois-Dows. 160, 177, 1 5 
Holstrom. Dale-Jewell 
Roi trom, Donald- Jewell. 140. 196, 223 
Homeier. Mary- Dayton. J 63. 223 
Hoover. Mary- Winfield . 9. 157 
Hoi°8;r, Roy- Mount Sterling, 176, 1 81, 
Hoover, \Villiam-W'aterloo 
Hopkir,s. Joyce-Elma. 89, 90, 98 
Horning, Kenneth- Coon Rapids, 65, 139, 
163 
Horr. Helen-Stanwood. 194 
Horstmann , Jeanne-Calumet 
Horton , Joyce-Osage, 58, 176. 223 
Horton, Ruth-Calmar, 5 , 105, 157, 178 
Houck, Garvis- ,Vaterloo 
Hou e, George-Sigourney 
Hoversten , Francis-Sioux City, 90, 178 
Hovland, Mary- Webster City, 58, 90, 138, 
146, 151 1 7 
Howard, Marilyn-Cedar Bluff 
Howard, Myrna- Indianola, 242 
Howard, William-Fort Dodge 
Howe, Lucile-Cedar Fall , 93, 223 
Howe, Patricia- Spencer , 187 
Howell , Donald - Eagle Grove, 223 
Howell, Everett- Arthur, 162, 165, 167 
Howell, Janis-Cedar Falls, 91, 159 , 193 
H~~:ll, Mrs. Phyllis-Eagle Grove, 169, 
Hrudka, Quinn- Berwyn , Ill. 
Hubbard, Donna- Rockford, 90, 242 
Hubbard, Patricia- Rockford, 89 
Hudepohl, Dorothy- Oxford, 180 
Huisman, Mayo-Wellsburg, 153, 199 
Hulne, Joseph- Grundy Center 
Hultman, Donald- Westgate 
Humphreys, Donald- ew Providence 
Humphry, Marilyn- Waterloo, 6 , 192 
Hunt, Donald- \Vaterloo 
Hunt, Harold- Cedar Falls 
Huntington, Margaret- Davenport, 101 , 
10~ 13~ 13~ 13~ 17~ 195 
Huntsberger, Margaret- \Vellman 
Hurlbut, Mary- Davenport, 58, 156, 163, 
176, 180, 195 
Hurley, Francis-Waterloo 
Hurt, Harold- Anamo a 
Hu e, orman-Colo 
Huspek, Mary- Whiting, Ind ., 89 , 91, 156, 
163, 178, 242 
Hutcheson, Robert- Burlington 
Hutchcroft, Anne-Mediapolis, 89, 1 3, 184 
Hutchinson , Carol-Coggon 
H yde, Wilma-Clear Lake 
H ynick, John- 0 kaloosa 
Ihm, Joseph-Guttenberg, 197 
Ireland. Rachel- Farragut, 170, 1 3, 242 
Irwin, Mr . Beverly-Cedar Falls 92 
Irwin , DeWayne-Cedar Falls ' 
I serman , Lucille-,vaverly, 164 
I sii;:wa, ancy-Honolulu, Hawaii, 164, 
Iverson, Betty- Spencer, 158, 187 
Iverson , Mary- Bricelyn, Minn ., 58. 136, 
160, 1 2 
Iverson, Lois- Bricelyn , Minn . 
Ives, Ruth- Rolfe, 89 , 1 83 
Jack on , Mrs. Adelie-Cedar Falls 
Jackson, Burton-Independence 
Jackson, Dean- Kalonl\ 
Jackson , Donald- Odebolt 
Jack on, Harold- Jefferson. 63 , 98 
Jackson, Joan-Clin ton, 170. 242 
Jack on, Joanne-Rhodes. 69 
Jackson, Robert-Cedar Fall 
Jackson. Wayne-Traer 
Jacob, Marie-Melbourne, 180 
Jacob , Dean- Klemme, 62, 186, 198 
Jacob . Lee-George 
Jacobsen, Ruth- Harlan, 59, 1 7 
Jaeschke, Frieda- Lohrville, 58, 156, 180 
Jahn cke, Eugene--Oelwein 
Jamison. Esther-Wapello, 61, 74, 139, 
146, 224 
Jan on . Anna-Clarion , 98, 100, 163, 170 
176. 242 ' 
Jansonius. Gloria- Ackley, 183, 184, 242 
Janssen. ancy-Preston , 166, 169 
Jaqua, Mary-Humboldt 
Jarman, Barbara- Guthrie Center 
Jenkin s, June-Mystic, 9 , 100, 164, 1 3 
Jennmgs, Dorothy- George, 89, 92, 166, 
16 , 169. 174, 183, 184, 224 
Jennings, Marcy-George, 60, 89, 168, 174, 
1 3. 1 4. 194 
Jenn ing , Muriel- Slater , 170, 242 
J ens, Marian- Hancock, 156 
Jensen , Annabelle-Ame . 5 
J ensen, Arno-Cedar Falls, 199 
Jensen, Car1- ,vaterloo 
Jensen, John- Waterloo 
Jensen, Marylyn- Manly 
Jensen . :Mavis- ashua 
Jenson, Sonya- ewell, 89, 179 
Jespersen, orman-Cedar Falls, 114 116 
117. 224 ' ' 
Jessen , Elizabeth-Clinton. 242 
Jindrich. Martha- Swaledale 139 155 
178. 224 ' ' ' 
.Tindrich. Phylli - Waterloo 
Jirsa. May-,Vaterloo 
Joens, Doris- Davenport, 92, 93 , 224 
Joen , Jacqueline-Waterloo, 56, 68 188 224 ' ' 
Joerger. Arthur-Charles Citv 
Johns, Herbert-Cedar Rapid 
John , Joan- Schleswig 
Johns, Merle-Grundy Center, 126 
Johns, Patricia-Corning, 169, 173, 194 
Johnson, Allan- ew Hampton 
Johnson, Anne-Washington , 158, 178, 193 
Jolrnson, Arla-Decorah, 158 
Johnson, Barbara-Coon Rapids, 170, 242 
Johnson, Barbara- Rockwell City 
Johnson, Colette-Albert City, 166, 16 
169, 174, 224 
Johnson, Delores- Decorah 
Johnson, Donald- ew Hampton, 224 
Johnson, Donald-Cedar Falls 
John on, lola- Burlinglon, 164, 191 
Johnson , James-Cedar Falls 
Johnson , Joanne--Plessanton 
Joltnson, Juslene--Hudson, 1 8 
Johnson, Lila- Swea City, 163, 170, 182, 
242 
Johnson, Linn- ewton, 89 
Johnson, Louise- rewton 
Johnson , Louise--Oregon, Ill. 
Johnson, Marilyn- Hampton 
Johnson, Mary- Ottumwa 
Johnson, Mildred- Ida Grove 
.Johnson, orma- Zea.ring, 59 
Johnson, Phyllis- Lime Springs 
Johnson, Rose--Corwith. 163 
Johnson, Virginia- Mediapolis, 5 , 91, 156, 
15 , 163, 181, 1 2 
Johnson, Wendell- Dike 
Johnston, lrene--Clarksville, 156 
Johnstone, Arthur- \Vaterloo 
Jo~;~ Betty-Elliott, 60, 83, 90, 92, 146, 
Jone , Gerald-Chester 
Jones, Helen- Hampton 
Jones, Ida- Williamsburg, 153, 224 
Jones, Jack- Waterloo, 196, 224 
Jone , James- Montezuma. 92 
Jones, Marybelle--lowa City 
Jones, orma.n-Urbana 
Jones, Richard- Aurelia 
Jones, Virginia-Boone 
Joor, William- Maxwell 
Jorgensen, Sylvia-Des Moines 
Jorgenson, Belly- Lory City. 91, 156 1 1 
Jo ten, Marcille--Klemme, 153 ' 
Judas, Glenyce--Cedar Falls, 9, 164, 1 1 
Juel , Dolores- Tripoli, 156 
Juhl, Beverly- Waterloo 
Ju;~,3 Vivian-Farminglon, 5 , 89, 90, 156, 
Just, Judith- Harmony, Minn., 91 , 162, 
1 70. 176, 242 
Justin , Robert- Osage 
Ju tus, Virginia-Carlisle, 163 
Kading, Eleanor-Ca ey, 185 
Kahl lorf. Donna- Britt, 1 5 
Kakerl, Marilyn- Davenport 
Kaliano,,. Bill- Waterloo 224 
Kali , Edward-Chicago. 'm. 110 
Kammerer, Rulhana-Chicago, Ill. 1 1 
Kammeyer. Kennelh- ,Vaverly ' 
Kanelli , David-Cedar Falls 
Kanellis, Mrs. Mary-Cedar Falls 
Ka;in5egieter, Marvel-George, 89, 183, 1 4, 
Kaplan , Marceline-cedar Rapids 
Karrys, Marian-Iowa Falls, 167 
Kaylor, Mahlon- West Chicago, Ill. 
Kearney. Elsie--Oakland Kei!z Marylou-Colesburg, 154, 156, 163, 
Kef ~~g, Shirley- Davenport, 58, 3, 138, 
Keeler, Jere--West De Moines, 102 159 
Keeline, Janice--Council Bluffs 9 '100 
155 ' ' ' 
Keeline, Marilyn-Coun cil Bluffs. 175 
Kettley. Ruth- Anamosa. 102, 177 242 
Kehren , Reinhold-Goodhue. 1 0 ' 
Kelleher, Francis-Cedar Fall 
Kelleher. Harold-Cedar Falls 
Kelly, Lois-Burlinttton. 169 
Kelling, Kenneth- Eattle Grove 110, 161 
Kellogg. Patricia- Alden ' 
Ke~~fg' William- trawberry Point, 90, 
Kemo. Robert- Waterloo. 172 
Kendall. Vera-Des Moines 
Kendri ck. Harrison- 1.Vaterloo 
Kenkel. Ellen- Manilla. 17 
Kennedy, Jane--Ogden, 60, 9 . 99, 102, 
132, 139. 153, 183. 184, 224 
Kennedy, Kenneth-Eldora 
Kennedy, Mar11:aret- \Vebster Citv 89 242 
Kennelly, Kathleen-Cresco ·' ' 
Kennelly, Mary-Cresco 
Kent. Leon-Cedar Falls 
Kenyon , Mary-Cedar Rapid. , 132, 166, 
16 , 169, 176, 1 8 
Kerr, Lois- Waterloo. 91. 173, 1 7 
Kess.ler, Rita-Carroll , 89, 162, 17 , 242 
Kewney, Virginia-Manchester 
Kiefer, George--Waterloo 
Kieffer, Thomas-\Vaverly 
Kieserg, Edmund- aperville, Ill. 
Kim, David- Seoul , Korea, 63. 77 
Kind wall, La Vaughn-Albert City, 90, 146, 
177, 185 
King, Donald- La Porle City, 163, 199, 242 
King, Mildred-Schaller, 170 
Kingland, Donna- Manly, 156 
Kingsbury, Joanne-Garner 
Kingsland , Lorna- Strawberry Point, 89 
Kirby, Richard- Mount Ayr 
Kirkwood , Richard- Des Moines 
Kirwan, Barbara- Sioux City 
Kitzman, l\iary-Conra.d 
Klahn, Betty- Toronlo 
Klahn, Richard-Stanwood , 92, 93, 142, 
152 
Klar, Luverne--Osage, 118. 119 
Klaus, Catherine--Colesburg 
Klaver, Helen- Kamrar, 162, 170, 183, 
1 4, 1 5, 242 
Kleen, Marilyn- Gilmore City, 91 
Klein, Jack- Waterloo 
Kliefoth, Fara- Monona 
Klepfer, Marvin- Cedar Falls, 196 
Klinkenborg, Joan-George, 9, 92, 1 3, 
1 4 
Klobassa. Marlene--Riceville 
Kloster, William- Waterloo, 93 
Knack, Georg-Fort Dodge, 122 
Knapp, Elva- Linden , 160 
Knee, Orval- Perry, 132, 137, 140, 167, 
196. 224 
Knesel, Dale- Waterloo 
Knicker. LuVerne--Hartley, 168, 169, 224 
Knipe, Pau l-Cedar Falls, 196, 224 
Knoch, Dori - aperville, Ill., 17 
Knoer, Richard- Rodman 
Knoot, Lois-Rose Hill , 5 
Knudsen , Richard-Rud on. 161, 196, 224 
Knud en, Merle--Cedar Falls 
Koch, Curli ·s-Waterloo 
Koch, Mrs. Jackie--Walerloo 
Koch, Kenn eth-Gene,•a, 9 
Koch, Kenneth- Waterloo 
Koch, Marvella- Wheatland , 91, 159 
Koch. Wendall- Waterloo 
Kochneff, Walter- Iowa City, 115, 116, 224 
Koe lier, Margery- Lakota, 92, 156 
Kohl , John- McGregor. 196 
Kolb, He,n-ietla-Amana, 89, 146, 162, 22~ 
Kolp, Floren ce--Man on 
Kollasch. Paul-Whitemore, 9 , 159, 161. 
162, 17 . 225 
Koloc, Anthony- Waterloo 
Koobs, Jack-Grundy Center, 125 
Kopel. James- Waterloo 
Kopriva, Hubert-Dysart, 17 
Korn , Bette--Davenport 
Kor tad, Roberta- Des Moines 
Koshi, Richard- Bagley, 122, 160, 162. 
225 
Kossives, Andrew- Muscatine, 94 
Koutney, DarlenO-Chel ea, 178 
Krahling. Lorna- Rock Rapids, 160, 181 
Krambeer, Verda-Farmersburg, 1 1, 243 
Kramer, LaVeme--Orbana 
Krause, Beverly- \Vaterloo, 59 
Krause, Donald- ,Vaterloo 
Krebs, Helen- Mitchellville 
Krebs, Lila- Waverly 
Krebs, Margaret- Mitchellville 
Kreft, Lorrine--Yetter, 158, 180, 191 
Kregel, Janice--Garnavillo 
Kristensen, Donald-"Waterloo, 110, 147, 
225 
Kristiansen. Constance--Riceville 
Kroemer, Mrs. Shirley-Cedar Falls 
Kronick, Constance--Cedar Falls 
Krumwiede, Elaine--Waverly, 181 , 225 
Kru e, Bonnie--Silver City, 158 
Kruse, Bruce--Shell Rock, 181 
Kru e, Gilbert-Chapin , 161, 225 
Kruse, Marian- Grundy Center, 180 
Kubik, Thomas- Toledo 
Kubik, Tony-Clutier, 161, 178, 196, 225 
Kuehl, Alberta- Moscow, 156, 163, 243 
Kuehl, Henry-Hartley 
Kuehn, Mrs. Betty- \Vaterloo 
Kuhl, Florence--Charles City, 60, 149, 157, 
225 
Kuhlmann, Norman-Schleswig, 180, 186, 
197 
Kuhns, Ramon- Oelwein 
Kunert, Lois- Humboldt, 160, 180, 191, 
225, 249 
Kunkle, Paul-Charles City 
Kunze, John- Mitchellville 
Kunze, Marie-Lewis 
Kurtz, Mary- Eldora, 160 
Kyras, Harriet-Perry, 169, 190 
Lackore, Marlyn-Ames, 90. 160, 197 
Lafrentz, Ione--Alta. 156, 243 
Lage, Mary-Sutherland. 176, 183, 188 
Lager, William- ew Albin 
Lagrange, Leanna- Pleasant Valley, 166, 
181 
Laird, Ralph- Rapid City, Mich., 128, 173, 
175, 191:i 
Lake, Collette--Manly, 57, 58, 176 
Lake, Mary- Manlv, 5 , 9, 90 
Laker , Kathryn- il1anilla, 17 
Lamansky, Florence--Plea ant Plain , 156, 
189, 243 
Lamansky, Rosa- Pleasant Plain , 160, 17 , 
1 9 
Lamb, Charles-Marble Rock, 96, 148, 155, 
225 
Lamb, Richard- Bouton, 116, 225 
Lambert, Joe--Manchester, 89 
Lambert, Reece--Dysart 
Lamker, Phyllis- Monona, 58, 163, 181 
Lanuners, John-Waterloo 
Lampe, Vincent-Palmer 
Lane, Ann- Waterloo 
Lane, Doris- Harvey, Ill. 
Lane, 1'homas-Mason City, 225 
Lang, Barbara- Hopkinton , 179 
Lange, Donald- Davenport, 125, 128 
La Pierre, Leo--Waterloo 
Larkin , Herbert-Cedar Falls 
Larkin, Merle--Shell Rock 
Larsen, Joan-Galva, 5 
Larson, Arnold- Rochester, Minn. 
Larson, Blythe--Luverne, 156 
Larson , Darlene-Charle · City, 181 
Larson, Harold- Aurelia, 225 
Larson, Kenn eth-Charter Oak 
Larson , Louisa- Albert City, 91 
Lar on, Martha- Waterloo 
Lashbrook, Durwood- Algona 
La ·hier, Cele la- Sac City, 60, 90, 160, 
173, 191 , 223 
Lathrop, Marilyn- Havelock, 182, 243 
Lau, Verdine-Readlyn, 1 1 
Laue, Barbara-Jewell, 1 0 
Lauer, Shirley-Mt. Union 
Lauridsen , Georgia-Alta, 243 
Laury, Frank-G randview, Mo., 56, 83, 
137, 199, 225 
Lau therback, Cecil-Waterloo 
Lawless, John- Macksburg 
Laverty, Kenneth- Manning, 225 
Lawrence, John- VVaterloo, 225 
Lawrence, Shirlee--Grundy Center, 170. 
243 
Lawton , Gerald-Jefferson, 105, 162, 171 
225 
Lazenby, Barbara- Marion 
Lee, Donald -Seymour 
Lee, Gordon-Waterloo 
Lee, Merel-Cedar Falls 
Lee, Robert-Mason City, 109, 110, 225 
Leehey, Thomas-Chicago 
Leeper, Lola- Earlham 
Legg, Donna- Lehigh, 1 2, 190 
Lehman, Geor_ge--Cedar Rapids 
Leib, Joyce--Marengo 
Lein, Larry- Maquoketa 
Leland, Judd- Waterloo 
Lemke. Kenneth-Sutherland, 173, 196, 
225 
Lennier, Frances-Hubbard, 91, 156, 163, 
179 
Lent, Joan- Rockwell, 91, 176 
Lenz, Caroline-Oelwein 
Lenz, RuU1-Hawkeye, 93 
Lenze, Leonard-Mason City 
Leo, PhyJlis, Dysart 
Leonard, Robert-\Vaterloo 
Leonhardt, Mable-central City 
Lener, Virginia-Mallard, 136, 160, 178 
Lewis, Richard- Lamont 
Lewis, Robert- McCallsburg, 225 
Lewi ton , Harley- Madrid 
Libbey, Earl- Waterloo 
Lichtenberg, Donovan- Alla 
Lichty, Helen- Waterloo 
Liechty, Lois-Ainsworth , 179, 243 
Lightbody, Robert-Cedar Falls, 92 
Lillehei, Margit-Cedar Falls, 102 
Lincoln , Norma-Woodward, 154 
Lindaman, Josephine- Ackley, 243 
Lindblom, Eugene--Waukon 
Linde, Helen-Swea City, 1 1 
Lindeman, John-Alta, 156 
Linderkamp, Agnes- Rockford 
Lindsey, Charles-Waterloo 
Linn, Donald-Lehigh, 226 
Linn, Richard- West Des Moines 
Linstrom, WilJiam-Waterloo 
Lippert, Richard- Waterloo, 122, 226 
Liston, Mary-Colo, 89, 15 
Little, Joyce--West Des Moines, 187, 243 
Little, Meriam-Sigourney, 188, 226 
Livingston , James-Corwith 
Lloyd, Delores- 'ewton, 93 
Lloyd, Richard- ewton, 181 , 226 
Loban, Roger- Kansas City, Mo. 
Lochner, Velma- Battle Creek. 91, 163, 
1 3, 243 
Lockey, Cloyce--Waterloo 
Lockhart, Everett-La Porte City 
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Lockwood , an cy ran , 193 
Lockwood , Rober t- Marble Rock 
Lockwood, hirley- 13url, 170, 182 , 1 3, 
24 3 
Lockwood. Theodore-Pomeroy, 161 
Loehr, Joan- D efian ce, 17 , 243 
Lofton . Richard- Keokuk 
Loftus. J ohn- Tama 
Logan, Patric ia- Waterloo, 194 
Lomas, :Ma.ryeau- Cresco 
Lon g, Barbara ttosen , 5 , 9 0, 15 7, 176, 
H!2 
Long, Kenneth- Virginia, :Minn . 
Long, Marci Algona, 60, 226 
Lon g, Ma,-- Lauren s, 117, 12 , 197 
Lon g, Ralph- Cedar Rapid s 
Lonning, Roger- Waukon , 165, 1 1 
Lord , hirley- Wh itten , 58, 91 
Lorenzen. June-R einbeck, 1 0 
Los hman , Gary- Cedar Falls 
Loterbour, Alan- Mason City, 226 
Lovig, eoma-Gilman , 15 7 
Lovin g , Blanche-Davenport 
Lowd er , Johnna- Humboldt 
Lowe, Marily n-Cedar Rapid s, 16 0, 1 4 
Lowe, \Vin s ton- \Vaterloo 
Lowman, Byrene- t. An sgar, 15 , 1 1 
Loye, Mary- Charles City 
1,ubbs. K ennard-Oelwein 
Lubbs, l1rs. torma elwein 
Lu ca s, Eugen edar }' all s 
l,u eas, Harold- Manly 
l,u cas, Madalin- edar Falls 
Lu cas. Robe.rt- Burling ton , l 34, 226 
Ludeman, James- \Vaukon, 64 , 65, 115, 
U 6.JJ7, 12 , J9 . 
Ludl ey, B eulah- Man chester, 170, 243 
Ludwick, Mariloi s rinn ell 
Ludwig, torma- \\7aterloo 
Lu ebbers. Ad elhe id- Allison . 178 
Lu ett, Marjory- Monticello, 9 2, 1 4 
Lufkin. Audrey- Waterloo 
Lukens, Yvonne-Dubuque, 150, 1 5 , 162, 
226 
Lund. Madalyn- Vincent, 5 
Lund , Mal colm- Algona, 4 , 144, 160, 162, 
22 6 
l,und. hirley- Cedar Fall s 
Lundvall, Martin- Boxholm. 11 9. 18 1 
Luns trum. Max- Fores t City, 134 , 226 
Luscomb. Barbara lcar Lake, 155 
Lybbert, Gen r esco. 119, 19 7 
1, yn ch. Donald- Waterloo 
Lyn ch , James- Wate rloo 
Lyn ch. Mary- Waterloo 
Lyn ch. Thomas- Fort Dodge, 66 
Lyn ch, William- Independen ce 
L;vnd e, V irginia- P eterson 
Lyon s, Phy llis- Mason ity 
Mabee, uzann Union , 154 , 15 7, 1 5 
Mace, Robert- Waterloo 
Mach, Georg edar Falls, 139. 140, J 6 7, 
1 3 . 196, 226 
Mack, Audrey lear Lake, 9 0, 166, 169 
190 
Macon , Harold- edar Fall s 
Macy, Carolin- Grund y Cente r , J 72 , 190, 
226 
Madsen , Dorothy- Wint e rset. 163, 195 
Madsen, Howard- Cedar Falls 
Madsen, Marilyn - Cedar Falls, 8 9, J 1 
Madsen , Rut'1- Laurens. 58 
~faeda, 'l'oshiko-\Vahiawa, Hawaii, 58 
Magee, B ess- Davenport 
Magee, Mrs. Dorothy-Cedar F all s 
Magee. Jack- Dunkerton. 226 
lfagraine, George-Otl11mwa 
1'1ahan, Carole-Ne wton 
Maher . George-Red Oak, 178 
Mahnke. Robe rt- Wate rloo 
Malek. John- Wate rloo. 141 
Maife ld . Harold- Melbourn e 
Malle tte. Marba- Hawarden . 158 
Malnory, Richard- Ham1iton 
Maltby. James- Eldora. 9 2 
Mammen. Sharon- torm Lake, 89 . 145, 
163. J 70. 243 
Man son . usan- Des Moines. 226 
Markland , y lvia- Vinton , 102. 145, 15 9. 
J 
llfarquardt, W~•man- Ogden , 92. J 8 1 
Marr, Theodor Burlingame, Calif., 92 . 
t25 
llfarriott. Doris- Des llfoin es, 166. J 6 , 169 
Mars h, Mary- ioux Rapid s, 60 , 9 3 
llfarsh. Richard- edar Fall s 
llfarshall. Dwight- Woodward, 19 
llfars ton , Barbara- Earlham, 58. 169 
Mars ton, Dwight- Pos tvill e. 197, 226 
Martens. Edna- Lincoln , 89 
Marten s. Patric ia- Ror kwell Cit y, 5 7, 60, 
84 . J 3 7. 15 0 , 193. 226 
Marthinson , Normakay- Lake Mills, 139, 
226 
Marti, Carol- Lans ing, 92, 1 79 
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Martin , B etty- Aurora, 1-5 6, 162, 17 , 243 
Martin , larenc Cedar Falls. 105, 226 
Martin. John- West Des Moin es 
Martin. K enneth- Waterloo, 5 7, 172 
Martin. Margare t- Des Moin es 
Martin. Marilyn - Cedar Rapid s. 165, J I 
Martin , Ralph- Dell Rapid s, . Dak., 110 
·Martin , Raymond- D es Moines 
llfartin ek , Mildred r esco 
Marting, William- Luana 
Martinusen. Roland- R einbeck. 171, 226 
Marus kin , Frank- Cheswick, Pa. 
Mason . Ben- Ames 
Mason. Patric ia- Winfi eld 
Mason , hirl ey- D es Moin es, 5 , 226 
Mast. Roger- edar Falls 
Mastain . Marilyn- Waterloo, 6 
Maste ll e r . El si Jes up, 9 1 , 160, 176 
Maste rpole, Thomas- Oelwein . 226 
Mataloni, 'l'he resn- llfa son City, 243 
Matland . Florence-Hampton 
Matt. Robert- La Porte City. l 1, 1 3 
Matte r , Richard edar Rapid s, 122, 128, 
198 
Matthews, Richard- Blairs burg, 227 
llfauder e r. Anna llfa~'l'rae r , 170 
Maurer, Jeanette-R eadly n, 17 
Maurer, Leona- Tipton , 170. 179 
~faurer, Ruth- New Hampton , 59 , 9 , 90, 
J 91 , 243 
'Mauro, Dominic- Des lfoines 
Mauser , Phyllis- Osage, 5 , 166, 16 , 169, 
174 , 227 
llfawds ley. Dolores- Burt. 163, 1 4, 227 
Maxfi eld , J ess i Manches te r , 9 
Maxwell . I,ois- Collin s 
Mar. llfartha- Knoxvill e, 6 I , 194 
Mayer . Roselyn- Was hington 
Maynard , Fredrick- Waterloo 
Maynard. Harry- D ewitt, 227 
Maynard . H erber t- Waterloo 
Mayo, Con stan c Cresco 
Mazula, P eter-Cedar Falls 
111 cAnin ch. Maurice-Rolfe 
Mc Bride, Mary- Marengo 
M ·Candless. Yvonne-Vinton , 9 , 91 
McCarron, James hicago, Ill 
llfcCartan , Mark- Pocahontas, 5 7, 155, 
J 78. 197, 227 
Mc arty, Alvada- Oskaloosa , 92 
McCaus tland , Earl- Lime Springs, 15 , 
163 
McCaus tland , Norin Lime Springs. 5 
McClure. David- Lohrville, 64, 9 , 133, 
139 . 140, J 67, 227 
MeCormick. Wilma- Spirit Lake 
McCowen . Vin cent- Ballclub, Minn. , 90, 92 
lll cCoy, Donald- Crawford s ville, 227 
McCoi•. ' an cy- Salin e, llfi ch . 
llfeC rii:ht. John- Waterloo. 22 7 
life ulloug h , James- Tipton. 12 
l\1°Curd y. hirl ey- llfonticello, 5 , 1 2 
McCuskey, Mary- Gowrie, 9, 162, 170, 
182. 243 
.McDaniel, Letha- Oltumwa, 15 7, 227 
McDaniel. Mary- Waterloo 
llfcDonald. Dorothy-Jewell, 227 
McDonald , Edith- Wa,·erly, 160, 1 6 , 192, 
227 
llfcDonald . Gladd en- Guthrie Cente r , 22 7 
McDonald . James-Guthrie Center , 161 
McDonald. William- Cedar Falls 
McFadd en , King-Cedar Ra1iid s, 15 2, 227 
McGilligan , haron- Janes ville, 156, 1 2, 
2"-3 
l\f ·Glaughlin . Mary- Ind ependence. 178 
McGove rn. Virginia- Waterloo, 193 
McGreevr. Elizabe th- Ackley, J 7 
McGrew, James- Cedar Falls, 89, 140, 1 1, 
199 
M--H enr)•. Garth edar Falls. 173. 199 
McH enry, Palric ia- Maquoketa. 190 
McIntire. Dori s resro 
M•·Kee. John- Cedar Falls 
~fr Kenzie. Harrr- edar Falls. 227 
McKibbin , Darrell- Guthrie Cente r 
llfcKind er, Charlott Walerloo. 9 . 179 
l\1 eKin s try, Jack- Fort Dodge 
l\f •· Kin str)•. Marilyn- Fort Dodge, J 70. 24 3 
llf •·Kone. William- New Hampton, 178 
M-- l aren . Alie Wate rloo 
M,-J ,aughlin , Donald - Wate rloo 
111 ,. 1 aui:hlin. Thomas- Ames 
llf • I eod . Carol- Cedar Rapid s, 162, 170, 
• ~2. 244 
Mcllfahon. H elen- Menomonie. Wis. 
M,.Afenimen. Danie1- Dou~herty 
llfoMi chael , Laurence-Des llfoines, 63, 196, 
?'> 7 
llfrMillen, V erda- Shelbi•. 244 {,.}furry. Earl- Promiiv• City, 99 
Mc ' all)•. Robert- ' ew Hampton 
llfoNeal, Frederick- Burlington. 5 6 , 64 , 4 , 
9 R. 147. 152, 162. 197, 227, 249 
llfoNeilus, Aleece-Bristow 
llfoQuigg, Doris- challer, 91 , 158, 195 
Mechem, Eleanor- Clarion , 9 , 101, 15 , 
182 
Medberrr, Merl- Rock Rapid s, 90, 142 
lll ehlhou se. Robert- Wat erloo, 134., 161, 
196 
Me inke, Evely n- Delmar, 14 5, 154 , 162, 
1 2, 244 
Melcher , Mrs . Dassin Wate rloo 
Meli char, Edwin- Cedar Falls, 92, 9 3 
Melichar, James- Cedar Falls 
Melick, Dennis- Liscomb 
Mellem, B everly- edar Fall s, 9 
Mellem. J e well- orthwood. 171 , 227 
Mend ell, farilyn - Dows, 9 , 145, 162, 1 3, 
1 4 , 1 
Mend enhall , May- Lytton , 15 . 173, 1 7 
Mend enhall , eva- lndependence, 133, 
135, 2 2 7 
Mentzer, Charle - Missouri Valley, 227 
Mentze r , James- Missouri Valley 
Mentze r , Robert- Cedar Rapid s. 152 , 1 3 
llfenzi es, Richard- an Mateo, Calif. , 110 
Mercer, Marlin- R ed Oak 
llfe rfeld , Donna- Marble Rock, 102, 17 
Merrill, George-Winte r set 
Merrill , James-Cedar Fall s, 93. 142, 227 
Merrill, Mrs. Lois-Odebolt, 146, 227 
Merrill , llfargaret- Ames, 1 79, 244 
Messer , Robert- Waterloo 
A'lesserli , B everl y- Hartwick, 91 
Meswarb, Carmon- edar Fall s, 142, 22 
Meyer, Bonnie-K ensett 
Meyer, Carol- Muscatin e, 60, 9 , 100, 102. 
132, J 76, I 4, 22 
Meyer , Donald- Hartl ey 
lll eyer. DoroU1y- l!' ort Dodge 
Meyer, 1,' red-Galva 
Mer e r, Joan resco, 91. 160 
Meyer. K en t- t. P e te r , Minn. 
Meyer, Luella- Lime prings, 158, 17 
1 9 
Meyer. Mari Waverly 
llfe)•e r. Virginia- Keota , 9, 103, 1 4 , 244 
Meyerholz, Frank- Wapello, 228 
Meyers, Catherin Laurel 
Meyers, Russell- Early 
Mi chl , Dwight- B ettendorf, 125 , 22 
Mickelson , Dwane-Dayton . 93 , 142, 2 2 
Miehe. r' red- Waterloo. 22 8 
Miend ers, Daniel- Cedar Falls 
Mikesh. Milton- Protivin , 92, 9 3 
Milburn . Wanda- Bax te r , 90, 15 4 , 244 
Miles, Joan- Clear Lake, 9 
Miles. Richard-Colfa x 
Miletich , Do roth y- Chari ton , 166, 16 , 169, 
195 
Milius , Paul- Waverly, 171 
Mille r . Ann- Waterloo. 6 
Mill e r , arolyn- Madrid , 244 
Mill e r . David- llfarshallto,vn, 147, 22 
Mill e r, D elores- Alta 
lllille r , Donald- Wate rloo. 92 
Mill e r , Donald edar Falls 
Mille r , Duan McGregor 
Mille r, Enid- Epworth. 16 , 169 
Mill e r , James- Waterloo 
Mill er, -T!\n e t- Vinton, 138, 139, 146, 15 1, 
22 
Mille r, Janice- umn er . 163 
Mill e r , J ean- torm Lake 
Mille r . John- Waterloo, 161. 171 , 22 
Mill er , K ermit- McGregor, 196 
Mill e r , Lavern- J ewell, 12 2. 123, 12 , 22 
Mille r , Lavern- Man chester 
Mill e r. Ma Marengo 
Mill e r. Marjori J e ffe rson 
Mill er , Norma- Stanley , 156, 244 
Miller. Olive-Des llfoin es, 58, 145, 165, 
177, 2 44 
Mill er . Romona- Vinton 
Miller. Raymond- llfason City 
Mill er, Robert- Ma son City, 109, 110, 113 
Mill e r. hirley- Rnthven 
Mills. Rosamond- Marion , 145. 190. 244 
Milton, Joan- Lilli e Cedar, 145, 244 
'Min cer, Leona- Lon e Tree 
Min cks. William- Sei•mour, 160, 18 1, 228 
Min er. Rosemarie-Ogd en , 17 , 2 44 
Miqu elon , El eanor- Salix. 160 
Mitchell. Barbara- ibl ey, 9, 244 
Mitchell . Charlotte-Vinton. 98. 153. 176 
Mitche ll. Frances edar Falls, 5 7, 9, 166, 
16. 16~ 17~ 184 , 22 
llfitchell. William edar Falls, 9 3 
llfoar. Myrlle-llfe lbonrne. J 95 
Modisett, Calvin- edar Fall s 
llfoe, Clara- Decorah 
Moe. J ean- Mason City 
llfoehlenbrock , William- Virg inia, Minn. 
l ?. .5 
Moell er . Duane-Denver. 22 R 
Moelle r , Ruth- Denver. 5 . 9, 139, 188 
Moelle r. Virg inia- llfilford 
Moen, Dale-Ken sett, 196. 228 
llfoffitt, llfuriel- Arthur, 193, 244 
Mohler , Howard- B edford , 228 
Mohr, Loran- Preston, 167 
foles , Clifford- Dike 
Molken thin , Fred- Waverly 
Momen t, ElizabeU1- Cedar Falls, 9 
Mommer, Darrell- Sheldon , 16 1 
Mooers, Robert- Cedar Fall 
Moon , James- Lacona, 19 7 
Moon , Marilyn- Lacona 
Moon , Ronald- fonona 
Moore, Dean- Crannell , Calif. 
Moore, Dolore - orth E ngli h, 15 6 
Moore, Joan- Oskaloo a , 9 , 15 6 , 172, 1 O 
Moore, Loyal- 0 age 
Moore, Margaret- Des Moine , 163 
Moore, Margery- Letts, 1 5. 22 
Moore, Owen- Roche ter , Minn. 
Moore, Roger- R ed Oak, 9 , 90, 177 
Moorhead , Gwen- Waterloo 
Mordhorst, Joyce-Council Bluffs, 91 
Morehead , ancy- ioux City, 195 
Morf, Arlene- umner, 5 , 91 , 168 
Morford, Lyle-Bristow 
Morgan , Beverly- Council Bluff , 195 
Morgan, Gwynn- Oelwein , 159, 17 , 1 9 
Morgan, Marilyn- H enderson 
Morgan, Oliver-Luther , Mich. , 199 
Morgan, Robert- Spiri t Lake 
Morri , Harry- Fort Dodge, 22 
l\forri , Margaret- \Vest Union , 90, 146, 
17 . 228 
Morri on , Ann- Grund y Center 
l\forri on , Frank- Napervill e, Ill. , 63, 125, 
12 , 199. 22 
iorrison , Ma.x- Deswick, 22 
Moss, Dale-Osage, 1 8 1 
Moulds, Mar ery- Lake City, 15 4, 15 6, 
163. 1 3. 244 
Moynihan , Margaret- Fairfax, 17 
l\foehe, Robert- Ma on City 
Mueller, Geraldine-Monona, 1 81 
)fuka.i, Yaeko-Puunene 1.iaui, Hawaii 
Mulford, Dale-Stanley, 1 34, 1 61 , 1 62, 
171, 228 
Mulford , Dean- Stanley, 133, 1 39 , 16 2 
Mullane, Barbara- Mad r id , 143, 147 16 
229 ' 
Mullanex, Byron- " ' aterloo 
l\follenberg, William-Cedar Falls 
Mullens, Howard- Des Moin es 
Muller , Donald- Waterloo 
Mullins, Clayton- York, Pa. , 2 29 
Mullins, Marlys-Corwith 
Mully, Jack- Cedar Fall 
Mumby, Anna- Ackley, 139, 143, 147, 2 29 
Mun cy, John- Waterloo 
Mund t. Garland- Lawton 
Mun ter , Richard- Hartley, 64, 65 . 15 2 
Murken, Byron - Boon e, 64 , 162, 167, 2 29 
Murphy, David- Missouri Vall ey 
Murphy, Edward- Reinbeck, 171, 17 , 229 
Murphy, Richard- Boone 
Murray, Elizabeth- West Des Moines 
Muth, Jacauelin - \Vaterloo, 5 , 102 1 2 
Myer , William- Waterloo ' 
Myer , Lanelle-Vie t Des Moin e . 15 
Myers, Thomas- \Vaterloo 
Myhr, Dean-Crystal Lake, 102 
age!, La1·ry- Manchester 
agle, Jack- Waterloo, 1 61 
agorn y, Gerhard- Erlangen. German y 
' akama, Karen- Honolulu , Hawaii, 60, 
153, 176, 179, 1 9 
anke, Bernard- Cedar Falls 
anninga, Marilyn- Hawarden, 60, 162 
1 3, 192 ' 
Nar,•eson , Donald- Fore t City, 127, 229 
ass, Kathryn- Waterloo 
atvig, Ann- Cresco, 129, 160, 194 
• au . Geraldine-W'infield 
a~~1an , Mrs. Harriet-Cedar Falls, 149, 
auman, Richard- Cedar Falls 229 
auman, \Villiam- Cedar Falls' 
.'eeman, Fern- Parker bur_g 
ehl , Ronald-Charles ity 
elli , Deloris-Fort Dodge: 91 , 163 
ellor, Gloria- Charter Oak, 61 , 163 170 
1 o. 244 ' ' 
ellor, Patricia- Charter Oak, 9 , 98, 99 , 
1 3~ 139,145, 146.163, 1 0 
e~ie91, Mrs. ova- Pipeston e, Minn ., 139, 
el on , Berd ena- \Vaterloo, 60, 72, 1 36, 
13 9, 144, 160. 1 7 
el on , Dori - wea City, 15 
Nelson , Doroth:v- Roland. 153. 1 1 
elson , Ena-Glenwood , 9 , 90 
Nel on , George-Mason City, 134, 229 
elson , James-Bedford, 62, 125. 12 , 160 
Nel on, Joan- Burlington, 163, 229 
el on , Mrs, Marie-\Vaterloo, 1 39, 192, 
231 
Nelson, Mary-Hampton, 135 , 15 3 
elson, Norma- Sac City 
elson , Patricia- Eagle Gro,•e, 9, 163, 
244 
elson , Richard- Waterloo 
Nelson , Shirley- Des Moines, 168, 169, 190 
elson , William- Eagle Grove, 119, 121, 
161 
emmers, Richard- Waterloo 
ettleton , William- Greene, 65, 229 
eubauer , Robert- Waterloo 
' eubaum, LaJune-Manning, 15 6, 1 0 , 
194 
'euhart, Helen- Charles City 
Neustrom, Wayne-Marcu , 9 , 167, 17 
1 5 
evill e, P eggy- Laurens, 60, 244 
ewgard , Robert-Cedar Falls 
Newman, Mary- Clear Lake, 17 , 190 
ewma.n , an cy- \.Veb ter City, 9 , 244 
1ewton , Duane-Rudd 
ewton ,William- Waterloo 
icklau , Georg ia- Parkersburg, 17 
ickerson, Gloria- Grund y Center , 9 , 146 
icol, Samuel- Waterloo 
' iebuhr, Lois-Oxford, l 0 
ielsen, Barbara- Cedar Falls, 15 7 
iel en, Dori - Avoca, 154, 177 
Nielsen , Fritz- Algona 
ielsen , Gerald- Cedar Falls 
iel en, Glady - Dike, 229 
ielsen , John-Clinton , 1 84 
1 ielsen, Merlin- \Vaierloo 
ielsen, Richard- Rin gsted 
ielsen, Roger- Waterloo, 229 
' ielson , Albert-Waterloo 
iemann , Lila- Davenport, l 0 , 194 
' ims, Jaceil- Charles City 
Nobile, Camille-Mystic 
'oble, Delore - Grundy Center , 162 , 244 
oble, Ho ward- Cedar Falls 
oedin , fr . Carol- Cedar Falls 
oeding, John- Cedar Falls 
oehl , Mary- Greene, 17 , 1 
oelting, Beverly- Dumont, 9 2, 9 
olan , Robert- Emmetsburg 
ol te, Betty- Corning. 15 , 173. 190, 244 
olte, Dorothy-Watkins, 178, 195 
orden, Darlene-Dy art, 91 , 163, 1 J, 
1 9 
Nordgren . F rederick- De Moines 
Nordly, Katherine-Cedar Falls 
'orland, Lowell- K ensett 
' orman, Bill- pirit Lake 
orman , Patricia- Galesburg, Ill ., 91, 146, 
164, 229 
'orri , Frank- Tipton , 229 
orris, Marilyn- ew Virg inia, 156 
Norris, Nan cy- Tipton 
orth, Lucile-Charles City, 9 
Northey, Shirley- Milford , 1 2 
1orthrop, Anita- Arlington , Va., 5 , 91 
Nori.on , ile-Garden Grove, 147, 229 
ott, William- Webster City, 199 
ovak, Mary- Da"enport, 177, 245 
Nutting, Ernest- Fort Dodge, 9, 15 2 
Nutting, eil- Waterloo 
Oakley, Lula- Audubon, 5 , 1 3, 1 4 , 245 
O'Boyle, Jane-Hornick, 145, 1 69, 17 3, 
17 , 195 
O' Brien, Bernard- Geneva, 62, 17 , 197 
O' Brien, John- Waterloo 
O' Brien, William- Waterloo 
O'Connell , Margaret-Walker , 154 , 17 
Oelrich, Elizabeth- Corcoran . Calif., 179 
Ogata, Adrienne-Puunene Afaui, Hawaii , 
15 3, 165, 179, 229 
Ogle by, Floyd- Mason Ci ty, 119, 120, 147, 
2 29 
Ogren , Robert- Kiron, 109, 110, 12 
O'Harrow, Clifford- Ma ·on City 
O'Ha,•er , Mae-Waterloo 
Ohl , Duane-West Liber ty. 133, 1 39 
Ohl, Lloyd- West Liberty, 1 33, 147 
O'Holleran . Jane- ew Hampton, 95 , 139 , 
143 , 147, 155, 229 
O'Holl eran, Ruth- ew Hampton , 166, 
169 . 190 
O'Keefe, Joanne-Fort Dodge 
Olinger, Marie-Strawberry Point, 145, 
177, 1 5 
Oles. Raymond- Coun cil Bluff 
Olney, Janet- Rolfe, 2 45 
Olsen , Betty- Alta, 191 
Olsen, Wilbert-Cedar Falls 
Olson , Arne-Clear Lake, 110, 199 
01 on , Jane- ' iagara Falls, N. Y. 
Olson , Boni ta- Livermore, 245 
Olson , Jerald- Waterloo 
Olson, Kathl een- Story City, 153 
01 on , Maralyn- La Porte City, 158 
01 on, Mary-Mar halltown 
01 on , Virginia- Winfield , 145, 15 3, 181 
O'Malia, Jerry- Iowa Falls, 127, 229 
Omlid, Harlan- \Vaterloo 
Olmstead. Theodore-Shell Rock 
0 ' eill , Bonnie-Cedar Rapids 
Opperman , Jackie-Allison, 230 
Orth, Verona- Je up 
Orton , Kenn eth- Dalla Center , 125 , 128 
Ose, Odale-McCall sburg 
0 mund ·on , Beverly- Rad cliffe, 15 6 
O'Toole, Dori ·-Letts, 170, 17 , 245 
Ott. John- Clear Lake, 110 
Owens, David- Colfax 
Ozenberger , Carol- Laurens 
Page, Billy- Cedar Falls, 134 , 161 
P age, Donald- Cedar Rapids 
Page, Jack- Waterloo, 230 
Page, Roy- Mankato, Minn . 
Pahl, Resi-Clinton 
Paine, Paul- Nora prings, 2 30 
l ai mer, Harold- Cedar Falls, 196 
Palmer, H elen- Waterloo, 173, 1 7 
Palmer, Patricia- Waukon , 145 , 245 
Palmer, Stephen- Cedar Falls, 90 
Pals, Roger-Belmond, 199 
P an gborn, Diantha- Shell sburg, 15 
l anknen, Elmer- Marengo, 62 , 139, 1 59, 
172, 230 
Papousek, Charle ·-Belmond 
Papousek, Jame - Garner 
Pare·, El ·ie-Humacao, Puerto Rico, 230 
Parizek, Carolyn- Iowa City 
Parker, Dorothy- Redfi eld 
Parker , Kathleen- Fairfield, 5 , 1 39, 144, 
160,163, l 3, 14, 230 
Parker , Viola- Bussey 
Parkin, Carol- Earlvill e 
Parks, Barbara- Allison , 5 , 1 5 6 
Parmely, Patricia- Waterloo 
Par ons, Elizabeth- P erry, 9 
l aton , Eleanor- Hudson, 89, 91, 163, 179 
Paul . Rober t- Eddyville, 6 5. 230 
Paulsen. William- Chicago H eights, Ill. 
Paup, Mrs. Mary- Cedar Fall , 245 
Pau ·t ian , Alberta- Stockton , 15 6 
Payne, Dwight- Waterloo, 141, 230 
Payne, Richard- llamburg 
Pearson, Georg ianna- 'ew Virginia 
P earson , hirley- Hinsdale, Ill. , 172, 230 
P earson , Thoma - Rad cliffe. 230 
P ecenka, Darlene-Toledo, 149, 15 7, 230 
Peck, Virginia- Garner , 144, 18 3, 184, 
1 5, 1 , 2 30 
P e!l'arick, Audrey- Wyoming 
P eirce, Leona- Williamsburg, 156, 245 
Pelleymounter, Bernard- 0 age, 161, 196, 
230 
P enn e, Joseph- Waterloo 
P enn er , Lloyd- alix, 177, 185 
P ennington, J oyce-Charles City, 5 9, 15 6 
P ersinger, Margaret- Grund y Center, 154 
P esch, Carl- Rowan , 134. 15 2, 161, 2 30 
P eters, Donald- Marcu , 90, 9 , 152, 160, 
167, 249 
P eters, Katherine-Denison , 5 
P eters, Robert- Cedar Falls, 161, 197, 2 30 
P eters, \Vayne-D enison 
Petersen , Gordon- Waterloo, 9 
P etersen. Jo Ann- Galva 
Petersen, Ralph- Waterloo 
P etersen, Ruby-Spencer 
Peterson , Billy- Rushville, Mo .. 116 
P eterson , Charlene--Virginia, Minn . 
P eterson, Delores-Lake Mills, 163, 170, 
l 1, 245 
P eter on , Edward- Gilman , 136, 145 , 160 
P eterson, James-Spencer 
P eter on , Janis-Cresco 
P eterson , Laurel- Story City, 15 , 1 1 
P eterson , Mary- Dows, 60, 73 , 9 , 90, 145 , 
194 
Peterson . Robert-Cedar Rapids 
P eterson , Wilmar-Eagle Grove, 171 
Peterson , Yvonne-Cedar Falls, 18 7 
Petro, P eter- Cedar Falls 
Pettersen, Clarence-Forest City, 89 
P ettit, William- Cedar Fall 
Petty, Beverly- Eldora 
P etty, Wend ell- ewell 
P everill , Lloyd- Waterloo 
Pfahning, Elizabeth- Waterloo 
Pfahning, J erome-Waterloo 
Pfantz, J ean- State Center, 15 , 1 0 
Pfeifer, Margaret- Ain . worth , 92 , 9 3, 146 
Phalen, Colleen- Mason Ci ty, I 64, 178, 2 30 
Phelan , Betty- Colfax, 9 , 17 , 245 
Phelan , Carmella- McCall . burg 
Phelps, Carolyn- Red Oak 
Phelps, H erbert- Cedar Falls 
Phelp , Roxa- Birmingham, Mich. 
Philiph, Philip-Waterloo 
Phillips, Barbara- Marshalltown, 2 30 
Phillips, Betty- De Soto, 15 9 
Phillips, Dorothy- Perry, 5 , 159 
Phillips, Kenn eth- Ooh, ell 
Phillip . Maxine-Earlville, 230 
Philp, Marilyn- Reinbeck 
Phippen, Wanda- ' e"' Sharon , 177, 192 
Picht, Merle-Lohrville, 62, 94, 155 , 199 
Pieper, Lloyd- Vail 
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Pierschbacher , Elizabeth- Lacona, 156, 177 
Pierce, Joyce-Primghar, 168, 169, 173 
Pierson , David edar Falls, 90, 152, 230 
Pigg, Howard- Col{ax 
Pike, Mavis e ntral City 
Pinkham, William- Cedar Falls, 125 
Pinnick, Fred erick- Bus ey 
Piper, Charles- ew London 
Piper, Charle - Boone, 65, 197, 230 
Piper , Janice-Chariton 
Pipho, Dolores- Denver 
Pippitt, B etty- Little ioux 
Pishney, B e si Marion , 5 , 163, 164, 
173, 17 , 194 
Pitcher, Bonnie-Emmetsburg, 193 
Pitman, James-Leon 
Pitstick, Donald- Rockwell City 
Pittam, Addie-H epburn, 92, 1 3 
Place, Thomas- Shell Rock 
Plambeck, Frank- Davenport, 92, 102 
Planz, Lillian- Titonka 
Plath, uzanne-Ogden, 15 , 190 
Platte, Wayne-Bremer 
Pleggenkuhle, Lois- Hawkeye, 156 , 1 1 
Plowman, Jacqu eline- orU1wood, 57, 5 8, 
245 
Plum, B eulah- ewton 
Plummer, Donna- New Hartford , 146, 176, 
1 2, 230 
Poage, George-Hamburg, 143, 147 
Poe. Ellsworth- Woodbin e, 90 
Pop;gemill er , Mark- Burlington 
Polkinghorn , Delores- ioux ity, 153 
Pollock. Willis- Boone 
Ponder, \Vanda- ewton , 145. 167, 1 2 
Poore, Ella- parta, Tenn ., 5 
Pope, Wayn Mason City 
Popofl', Volga- Waukegan , Ill. , 60, 155, 
l 75, 194 
Porter. arol- Fort Dodge 
Porter, Emil- Vin cent, l 34 , 161. 231 
Porter , Gene,•a umberland, 245 
Porter , Phyllis- Ames, 60, 90, 1 39, 146, 
231 
Porte r, Raymond- Des foines 
Porter. Sam- Mason ity 
Post, Billy- Lauren s 
Pothast, Donald- Waverl y, 160 
Potratz, Arthur-Whittemore, 160, 2 31 
Potratz, John- mnn er , 135 
Potter , David- Fayette 
Potter , Donald- Algona, 23 1 
Poulsen. Virginia- Melcher . 9 , 132, 15 1 
Powell, Ard ys- Coggon , 156, 245 
Powell , Shirle Waterloo 
Powers Mary- Duncombe 
Prehn , 'Margaret- D e Witt, 5 , 1 39 , 157 
Presnell , H elen harlotte 
Presson, J eanne- faouoketa, 245 
Price, Mrs . Dorothy- Marshalltown 
Prill , Ronnie-Glidden, 1 O 
Prill , Martena- Glidden . 156, 1 0 
Pringle, Diana- Mount V ernon, 56, 5 7, 79 , 
102. 137, 150 
Pringle, Eunice-Emmetsburg 
Prinp;Je, John- ewton , 9. 90 
Pringle. \Vayne-Mason ity 
Prior, Donald- D e Moines, 110, 12 
Protheroe, William- Eldora, 160 , 196 
Puck, D elores-Davenport, 158. 1 81 
Purdy, Ri chard-Cedar Falls, 125 
Quirk, Robert-Charles City 
Rabe, Mary Lou- Hamlin , 15 
Rabedeaux, Clayton- Winfield 
Rahlf. Arlan- Waverly, 61, 94, 95, 96, 155 
Railsback. John- Waterloo 
Rainbow. Edward- \Vaterloo, 93 
Rainbow, William- Anoka, Minn ., 109, 110 
Raines, Ruth- Des foines 
Rammelsberg. Norma- Vinton 
Ramsey. raig--R ein beck. 199 
Ramsey, lllildred- E stherville, 162, 164, 
l 4 , 23 1 
Rankin , All yn- Knoxville 
Ranshaw, Harlan- Iowa City, 102, 161, 
1 1 
Rasmussen , Alvin - \Vaterloo 
Rasmussen. B ernita- Goldfield 
Rasmussen , Dona- Audubon , 90, 166, 193 
Rasmussen , Els ie-Audubon , 135, 143, 147, 
163. 231 
Rasmu sen , James-\Vaterloo, 94 , 155, 197 
Rasmussen , Robert-Cedar Falls 
Rath, Carole-Cedar Falls, 182, 1 8 7 
Rausch. Clair- umner. 147 
Ra)•, Jean- Doon , 57, 137, 150, 1 6 , 193, 
231 
Reaugh, Jame - lllarshalltown 
Recher, Ardella- Ocheyedan . 1 80, 194 
R echer , lllarcella-Ocheyedan , 1 0. 194 
Rector, Marybelle-Odebolt, 5 • 102, 173, 
1 3. 193. 245 
Redin , Priscilla- Rockford. Ill ., 69. 177 
Reece. Mrs. Gertrude-Cedar Falls. 2 3 1 
Reed, Carol- aranac, . Y. " 231 
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R eed , Colleen- West nion , 9 8, 156 
R eed, Dean- Dike, 2 31 
R eed, Gl enn- Vinton , 127 
R eed , Lyl edar Falls 
R eed, R ema- Winthrop, 139, 143, 147, 
16 2. 23 1 
R ees. Lester-Oelwein 
R eese, lllarilyn- Waterloo, 1 4 
R eeve, Loretta- Creston . 2 31 
R eeves. John edar Falls 
R ehborg, Donna- Harris 
R ehfeldt, lllargaret- V ictor. 91, 1 2 
R eimer, B etty- La Porte City, 1 1 
R einking, fargaret- Sumner 
R eisner, Kathryn- Algona, 5 , 1 0 
R enaud , Ruth- Hampton, 56 , 57, 58, 79, 
84, 187,150 , 174, 12,23 1 
R enfeldt, David- Cedar Falls 
R enin ger, John- edar Falls, 23 1 
R enken, D elores-Parkersburg 
Reuter , Joan- umner, 9, 145, 162, 1 0 , 
245 
Rhinehart, Lee-Dallas Center 
Rhin esmith , Joyce-Gladbrook 
Rhoad s, Ruth- Sac ity. 173, 176 
Rhod es, Roberta- Dun combe, 91 , 170, 1 2, 
1 7. 245 
Ribbeck. James- umn er, 9 , 1 0 
Rice, B eth- Clear Lake, 5 . 14 3, 194 
Rice, Dal Grinnell , 5 7. 66, 147, 196 
Ri ch, Andrew- Stout, 23 1 
Richards. Donald- Burlington, 134, 161, 
163, 2 31 
Richards. Jack- Sible)!, 62, 140, 167 
Richards. 1'ferwin- ashua. 
Richardson, Charles- Ames. 101 
Richardson , D onald- Pali sad es, lllinn ., 66, 
152. 167, 199, 23 1 
Richardson , lllarjorie-Vinton , 16 , 169, 
23 1 
Richmond, \\' alter-Cedar Falls 
Rickman . llladonna- lorm Lake 
Ridd er . Paul- \Vaterloo 
Riek. Charle - Muscatine, 11 5. 116. 12 
23 1 
Ries. Mary- Pocahontas. 17 
Riordon , lllarian- Dunkerlon , 69 
Ri ordon, lllary- Brookl:vn . 5 • 190, 245 
Rile)•, Bruce-Omaha, ' eb. 
Rile)·, lllary- Burlington , 163, 164 
Rima, Eugen Pos tvill e 
Rind erkn echt, David- Alkin s. 16 7 
Rin ehart. George-1\bstic, 143, 147. 231 
Riniker . Cath erin resco, 15 • 17 
Ri tchart. B ett)•-1\fallard 
Ri tchie, Thomas- Waterloo 
Ritter. Keith- Uubuque 
Ritter, lllaroraret- ac ity. 173. l 90 
Ri t torer s, Wanda- Havelo k, 1 6. 1 , 23:; 
Robb, Barbara- pirit Lake, 163, 170, 1 2, 
245 
Roberts, harles- U nion 
Roberts, H elen- Dike 
Roberts Leonard- Oxford 
Robertson, Lois-Nevada. 156 
Robin son, Gerald- Des Moines. 173 
Robin son , James- ,Vebsler Cit:v 
Robin son . Robert- R einbeck. 140, 1911 
Robison , Dorothy-Jefferson , 164, 1 6, 191 , 
23 1 
Rodd ewig. Robert- Freeport. Ill . 
Rodger s, Donald- Tipton. l 97 
Rodman, Wanda-Sprlng ville, 9 , 163, 170, 
l a. 245 
Roe. llfan•- Boon e. 9, 245 
Roehlk, William- Durant 
Ro~ers. Ke11n eth- n11rant 
Ro1?ers. Roberta- Cedar Falls, 92. 18 
Rohtle, Arl ene-1\farshalltown. 1 80, 246 
Rohlfs, Nanc:v- Davenporl, 58, 153, 163, 
1711. l 1. 193 
Rohlfsen. J ,averne-1\far ns. 128 
R ohrssen , Donald- Waterloo 
Rolinp;er. ,Toan- \\' at erloo 
Rolland . Alvin- Bod e. 92. 140. 142. l l 
Roloff. H •.rlan- \Vaverly. lJO. 128, 232 
Rols ton. Freda- Ad el. l i'\3. 159 
RominP. Rooter- K eota. 2 32 
Rook. ]\{"rjorie-1\farshalllown 
Roscoe. \Vallare-Emmelsburg, 90, 232 
'Rose. Gny- \\taterloo 
Rosel. Dorothy- t. An sorar. 1 0 
Rosenber oc, Glorio- St. An . 1?ar, 75, 1 O 
'RosenP. Eh1.ine--Row1Pv. ~ 
Rosenthal. Douglas-Trinoli , 92 , 93, 179 
»osheim. Dale-T-ake llfills 
l>oss. CathJpen- \VPst D es llloines 
Ross. J ,eland- Parker sburl?, 2 32 
Ross, l\fArilyn- Enworth . 93 
Ro•s. Robert- Sidney, 135, 143, 147, 1 3, 
232 
Rossmann , Richard- Wes t Liberty 
Roth, B etty-Waterloo 
Roth, Enid- Fulda, l\finn ., 1 35, 139, 143, 
147 
Rothfolk, lllary- 1\lanning, 1 0 
Roud ebush, har les- Waterloo 
Rouse, Verna- Albia, 139, 143, 147, 185 
Rowe. lai oggon 
Rowe, 11arylou- New Hampton 
Rowe, Maynard- Coggon, 156 
Rowl ey, Barbara- Hampton , 9, 90, 164, 
l 76, 1 2 , 1 3, 2 32 
Rowlison , Charlott Le Grand 
Rube, Louise-Waterloo 
Rubendall, Floyd- Waterloo 
Ruble, Floyd- Cedar Falls 
Ruby, D ean- Eldora. 66, 172 
Ruchotzke, Donna- Lowden , 170. 246 
Ruebel, Donna- Barnum, 163, 170, 1 3, 
1 4, 246 
Ruggeberg, Wayne-Lost Nation , 161, 163, 
199, 232 
Ru!!'ger June-Oxford, 156 
Ru,gh, l\felba- :Meservey, 89 , 246 
Rumsey, Albert- Waterloo 
Rusch, K enn eth- Cedar Falls 
Rus ell, Lilyan- ioux City 
Rutledge, Allyn- Cedar Falls 
Rutt, lllilo- Ma on City, 232 
Ruwaldt, faril yn- Beecher, Ill ., 5 , 9, 
1 , 232 
R yherd , Robert- A.Ila, 232 
abus. Francis hurdan , 17 , 1 85, 197 
age, Mrs. Beverly- Waterloo, 232 
age, Eddi Waterloo, 139, 140, 151, 232 
agness, Joan- Cherokee, 170, 246 
alasek, Dolores- lllarshalllown, 154, 158 
aJmon, :?tfirian- Newlon 
alz, Alfred- \Valerloo, 9, 93 , 142, 159, 
17 . 232 
al zbrenn er , Glen- Cedar Rapids, 119, 197 
amelson , Ri chard- Sheldon 
ampsqn , Richard- Fort Dodge 
ampson, Thomas- Greenville 
amson , Patricia- Cedar Fall s 
ande r", Lenor Donnellson , 1 56, 163, 
179, 1 9 
and ers, Diane-Woodbine, 9, 90, 145 
and erson , Anna- F ertile, 98, 153, 167, 
176 
Sando, Ro. ella- \Vaukon 
ands, Eva- Charles Citi• 
andt, Donald- Armstrong, 167, 17 
andvold . David- Roland 
Sanem, lllary- Archer , 162. 176, 1 2 
ankol, Joanne-Bell e Plaine 
ankot. Rosemary- B elle Plaine 
Sass, lllarceyn Spencer , 172 
aueresig , Jun D ecorah 
aul , Doreta- Waverly, 1 7, 246 
aunder s, Mary- P eterson , 156, 163 
avage, H enry- Shell Rock 
aw tell, Glad ys- Ames, 58, 139, 140, 154, 
160, 167, 179 
awyer, harles- D es Moin es 
aylor, LeRoy-Cedar Rapids 
chaap, Mary- Au slinville, 91 
chaff, Dorothy-Eldridp;e, 153, 181 
chalkl e, Margaret- Earlham, 92 
chantz. K eith- Red Oak, 65, 1 1 
chaumburg, Donald- Cedar Falls 
cheid e1?ger , Donna- Rockwell City 
chen ck, Paul- Algona, 85. 102, 2 32 
chepers, Lorraine-Los t alion 
cheper s, Robert- Lost ' alion , 132 
chill , Frank- Harcourt, 232 
chill er . LeRoy- Argyle 
chilling, Emilie-L ytton 
chippers. Donna- lllonroe, 156 
chipper s, Edna- Pella 
chippers. Virg inia- ewton, 246 
chlapkohl, Emmel-Blue Grass 
chlatlman , l\fr . Coll een- Ventura, 169, 
195,232 
Schloeman , lllarjorie- orway, 101 
chlolfeldl. Fay- \Vest Des llloine 
chmarje. L eona- lllu scatine 
, chmidt, Donald- Gu ernsey 
Sr hmidt. Doris- Dunkerton 
chmidt. Harold linton . 232 
chmidt, llfarilyn- K eokuk, 232 
r hmid t. llfarlyce-lda Grove 
Schmidt. Paul- Delhi 
Schmidt, V ivian hicaoro, Ill. 
cbminke, Clarence- ' ewhall , 9 , 197, 232 
chmilz, Loren- Cedar Falls, 56 , 67, 233 
clunoll, Halt ie-Harlley 
Schne•k , Donna- \Valcrloo 
chneeklolh. V iolet- Wellsburg, 9 
chn eider . lllarjorie - Waterloo, 90, 93, 9 
1 9 
chnell. Donald- Cherokee 
cbnepf, Paula- L emars, 136, 145, 160 
Schoenoff, Arthur-Waterloo, 92, 93, 142 
choll, onia- Boone, 90, 93 
choof, Harry-\Valerloo 
choop, Vivian- B ellevue 
chornhors l, Florene-Waverly, 169, 233 
Schrader , William- Delmar 
Schramm, Dwayne--lda Grove, 56, 57, 85 
137,139,143,147,159,160,162,176, 
180, 233 
Schuck, Barbara- Iowa Falls, 60, 155, 193 
Schuck, Richard- ew Hartford 
Schuelke, Ruth- Alta, 1~5, 156, 180, 246 
Schuessler, Joanne--Lone Tree, 58 
Schulte, Cleone--Rock Rapids, 170, 178, 
190, 246 . 
Schulte, Geraldine-- orway, 17 , 191 
Schultz, Della- Lytton, 58, 156, 158, 180, 
187 . 
Schultz, Harold- Ackley, 233 
Schulz, Betty-Luverne, 58, 156 
::lchulz, James- Burlington, 116 
Schumacher, Bonna-Guttenberg 
Schumacher, Verna- Hull 
chwieger, Ardus- Preslon, Minn. , 91, 98, 
101, 170, 246 
Scott, Francis- Leon , 199, 233 
Scott, Iola- Davenport 
Scott, Jacqueline--Iowa Falls 
Scott, Joy- Emmetsburg, 69, 9 
Scott, Marvin- Cedar Falls 
'ea, Darold- Sioux City, 1 1 
Searight, Vorothy- Cedar Falls, 90, 98, 193 
Searight, Loi -Cedar Falls, 90, 93, 193, 
233 
Seaver, Shirley-Gilmore City 
Secor, Mary- Fort Dodge 
Seeden, Donnita- Lake Ci ty, 156 
Seger, Gene-Pocahontas 
Seglem, Audrey- Fertile 
Sellman, Phlllip-Bettendorf 
Sehr, Colleen- Iowa City, 156, 163 
Seidler JoAnn- Waterloo 
Selah, Richard- Cedar Falls, 233 
elah, Mrs. Rnth-Cedar Falls, 93, 146 
ell, Bett)'- Glenwood 
elhnan, Robert- Keota, 64, 142, 233 
Semler, Richard- Muscatine 
ergeant, Shirley- Rochester, Minn., 190 
Serra, Voltaire--Virginia, Minn. 
Sessions, James- Des Moines, 233 
etzer, William- Amana, 67, 134, 161, 233 
Sevareid, Carolyn- Goldfield, 190 
everaid, Constance--Story City, 15 , 181 
everson, Donald- Kanawha 
Severson, Kenneth- Forest City, 171, 172 
ever on, Paul- Forest City, 171 
Severson, Robert-Lake Mills 
Sewell, Barbara- Wapello, 15 
Sewell, Beverly- Clarksville 
hater, Frances- Lake Par k, 9, 170, 182, 
246 
haler, Robert- Waterloo, 92 
hafl'er, Charleen- Mediapolis, 246 
haffer, Charlotte-Mediapolis, 246 
haffer, Donna- Jamaica, 91 
hafl'er, Mary- Thornton 
Shakespeare, Avon- Central City, 92, 142, 
177 
hank, Paul-La Porte City 
Sharbondy, Sharlene--Sibley 
Sharp, Donna- Mason City, 90, 173, 187 
Shaw, Paul- Gray, 1 5 
hea, Alice--Cedar Rapids, 156, 178, 191, 
246 
Shearer, Patti- Spencer, 92 
hedd, Lyndon- Independence 
beets, Ruth- Cedar Rapids 
heldahl, Loren- Kanawha, 140, 1 1, 233 
heldon, Marlys- Thor, 91 , 1 0 
hepard, Richard- West Des Moines, 5 6, 
66, 9,186,199 
Shere, ue--Janesville 
Sherman, Homer- Sioux City, 1 6, 196 
Sherman, Shirley- Jesup, 173, 182, 191, 
246 
Sherman, Walter-Lake Fore t, Ill ., 110, 
119, 12 , 139, 233 
Shes ton, William- Centerville, 233 
Shields Marian- Ore co, 165, 172, 17 
hiels, Richard- Wisconsin Rapids, Wis., 
Shinner, eva- Mis ouri Valley, 9 
Shin ato, Fusako-Wailuku, Maui, Hawaii 
hipley, Richard- Waterloo, 139 
Shirk, Lyal- Waterloo 
hook, Lorwin- Denver 
hook, Mrs. aomi- Cedar Falls, 246 
ible, Howard- Clinton, 93 
iepert, Evelyn- Cedar Falls, 6 , 157, 1 7 
Sievers, Floyd- Mechanic ville, 62, 147, 
233 
Silker, DeWaine-Rochester, Minn., 140, 
19 
Silliman, Patricia- Danburry, Conn ., 246 
Silver, Lola- Waterloo, 6 , 157, 177 
Simkus, Anthony-Chicago, Ill. 
Sinuns, Leo-Beaman 
Simon, Doris- Walker 
Simon, Dorothy- Manchester, 160, 178, 
233 
Simon, Helen- Manche ter. 178 
Simonsen, Frances- Emmet burg 
Simpson, Dean- Sutherland, 56, 85, 90, 92, 
102,137,141,173,199,233 
impson, Robert-Adaza 
Smciair, Lavern- Fort Vodge, 178 
Sinek, Betty- Rolle, 170, 178, 246 
::su11der, Snirley- ev&da 
S1plo11, Lorraine-Cedar Falls, 93, 96, 100, 
1ui, 1ua, 1ai, 145,146,155,182,195 
Skain, lticJ1ard- Cedar Falls, 110 
Skattum, Snirley- Waterloo, 156, 188 
Skouge, Grace--Kanawha, 60, 89, 166, 168, 
1611, 174, 233 
laymaker, Adria- Marengo 
Slechta, Kenneth- lJenison, 172, 181 
Slindee, Uarol- Lawler, 69, 153, 180 
SlyJield, John- Mcl:rregor, ·125, 173, 196 
Smalley, Beth- Vinton , 102, 145, 159, 188 
Smalley, Lee--Mt. Auburn , 134, 161, 196, 
:.!33 
mallwood, William- Mystic 
Smith, Arden- Waterloo 
Smith, Bette-Clinton 
Smith, Betty- Waterloo, 233 
'mith, Heverly- Hudson, 91 
Smith, Uarlton- Toledo 
'mith, ()Joyce-Council Bluffs, 119 
Smith, Vean- Waterloo, 155 
'mith, l:leanor- l:'aton, 246 
mith, Esther-Battle Creek, 167, 1 3, 233 
Smith, Joan- Richland 
Smith, Joan- Des Moines, 156 
'mit.h, Joanne-1:Soone, lti6 
Sn11th, John- Waterloo 
Smith, Keit11- ' ashua, 171 
Smith, Leland- Jl1anchester • 
Smith, Lloyd- Charles Uity, 197 
'mith, Lois- Perry, 156, 246 
Smith, Mildred- \ hat ()beer, 167 
Smith, orell- Eldora 
SmiU1, orene--Cedar Falls, 5 , 169, 188 
SmiU1, Patricia- Waterloo 
SmiU1, l:'rudence--Cedar Falls, 98, 1 7 
Smith, Robert lJ.- Cedar Falls 
Smith, Robert L.- Council Bluffs, 63 
Smith, Robert P.- Waterloo 
SmiU1, Shirley- Gillett Grove 
Smitlt, hirley- torm Lake, 136, 160, 1 9 
Smith, tanley- Rockford 
Smith, '!'eddy- Lewis, 233 
mith, William-Counci.1 BluJfs , 63, 119, 
120, 197 
mith, YYonne-Waterloo, 57 
Smithling, Jean- Decorah 
molik, 1Jua11e--Osage, 134, 161, 197, 234 
mothers, Helen- orth Englislt 
'nider, Kollis- Fredericksburg 
Snow, Valee--Lake Part 
now, William- Corpus Christi, Tex., 234 
nyder, Bonnie--Fort Dodge, 15 , 166, 190 
nyder, Calvin- Reinbeck, 196 
Snyder, Daphne--Reinbeck, 170, 182, 246 
Snyder Jane-- Tew Hampton 
SoeU1, Shirley- Estherville, 58, 104, 1 3, 
184, 189 
Sohn, Richard- Tona ket, Wash. 
Sole.day, James- Davenport, 234 
olbrig, Vara- Marengo 
olon, Walter- Council Bluffs, 119, 197 
ommerdorf, Evelyn- Muscatine, 170, 17 
247 
onquist, June--Garner 
orensen, Hans- Clear Lake, no, 128, 1 6 
Sorensen, Ruth- Rings ted , 153, 162, 1 I , 
234 
Soren on, Charle - Manly, 92, 142, 234 
outh, Harold- Cedar Falls, 171, 234 
Sovereign, George--Boone, 110 
Spacht, Manota- State Center 
Spain, Larry- Parkersburg 
parkes, Richard- Lynnville 
paulding, David- Monona, 1 1, 199 
pencer, Ivan- River Grove, 125, 128, 199, 
234 
pencer, Raymond- Garrison, 125, 284 
pencer, Roxanna- Wheatland 
perry, Harvey harle it,y 
picer, Carmi- Ames 
purlock, Richard- Waterloo 
quires, John- Mason City 
tachour, Roger-Grundy Center 
tafferton , Patricia- Altoona, 176 
Standley, Billey- Oelwein , 57, 90, 160 
Stansberry, Claude--Floyd, 67, 234 
tansbury, Daryl- Waterloo, 92, 93, 142 
Stapel. , Richard- McGregor 
tarbuck, Bonnie--Hampton, 90, 173, 1 7 
tark, Jerry- Cedar Rapids, 66 
tauffer, Joyce--Gladbrook, 163 
Staves, Dorothea- Fairfield, 14 , 155, 234 
Steege, Helen- Waverly, 5 , 9, 1 9 
teele, Robert- Wa hington, 90, 92 
Steenson, Clarice--Des Moines, 1 1 
Steffens Erma- West Union. 93, 146, 234 
teffer, Maxine-Arlington, Minn., 158, 189 
teffer, Marilyn- Arlington, Minn., 172, 
l 9 
teffins, Eloi e- Win(ield, 163, 170, 184, 
247 
Steinacker, orma- Parkville, Mo ., 
Stelovich, Thomas- Council Bluffs, 64, 197, 
234 
Stephenson, Doris-De Witt, 136, 139, 144, 
160, 182 
Stephenson, John- Waterloo 
Sterns, H.obert-Fort lJodge 
tettler, Ellen-Belle Plaine, 58, 75, 89, 
159 
Stevens, George--Cedar Falls 
Stevens, Stanley-Grundy Center 
~tevenson, Dorothy- '1'ra.er, tsY 
Stevenson, Mary-Cedar H.apids, 164 
Stevenson, Sally- llettendorf, 5ll, 183, l 4 
Steward, Mildred- ew Sharon, 170, l!la , 
247 
Stewart, Dorothy- Gladbrook, 75, 135, 143, 
145, 147 
tewart, Eugene--Floyd 
Stewart, Larry- Floyd 
Stewart, William- burlington, 122 
Stierwalt, J'oyce--Chariton 
Stille, June--Garner, 89, 93 
Stilley, Terry- Eldora, 92 
tilwell, George--West 1Je Moines 
Stilwell, Shirlee-West Des Moines, 1 7, 
234, 249 
Stittswortl1, '\Vallace--Walker, Minn., 110 
Stittsworth, Willis- Ankeny 
Stivers, Colleen- Olin 
Stoakes, Kenneth- Cedar Falls, 234 
tock, l:llen- Ames, 9ti 
Stock, William- Ackley, 234 
Stock.field, John- Oelwein, 152, 160 
Stockton, John- Davenport 
Stoeker, Fred- Keystone, 110, 119, 234, 
249 
Stone, Calvin- Clinton, 176, 234 
tone, Dorothy- Waterloo 
Stone, Eleanor- Indianola, 58, 133, 145, 
195 
Stone, Maynard- Spokane, Wa h., 93 
Stone, H.andall- Spokane, Wash. 
Storey, Carl- Waterloo 
Stott, Sidney- Mason City, 139, 234 
toulil, Alice--Pocahontas, 178 
Stover, Phylli - Chester, 185, 247 
trabala, l:'atricia- Lohrville, 5 , 154, 15 
178 
Strain, John- Eddyville, 90 196 
trasburg, William-Cedar Fall , 67, 184, 
161, 2a4 
Strawn, Jame - Cedar Falls 
trayer, orma- Hudson , 154, 163, 170, 
247 
Strempke, Delores- Fairbank 
tride, Helen- Sioux Falls, . Dak., 164, 
189 
Stringfello"'• Jerry- Keokuk 
St.rotman , Dale-Waverly 
trottmann, Merlin- Readlyn 
troud, Bertha- Martensdale, 1 1 
Stroud, Roy- Marble Rock, 234 
truble, Janet- Vinton 
truthers, Lee--Wesley, 234 
trutz, Gerald- Portland, Oregon 
truve, Patrick- Cedar Rapids, 17 , l 5, 
198 
Stukenberg, Wanda- Cedar Fall , 91 
tump, Barbara- Denison, 170, 247 
t,unp, Richard- Denison 
Stupka, Joann- Lyons~Ill., 173, 17 , 190 
Sturm, Frank- Cedar i~apids 
turr, Mrs. Gladys- Cedar Falls 
tutzman , Margaret- Lansing, 5 , 155, 
163, 183, 1 4, 235 
uck, a.dine-Garrison 
uda, Masami- Haiku, Maui, Hawaii 
udenga, orma- George 
Suiter, Elizabeth- Ida Grove, 235 
Sullivan, James- Media, Ill. 
unday, Lenora- Marshalltown, 60, 173, 
186, 1 7 
Sutton, James- Burlington 
Svoboda, Marie-Cedar Rapids, 93 
Swale, Roland- West Union, 92, 93 
Swanson, Betty- Mason City, 9, 1 4, 247 
s,;8:tn7son, Kathryn - Dayton, 156, 162, 176, 
Swanson, Rachel- Dayton , 9, 156, 163, 
1 2, 247 
Swan on, RuU1- Harcourt, 181 
weet, Raymond- Cedar Falls 
wenson, Corrine--Albert City, 132, 247 
wenson, Tom- Lake Mill., 197 
Swim, Richard- Eddyville 
winburne, Bruce--Delhi 
witzer, Beverly- Olin, 170, 247 
Sylva, Elizabeth- Honolulu, Hawaii 
Sylve ter, Mary- pirit Lake 
Synhorst, June-- ewton , 90, 172, 192, 235 
Tagge, Alpha- Lone Tree 
Tait, Tuenis- Des Moine , 63, 235 
Talley, John- Waterloo, 235 
Tamura, rancy- Wailuku, Hawaii 
Taylor, Cecil- Rud on 
Taylor, David- Lucas 
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1'aylor, Donna- Oakland 
Taylor, Jean- NorU1wood, 191 
'faylor, Mark- Hudson 
Taylor, Mary- Charles City 
1'eeter, William- La Porte City 
Tegen, Donna- Strawberry Point, 9 
Terry, Jame - \Vaterloo 
Terry, \Villiam- Lansing 
Tesmer, Joyce-Waterloo, 194 
Tewalt, Kenneth- Waterloo 
'fhalacker , Robert- Ottumwa 
'l'hayer, Duane-Odebolt, 1_98 
'l'heissen, Mary- Fort Madison. 17 , 195 
'l'heulen, Mary- Perry, 176 
Thies, Lois- umner, 158, 1 1 
'rhoelke Richard- Spirit Lake 
'l'homas: Douglas-Monticello, 161 
Thompson , JoAnn- Red Oak, 153, 1 2 
Thompson, Marlyn- Van Horne, 66 
•rbompson , Myrtle-Paullina, 135 
Tho.mp ·on, Shirley- Cylinder, 60, 160, 163, 
J.69, 173, 174, 192 
Thoms, Robert-Cedar Falls 
Thomson, Lowell- Kanawha 
1'hordsen , Patsy- Davenport 
Thoreson,,, M;arilyn- ew Hampton 
Thorne, 1:reorge-Parker burg 
Thrailkill , Carol- Earlham, 170, 247 
Thran, Carol- Readlyn 
Threlkeld. Wallace-Maxwell, 90, 196, 235 
Thurber, Doris- Liscomb, 5 , 154, 156 
Thurman, Lorraine- orth English, 9 
101,145,162,165,170,247 
Thurn Elizabeth- Edgewood, 153, 235 
Tifft, 6harlene-Paullina, 153 
Tiggeman, Betty- Rock~ord 
'l'inderholt, Dagne-Oss1an 
'l'jornehoj, Kenneth- Harlan, 1 1, 235 
'l'lach, Hildreth- Britt 
'l'oillion , DoroU1y- Eagle ~rove, 163, 247 
Tokheim, Gerald- Story C1tr .. 
Tolentino, Raymonda- \·Vah1awa, Hawa.11, 
17 
Tollefson, David- Waterloo 
'follef on , Ernest-,--Cedar Falls, 134, 196. 
235 
Tollefson, Joanne-Harmony, Minn., 15 6, 
247 
Tolles, Joan- R ed Oak 
Tomlinson, Luella- tuart, 195 
Tonderum, Gloria- Ruthven 
'l'onsfeldt, Joyce-Remsen, 9, 156, 1 1, 
195, 247 
Topp, Robert- Sumner, 122, 235 
Topping, William- Wellman 
Torkelson, Amy- Elgin, 5 , 91, 163, 181 
'l'orney, Joan- De Moines, 178. 18 
Tornowske, Robert- Monona, 134, 235 
Tovar, Manuel- Waterloo 
'l'own end, William- Charle Cit)', 125, 
12 , 199 
Traeger Ruth- Sumner. 156 
Trafford. Claren ·e-Britt 
Travi , Keith- Woodbme, 115, 116, 235 
Tredway, Ro emary- :r orway 
Trenk, Lois-Madison , Wis., 93 . 15 
Trickey, Margaret- De Moine . 155, 1 9 
Trimble, Betty-Clear Lake, 156 
Trimble, Melvin- Mount Ayr, 199 
Troeger Richard - Ottumwa, 93 
Troeger'. Ruth- Ottumwa, 9. 16 , 183 
'l'roge, Clair- Charles City, 235 
Trudo, Mrs. Elynor- Waterloo, 68, 143, 
147, 162, 235 
Truesdell. Merna- Central City 
Trusler, Flora- ewton 
1'runnell. Wava- Cedar Falls, 194 
Tryon , Maxin~Titonka, 156, 1 2 
Tucker, Bonnie-Hampton 
Tucker, Donna-Cedar Falls 
Tucker Glenn-Cedar Falls 
•rucker Leota- West Bran ch. 9, 178, 247 
Tufvan'der, Ellis-Tower, finn., 110, 1 3, 
185. 235 
Tull. James- Eldora, 172 
Tullberg, Roland- De Witt, 9, 1 0 
Turner Alice-Independence, 164 
Turner: Alvin- Garrison 
1'urner, George-Ames 
Turner Jean- Mar halltown , 1 7, 247 
1'urn er '. Lois-Cedar Rapids 
Tvedt, Roberta- Montour 
Tvedte Donald- Dolliver 
Twachimann, Shirley- Lowden , 247 
Twist Delores- Milford , 1 2 
Twito: Faye-Lake Mills, 1 1 
'l'wogood, John- Waterloo 
Tyson, Sue-Spencer 
Ulch, Joyce-Elberon. 140, 167, 235 
Ulish, Jeanne-Fort Dodge. 17 , 235 
U llom, Richard- Waterloo 
Umbdens tock, Mrs. George-Cedar Falls, 
247 
U nderwood , Grant- Iowa Falls. 171. 235 
Underwood, Sara-Jefferson, 170, 191, 247 
Underwood, Susan- Jefferson 
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U ngs, Patricia- Manchester 
Upham, Marilyn- Fredericksburg 
Utley, George-Manche ter 
Valan t, Virginia- Bellevue, 1 8 
Vanarsdale Richard- Waterloo 
Vance, Duane-Charles City 
Van De Linder Carol- Letts, 156, 1 2, 248 
Vanderbeclv, Edna- Davenport, 60, 166, 
169, 235 
Vander Broek, Corneliu - Rock Valley, 62, 
160, 196 235 
Vanderheyden, Eugenia- La Porte City, 
135, 144 160, 1 9 
Van Der Kamp, Vivian- Sully 
Vanderloo Janece-Dubuque, 92, 93 
Van Enge1i, Irene-Web. ter City, 153, 162, 
165, 235 
Van Eschen, Henry- Ackley, 236 
Van E ·chen, John- Ackley 
Van Fo sen, Gwen- Webster it y 
Van Rauen , Stanley- Cedar Falls 
Van Horn , Carol- Waterloo, 91, 194 
Van Hove ettie-Steamboat Rock 
Van Hulzen , William- Cedar Falls, 160 
Van Metre, Mary- State Center 
Van Sickle, Marvin- uma, 92 
Van Soelen, Ruth- Pleasantville, 24 
Vanthof, Katy- Hull 
Veen Ker, Catherine-George, 92, 156, 163, 
17 , 1 9 
Venard , Harry- ,Vapello 
Venard, Mrs. Phyllis- Dike 
Vesey, Irene-Boone, 153 
Vickroy, Edward- Danvi_lle . 
Vogel, Christian- Hanaunnam, Germany, 
102, 103 
Vogt Donna Mae-State Center, 154 
Voh' Carol- We t Bend, 58, 90, 1 3, 184 
Vokt' Ruth- Anita, 163, 170, 1 0, 24 
Voll;tedt Christa- Deni on , 160, 162, 236 
Von Hou' en, Mary-Milford, 145, 166, 
170, 179, 248 
Von W'ald, HarveyL-Ma on City, 92, 93 
Voorhees Barbara- Davenport, 236 
.,. 1 'so 'SP!d11'l{ •11pa:::,-,,110a ·~JOljUJOA 
189 
Vourgias, Angeline-Galesburg, Ill., 164, 
16 , 236 . 
Vrbicek, Robert-Cedar Rapids, 122, 128, 
198 
Wachenheim, James- Chicago, Ill. 
Wachen heim, Lee-Chicago, Ill., 64, 110, 
119, 12 , 19 6 Wagner Florence-Coon Rapids, 168, 1 9 
Wagner: Genevieve-Moorland, 156, 178 
,vagner, Kenneth- Ceda_r Falls 
Wahls, Maxine-Garnavillo 
Waimer, Billie-Arnolds Park 
Walbaum Dean- Parkersburg 
Walder Raymond- aper,•ille, Ill. 
Walker: Marilyn- Marsha!ltown , 194 
Walker Roger- Belle Plarne 
Wallace, Johnny- Bald Knob, Arkansas 
Walmsley Jame -Cedar Falls 
Walston Margaret- Man ches ter 
·waiter Charmaine-McGregor, 88 
Walter'. Marilyn- Union , 1 5 
Walters Delaine-Wilham burg 
Waithe~. Hans-Plainfield 
Walther, Joyce-Cedar Fall 
Walther Karl- Plainfield 
WalU1er' Loi - Cedar Falls 
Walton 'William-Cedar Rapids, 161 
Ward Betty- Mitchellville, 176, 24 
Ward '. Wanda- Arlington 
Warner Jean- vVaterloo 
Wa enaar, Marilyn-Clinton, 155, 163, 
170, I 82, 248 
Waters, Sherman- Cedar _Falls 
Wafrou , James-Des Mornes 
Watson , Jenifer- Rutland , 170, 24 
Watson , Luther- Cedar Falls 
Watson , Ralph- Waterloo 
,vatson Robert- Des foine 
Watter ' Pauline-Cedar Fall s, 1 4 
Watt , Keith- Arthur 
,vaugh, Robert- pirit Lake 
Wai• Robert- Eldora 
Wea~er Catherine-Dayton , 89, 189 
\Veaver' Darlene-Gilman 
Weaver: Katharine-Davenport, 158 
vVebber, Wayne-Waterloo 
,veber Bonnie-Woodward, 154 
Weber'. Cornelius- Elkport 
Weber Vernon- Waterloo 
Weems, Margaret- Paullina, 164, 192, 236 
Weepie, Agatha- Brandon 
,veepie, Ri chard- Independence 
Wehner Carl- Oakville, 140, 167 
Wehrli , 'calista- aperville, Ill. , 169, 178, 
236 
Weick, William- Chicago, Ill. 
Weidert, Beverly- Sioux City, 145, 167, 
183, 248 
Weidler, Gertrude- ew Hampton, 154, 
156, 162 
Weih, Marilyn- Tipton 
Weil, Mary- farshalltown, 12 , 173, 175, 
1 7, 236 
Weiler, William- aperville, Ill ., 12 
Weis, Darlene-Dubuque, 193 
Weiss, Marjorie-Rockwell City, 145 
Welbes Donald- Waterloo 
Welch 'James- Waterloo. 236 
Welch: Ralph- Laurel, 5 7, 65, 92, 137, 197, 
236 
Welch, Robert- Waterloo 
Weldin Patricia- Washington , 5 , 194 
Welle ioan- Newton, 89, 102, 172, 193 
Welle;1dorf, Virginia- Deloit, 163, 176, 
1 2, 24 
Wells Lavae-Des Moine 
Wells'. Warren- Sioux City, 56, 90, 141, 
152, 236 
Welty, Patricia- Albert City,_ 156, 248 
Wendhausen, Truly- Le Claire, 154 
Wenger, Helen- Elgin , 5 
Wening Helen- Mallard 
Wenndt' Alberta-Clarence, 156, 1 0, 248 
Wenstrand, Thomas- Hinsdale, Ill., 93, 
142, 179 
Wente orman- Waterloo 
Wentl,'e, Edwin- Waterloo 
Wentworth, Mary- Brighton, 158 
We el, Garlyn- Dubuque, 12 
West Alice-Marshalltown, 5 
Westerberg, Virginia- Callender, 163, 164, 
1 1, 236 
Westerberg William- Boone, 236 
Westen•e!t,'Margaret-Red Wing, Minn. 
We tfall Marilyn- Toledo, 160, 195, 236 
We tpha'1, Averyle-Corning, 69, 164, 1 2, 
183, 236 
Wheatley Darlene-Adair, 156 
Wheeler, 'Aaron-Oelwein, 236 
Wheeler, Charle - Waterloo 
Wheeler, ,valter-Waterloo 
Whipple, Jack-Fairbank, 122, 128, 197 
Whi ler, Clarence-Muscatme, 236 
White Hubert- Mason City, 172, 199 
White'. Jacqueline-Emmetsburg: 
,vhitehead Carolyn- ew Providence 
,vhitehead' Diane-Hampton 
Whitehead'. Doris- Brandon 
Whiteley, Frank- Muscatine, 110, 112, 12 
vV~i~:ley, Mary- Muscatine. _l 9 
Whiting Donna- Cedar Rapids, 98, 99 , 
132, i40, 143,147, 163,165,167, 183, 
1 4, 236 
Whiting, Mary- Sloan, 98, 1~0, 165, 179 
Whiting, Robert- Cedar Rapids. 
Whiting, Theodore-Cedar Rapids, 66, 98, 
99, 152, 162, 1 3 
Wickersham Charles- Cedar Fall 
Wickland, Jane-Guthrie Center, 91, 1 88 
Widell, Waldo- Fort Dodge 
Wiegert. Samuel- Palmer, 140 
Wier Marvin- Humboldt, 140 
Wie e William- Pocahontas 
Wiesley, Melvin- GuU1rie Center, 66, 186, 
196 
Wiezorek, Virginia- Wa_shburn 
Wigen , Marlene-Ayrsh_n:e . 
Wiggins, Ramona- Prairie City, 60, 166, 
16,169, 16, 195, 236 
v\Tignes, James- orthwood. 198 
Wilcox, Carl- Shell Rock 
Wilcox, Carolyn-Adel, 5 , 190 
Wilder, Robert- Man_ly, 139, 161, 1 80, 23e 
Wiley, Carol- Bloommgton, Ill. 
Wilharm, Ann- Waterloo 
Wilke, Thomas-Monona 
Wilke. \Varren- Monona 
Wilken , Joan- Gladbro(!k, 156 
Wilken , Shirley- Wests ide 
Wilkie, David- Kanawha 
Wilkins, Rosalie-Decorah 
Wilkinson, Jack- Ottumwa. 198 
Willcutt, Jean- Storm Lake, 1 2 
William, Deverly- Odeb_olt, 163, 248 
Williams, Carl- 1\foscatme, 236 
Williams Cha1·le - Davenport 
Williams: Johnnie-Des Moines, 110, 125, 
wn~ams, Shirley- Rockwell City, 168, 169 
William on, Flo Anne-Cedar Falls, 68, 89, 
157. 182. 1 7 
Williamson, William-Cedar Falls, 159, l 99 
Willis Betty- Ruthven 
Willits, Bonnie-Chariton, 177 
Willms. Arnold- Amber, 142 
Willoughby, Henry- Cedar )falls 
Willson, Robert--Cedar Rapids, 125, 128, 
140, 167, 237 
Wilson Donald- Cedar Falls 
Wilson; Doris- Charles City, 164, 177, 237 
\ Vil on, Gordon- Waterloo 
Wil on, Jack- Waterloo 
Wilson , Jackie-O ceola 
Wilson, JoAnne-Wyoming. 89, 187, 248 
Wilson, Mary-Orient, 91, 156, 179 
Wil on, Patricia- Dysart, 58, 89, 157, 189 
Wilson, Robert- Gladbrook, 65, 90, 173, 
181, 197 
Winburn, James- Washburn, 171, 17 
Windler, Jerold- Keokuk 
Winegarden, James- Cedar Falls 
Winegarden, Mrs. Jeanette-Cedar Falls, 
135, 237 
Wing, Joe-Dallas Center 
Winger, Norma- Clarinda, 9 , 163, 165, 
176, 1. 0, 237 
Wingert, Margaret- Duncombe, 170, 173, 
17 , 194, 24 
Winier, Mrs. Ethel- Cedar Falls, 139, 157, 
175, 237 
\Virkler, Janet- Monona, 160 
\Virkler, Patricia- Monona, 1 1 
Wirt, Genevieve-Burlington, 162, 173, 
191, 24 
Wischmeier, Richard-Burlington, 126, 
-12, 172, 1 ~ 197 
Wise, Robert-Council Blull's, 137, 139, 
143, 147, 155, 197. 237 
Wissink, Albert- Cedar Falls, 134, 237 
Witmer, Richa.rd- rripton 
Wittenburg, Carletta-New Hampton, 57, 
58 
Wittmer, Berta-Monroe, 91, 156 
Wolf, Clinton- Hampton 
Wolfe, Charles-Milwaukee, Wis., 92, 159 
Wolfe, Richard- Davenport 
Wolff, Frances- Des Moines, 163, 170, 177, 
1 5, 248 
Wolter, William- Cedar Falls 
Woltman, Margaret- Cherokee, 187 
Woltz, James- Burt 
Wood, Samuel-Oelwein, 152, 178, 237 
\Vood , \Varren-Hawarden, 127 
Woodall. Wendell- Webster City, 161, 237 
Woodcock, Geraldine-Tripoli, 179 
Worthington, George-Havelock, 248 
Wray, Alice-Meriden, 61, 102 
\Vright, Harriet- :M:ontezuma 
Wright, Roland- ew Hampton, 19 
Wyth, Mr . . J.,-Cedar Fall. 
Yager, Robert- Coon Rapids, 133, 139, 159, 
162, 176, 1 3, 237 
Yamada. Keo-:Makawao, Maui, Hawaii, 
102,153,172,237 
Yearous, Juanita- Fayette, 58, 90, 176, 18 '.? 
Yetley, Darlya- Marshalltown, 91, 93 
Yeutter, Wilbur-Milford, 134 
Yilek, Leonard-Clutier, 167, 171, 178 
York, George-cedar Falls, 139, 199 
York, William-Cedar Falls, 115, 116, 125, 
199 
Yost, Kathleen-West Des Moines, 58, 89, 
194 
Yo nmans, Edwin- Cedar Falls 
Young, James- Waterloo 
Young, John- Prairie City, 197 
Young, John-Winthrop, 142, 181, 237 
Young, Keith-Algona, 63, 119 
Youngberg, Lucile-Red Oak, i57, 181 
Zacharias, Joy- Oelwein, 145, 159, 192 
Zahrt, Fred- Ro. sie, 171, 237 
Zaritis, Alexander-Waterloo 
Zedrow, John- Naperville, Ill. , 161, 237 
Zellhoefer, Barbara- Hudson , 61, 155, 184 
Zickefoose. William- Mount Pleasant 
Ziemer. Robert- Waterloo 
Zimmerman, Elsie-Amana. 91 
Zimmerman, Helen- Aredale, 162, 170,182 
Zinger, Noreita- lllue Grass, 156, 180, 194 
Zirat, Dorothy- rrarna, J 2 
Zobel, Patricia- Garrison, 160, 1 9 
Zwald, Donald- Ogden 
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